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FORORD ­ HINWEIS ­ NOTE ­ AVERTISSEMENT ­ AVVERTENZA ­ VOORBERICHT 
A. Publikationer, der sælges, kan fås ved henvendelse t i l : 
A . Die mi t einem Verkaufpreis erschienenen Veröffentlichungen können über das : 
A . Publications wi th mention of price are obtainable f rom : 
A. Les publications comportant un prix de vente peuvent être obtenues auprès de : 
A . Le pubblicazioni messe in commercio si possono acquistare presso : 
A . De publikaties welke tegen betaling kunnen worden aangeschaft, zijn verkri jgbaar bij : 
Enhver henvendelse må indeholde samtlige de referencer, der er anført foran t i t lerne 
Die Anfragen müssen die vollständige Angabe der Referenzen wiedergeben, die dem Ti te l vorangehen 
Requests should repeat the complete references preceding the t i t les 
Les demandes doivent comporter mention intégrale des références précédant les t i t res 
Le domande devono r iportare integralmente i r i fer iment i che precedono i t i t o l i scelti 
Aanvragen dienen de volledige referenties welke aan de t i tels voorafgaan, te bevatten 
Bureau de vente et d'abonnement 
Vertriebsbüros und Abonnements 
Verkoop­ en Abonnementskantoren 
Sales and Subscription Offices 
Uffici di vendita e di abbonamento 
Salgs­ og abonnementskontorer 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
LUXEMBOURG 
Boite postale 1003 Tel. 49 00 81 CCP 191­90 — Compte courant bancaire BIL 8­109/6003/200 
Belgique ­ België 
Moniteur belge ­ Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40­42 ­
Leuvenseweg 40­42 
1000 Bruxelles ­ 1000 Brussel 
Tél. 12 00 26 
CCP 50­80 ­ Postrekening 50­80 
Sous­dépôt ­ Agentschop : 
Librairie européenne ­
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 ­ Wetstraat 244 
1040 Bruxelles ­ 1040 Brussel 
Danmark 
J.H. Schultz ­ Boghandel 
Møntergade 19 




5 Köln 1 ­Postfach 108 006 
Tel. (0221) 21 03 48 
(Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08 882 595) 
Postscheckkonto 834 00 Köln 
France 
Service de vente en France des publi­
cations des Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75 732 Par is ­Cedex 15e 
Tél. (1) 306 51 00 ­ CCP Paris 23­96 







Libreria dello Stato 
Piazza G. Verdi 10 
00198 Roma ­ Tel. (6) 8508 
CCP 1/2640 
Nederland 
Staatsdrukkerij­ en uitgeversbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat, 
's­Gravenhage 
Tel. (070)81 45 11 
Postgiro 425300 
United Kingdom 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569 ­ London S.E. 1 
Tel. 01­928 6977, ext. 365 
Uni ted States of Amer ica 
European Community Information Ser­
vice 
2100 M Street, N.W. 
Suite 707 ­Washington, D.C. 20 037 
Tel. 296 51 31 
Suisse 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
CCP 12­236 Genève 
Sverige 
Librairie CE. Fritze 
2, Fredsgatan ­ Stockholm 16 
Post Gi ro 193, Bank Gi ro 73/4015 
Espana 
Libreria Mundi­Prensa 
Castello 37 ­ Madrid 1 
Tel . 275 51 31 
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Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
Commission of the European Communities 
Commission des Communautés européennes 
Commissione delle Comunità europee 
Commissie van de Europese Gemeenschappen 
Chef de la Division IX-D-1 
rue de la Loi 200,1040 Bruxelles 
Tél. : 35 00 40 
35 80 40 
35 80 30 
Domstolen for de Europæiske Fællesskaber 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
Court of Justice of the European Communities 
Cour de Justice des Communautés européennes 
Corte di Giustizia delle Comunità europee 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
Service intérieur 
Plateau du Kirchberg 
Boîte postale 96, Luxembourg 
Tél. : 476 21 
* 
* * 
De økonomiske og sociale Udalg for de Europæiske Fællesskaber 
Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaften 
Economic and Social Committee of the European Communities 
Comité économique et social des Communautés européennes 
Comitato economico e sociale delle Comunità europee 
Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen 
Service« Presse et Information» 
rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tél. : 12 39 20 
Enhver henvendelse må indeholde samtlige de referencer, der er anført foran titlerne. 
Anfragen müssen die vollständige Angabe der Referenzen wiedergeben, die dem Titel vorangehen. 
Requests should repeat the complete references preceding the titles. 
Les demandes doivent comporter mention intégrale des références précédant les titres. 
Le domande devono riportare ¡ntegralmenti i riferimenti che precedono i titoli scelti. 
Aanvragen dienen de volledige referenties welke aan de titels voorafgaan, te bevatten. 
XXX 
Β. N å r det drejer sig o m publikationer, som ikke er forsynet med salgspris, kan henvendelse ske t i l de 
udgivende institutioner, specielt t i l : 
B. Die Veröffentlichungen ohne Preisangabe können bei folgenden Institutionen angefordert werden : 
B. For the publications wi th no sales prices requests should be addressed to the Institutions that publish­
ed them, in particular : 
B. Pour les publications qui ne comportent pas de prix de vente, il y a lieu de s'adresser aux institutions 
qui les éditent et notamment : 
B. Le pubblicazioni non disponibli in commercio possono essere richieste alle istituzioni che le pubbli­
cano, e più spec ia lmente a : 
B. Voor publikaties zonder prijsaanduiding zich wenden to t de instellingen waardoor ze uitgegeven 
worden, met name to t : 
Rådet for de Europæiske Fællesskaber 
Rat der Europäischen Gemeinschaften 
Council of the European Communities 
Conseil des Communautés européennes 
Consiglio delle Comunità europee 
Raad van de Europese Gemeenschappen 
Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes 
Direct ion « Information et Documentat ion» 
rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles 







Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
Boîte postale 94, Luxembourg 
Tél. : 477 11 
* 
* » 
Den europæiske Investeringsbank 
Europäische Investitionsbank 
European Investment Bank 
Banque européenne d'investissement 
Banca europea per gli investimenti 
Europese Investeringsbank 
Β .P . 2005 
2, place de Metz, Luxembourg 
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5857 d Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
Verträge zur Änderung dieser Verträge 
Dokumente betreffend den Beitritt - 1973 
1973. I5O6 S. (d,e,f,i,n,dk,ir) FB 350,-
5857 e Treaties establishing the European Communities 
Treaties amending these Treaties 
Documents concerning the Accession - 1973 
1973. 1504 p. (d,e,f,i,n,dk,ir) FB 350,-
5857 f Traités ins t i tuant les Communautés Européennes 
Traités portant révision de ces t r a i t é s 
Actes r e l a t i f s à l 'adhésion - 1973 
1973. 1506 p. ( d , e , f , i , n , d k , i r ) FB 350,-
5857 i Trattati che istituiscono le Comunità Europee 
Trattati che modificano tali trattati 
Atti relativi all'adesione - 1973.: 
1973. 1506 p. (d,e,f,i,n,dk ,ir) FB 350,-
5857 n Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen 
Verdragen tot wijziging van deze Verdragen 
Documenten betreffende de Toetreding - 1973 
I973. 1506 blz. (d,e,f,i,n,dk,ir) FB 350,-
5857 dk Traktater om opre t te lse af De eurcpae iskeFae l lesskaber 
Traktater omáíndring af disse Traktater 
Dokumenter verdurende Tilttædelsen - 1973 
1973. 1504 s. ( d , e , f , i , n , d k , i r ) FB 350,-
5857 i r Conarthai ag bunií na gComhphobal Eorpach 
Conarthai ag leasú na gConarthaí sin 
Ionstraimí i dtaobh an aontachas - 1973 
1973. 1504 p. ( d , e , f , i , n , d k , i r ) FB 350,-
Dokumente betreffend den Beitritt 
Documents concerning the accession 
Actes relatifs à l'adhésion 
Atti relativi all'adesione 
Documenten betreffende de toetreding 
Dokumenter vedrørende tiltraedeleen 
Doiciméid i dtaobh aontachas Riocht 
Dokument er vedrørende Kongeriket 
ABl 1 73/72 d Dokumente betreffend den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands, des 
Königreichs Norwegen und des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und 
Nordirland zu den Europäischen Gemeinschaften 
= Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. Rechtsvorschriften. 
Sonderausgabe. 15. Jahrgang. Nr. L 73 - 27. März 1972. 204 S. 
(d,e,f,i,n, dk.ir.no) PB 175,-
OJ L 73/72 e 
Documents concerning the accession to the European Communities of the 
Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
= Official Journal of the European Communities. Legislation. 
Special Edition. 27 March 1972. 204 p. 
(d.e.f.i.n,dk.ir.no) FB 175,-
JO L 73/72 f 
Actes r e l a t i f s à l 'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de 
Danemark, de l ' I r l a n d e , du Royaume de Norvège et du Royaume-Unr de Grande-
Bretagne et d ' I r lande du Nord 
» Journal of f ic ie l des Communautés européennes. Législation. 
Edition spécia le . 15e année. N° L 73 - 27 mars 1972. 204 p. 
( d , e , f , i , n , d k , i r , n o ) PB 175,-
GU L 73/72 i 
Atti r e l a t i v i a l l ' ades ione a l l e Comunità europee del Regno di Danimarca, 
de l l ' I r l anda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord 
= Gazzetta u f f ic ia le delle Comunità europee. Legislazione. 
Edizione specia le . I50. anno.N. L 73 - 27 marzo 1972. 204 pagg. 
(d.e.f.i.n, die,ir.no) FB 175,-
PB L 73/72 n 
Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van 
het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
= Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Wetgeving. 
Speciale uitgave. 15e jaargang. Nr. L 73 - 27 Maart 1972. 204 blz. 
(d,e,f,i,n, dk.ir.no) FB 175,-
EFT L 73/72 dk 
Dokumenter vedrørende kongeriget Danmarks, I r lands, kongeriget Norges og 
Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands t i l t r æ d e l s e af De 
europæiske Fællesskaber 
« De Europæiske Fæ l lesskabers Tidende. Retsforskr i f ter . 
Særudgave. 27. marts 1972. 2 0 4 B . 
( d , e , f , i , n , dk . i r .no) FB 175,-
10 L 73/72 i r 
Doiciméid i dtaobh aontachas Riocht na Danmhairge, na hEireann, Riocht 
na hloruaidhe agus Riocht Aontaithe na Breataine Moire agus Thuaisceart 
Eireann le na Comhphobail Eorpacha 
- Iris 0ifigiu.il na gComhphobal Eorpach. Achtu. 
Eagràn Speisialta. 27 Marta 1972. 204 p. 
(d.e.f.i.n, dk.ir.no) FB 175,-
OK L 73/72 no 
Dokumenter vedrørende Kongeriket Danmarks, I r lands, Kongeriket Norges og 
Det Forente Kongerike Storbri tannia og Nord-Irlands t i l t r e d e l s e t i l De 
Europeiske Fellesskap 
= Off is ie l t Kunngjøringsblad for De Europeiske Fellesskap. Lovgivning. 
Saerutgave. 27. mars 1972. 204 p . 
( d , e , f , i , n , d k . i r . n o ) FB 175,-
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Official Journal of the European Communities 
Journal officiel des Communautés européennes 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
De Europee ieke Fællesskabers Tidende 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
- ABl/EOKS I 9 5 2 - I 9 5 8 . Unregelmässig ( d . f . i . n ) 
- ABl/s/EKGS Anhang. S a c h r e g i s t e r . Jahrgang ( d . f . i . n ) 
Amtsbla t t de r Europäischen Gemeinschaften 
- ABl I 9 5 8 - I 9 6 7 . 1 . -10 . Jah rgang . Unregelmässig ( d . f . i . n ) 
- ABl/S Anhang. J a h r e s s a c h r e g i s t e r ( d . f . i . n ) 
- ABl/L R e c h t s v o r s c h r i f t e n 
1968-1972. II.-I5. Jahrgang. Nr. L ... Unregelmässig (d.f.i.n) 
I973- 16. Jahrgang ff. Nr. L ... Unregelmässig (d,e,f,i.n.dk) 
- ABl/C Mitteilunge-i und Bekanntmachungen 
1968-19Ί2. II.-I5. Jahrgang. Nr. C ... Unregelmässig (d,f,i,n) 
1973- 16. Jahrgang ff. Nr. C ... Unregelmäseig (d.e.f,i.n.dk) 
- ABl/s(L+C) Anhang. S a c h r e g i s t e r 
I968-I972. Jahressachregister (d.f.i.n) 
1973- Monats- und Jahressachregister (d,e.f,i.n.dk) 
- ABl/EP Anhang. Verhandlungen des Europäischen Parlaments 
(Sitzungen, Sachregister) 
siehe: Europäisches Parlament 
Preis 
1974: Jahresabonnement: ABl. L.C, Sachregister PB 2 500,-
I952—1973: Jahrgänge und Einzelnummern können bezogen werden durch: 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften - Tel. 49 00 8l 
Postfach IOO3 - Luxemburg 
Postchecickonto: I9I-9O - Bankkonto: B.I.L. 8-IO9/6OO3/2OO 
Official Journal of the European Communities 
- Oj/Sp. Special edition 1952-1972 see: Secondary Legislation of the EC. 
- Øj/L Legislation 
I973- Vol. 16 ff. No L ... Irregular (d,e.f,i.n.dk) 
- OJ/C Informat ion and Not ices 
1973- Vol. 16 ff. No C ... Irregular (d.e.f,i,n,dk) 
- 0J/S(L,C) Supplement. Table 
I973- Monthly and annual Index (d,e,f.i.n.dk) 
- OJ/EP Annex. DebateB of the European Parliament 
(Sessions, table) 
see: European Parliament 
Price 
1974: Annual s u b s c r i p t i o n : OJ L . C , I n d e x FB 2 500,-
I 9 5 2 - I 9 7 3 : C o l l e c t i o n s and s i n g l e cop ie s a r e o b t a i n a b l e from: 
Office fo r O f f i c i a l P u b l i c a t i o n s of t h e 
European Communities - T e l . 49 00 8 l 
Case p o s t a l e 1003 - Luxembourg 
P o s t a l cheque accoun t : I9I -9O 
Bank c u r r e n t account : B . I . L . 8-IO9/6OO3/200 
Journal officiel de la Communauté Charbon et Acier 
- JO/CECA I952-I958. Irrégulier (d.f.i.n) 
- JO/S/CECA Supplément. Table. Année(s) (d.f.i.n) 
Journal officiel des Communautés européennes 
- JO I958-I967. lère-10e année. Irrégulier (d,f,i,n) 
- JO/S Supplément. Table annuelle (d.f.i.n) 
- JO/L Législation 
I968-I972. lle-15e année. N· L ... Irrégulier (d.f.i.n) 
1973- 16e année etss.N0 L ... Irrégulier (d.e.f,i.n.dk) 
- JO/C Communications et Informations 
I968-I972. lle-15e année. Ne C ... Irrégulier (d.f.i.n) 
1973- 16e année etss.N0 C ... Irrégulier (d.e.f,i.n.dk) 
- J0/S(L+C) Supplément. Table 
I968-I972. Table annuelle (d.f.i.n) 
1973- Table mensuelle et table annuelle (d.e.f,i,n,dk) 
- JO/ΡΕ Annexe. Débats du Parlement européen 
(Sessions, Table) 
voir: Parlement européen 
Prix 
1974: Abonnement annuel: JO L.C, table FB 2 500,-
I952-I973: Collections, vente au numéro, s'adresser à: 
Office des publications officielles des 
Communautés européennes - Tel. 49 00 81 
Case postale 1003 - Luxembourg 
CCP: I9I-90 - Compte courant bancaire: B.I.L. 8-IO9/6OO3/200 
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
- GU/CECA 1952-1958. Irregolare (d.f.i.n) 
- GU/S/CECA Supplemento. Indice. Anno, (d.f.i.n) 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 
- OU 1958-1967. 1β-10β Anno. Irregolare (d.f.i.n) 
- GU/S Supplemento. Indici annuali (d,f,i,n) 
- GU/L Legislazione 
1968-1972. ll°-15e Anno» n. L ... Irregolare (d.f.i.n) 
I973- 16s Anno e ss.n. L ... Irregolare (d.e,f,i.n.dk) 
- GU/C Communioazioni e informazioni 
1968-1972. II0-I5· Anno. n. C ... Irregolare (d.f.i.n) 
1973- 16° Anno β »«.η. C ... Irregolare (d,e,f .i.n.dk) 
- GU/S(L+C) Supplemento. Indioi annuali 
I968-I972. Indici annuali (d.f.i.n) 
1973- Indici mensili, annuali (d.e.f.i.n.dk) 
- OU/ΡΕ Allegato. Discussioni del Parlamento europeo 
(Sessioni, Indici) 
cfr.: Parlamento europeo 
Prezzo 
1974: Abbonamento annuo: GU L, C, Indice PB 2 500,-
1952-1973: Collezioni, prezzo uni1e.rio : Indirazzarei a: 
Uffioio delle pubblioazioni ufficiali delle 
Comunità europee - Tel 49 00 81 
Casella poetale 1003 - Lussemburgo 
C.C.P.:191-90 - Conto corrente bancario: BIL 8-IO9/6OO3/20O 
Publikatieblad van de europese Gemeenschap voor kolen en staal 
­ PB/EGKS I952­I958. Onregelmatig (d.f.i.n) 
­ PB/s/EGKS Bijlage. Zaakregister. Jaar (d.f.i.n) 
Publikatieblad van de europese Gemeenschappen 
­ PB 1958­1967. lste­10e jaar. Onregelmatig (d.f.i.n) 
­ PB/S Supplement. Zaakregister (d.f.i.n) 
­ PB/L Wetgeving 
I968­I972. lle­15e jaar. Nr. L ... Onregelmatig (d.f.i.n) 
1973­ 16e jaar e.V. Nr. L ... Onregelmatig (d.e.f,i.n.dk) 
­ PB/C Mededelingen en Bekendmakingen 
I968­I972. lle­15e jaar. Nr. C ... Onregelmatig (d.f.i.n) 
1973­ 16e jaar e.v. Nr. C ... Onregelmatig (d.e,f,i.n.dk) 
­ PB/S(L+C) Supplement. Zaakregister 
1968­1972. Zaakregister (d.f.i.n) 
1973­ Maandelijkse en jaarlijkse zaakregister (d,e,f,i,n,dk) 
­ PB/EP Bijlage. Handelingen van het Europese Parlement 
(Zittingen, zaakregister) 
zie: Europees Parlement 
Prijs 
I974: Jaarabonnement: PB L,C, zaakregister FB 2 500,­
I952­I973: Verzamelde jaargangen, losse nummers, zich wenden tot: 
Bureau voor officiële publikaties der 
Europese Gemeenschappen ­ Tel. 49 00 8l 
Postbus IOO3 ­ Luxemburg 
Postgirorekening: I9I­9O 
Bankrekening: B.I.L. 8­IO9/6OO3/2OO 
De Europaeiske Fællesskabers Tidende 
­ ΕΡΤ/Sp. Specialudgave 1952­1972, se: De europæiske Faellesskabers afledte ret 
­ EFT/L Retsforskrifter 
1973­ 16. ÅVgang Nr. 1 . . . Uregelmæssigt (d .e , f, i , n.dk) 
­ EFT/0 Meddelelser og oplysniger 
1973­ 16. Årgang Nr. C ... Uregelmæssigt (d.e,f, i,n.dk) 
­ EFT/S(L,C)Bilag Klassif ikation 
1973­ Månedlig, å r l i g k lass i f ika t ion ( d . e . f . i . n . d k ) 
­ EFT/EP Bilag. Forhandlinger i Europa­Parlamentet 
(Sessioner, k lass i f ika t ion) 
se: Europa­Parlamentet 
Pris 
1974: Årsabonnement : EFT L,C, Klassif ikation FB 2 5OO,­
I952­I973: Argange og enkeltudgaver kan fås ved henvendelse t i l : 
Kontoret for De europaeiske Faellesskabers 
o f f i c i e l l e Publikationer ­ Tel 49 00 81 
Postboks IOO3 ­ Luxembourg 
Postgirokonto : I9I­9O ­ BankkontOïB.I.L. 8­109/6003/200 
SECONDARY LEGISLATION 
of the European Communities 
Oj/Sp - Official Journal of -;he European Communities 
Special Edition 1952-1972 
1972 (1973). (e.da) 
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edition I968 (li) 
edition 1969 (I) 


























































































































































in the special edition 1952-1972 (1973) 22 p. 
Rules of procedure of the Court of Justice of the European Communities 
Supplementary rules of the Court of Justice of the European Communities 
Instructions to the Registrar of the Court of Justice 
of the European Communities 
- OJ Special edition 1959-1972. Supplement 
31 December 1972 (1973) 36 p. FB 25,-
Subscription OJ. Special Edition FB 2.5OO,-
De e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r s 
AFLEDTE RET 
EFT/Sp ­ De e u r o p æ i s k e Fas I l e s skabers Tidende 
Specia ludgave 1952­1972 
1972 (1973) . ( e , d a ) 
1972­1°73 O f f e n t l i g g j o r t e p u b l i k a t i o n e r 
EFT. Specia ludgave 1952­1958 
EFT. Specia ludgave I959­I962 
EFT. Specia ludgave 1963­1965 
EPT. Specia ludgave I965­I966 













































































( I I ) 
( I ) 
( I I ) 
( I ) 
( I I ) 
( I I I ) 
(1) 
(π) ( I I I ) 
(1) 
( I I ) 
(m) 1 0 . ­ 3 1 . o k t o b e r 
November 




31.december (L 289/72,L 291/72. 
L 296/72,L 306/72) 
31.december (L 291/72,L 298­299/72, 
L 302­303/72) 
31.december (L 298/72) 
31.december (L 300/72) 
31.december (L 301/72) 
31.december (L 307/72) 
88 s. 
264 s . 
224 s . 
264 s . 
308 s . 
306 Β . 
307­592 
282 s . 
283­600 
276 s . 
277­548 
549­868 
302 s . 
303­650 
651­920 

























































Procesreglement for De europæiske Fællesskabers Domstol 
Tillægsreglement for De europæiske Fællesskabere Domstol 
Instruks for Justitssekretæren ved De europæiske Fællesskabers Dometol 
­ EFT Specialudgave. I959­I962. Bilag 
31. december 1972 (1973). 36 s. FB 25,­














Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Sitzungsperiode ... 
- Ausführliche Sitzungsberichte 
- JährlichesRegister 
(ab I968, im "Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. Anhang" veröffentlicht), 
1968/1969 - I972/1973. Unregelmässig (d,f,i,n) 
I973/I974 ff. Unregelmässig (d,e,f,i,n,dk) 
Je parlamentarisches Jahr erschienene Nummern 














Register (in Vorbereitung) (d,f,i,n) 
(d,e,f,i,n,dk) 












( d , f , i , n ; ab 1973: d . e . f , i . n . d k ) 
(im ABl/C veröffent l icht) 
Einzelnummer: Preis der AB1-Nummern 
Schrif t l iche Anfragen mit Antworten 
( d . f . i . n ; ab 1973: d . e . f , i . n . d k ) 
(im ABl/C veröffent l icht) 
Einzelnummer: Preis der ABl-Nummem 
(*) Das Jahresabonnement läuft in Uebereinstimmung mit dem parlamentarischen 
Jahr von Anfang März bis Ende Februar des darauffolgenden Jahres 
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Debates of the European Parliament. ... Session 
- Report of proceedings 
- Annual index 
(published from 1968 in the "Official Journal of the European Communities. 
Annex.") 
1968/1969 - 1972/1973. Irregular (d,f,i,n) 
1973/1974 ff. Irregular (d,e,f,i,n,dk) 
Issues published during the Parliamentary year 
1968-1969 Session. Nos 101-112, Annual Index (d.f.i.n) 
1969-1970 Session. Nos 113-122, Annual Index (d,f,i,n) 
1970-1971 Session. Nos 123-134, Annual Index (d,f,i,n) 
1971-1972 Session. Nos 135-147, Annual Index (d,f,i,n) 
1972-1973 Session. Nos 148-159, Annual Index (in preparation) (d.f.i.n) 
1973-1974 Session. Nos 160- (d,e,f,i ,n,dk) 










Minutes of Proceedings of the Sittings 
(d,f,i,n; from 1973: d,e,f,i,n,dk) 
(published in the OJ/C) 
Single copies: Price of the OJ issues 
Written Questions and Answers 
(d,f,i,n; from 1973: d.e.f,i,n,dk) 
(published in the OJ/C) 
Single copies: Price of the OJ issues 
(*) Annual subscriptions run from March, the beginning of the Parliamentary 
Year, until February 
13 
Débats du Parlement européen. Session ... 
- Compte-rendu in extenso des séances 
- Table annuelle 
( publiés depuis I968 au "Journal officiel des Communautés européennes. Annexe") 
I968/1969 - I972/I973. Irrégulier (d,f,i,n) 
I973/1974 et sa. Irrégulier (d,e,f,i,n,dk) 
Table et numéros parus par année parlementaire 
Session I968/1969. Nos 101-112 + table (d,f,i,n) 
Session I969/1970. Nos 113-122 + table (d,f,i,n) 
Session I970/197I. Nos 123-134 + table (d.f.i.n) 
Session 1971/1972. Nos 135-147 + table (d.f.i.n) 
Session 1972/1973. Nos I48-I59 + table (à paraître) 
Session 1973/1974. Nos I60-
(d.f.i.n) 
(d,e,f,i,n, dk) 
Abonnement annuel : 
Vente au numéro: 
Débats + table annuelle* FB 500,-
prix divers 
Documents de séance 
(d,f,i,n; depuis 1973: d,e,f,i,n,dk) 
Abonnement annuel* 
Vente au numéro: 
FB 250,-
prix divers 
Procès verbaux des séances 
(d,f,i,n; depuis 1973: d,e,f,i,n,dk) 
(publiés au JO/C) 
Vente au numéro: prix des numéros du J0 
Questions écrites avec réponses 
(d,f,i,n; depuis 1973: d,e,f,i,n,dk) 
(publiés au JO/C) 
Vente au numéro prix des numéros du J0 
(*) L'abonnement annuel commence en mars, début de l'année parlementaire, 
pour ee terminer fin février de l'année suivante 
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Discussioni del Parlamento europeo, Sessione ... 
- Resoconti integrali delle sedute 
- Indice annuale 
(pubblicate dal I968 nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
1968/1969 - 1972/1973. Irregolare (d,f,i,n) 
I973/1974 e ss. Irregolare (d.e.f.i.n.dk) 
Allegato") 
Indici e numeri usciti per anno parlamentare 







Vendita a numero: 
n. 113-122 + Indice annuale (d.f.i.n) 
n. 123-134 + Indice annuale (d.f.i.n) 
n. I35-I47 + Indice annuale (d.f.i.n) 
n. I48-I59 + Indice annuale (in corso di stampa)(d,f,i,n) 
n. 160- (d.e.f,i,n,dk) 
Discussioni, Indice annuale* FB 500,-
prezzi vari 
Documenti di seduta 
(d.f.i.n; dal 1973: d.e.f,i.n.dk) 
Abbonamento annuale* 
Vendita a numero: 
FB 25O,-
prezz i v a r i 
Process i v e r b a l i d e l l e sedute 
( d . f . i . n ; dal 1973: d . e . f . i . n . d k ) 
(pubbl i ca t i n e l l a GU/C) 
Vendita a numero: prezzo dei numeri d e l l a GU 
Interrogazioni s c r i t t e con r i s p o s t e 
( d . f . i . n ; dal 1973: d . e . f , i . n . d k ) 
(pubbl i ca t i n e l l a GU/c) 
Vendita a numero: prezzo dei numeri d e l l a GU 
(*) L'abbonamento annuale comincia in marzo, data d ' i n i z i o de l l 'anno par la-
mentare, e termina a l l a f ine di febbraio de l l 'anno success ivo 
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Handelingen van het Europees Parlement, Zitting ... 
- Volledige verslagen der Vergaderingen 
- Jaarlijks zaakregister 
(gepubliceerd vanaf I968 in het "Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen. Bijlage") 
1968/1969 - 1972/1973. Onregelmatig (d,f,i,n) 
I973/I974 ff. Onregelmatig (d.e.f.i.n.dk) 
Register en nummers verschenen per parlementair jaar 
Zitting I968/I969. Nrs 101-112 + Register (d.f.i.n) 
Zréting I969/197O. Nrs 113-122 + Register (d.f.i.n) 
Zitting I970/197I. Nrs 123-134 + Register (d.f.i.n) 
Zitting I97I/1972. Nrs 135-147 + Register (d.f.i.n) 
Zitting 1972/1973. Nrs I48-I59 + Register (in voorbereiding) (d.f.i.n) 
Zitting 1973/1974. Nrs I6O- (d,e,f,i,n,dk) 




Zitt ingsdocument en 
(d.f.i.n; vanaf 1973: d,e,f,i,n,dk) 
Jaarabonnement* 
Losse nummers : 
FB 250,-
diverse prijzen 
Notulen van de vergaderingen 
(d.f.i.n; vanaf 1973: d.e.f,i,n,dk) 
(gepubliceerd in het PB/C) 
Losse nummers: prijs van de PB-nummers 
Schriftelijke vragen en antwoorden 
(d,f,i,n; vanaf 1973: d,e,f,i,n,dk) 
(gepubliceerd in het PB/c) 
Losse nummers: prijs van de PB-nummers 
(*) In overeenstemming met het zittingsjaar van het Parlement lopen de 
abonnementen van begin Maart tot eind Februari van het daaropvolgende jaar 
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Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen . . . 
- Fuldstændigt referat af møderne 
- Årsregister 
(offentliggjort fra I968 i "De Europæiske Fæ lleskabers Tidende. Bilag") 
1968/1969 - 1972/1973. Uregelmæssigt (d,f,i,n) 
fra 1973/1974 og ff. Uregelmæssigt (d,e, f, i,n,dk) 
Årsregister og numre udkommet i lribet af vedkommende narlamentsar 
SeBBionen I968/I969. nr. 101-112 + ¿reregister (d,f,i,n) 
Sessionen I969/I970. nr. 113-122 + Årsregister (d,f,i,n) 
Sessionen I970/I97I. nr. 123-134 + Årsregister (d,f,i,n) 
Sessionen 1971/1972. nr. 135-147 + Årsregister (d.f.i.n) 
Sessionen 1972/1973. nr. I48-I59 (d.f.i.n) 
Sessionen 1973/1974. nr. I60 (d.e.f,i.n.dk) 
Årsabonnement : Forhandlinger, Årsregister* FB 5°0,-
LØssalg : forskellige priser 
Mødedokumenter 
(d,f,i,n¡ fra 1973: d,e,f,i.n.dk) 
årsabonnement* FB 250,-
LØesalg : forskellige priser 
Protokoller fra møderne 
(d.f.i.n; fra 1973: d.e,f,i.n.dk) 
(offentliggjort i EFT/C) 
Løssalg : EPT-numrenes pris 
Skriftlige forespørgsler og svar 
d.f.i.n; fra 1973: d.e.f,i,n,dk) 
offentliggjort i EFT/C) 
Løssalg : EFT-numreneB pris 
(*) Årsabonnementet løber fra marte, hvor det parlamentariske år begynder, til 
og med februar i det efterfølgende år 
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Dokumente und Veröffentlichungen 
Documents and publications 
Documents et publications 
Documenti e pubblicazioni 
Documenten en publikaties 
Dokumenter og publikationer 
Geme insame Tagung der Mitglieder der beratenden Versammlung 
des Europarates und der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
1953- Jahrlich (d,e,f,i,n) 
5612 d 18. Gemeinsame Tagung 1971 (1972) 136 S. 
5998 d 19. Gemeinsame Tagung 1972 (1973) 128 S. 
Joint meeting of the Members of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe and the Members of the European 
Parliament 
1953- Annual (d,e,f,i,n) 
5612 e 18th Joint meeting 1971 (1972) 120 p. 
5998 e 19th Joint meeting 1972 (1973) 116 p. 
Réunion jointe des membres de l'Assemblée consultative du 
Conseil de l'Europe et des membres du Parlement européen 
I953- Annuel (d,e,f,i,n) 
5612 f 18e Réunion jointe 1971 (1972) 124 p. 
5998 f 19e Réunion jointe 1972 (1973) 124 p. 
Seduta oomune dei membri dell'Assemblea Consultiva del 
Consiglio d'Europa e dei membri del Parlamento Europeo 
1953- Annuale (d,e,f,i,n) 
5612 i l8a Seduta comune I97I (1972) 124 pagg. 
5998 i 19a Seduta comune 1972 (1973) 120 pagg. 
Gezamenlijke Bijeenkomst van de leden van de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa en van de leden van het 
Europese Parlement 
1953- Jaarlijks (d,e,f,i,n) 
5612 n 18e Gezamenlijke Bijeenkomst I97I (I972) 128 blz. 












5711 d Der Stand der europäischen Einigung und die Rolle 
der Parlamente. 
Europäisch-parlamentarisches Kolloquium 
(Strassburg, I5. und 16. März 1972) 
1972. 192 S. (d,f,i,n) FB 75,-
57II f L'état de l'unification européenne et le r3le des 
Parlements. 
Colloque parlementaire européen 
(Strasbourg, I5 et 16 mars 1972) 
1972. 188 p. (d,f,i,n) FB 75,-
57II i Lo stato dell'unificazione europea e la funzione 
dei parlamenti. 
Colloquio parlamentare europeo 
(Strasburgo, I5 et 16 marzo 1972) 
1972. 180 p. (d,f,i,n) FB 75,-
57II n De stand van de Europese eenwording en de rol van 
de parlementen. 
Europese parlementaire samenspraak 
(Straatsburg, I5 en 16 maart 1972) 








Europäisches Parlament - Informationen 
Das Erscheinen dieser Veröffentlichung i s t abhängig von den 
Tagungen des Europäischen Parlaments 
( d , e , f , i , n ) kostenlos 
European "arliament - Information 
Periodical publication, issued in relation to Parliamentary 
sessions 
(d,e,f,i,n) free 
Parlement européen - Informations 
Publication périodique, parution liée à celle des sessions du 
Parlement européen 
(d.e.f.i.n) gratuit 
Parlamento europeo - Informazioni 
Periodicità corrispondente alle sessioni del Parlamento europeo 
(d,e,f,i,n) gratuito 
Europees Parlement - Informatie-bullet in 
Periodieke uitgave, verschijningsdatum hangt af van de z i t t i n g s -
t i jden van het Europees Parlement 
( d . e . f . i . n ) g ra t i s 
DEIS Europäisches Parlament 
1973. 28 S. ( d , e , f , i , n , d k ) kostenlos 
The European Parliament 
I973. 32 p . ( d . e . f . i . n . d k ) free 
Le Parlement européen 
I973. 28 p. ( d , e , f , i , n , d k ) gra tu i t 
I l Parlamento europeo 
I973. 28 pagg. ( d , e , f , i , n , d k ) gratui to 
Het Europees Parlement 
I973. 32 b lz . ( d , e , f , i , n , d k ) gra t ie 
Europa-Parlamentet 




Recueils de documents 
Raccolte di documenti 
Verzamelingen van documenten 
Dokumentsamlinger 
4305 d Die Europäische Universität 
1967. 116 S. (d,f,i,n) FB 100,-
4305 f L'université européenne 
1967. 116 p. (d.f.i.n) FB 100,-
4305 i L'Università europea 
1967. 109 pagg. ( d , f , i , n ) FB 100,-
4305 n De Europese Universi te i t 
1967. 114 blz . ( d . f . i . n ) FB 100,-
4736 d Für allgemeine direkte Wahlen zum Europäischen Parlament 
I969. 372 S. (d,e,f,i,n) FB I8O,-
4736 e The case for elect ions to the European Parliament by direct 
universal suffrage 
I969. 350 p . ( d . e . f . i . n ) FB I80,-
4736 f Pour l ' é l ec t ion du Parlement européen au suffrage universel 
direct 
I969. 346 p . ( d . e . f . i . n ) FB I80,-
4736 i Per l ' e lez ione del Parlamento europeo a suffragio universale 
d i re t to 
1969. 362 pagg. ( d , e , f , i , n ) FB I80,-
4736 n Voor rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europees 
Parlement 
1969. 404 blz . ( d , e , f , i , n ) FB I80,-
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4967 d Die Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften und 
die Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments 
1970. 236 S. (d.f.i.n) FB 120,-
4967 f Les ressources propres aux Communautés européennes 
et les pouvoirs budgétaires du Parlement européen 
1970. 226 p. (d,f,i,n) FB 120,-
4967 i Le risorse proprie delle Comunità europee e i poteri 
del Parlamento europeo in materia di bilancio 
1970. 224 pagg. (d.f.i.n) FB 120,-
4967 n De eigen middelen van de Europese Gemeenschappen en 
de budgettaire bevoegdheden van het Europees Parlement 
1970. 240 blz. (d.f.i.n) FB 120,-
5399 d Die Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften und die 
Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments. 
Die Ratifizierungsdebatten 
1971. 204 S. (d.f.i.n) FB 130,-
5399 f Les ressources propres aux Communautés européennes 
et les pouvoirs budgétaires du Parlement européen. 
Les débats de ratification 
1971. 192 p. (d,f,i,n) FB 130,-
5399 i Le risorse proprie delle Comunità europee e i poteri 
del Parlamento europeo in materia di bilancio. 
I dibattiti di ratifica 
1971. 192 pagg. (d.f.i.n) FB 130,-
5399 n De eigen middelen van de Europese Gemeenschappen en de 
budgettaire bevoegdheden van het Europees Parlement. 
De ratificatiedebatten 
1971. 196 blz. (d,f,i,n) FB 130,-
5801 e The European Communities' own resources and the 
budgetary powers of the European Parliament 
Selected documents 
(This publication contains the abridged texts of nos 
4967 and 5399 which were issued in the four languages: 
d.f,i.n) 
1972 (1973). 286 p. (e) FB 180,-
22 
6159 d Plädoyer für einen Europäischen Rechnungshof 
1973. 180 S. (d,e,f,i,n,dk) FB 130,-
6159 e The case for a European Audit Office 
1973. 164 p. (d,e,f,i,n,dk) FB 130,-
6159 f Pour une Cour des Comptes européenne 
1973. 176 p. (d,e,f,i,n,dk) FB 130,-
6159 i Per l'istituzione di una Corte 
dei conti europea 
1973. 180 p. (d.e.f.i.n.dk) FB 130,-
6159 n Pleidooi voor een Europese Rekenkamer 
1973. 180 blz. (d,e,f,i,n,dk) FB 130,-
6159 dk Indlæg for et europæisk revisorat. 
1973. 172 s. (d,e,f,i,n,dk) F B 130'~ 
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R&ET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 
RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Almindelig bemærkning: 
De publikationer, der ikke er mærket med pris, og hvis udsendelse betegnes 
som "begrænset", er i princippet forbeholdt medlemsstaternes myndigheder, 
Fællesskabernes tjenestegrene og i givet fald de berørte myndigheder. 
Allgemeine Bemerkung: 
Veröffentlichungen ohne Verkaufspreisangabe, die den Vermerk "beschränkt 
verfügbar" enthalten, sind grundsätzlich nur für die Verwaltungen der 
Mitgliedstaaten, die Dienststellen der Gemeinschaften und gegebenenfalls 
für die betreffenden Verwaltungen bestimmt. 
General remark: 
Publications not bearing a sale price whose circulation is given as "limited" 
are generally only for the attention of administrations of the Member States, 
Community departments and, where relevant, the authorities concerned. 
Remarque générale: 
Les publications ne comportant pas de prix de vente et dont la diffusion est 
indiquée comme étant "restreinte" sont en principe réservées aux 
administrations des Etats membres, aux services communautaires et, le cas 
échéant, aux administrations concernées. 
Osservazione generale: 
Le pubblicazioni prive dell 'indicazione del prezzo di vendita e la cui 
diffusione è definita "limitata" sono riservate in linea di massima alle 
amministrazioni degli Stati membri, ai servizi comunitari e, eventualmente, 
alle amministrazioni interessate. 
Algemene opmerking: 
Publikaties waarop geen verkoopprijs staat vermeld en die voorzien zijn 
van de vermelding "beperkte verspreiding", zijn in beginsel alleen 
bestemd voor de overheidsdiensten van de Lid-Staten, de communautaire 
diensten, en, in voorkomend geval, de betrokken instanties. 
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Oversigt over Rådets virksomhed 
Ueberblick über die Tätigkeit des Rates 
Summary of activities of the Council 
Aperçu des activités du Conseil 
Sommario delle attività del Consiglio 
Overzicht van de werkzaamheden van de Raad 
Oversigt over Rådets virksomhed 
20. ­ januar 1972 
21. ­ januar 1973 
december 197 2 
december 1973 













­ Juli 1967 
­ August 1968 
­ August 1969 
­ August 1970 
­ Januar 1972 













Summary of activities of the Council 
20. ­ January 1972 
21. ­ January 1973 
December 1972 





Aperçu des activités du Conseil 
16. ­ Juillet 1967 
17. ­ Août 1968 
18. ­ Août 1969 
19. ­ Août 1970 
20. ­ Janvier 1972 







Sommario delle attività del Consiglio 














­ luglio 1967 
­ agosto 1968 
­ agosto 1969 
­ agosto 1970 
























Overzicht der werkzaamheden van de Raad 
16. ­ juli 1967 
17. ­ augustus 1968 
18. ­ augustus 1969 
19. ­ augustus 1970 
20. ­ januari 1972 






















Orientering om Rådet for de Europæiske 
Fællesskaber 
(Udgivelse på løsblade) 





Guide to the Council of the European 
Communities. 
(Loose-leaf edition) limited distribution 
Guide du Conseil des Communautés 
européennes 
(Edition à feuillets mobiles) diffusion restreinte 
Guida del Consiglio delle Comunità 
europee. 
(Edizione a fogli mobili) diffusione limitata 
Gids van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen. 
(Losbladig systeem) beperkte verspreiding 
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Samling af Retsakter ­ Associeringer 
Sammlung von Rechtsakten ­ Assoziationen 
Collected Acts ­ Associations 
Recueils d'Actes ­ Associations 
Raccolta di Atti ­ Associazioni 
Verzameling van Besluiten ­ Associaties 
Samling af Retsakter ­ Associeringer 









































Sammlung von Rechtsakten ­ Assoziationen 
(Loseblattsammlung) 
Sammlung von Rechtsakten "Assoziation EWG/Griechenland" 
Sammlung von Rechtsakten "Assoziation EWG/AASM" 
Sammlung von Rechtsakten "Assoziation EWG/Türkei" 
Sammlung von Rechtsakten "Assoziation EWG/Eastaf" 
Sammlung von Rechtsakten "Assoziation EWG/Tunesien" 
Sammlung von Rechtsakten "Assoziation EWG/Marokko" 
Sammlung von Rechtsakten "Assoziation EWG/Malta" 












































































































































Raccolta di atti - Associazioni 
(Edizione a fogli mobili) 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 






































































































Fortegnelse over de bestemmelser, der fastsættes 
administrativt eller ved ,.ov i Fællesskabernes 
medlemsstater til gennemførelse af Fællesskabernes 
retsakter 
(dk/d/e/f/i/n) 
Verzeichnis der in den Mitgliedstaaten der Gemein-
schaften in Durchführung der Rechtsakte der Gemein-
schaften erlassenen Rechtsvorschriften 
List of laws and regulations adopted in the Member States 
of the Communities in application of acts adopted by the 
Communities 
Repertoire des dispositions legislatives et 
réglementaires arrêtées dans les Etats membres 
des Communautés en application des actes arrêtés 
par les Communautés 
Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari 
adottate negli Stati Membri delle Cocmimità Europee in 
applicazione degli atti adottati dalle Comunità 
Overzicht van de in de Lid-Staten der Europese Ge-
meenschappen, in uitvoering van de besluiten der 
Gemeenschappen, vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
1973 - halvmånedlig/halbmonatlich/bimonthly/ 














Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
hellénique 
trimestriel (f) - diffusion restreinte 
Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
turc 
trimestriel (f) - diffusion restreinte 
Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
du royaume du Maroc 
trimestriel (f) - diffusion restreinte 
Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
de la République tunisienne 
trimestriel (f) - diffusion restreinte 
Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
de Malte 
trimestriel (f) - diffusion restreinte 
Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
de la République de Chypre 






Accordi di Associazione 
Associatieakkoorden 
Associeringsaftale vedrørende Mauritius' tiltrædelse· 
af associeringskonventionen mellem Det europæiske 
økonomiske Fællesskab og De associerede afrikanske Stater 
og Madagascar. 
(EFT L 288 af 15.10.1973) 
Abkommen über eine Assoziation betreffend den Beitritt 
von Mauritius zum Abkommen von Jaunde (1969) 
1972. 25 S. 
(Abi. L 288 vom 15.10.1973) 
Association Agreement concerning the Accession of Mauritius 
to the Yaounde Convention (1969) 
1972. 25 p. 
(O.J. L 288 of 15.10.1973) 
Accord d'Association portant accession de l'Ile Maurice 
à la Convention de Yaounde (1969) 
1972. 25 p. 
(J.O. L 288 du 15.10.1973) 
Accordo di associazione relativo all' adesione dell'isola 
Maurizio alla Convenzione di Yaounde (1969) 
1972. 25 p. 
(G.U. L 288 del 15.10.1973) 
Associatieakkoord houdende toetreding van Mauritius 
tot de Overeenkomst van Jaoende (1969) 
1972. 25 blz. 
(Pbl. L 288 van 15.10.1973) 
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Aftale om oprettelse af en associering mellem Det 
europæiske økonomiske Fællesskab og Tyrkiet 
Ti 1lægsprotokol 
Finansprotokol 






(ABl. L 293 vom 29.12.1972) 
Agreement establishing an Association between the 
European Economic Community and Turkey 
Additional Protocol 
Financial Protocol 
(O.J. C 113 of 24.12.1973) 











(G.U. L 293 del 29.12.1972) 





(Pbl L 293 van 29.12.1972) 
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Interimsaftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og Tyrkiet som følge af nye medlemsstaters tiltrædelse af 
Fællesskabet 
(EFT L 277 af 3.10.1973) 
Interimsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Türkei infolge des Beitritts neuer 
Mitgliedstaaten zu der Gemeinschaft 
(ABl. L 277 vom 3.10.1973) 
Interim Agreement between the European Economic Community 
and Turkey consequent on the Accession of new Member States 
to the Community 
(O.J. L 277 of 3.10.1973) 
Accord intérimaire entre la Communauté économique 
européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de 
nouveaux Etats membres à la Communauté 
(J.O. L 277 du 3.10.1973) 
Accordo provvisorio tra la Comunità economica europea 
e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati 
membri alla Comunità 
(G.U. L 277 del 3.10.1973) 
Interimovereenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding 
van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap 
(Pbl. L 277 van 3.10.1973) 
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Overenskomst om oprettelse af en associering mellem Det 
europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Cypern 
(EFT L 133 af 3.10.1973) 
Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Republik Zypern 
(ABl. L. 133 vom 21.5.1973) 
Agreement establishing an Association between the 
European Economic Community and the Republic of Cyprus 
(O.J. L 133 of 21.5.1973) 
Accord créant une association entre la Communauté 
économique européenne et la république de Chypre 
(J.O. L 133 du 21.5.1973) 
Accordo che istituisce un'associazione fra la 
Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro 
(G.U. L 133 del 21.5.1973) 
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en de Republiek Cyprus 








Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und den mit dieser Gemeinschaft assoziierten 
afrikanischen Staaten, Madagaskar und Mauritius 
Tätigkeitsberichte 
Jährlicher Tätigkeitsbericht des Assoziationsrates an 
die parlamentarische Konferenz der Assoziation 
5. - 24.7.1968 -
6. - 1,7.1969 -
7. - 1.7.1970 -
8. - 1.7.1971 · 





















s. s. s. s. 



















Association between the European Economic Community and the 
African States, Madagascar and Mauritius associated with 
that Community 
Reports 
Annual Report for the Parliamentary Conference of 




8. - 1.7.1971 - 29.9.1972 161 p. 
9. - 30.9.1972 - 30.6.1973 159 p. 
Compilations of texts 
Compilations of texts EEC/AMSA - 1969 Convention 
limited 
distribution 
I - 1.1.1971 - 30.6.1971 210 p. 
II - 1.7.1971 - 31.12.1971 71 p. 
III - 1.1.1972 - 31.12.1972 23 p. 
Association entre la Communauté économique européenne 
et les Etats africains, malgache et mauricien, 
associés à cette Communauté. 
Rapports 
Rapport annuel d'activité du Conseil d'association 











Recueils de textes 



















Convention de 1969 
diffusion 
restreinte 
I - 1.1.1971 - 30.6.1971 210 p. 
II - 1.7.1971 - 31.12,1971 71 p. 
III - 1.1.1972 - 31.12.1972 23 p. 
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Associazione tra la Comunità economica europea e 
gli Stati Africani, Malgascio e Mauriziano associati. 
Relazioni 
Relazione annua di attività del Consiglio di 
associazione alla Conferenza parlamentare dell'associazione 
5° - 24.7. 
6° - 1.7, 
7° - 1.7, 
8° - 1.7, 



















































Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en 
de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse Staten, 
Madagaskar en Mauritius. 
Jaarverslagen 
- Jaarverslag over de werkzaamheden van de Associatieraad 
aan de parlementaire Conferentie voor de Associatie 
beperkte 
verspreiding 
5. - 24.7.1968 - 30.6.1969 77 blz. 
6. - 1.7.1969 - 30.6.1970 201 blz. 
7. - 1.7.1970 - 30.6.1971 100 blz. 
8. - 1.7.1971 - 29.9.1972 161 blz. 
9. - 30.9.1972 - 30.6.1973 159 blz. 
Verzamelingen van teksten 
Verzamelingen van teksten EEG/GASM - Overeenkomst van 1969 
beperkte 
verspreiding 
I - 1.1.1971 - 30.6.1971 210 blz. 
II - 1.7.1971 - 31.12.1971 71 blz. 
III - 1.1.1972 - 31.12.1972 23 blz. 
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Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Türkei 
Tätigkeitsberichte 
- Jährlicher Tätigkeitsbericht des Assoziationsrates an 
den gemischten parlamentarischen Ausschuss 


































- Annual Report of the Association Council to the 





Association entre la Communauté économique européenne 
et la Turquie 
Rapports 
- Rapport annuel d'activité du Conseil d'association 
























Associazione tra la Comunità economica europea e 
la Turchia 
Relazioni 
­ Relazione annuale di attività del Consiglio di 























Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en Turkije 
Jaarverslagen 
­ Jaarverslag over de werkzaamheden van de Associatieraad 











































Avrupa ekonomik Toplulugu ­ Türkiye Ortakligi 
Raporlar 
Ortaklik Konseyinin Ortaklik Parlamento Komisyonuna 
sundugu yillik faaliyet raporu 
4. ­ 1.1.1968 
5. ­ 1.1.1969 









Assoziation zwischen der EWG und der Vereinigten 
Republik Tansania, der Republik Uganda und der 
Republik Kenia 
TextSammlungen 
EWG/Ostafrika - Abkommen Arusha II 
I 
I I -
- 1 .1 .1971 -
- 1 .7 .1971 -
- 3 0 . 6 . 1 9 7 1 





Association between the EEC and the United Republic 
of Tanzania, the Republic of Uganda and the Republic 
of Kenya 
Compilations of texts 
EEC/East Africa - Arusha II Convention 
limited 
distribution 
I - 1.1.1971 - 30.6.1971 150 p. 
II - 1.7.1971 - 30.6.1972 15 p. 
Association entre la CEE et la république unie 
de Tanzanie, la république de l'Ouganda et la 
république du Kenya 
Recueils de textes 





Associazione tra la Comunità economica europea e 
la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell' 
Uganda e la Repubblica del Kenya 
Raccolte di testi 
CEE/Africa orientale - Convenzione Arusha II 
diffusione 
limitata 
I - 1.1.1971 - 30.6.1971 150 p. 
II - 1.7.1971 - 30.6.1972 15 p. 
I 
I I ■ 
- 1 .1 .1971 -
- 1 .7 .1971 -
- 3 0 . 6 . 1 9 7 1 
• 30 .6 .1972 
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Associatie tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en de Verenigde Republiek Tanzania, 
de Republiek Oeganda en de Republiek Kenya 
Verzamelingen van teksten 
EEG/Oost Afrika - Overeenkomst Arusha II 
beperkte 
verspreiding 
I - 1.1.1971 - 30.6.1971 150 blz. 








Overenskomst mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og republikken Østrig 
(EFT L 300 af 31.12.1972 - Specialudgave 1972 (31. december)) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Republik Oesterreich 
(ABl. L 300 vom 31.12.1972) 
Agreement between the European Economic Community and 
the Republic of Austria 
(O.J. L 300 of 31.12.1972 - Special Edition 1972 (31 December) 
Accord entre la Communauté économique européenne et la 
république d'Autriche 
(J.O. L 300 du 31.12.1972) 
Accordo tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica d'Austria 
(G.U. L 300 del 31.12.1972) 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en de Republiek Oostenrijk 
(Pbl. L 300 van 31.12.1972) 
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Overenskomst mellem Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og kongeriget Sverige 
(EFT L 300 af 31.12.1972 - Specialudgave 1972 (31. december)) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und dem Königreich Schweden 
(ABl. L 300 vom 31.12.1972) 
Agreement between the European Economic Community and 
the Kingdom of Sweden 
(O.J. L 300 of 31.12.1972 - Special Edition 1972 (31 December)) 
Accord entre la Communauté économique européenne et le 
royaume de Suède 
(J.O. L 300 du 31.12.1972) 
Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno 
di Svezia 
(G.U. L 300 del 31.12.1972) 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en het Koninkrijk Zweden 
(Pbl. L 300 van 31.12.1972) 
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Overenskomst mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og Schweiz 
(EFT L 300 af 31.12.1972 - Specialudgave 1972 (31. december)) 
Tillægsoverenskomst om gyldigheden for fyrstendømmet 
Liechtenstein af overenskomsten mellem Det europæiske 
økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. Juli 1972 
(EFT L 300 af 31.12.1972 (Specialudgave 1972 (31. december)) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
(ABl. L 300 vom 31.12.1972) 
Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 für 
das Fürstentum Liechtenstein 
(ABl. L 300 vom 31.12.1972) 
Agreement between the European Economic Community and 
the Swiss Confederation 
(O.J. L 300 of 31.12.1972 - Special Edition 1972 (31 December)) 
Additional Agreement Concerning the Validity, for the 
Principality of Liechtenstein, of the Agreement between the 
European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 
July 1972 
(O.J. L 300 of 31.12.1972 - Special Edition 1972 (31 December)) 
Accord entre la Communauté économique européenne et la 
Confédération suisse 
(J.O. L 300 du 31.12.1972) 
Accord additionnel sur la validité pour la principauté 
de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique 
européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 
(J.O. L 300 du 31.12.1972) 
Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione 
svizzera 
(G.U. L 300 del 31.12.1972) 
Accordo addizionale sulla validità per il Principato di 
Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica 
europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 
(G.U. L 300 del 31.12.1972) 
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Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en 
de Zwitserse Bondsstaat 
(Pbl. L 300 van 31.12.1972) 
Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het 
Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat 
van 22 juli 1972 
(Pbl. L 300 van 31.12.1972) 
47 
Overenskomst mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og republikken Island 
(EFT L 301 af 31.12.1972 - Specialudgave 1972 (31.12.1972)) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Republik Island 
(ABl. L 301 vom 31.12.1972) 
Agreement between the European Economic Community and the 
Republic of Iceland 
(O.J. L 301 of 31.12.1972 - Special Edition 1972 (31.12.1972)) 
Accord entre la Communauté économique européenne et la 
république d'Islande 
(J.O. L 301 du 31.12.1972) 
Accordo tra la Comunità economica europea e 
la Repubblica d'Islanda 
(G.U. L 301 del 31.12. 1972) 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de 
Republiek IJsland 
(Pbl. L 301 van 31.12.1972) 
48 
Overenskomst mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og republikken Portugal 
(EFT L 301 af 31.12.1972 - Specialudgave 1972 (31.12.1972)) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Portugiesischen Republik 
(ABl. L 301 vom 31.12.1972) 
Agreement between the European Economic Community and 
the Portuguese Republic 
(O.J. L 301 of 31.12.1972 - Special Edition 1972 (31.12.1972)) 
Accord entre la Communauté économique européenne et la 
République portugaise 
(J.O. L 301 du 31.12.1972) 
Accordo tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica portoghese 
(G.U. L 301 del 31.12.1972) 
Overeenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en de Republiek Portugal 
(Pbl. L 301 van 31.12.1972) 
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Overenskomst mellem Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og kongeriget Norge 
(EFT L 171 af 27.6.1973) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und dem Königreich Norwegen 
(ABl. L 171 vom 27.6.1973) 
Agreement between the European Economic Community and 
the Kingdom of Norway 
(O.J. L 171 of 27.6.1973) 
Accord entre la Communauté économique européenne et 
le royaume de Norvège 
(J.O. L 171 du 27.6.1973) 
Accordo tra la Comunità economica europea e il 
Regno di Norvegia 
(G.U. L 171 del 27.6.1973) 
Overeenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en het Koninkrijk -Noorwegen 
(Pbl. L 171 van 27.6.1973) 
50 
Handelsaftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og Den socialistiske føderative Republik Jugoslavien 
(EFT L 224 af 13.8.1973) 
Handelsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien 
(ABl. L 224 vom 13.8.1973) 
Trade Agreement between the European Economic Community and 
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
(O.J. L 224 of 13.8.1973) 
Accord commercial entre la Communauté économique 
européenne et la république socialiste federative de 
Yougoslavie 
(J.O. L 224 du 13.8.1973) 
Accordo commerciale tra la Comunità economica europea 
e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia 
(G.U. L 224 del 13.8.1973) 
Handelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië 
(Pbl. L 224 van 13.8.1973) 
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Aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og 
Den arabiske republik Ægypten 
(EFT L 251 af 7.9.1973) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Arabischen Republik Aegypten 
(ABl. L 251 vom 7.9.1973) 
Agreement between the European Economic Community and the 
Arab Republic of Egypt 
(O.J. L 251 of 7.9.1973) 
Accord entre la Communauté économique européenne et 
la république arabe d'Egypte 
(J.O. L 251 du 7.9.1973) 
Accordo tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica araba d'Egitto 
(G.U. L 251 del 7.9.1973) 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en 
de Arabische Republiek Egypte 
(Pbl. L 251 van 7.9.1973) 
52 
Overenskomst mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og 
republikken Finland 
(EFT L 328 af 28.11.1973) 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Republik Finnland 
(ABl. L 328 vom 28.11.1973) 
Agreement between the European Economic Community and the 
Republic of Finland 
(O.J. L 328 of 28.11.1973) 
Accord entre la Communauté économique européenne et 
la république de Finlande 
(J.O. L 328 du 28.11.1973) 
Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica 
di Finlandia 
(G.U. L 328 del 28.11.1973) 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en de Republiek Finland 
(Pbl. L 328 van 28.11.1973) 
53 
Handelsaftale mellem Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og Den østlige republik Uruguay 
(EFT L 333 af 4.12.1973) 
Handelsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Republik ostlich des Uruguays 
(ABl. L 333 vom 4.12.1973) 
Trade Agreement between the European Economic 
Community and the Eastern Republic of Uruguay 
(O.J. L 333 of 4.12.1973) 
Accord commercial entre la Communauté économique 
européenne et la république orientale de l'Uruguay 
(J.O. L 333 du 4.12.1973) 
Accordo commerciale tra la Comunità economica 
europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay 
(G.U. L 333 del 4.12.1973) 
Handelsakkoord tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en de Republiek ten Oosten van de Uruguay 
(Pbl. L 333 van 4.12.1973) 
54 






16325-C Erster Vorentwurf eines Uebereinkommens über das 
europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, aus-
gearbeitet von der Sachverständigengruppe "Gemein-
schaftspatent". 
Premier avant-projet de convention relative au 
brevet européen pour le Marché Commun, élaboré par le 
Groupe d'experts "Brevet communautaire". 
Primo schema di convenzione sul brevetto europeo per 
il Mercato Comune, elaborato dal Gruppo di esperti 
"Brevetto Comunitario". 
Eerste voorontwerp van een Verdrag betreffende het 
Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt, 
opgesteld door de groep van deskundigen "Gemeenschapsoctrooi". 
Bruxelles /Luxembourg. 1970. 30 p. (d/f/i/n) FB 70,— 
55 
17360 Zweiter Vorentwurf eines Uebereinkommens über das 
europäische Patent für den Gemeinsamen Markt 
und dazugehörige Dokumente 
- Erster Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum 
Ueb e re inkommen 
Erster Vorentwurf einer Gebührenordnung 
Berichte über die Vorentwürfe 
(Ausgearbeitet von der Sachverständigengruppe 
"Gemeinschaftspatent")/ 
Second preliminary Draft of a Convention for the 
European Patent for the Common Market 
- First preliminary Draft of the Implementing 
Regulations to the Convention for the European 
Patent for the Common Market 
- First preliminary Draft of the Rules relating 
to Fees to be adopted by the Select Committee of 
the Administrative Council 
(Texts drawn up by the "Community Patent" Working Party) 
Brussels/Luxembourg. 1971. 126 p. 
distribution 
Second avant-projet de convention relative au brevet 
européen pour le Marché Commun et documents annexes 
- Premier avant-projet de règlement d'exécution de la 
convention 
Premier avant-projet de règlement relatif aux taxes 
Rapports sur les avant-projets 
(Textes élaborés par le Groupe d'experts "Brevet 
communautaire")/ 
Secondo schema di convenzione sul brevetto europeo per 
il Mercato comune e documenti allegati 
- Primo schema di regolamento d'esecuzione della conven-
zione 
Primo schema di regolamento relativo alle tasse 
Relazioni sugli schemi 
(Testi elaborati dal gruppo di esperti "Brevetto 
comunitario") 
Tweede voorontwerp van een Verdrag betreffende het 
Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt 
en aangehechte documenten 
- Eerste voorontwerp van een reglement ter uitvoering 
van het Verdrag 
Eerste voorontwerp van een reglement betreffende de 
verschuldigde taksen 
Verslagen over de voorontwerpen 
(Teksten opgesteld door de groep van deskundigen 
"Gemeenschapsoctrooi") 
Bruxelles/Luxembourg. 1971. 204 p. (d/f/i/n) FB 210,-
56 
6133 Udkast til konvention 
om det europæiske patent for fællesmarkedet/ 
og tilhørende dokumenter/ 
Entwurf eines Uebereinkommens 
über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt 
und dazugehörige Dokumente/ 
Draft Convention 
for the European Patent for the Common Market/ 
and attached annexes/ 
Projet de Convention 
relative au brevet européen pour le Marché Commun/ 
et documents annexes/ 
Dréacht-Choinbhinsiùn 
maidir leis an bpaitinn eorpach don Chomhargadh/ 
doeciméid i gceangal/ 
Progetto di convenzione 
sul brevetto europeo per il Mercato comune/ 
e documenti allegati/ 
Ontwerp-verdrag 
betreffende het Europese octrooi voor de 
gemeenschappelijke markt en bijbehorende documenten/ 
Bruxelles/Luxembourg. 1973. 304 p. FB 320,-
(dk/d/e/f/g/i/n) 
57 
16325-A Erster Vorentwurf eines Uebereinkommens über ein 
europäisches Patenterteilungsverfahren 
- Regierungskonferenz über die Einführung eines 
europäischen Patentertei lungsverfahrens/ 
First preliminary draft of a convention establishing 
a european system for the grant of patents 
- Inter-Governmental Conference for the setting up 
of a european system for the grant of patents/ 
Premier avant-projet de convention instituant un 
système européen de délivrance de brevets 
- Conférence intergouvernementale pour l'institution 
d'un système européen de délivrance de brevets 
Bruxelles/Luxembourg. 1970. 106 p. (d/e/f) FB 65,-
16325-B Berichte zum ersten Vorentwurf eines Uebereinkommens 
über ein europäisches Patenterteilungsverfahren 
- Regierungskonferenz über die Einführung eines 
europäischen Patenterteilungsverfahrens 
Brüssel/Luxembourg. 1970 (1971). 32 S. FB 45,-
16325-B Reports on the first preliminary draft convention for 
a European system for the grant of patents 
- Inter-Governmental Conference for the setting up 
of a European system for the grant of patents 
Brussels/Luxembourg. 1970 (1971). 32 p. FB 45,-
16325-B Rapports concernant le premier avant-projet de convention 
relative à un système européen de délivrance de brevets 
- Conférences Intergouvernementale pour l'institution 
d'un système européen de délivrance de brevets 
Bruxelles/Luxembourg. 1970 (1971). 32 p. FB 45,-
58 
17275-A Band 1 - Zweiter Vorentwurf eines Uebereinkommens über 
ein europäisches Patenterteilungsverfahren 
sowie Erster Vorentwurf einer Ausführungsordnung 
und Erster Vorentwurf einer Gebührenordnung 
- Regierungskonferenz über die Einführung eines 
europäischen Patenterteilungsverfahrens/ 
Volume 1 - Second preliminary draft of a convention 
establishing a European system for the grant of patents 
with first preliminary draft of the implementing 
regulations 
and First preliminary draft of the rules relating to fees 
- Inter-Governmental Conference for the setting up of 
a European system for the grant of patents/ 
Volume 1 - Second avant-projet de convention instituant 
un système européen de délivrance de brevets 
ainsi que Premier avant-projet de règlement d'exécution 
et Premier avant-projet de règlement relatif aux taxes 
- Conférence intergouvernementale pour l'institution 
d'un système européen de délivrance de brevets 
Bruxelles/Luxembourg. 1971. 292 p. (d/e/f) 
17275-B Band II - Berichte zum Zweiten Vorentwurf eines 
Uebereinkommes über ein europäisches Patenterteilungs-
verfahren 
Erster Vorentwurf einer Ausführungsordnung 
Erster Vorentwurf einer Gebührenordnung 
- Regierungskonferenz über die Einführung eines 
europäischen Patentertei lungsverfahrens/ 
Volume II - Reports on the Second preliminary draft of 
a convention establishing a European system for the grant 
of patents 
First preliminary draft of the implementing regulations 
First preliminary draft of the rules relating to fees 
- Inter-Governmental Conference for the setting up of 
a European system for the grant of patents/ 
Volume II - Rapports relatifs au Second avant-projet de 
convention instituant un système européen de délivrance 
de brevets 
au Premier avant-projet de règlement d'exécution 
et au Premier avant-projet de règlement relatif aux taxes 
- Conférence intergouvernementale pour l'institution 
d'un système européen de délivrance de brevets 
Bruxelles/Luxembourg. 1971. 134 p. (d/e/f) 
Beide Bände / Both volumes / Les deux volumes FB 285,-
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Münchner Diplomatische Konferenz über die Einführung eines 
europäischen Patenterteilungsverfahrens 1973 
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973) 
Vorbereitende Dokumente ausgearbeitet von der Regierungs-
konferenz über die Einführung eines europäischen Patent-
erteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland 
Munich Diplomatie Conference for the setting up of a 
European System for the Grand of Patents, 1973 
(Munich, 10 September to 6 October 1973) 
Preparatory Documents drawn up by the Inter-Governmental 
Conference for the setting up of a European System for 
the Grant of Patents and published by the Government of 
the Federal Republic of Germany 
Conference diplomatique de Munich pour l'institution 
d'un système européen de délivrance de brevets (1973) 
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973) 
Documents préparatoires élaborés par la Conférence 
intergouvernementale pour l'institution d'un système européen 
de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne 
Munich. Wila Verl. für Wirtschaftswerbung. 
1972. 377 p. (d/e/f) DM 12,— 
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Münchner Diplomatische Konferenz über die Einführung 
eines europäischen Patenterteilungsverfahrens 1973 
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973) 
Stellungnahmen zu den vorbereitenden Dokumenten, heraus-
gegeben von der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland 
Munich Diplomatie Conference for the setting up of a 
European System for the Grant of Patents, 1973 
(Munich, 10 September to 6 October 1973) 
Comments on the preparatory documents published by 
the Government of the Federal Republic of Germany 
Conference diplomatique de Munich pour l'institution d'un 
système européen de délivrance de brevets (1973) 
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973) 
Prises de position sur les documents préparatoires 
publiées par le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne 
Munich. Wila Verl. für Wirtschaftswerbung. 1973.353 p. 
(d/e/f) DM 12,— 
61 
Uebereinkommen über die Erteilung europäischer Patente 
(Europäisches Patentübereinkommen) und dazugehörige 
Dokumente, herausgegeben von der Regierung der Bundes-
republik Deutschland. 
Convention on the Grant of European Patents (European 
Patent Convention) and attached Annexes published by 
the Government of the Federal Republic of Germany. 
Convention sur la délivrance de brevets européens 
(Convention sur le brevet européen) et documents 
annexes, publiés par le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne 
Munich. Wila Verl. für Wirtschaftswerbung. 1973. 
343 p. (d/e/f) DM 20,-
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

1. ALLGEMEINES. GENERAL. GENERALITES. GENERALITA. GENERELT 
programme der Kommission 
Programmes of the Commission 
Programmes de la Commission 
Programmi della Commissione 
Werkzaamheden van de Commissie 
Kommissionens programmer 
8376 d Das Programm der Kommission für 1972 
Franco Maria Malfatti, Präsident der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 
I972. 32 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
8376 e The Commission's Programme for 1972 
Franco Maria Malfatti, President of the Commission of the European 
Communities 
1972. 28 pp. (d,e,f,i,n) free 
8376 f Le programme de la Commission pour l'année 1972 
Franco Maria Malfatti, Président de la Commission des Communautés 
européennes 
I972. 30 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
8376 i II programma della Commissione per l'anno 1972 
Franco Maria Malfatti, presidente della Commissione delle Comunità 
europee 
1972. 30 pagg. (d.e.f.i.n) gratuito 
8376 n Het programma van de Commissie voor het jaar 1972 
Franco Maria Malfatti, Voorzitter van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen 
I972. 32 blz. (d,e,f,i,n) gratie 
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8399 d Rede des Präsidenten der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, 
François-Xavier Ortoli vor dem 
Europäischen Parlament 
Vorlage des Gesamtberichts 1972 und des 
Programms der Kommission für 1973 
Luxemburg, 13. Februar 1973 
1973. 26 S. (d,e,f,i,n) kostenloe 
8399 e Address by Mr François-Xavier Ortoli, 
President of the Commission of the 
European Communities to the 
European Parliament 
Presentation of the General Report for 1972 
and programme of the Commission for 1973 
Luxembourg, 13 February 1973 
I973. 24 P. (d,e,f,i,n) free 
8399 f Discours prononcé devant le Parlement 
européen par M. François-Xavier Ortoli, 
président de la Commission 
Présentation du Rapport général 1972 et 
programme de la Commission pour l'année 1973 
Luxembourg, 13 février 1973 
1973. 24 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
8399 i Discorso pronunciato davanti al Parlamento 
europeo da François-Xavier Ortoli, 
presidente della Commission delle Comunità 
europee 
Presentazione della Relazione generale 1972 
e del programma della Commissione per il 1973 
Lussemburgo, 13 febbraio 1973 
I973. 26 p. (d,e,f,i,n) gratuito 
8399 n Rede uitgesproken voor het Europese Parlement 
door de heer François-Xavier Ortoli, 
voorzitter van de Commissie 
Indiening van het Algemeen Verslag over 1972 
en van het programma der werkzaamheden van de 
Commissie voor 1973 
Luxemburg, 13 februari 1973 





Relazioni di attività 
Verslagen over de werkzaamheden 
Beretning om virksomhed 
Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaften 
(siehe : Fusionvertrag, art. 18) 











































1967 (1968) 527 pp 
I968 (I969) 500 pp 
1969 (1970) 533 PP 
1970 (1971) 462 pp 
1971 (1972) 480 pp 







General report on the activities of the Communities 
(see : Merger Treaty, art. 18) 







Rapport général sur l'activité des Cdmmunautés 
(voir : "Traité de fusion", art. 18) 
I968 - Annuel (d,e,f,i,n¡ à partir de 1973: d,e,f,i,n,dk) 






Relazione generale s u l l ' a t t i v i t à del le Comunità 
(ved. t "Trattato di fusione", art. 18) 
1968 - Annuale (d,e,f,i,n,; dal 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
I967 (1968) 5I6 pagg. FB I50,-
I96R (I969) 500 pagg. FB 200,-
1969 (I97O) 534 pagg. FB 200,-
1970 (I97I) 482 pagg. FB 200,-
1971 (1972) 520 pagg. FB 200,-
















I968 (I969) 500 p. 
1909 (1970) 533 p. 
1970 (1971) 462 p. 
1971 (1972) 513 p. 




















Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Gemeenschappen 
( zie ι "Fueieverdrag", art. 18) 
1968 ­ Jaarlijks (d,e,f,i,n ; vanaf 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
4325 n 1st AV I967 (I968) 5I8 blz. +· corrigendum FB I50,­
4570 n 2de AV I968 (I969) 506 blz. + corrigendum FB 200,­
4884 n 3de AV I969 (I97O) 564 blz. + corrigendum FB 200,­
1045 n 4de AV 1970 (1971) 506 blz. + corrigendum FB 200,­
I050 n 5de AV 1971 (1972) 524 blz. + corrigendum FB 200,­
IO55 n 6de AV 1972 (1973) 508 blz. FB 200,­
Almindelig beretning om Fællesskabernes virksomhed 
(ββ : "Fusionstraktatens", art. 18) 
1968 ­ Årlig (d,e,f,i,n ¡ fra 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
IO55 da 6. AB 1972 (1973) 457 e. FB 200,­
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Bericht Über die Entwicklung der Wettbewerbspolitik 
(Anlage zum . . . Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaften) 
Siehe : Kommission 
- Wettbewerb 
Report on competition policy 
(annexed to the ... General Report on the activities of the Communities) 
See : Commission 
- Competition 
Rapport sur l a pol i t ique de concurrence 
( joint au . . . Rapport Général sur l ' a c t i v i t é des Communautés) 
Voir : Commission 
- Concurrence 
Relazione sulla politica di concorrenza 
(Allegata alla ... Relazione generale sull'attività delle Comunità) 
Cfr. : Commissione 
- Concorrenza 
Verslag over het mededingingsbeleid 
(behorende bij het ... Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de 
Gemeenschappen) 
Zie : Commissie 
- Concurrentie 
69 
Bericht Über die Entwicklung der sozialen Lage in der Gemeinschaft 
im Jahr... 
(Anlage zum "... Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaften" 
nach Artikel 122 des Vertrages von Rom). 
- siehe : Kommission, Sozialangelegenheiten. 
Report on the development of the s o c i a l s i t u a t i o n in the Community 
in . . . 
(Addendum t o the " . . . General Report on the a c t i v i t i e s of the Communities" 
in accordance with a r t i c l e 122 of the Treaty of Rome). 
- Bee : Commission, Soc ia l A f f a i r e . 
Exposé Bur l ' é v o l u t i o n de l a s i t u a t i o n s o c i a l e dans l a Communauté 
en . . . 
( j o i n t au " . . . Rapport général sur l ' a c t i v i t é des Communautés" 
en app l i ca t ion de l ' a r t i c l e 122 du t r a i t é de Rome). 
- v o i r : Commission, Af fa i res s o c i a l e s . 
Relazione s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e s o c i a l e n e l l a Comunità 
ne l . . . 
( a l l e g a t a a l l a " . . . Relazione generale s u l l ' a t t i v i t à d e l l e Comunità" 
in appl icaz ione d e l l ' a r t i c o l o 122 del t r a t t a t o d i Roma). 
- c f r . : Commissione, Affar i s o c i a l i . 
Ontwikkeling van de s o c i a l e toestand in de Gemeenschap in . . . 
(behorende b i j " . . . Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de 
Gemeenschappen" van toepass ing op a r t i k e l 122 van het Verdrag van Rome). 
- z i e : Commissie, Soc ia l e zaken. 
Beretning om udvik l ingen pa det s o c i a l e område i Fæ l leeskabet i . . . 
( T i l l æ g t i l " . . . ara beretning om Fee l l e e s k a b e m e s arbejde" i medfør 
af a r t i k e l 122 i Romtraktaten). 
- s e : Kommissionen, S o c i a l e anl iggender . 
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Bulletin der Europäischen Gemeinschaften 
Bulletin of the European Communities 
Bulletin des Communautés européennes 
Bollettino delle Comunità europee 
Bulletin van de Europese Gemeenschappen 
Boletin de las Comunidades europeas 
De europse iske Fællesskabers Bulletin 
4001 d Bulletin der Europäischen Gemeinschaften 
I968-I973. 1. - 6. Jahrgang. Monatlich (d,e,f,i,n,s) + Beilagen 
und Sachregister (d,e,f,i,n,s) 
I974- 7· Jahrgang und ff. Monatlich (d,e,f,i,n,dk,s) + 
Beilagen und Sachregister (d,e,f,i,n,dk) 
4001/s d Bulletin der Europäischen Gemeinschaften. Eeilage 
I968-I973. Unregelmässig (d,e,f,i,n) 
I974- Unregelmässig (d,e,f,i,n,dk) 













siehe : Sachregister, 
4OOI/I d Bulletin der Europäischen Gemeinschaften. Sachregister 
I968-I973. Jährlich (d,e,f,i,n) 
I974- Jährlich (d,e,f,i,n,dk) 
Erschienene Ausgaben : 
1968 (I969) 80 S. 
1969 (1970) 124 S. 
1970 (1971) 128 S. 
1971 (1972) 140 S. 
1972 (I973) 126 S. 
Jahresabonnement 
- Bulletin + Sachregister FB 300,-
- Beilagen FB 120,-
- Bulletin + Beilagen + Sachregister FB 420,-
Einzelnummer 
- Bulletin FB 30,-
- Beilage 
- 1 bis 32 Seiten 
- 33 bis 64 Seiten 








4001 e Bulletin of the European Communities 
I968­I973· 1th ­ 6 th year. Monthly (d,e,f,i,n,s) + supplements 
and index (d,e,f,i,n,s) 
1974­ 7th year and ss. Monthly (d,e,f,i,n,dk,s) + 
supplements and index (d,e,f,i,njdk) 
4001/s e Bulletin of the European Communities. Supplement 









I r r e g u l a r 
shed i s s u e s : 
: 1 , 4 , 5 , 9 / 1 0 , 1 1 , 
( d , e 
( d , e 
12 
: 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 9 / 1 0 , 1 2 
: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 
: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 
: 1­12 
: 1­18 
See : Contente 
11 
8 
1, p . 
| f , Ì : 
, f , i , 
, η ) 
i n . d k ) 
400l/l e Bulletin of the European Communities. Index 
1968­1973. Yearly (d,e,f,i,n) 
1974­ Yearly (d,e,f,i,n,dk) 






76 p . 
124 p . 
116 p . 
142 p . 
124 P · 
Annual subscription 
­ Bulletin + Index FB 300,­
­ Supplements FB 120,­
­ Bulletin + supplements + index FB 420,­
Price per single copy 
­ Bulletin FB 30,­
­ Supplement 
­ I­32 pages FB 10,­
­ 33­64 pages FB 20,­
­ 65 or more pages FB 30,­
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4001 f Bulletin des Communautés européennes 
I968-I973· 1ère - 6e année. Mensuel (d,e,f,i,n,s) + suppléments 
et Index (d,e,f,i,n,s) 
1974- 7e année et ss. Mensuel (d,e,f,i,n,dk,s) + Supplemente 
et Index (d,e,f,i,n,dk) 
4001/S f Bulletin des Communautés européennes. Supplément 
I968-I973. Irrégulier (d,e,f,i,n) 
1974- I: rrégi 





















voir : Table des matières, p. 
4OOI/I f Bulletin des Communautés européennes. Index 
I968-I973. Annuel (d,e,f,i,n) 
I974- Annuel (d,e,f,i,n,dk) 
Numéros parus : 
1968 (1969) 80 p. 
1969 (1970) 124 P-
1970 (1971) 124 P. 
1971 (1972) 140 p. 
1972 (1973) 124 p. 
Abonnement annuel 
- Bulletin + Index FB 300,-
- Supplément FB 120,-
- Bulletin + Suppléments + Index FB 420,-
Prix par numéro 
- Bulletin FB 30,-
- Supplément 
- de 1 à 32 p. 
- de 33à 64 p. 








4001 i Bollettino delle Comunità europee 
I968-I973. 1° - 6° anno. Mensile (d,e,f,ί,η,β) + supplemento 
e indice (d,e,f,i,n,s) 
I974- 7° anno e ss. Mensile (d,e,f,i,n,dk,s) + supplemento 
e indice (d,e,f,i,n,dk) 
4001/S i Bollettino delle Comunità europee. Supplemento 
I968-I973. Irregolare (d,e,f,i,n) 
1974- Irregolare (d,e,f,i,n,dk) 













cfr. : Indice, pagg. 
4OOI/I i Indice del Bollettino delle Comunità europee 
I968-I973. Annuale (d,e,f,i,n) 
I974- Annuale (d,e,f,i,n,dk) 
Numeri usciti : 
1968 (1969) 76 pagg. 
1969 (I97O) 134 pagg. 
1970 (1971) 120 pagg. 
1971 (1972) 144 pagg. 
1972 (1973) pagg. 
Abbonamento annuo 
- Bollettino + Indice FB 300,-
- Supplemento FB 120,-
- Bollettino + Supplemento + Indice FB 420,-
Prezzo per singolo numero 
- Bollettino FB 30,-
- Supplemento 
- da 1 a 32 pagine 
- da 33 a 64 pagine 








4001 n Bulletin van de Europese Gemeenschappen 
I968-I973· Iste - 6e jaargang. Maandelijks (d,e,f,i,η,ε) + 
supplementen en Zaakregister (d,e,f,i,n,s) 
I974- 7e jaargang en ff. Maandelijks (d,e,f,i,n,dk,s) + 
supplementen en Zaakregister (d,e,f,i,n,dk) 
4001/S n Bulletin van de Europese Gemeenschappen. Supplement 
I968-I973. Onregelmatig (d,e,f,i,η) 
1974- Onregelmatig (d,e,f,i,n,dk) 
Verschenen nummers : 
1968 : 1,4,5,9/10,11,12 
1969 : 1,2,3,4,6,9/10,12 
1970 : 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,11 
1971 : 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 
1972 : 1-12 
1973 : 1-18 
zie : Inhoudsopgave, blz. 
4OOI/I η Bulletin van de Europese Gemeenschappen. Zaakregister 
I968-I973. Jaarlijks (d,e,f,i,n) 
I974- Jaarlijks (d,e,f,i,n,dk) 









H O blz 
blz 
Jaarabonnement 
- Bulletin + Inhoudsopgave FB 300,-
- Supplementen FB 120,-
- Bulletin + supplementen + inhoudsopgave FB 420,-
Prijs per nummer 
- Bulletin FB 30,-
- Supplement 
- 1-32 bladzijden FB 10,-
- 33-64 bladzijden FB 20,-
- 65 bladzijden of meer FB 30,-
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4001 s B o l e t i n de l a s Comunidades Europeas 
I 9 6 8 - I 9 7 3 · l o - 60 a n o . Mensual ( d , e , f , i , n , s ) 
1974- 7o ano y s i g . Mensual ( d , e , f , i , n , d k , s ) 
S u s c r i p c i ó n anua l FB 300,-
P r e c i o por e jemplar FB 30,-
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8368 d W. Hallstein und J. Rey, Ehrenbürger der Stadt Brüssel 
Ansprachen gehalten anlässlich der Verleihung der EhrenbUrgerwürde 
der Stadt Brüssel an die ehemaligen Präsidenten der Kommission der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften am 2. Dezember 1971 
(Cooremans, L.; Hallstein, W.; Rey, J.; Malfatti, F.M.) 
1971 (1972). 24 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
8368 e W. Hallstein and J. Rey, Freemen of the City of Brussels 
Speeches given on 2 December 1971 at the conferring of the Freedom 
of the City of Brussels on the former Presidents of the Commission 
of the European Economic Community and of the Commission of the 
European Communities 
(Cooremans, L.; Hallstein, W.¡ Rey, J.; Malfatti, F.M.) 
I97I (I972). 20 pp. (d,e,f,i,n) free 
8368 f H. Hallstein and J. Rey, citoyens de la ville de Bruxelles 
Discours prononcée le 2 décembre 1971 à. l'occasion de la remise du 
diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles aux anciens 
présidents de la Commission de la Communauté économique européenne et 
de la Commission des Communautés européennes 
(Cooremans, L.; Hallstein, W.; Rey, J.; Malfatti, F.M.) 
I97I. 24 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
8368 i W. Hallstein e J. Rey cittadini onorari della città di Bruxelles 
Discorsi pronunciati il 2 dicembre 1971 in occasione della consegna 
del diploma di cittadino onorario della città di Bruxelles agli ex 
Presidenti della Comunità economica europea e della Commissione delle 
Comunità europee 
(Cooremans, L.; Hallstein, W. ; Rey, J. ; Malfatti, F.M.) 
I97I (1972). 24 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
8368 n W. Hallstein en J. Rey ereburgers van de stad Brussel 
Redevoeringen uitgesproken op 2 december 1971 bij het verlenen van het 
ereburgerschap van de stad Brussel aan de gewezen voorzitters van de 
Commissie van de Europese Economische Gemeenschap en van de Commissie 
der Europese Gemeenschappen 
(Cooremans, L.; Hallstein, W.¡ Rey, J.; Malfatti, F.M.) gratis 
I97I (I972). 24 blz. (d,e,f,i,n) 
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Informatorische Dokumente und Veröffentlichungen 
Information documente and publication» 
Documents e t publications d'information 
Documenti e pubblicazioni d'informazione 
Voorlichtingsdocumenten en publikat ies 
Dokumenter og oplysende publikationer 
IP Mitteilung an die Presse 
KEG. Sprechergruppe 
Unregelmässig. ( d , e , f , i , n , d k ) 
IP Preee-release 
CEC. Spokesman's group 
I r regula r , ( d , e , f , i , n , d k ) 
IP Information à l a presse 
CCE. Groupe du Porte-Parole 
I r r égu l i e r . ( d , e , f , i , n , d k ) 
IP Informazione a l a stampa 
CCE. Gruppo del portavoce 
I r regolare . ( d , e , f i i , n , dk ) 
IP Mededeling aan de pere 
KEG. Bureau van de woordvoerder 
Onregelmatig, ( d , e , f , i , n , d k ) 
IP Presse-meddelelse 
KEF. Talsmandens Gruppe 
( d , e , f , i , n , d k ) 
Informatorische Aufzeichnung 
KEG. Sprechergruppe 
Unregelmässig, ( d , e , f , i , n , d k ) 
Information memo 
CEC. Spokesman's group 
I r regular , ( d , e , f , i , n , d k ) 
Note d'information 
CCE. Groupe du Porte-Parole 
I r r égu l i e r , ( d , e , f , i , n , d k ) 
Nota d'informazione 
CCE. Gruppo del portavoce 
I r regolare . ( d , e , f , i , n , d k ) 
Ter documentatie 
KEG. Bureau van de woordvoerder 
Onregelmatig, ( d , e , f , i , n , d k ) 
Information 
KEF. Talsmandens Gruppe 
( d , e , f , i , n , d k ) 
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Europäische Gemeinschaft 
Bonn : EG Verbindungsbüro 
Monatlich (d) 
Vertriebsbüro und Abonnemente : 
Europa Union Verlag GmbH 






3erichte und Informationen 
Bonn : EG Verbindungsbüro 
Wöchentlich (d) kostenlos 
Europäische Gemeinschaften 
Dokumente und Publikationen 
Bonn : EG Verbindungsbüro 
Zweimal im Monat (d) kostenlos 
Die Europäischen Regionen 
Bonn : EG Verbindungsbüro 
Monatlich (d) kostenlos 
European Community 
London : EC Information Office 
Monthly (e) free 
European Community Information 
London : EC Information Office 
Monthly (e) 
Subscriptions orders: EC Infor-
mation, Financial Times, Circula-
tion Dept., Braoken House, Cannon 
Street, London, EC4P 4BY 
Annual subscription rates, incl. postage are: 
UK £ 15,40 
Europe % 16,50 
North America # 51,93 
Middle East % 18,60 
Far East and 
Australasia f, 20,40 
Rest of world f 19,50 
Community topics 
London : EC Information Office 
Irregular (e) free 
European Community 
Washington : EC Information Office 
Monthly (e) free 
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30 jours d'Europe Vente et abonnements 
(1957-juin I969 : Communauté européenne) DEPP, 2, rue Mérimée, 75 - Paris l6e 
Paris : CE Bureau d'information 
Mensuel (f) 
CCP La Source 31058-88 
Librairie européenne 
rue de la Loi, 2kk - lO^O-Bruxelles 
Abonnement annuel : 
- Pays de la CE et zone 
franc 
- Etudiants 
- Autres pays 
Abonnement biennal : 
- Pays de la Communauté 
Prix par numéro : 
FF 25 FB 250, 
FF 20 FB 200, 
FF 32 FB 320, 
FF kO 
FF 2,50 FB 25 
30 jours d'Europe. Documents 
Paris : CE Bureau d'information 
Irrégulier (f) Prix par numéro FF 1,50 
Communauté européenne. Informations 
Paris : CE Bureau d'information 
Mensuel (f) 
Rédaction 
Service d'information des CE 
61 , rue des Belles-Feuilles 
73-Paris l6e 
Vente et abonnements 
DEFP, 2, rue Mérimée, 75 
Paris l6e 
CCP La Source 31058-88 
Abonnement annuel : FF 50,-
Couplé avec "30 jours 
d'Europe" FF 65,-
Prix par numéro FF 6,-
Les grands problèmes européens 
Paris : CE Bureau d'information 
(Série de dossiers) (f) 
Prix par dossier : 
Prix par 10 dossiers 
FF 12,-
FF 10,· 
Dossier mensuel du Bureau de Bruxelles 
Bruxelles : CE Bureau d'information 
Irrégulier (f) gratuit 
Communauté européenne 
Genève : CE Bureau d'information Hëàauei (f) gratuit 
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Comunità europee 
Roma : CE, Ufficio Informazioni 
Mensile (i) gratuito 
CE Informazioni. Dossiers Stampa 
Selezione quindicinale 
Roma : CE, Ufficio Informazione 
1972 - Anno I (bimensile) gratuito 
CE Informazioni. Notizie e documenti 
Rassegna quindicinale 
Roma : CE, Ufficio Informazione 
1972 - Anno I - N.(bimensile) gratuito 
Europese Gemeenschap Jaarabonnement 
Den Haag : EG Voorlichtingsdienst 
Maandelijks (n) 
F l . 5 , -
Europa van Morgen 
Den Haag : EG Voor l i ch t ingsd iens t 
. /ekel i jks (Naslagwerk) gratis 
Dossier. Bureau Brussel 
Brussel : EG Voorlichtingsdienst 
Onregelmatig (n) gratis 
EF Information 
København : EF Presse- og Informationscenter 
Uregelmaessig gratis 
Comunidad europea 
Bruxelles. CCE. DG de l'information 
Mensuel (s) gratuit 
Comunidad europea Documentos 
Bruxelles. CCE. DG de l'information 
Irrégulier (s) gratuit 
Europaiki Kolnotis 
Bruxelles. CCE. DG de l'information 
I959-I972 
1973- mensuel (grec) gratuit 
Avrupa Toplulugu 
Bruxelles. CCE. DG de l'information 
Irregulier (turc) gratuit 
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La Communauté européenne Aujourd'hui, Demain 
Paris. CE. Presse-Information FF 3,-
1973. 112 p. (f) FB 30,-
La Communauté européenne 
Bruxelles. CE. Bureau d'information 
1972. 32 p. (f,n) gratuit 
La Comunità europea 
Roma. CE. Stampa-Informazione. 
1972. 81* p. (i) gratuito 
Feiten en perspectieven 
Den Haag. EG. Voorlichtingsdienst 
1972. 80 blz. (n) gratis 
De Europese Gemeenschap 
Brussel. EG. Voorlichtingsdienst 
1972. iZ blz. (f,n) gratis 
La Comunidad Europea, Hoy 
- Comunidad europea. N° 80. Suplemento 
Bruxelles. CE. Presse-Information 
I972. 48 p. (s) gratis 
The facts 
^ r o s s e l s . TO. Press and Information 
197?. 32 p . (e) g r a t i s 
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U/A/S 73/1 d Die Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Dokumentation : Für die Hand 
des Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
1973. Nr 1 - Sonderdruck a) 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 73/1 f Les Communautés européennes 
- Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1973. N° 1 - tiré à part a) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/I i Le Comunità europee 
Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 
1973. N. 1 - estratto a) 
4 p. + graf. (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/I n De Europese Gemeenschappen 
Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbonds-
voorlichting. 1973. Nr 1. - overdruk a) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratie 
U/72/15 e The Community's i n s t i t u t iona l framework 
- European studies : Teachers 'series 
I972. N° 15 - Extract b) 
4 p. (e) free 
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U/A 73/2 d Europäische Chronik I946-I972 . 
(Die Gemeinschaft der Sechs : Elemente für 
e ine Bi lanz) 
m Europäische Dokumentation : Für d ie Hand 
des Lehrers, Schr i f t enre ihe Landwirtschaft. 
1973. Nr. 2 . - Sonderdruck d) 
4 S. ( d , f , i , n ) kos ten los 
U/A 73/2 f Chronologie européenne 1946-1972. 
(La Communauté des Six : Eléments pour un b i l a n ) 
- Documentation européenne : Sér ie pédagogique, 
Sér ie a g r i c o l e . 1973. N° 2 . - t i r é à part d) 
4 p . ( d , f , i , n ) gra tu i t 
U/A 73/2 i Cronologia europea 1946-1972. 
(La Comunità dei Sei : Elementi per un b i l a n c i o ) 
Documentazione europea : 
Ser ie a g r i c o l a . 1973. N, 
4 p . ( d , f , i , n ) 
Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
2 . - e s t r a t t o d) 
gra tu i to 
U/A 73/2 n Europa : een h i s t o r i s c h overz icht I946-I972 . 
(De Gemeenschap van de Zes : Basisgegevens voor 
een ba lans) 
m Europese Documentatie : Voor l icht ing onderwijs , 
Reeks v o o r l i c h t i n g landbouw. 1973. Nr 2 -
overdruk d ) 
4 b l z . ( d , f , i , n ) g r a t i s 
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Information 
Brüssel. KEG. Presse und information 
1972- Unregelmässig (d,e,f,i,n) 
Information 
Brussels. CEC. Press and Information 
1972- Irregular (d,e,f,i,n) 
Information 
Bruxelles. CCE. Presse-Information 
1972- Irrégulier (d,e,f,i,n) 
Informazioni 
Bruxelles. CCE. Stampa e Informazioni 
1972- Irregolare (d,e,f,i,n) 
Ter Informatie 
Brussel. CEC. Pers en Voorlichting 
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Ter Informatie : S ta t i s t ieken 
BG 14-72, 39-72 
Europäische Dokumentation 
European Studies : 
Documentation européenne 
Documentazione europea : 
Europese documentatie : 
Für die Hand des Lehrers. 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 
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Sta t i s t i sche Grundzahlen der Gemeinschaft 
- Vergleioh mit verschiedenen europäischen Ländern, Kanada, 
den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und der Union 
der Sozial is t ischen Sowjetrepubliken 
I958-I97I (Jährl ich oder zweijährig) ( d , e , f , i , n ) 
1972- ( d , e , f , i , n , d a ) 
I972-I973 Erschienene Ausgaben 
5609 d 1971 (1972). 232 S. ( d , e , f , i , n ) FB 100,-
6012 d 1972 (1973). 220 S. ( d , e , f , i , n , d a ) FB 100,-
Basio s t a t i s t i c s of the Community 
- Comparison with some European countries , Canada, the United 
States of America, Japan and the Union of the Soviet Social is t 
Republics 
I958-I97I (Annual or every two years) (d,e f , i , n ) 
I972- ( d , e , f , i , n , d a ) 
I972-I973 Published edit ions 
56O9 e I97I (1972). 232 p. ( d , e , f , i , n ) FB 100,-
6012 e I972 (I973). 220 p. ( d , e , f , i , n , d a ) FB 100,-
Sta t i s t iques de base de la Communauté 
- Comparaison avec cer ta ins pays européens, le Canada, les E ta t s -
Unis d'Amérique, le Japon et l'Union des républiques soc ia l i s t e s 
soviétiques 
I958-I97I (Annuel ou tous les deux ans) ( d , e , f , i , n ) 
1972- ( d , e , f , i , n , d a ) 
I972-I973 Editions parues 
5609 f I97I (1972). 232 p . ( d , e , f , i , n ) FB 100,-
6012 f 1972 (1973). 220 p . ( d , e , f , i , n , d a ) FB 100,-
S ta t l s t i che generali del la Comunità 
- Confronto con alcuni paesi europei, i l Canada, g l i Stati 
Uniti d'America, i l Giappone e l'Unione del le Repubbliche 
Socia l i s te Sovietiche 
I958-I97I (Annuale o biennale) ( d , e , f , i , n ) 
I972- ( d , e , f , i , n , d a ) 
I972-I973 Numeri u s c i t i 
5609 i I97I (I972). 232 pagg. ( d , e , f , i , n ) FB 100,-
6012 i 1972 (I973). 220 pagg. ( d , e , f , i , n , d a ) FB 100,-
Basiss ta t i s t iken van de Gemeenschap 
- Vergelijking met enige Europese landen, Canada, de Verenigde 
Staten van Amerika, Japan en de Unie der Socia l is t i sche Sovjet-
republieken 
I958-I97I ( j aa r l i j k s of tweejaarl i jks) ( d , e , f , i , n ) 
1972- ( d , e , f , i , n , d a ) 
I972-I973 Verschenen uitgaven 
5609 n I97I (1972). 232 b lz . ( d , e , f , i , n ) FB 100,-
6012 n 1972 (1973). 220 blz . ( d , e , f , i , n , d a ) FB 100,-
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Statistiques générales. Statistique meneuelle (Bulletin mensuel) 
General statistics Monthly statistics (Monthly bulletin) 
Allgemeine Statistik. Monatsstatistik ( M o n a t B b u l l e t i n) 
Statistiche generali. Statistica mensile ί ΙΙ„ΙΙ„++Ι„Λ .^lii.l 
«ι i j . - - , n j i i j i · , V Bollettino mensile; 
Algemene statistiek. Maandstatietiek ( Maandbulletin) 
Almen Statietìk. Månedsstatistik ( Minedsbulletin) 
(I969­I972 ­ Allgemeine Statistik. Statistiques générales. Statistiche generali. 
Algemene statistiek. General statistics) 
1973­ f/e; Table des matières. Table of contente. Inhaltsverzeichnis. Indice. 
Inhoudsopgave. Inholdsfortegnelse.(f/e/d/i/n/dk .) 
1972­3011.1973 ­ Numéros parus/lesues published/Erschienene Nummern/Numeri usciti/ 
Verschenen nummmers/udkomme numre 
5643 f/e/d/i/n 1972 N. 1 I60 p. 
5672 f/e/d/i/n I972 N. 2 168 p. 
5673 f/e/d/i/n I972 N. 3 168 ρ. 
5723 f/e/d/i/n 1972 N. 4 I68 p. 
5724 f/e/d/i/n I972 N. 5 168 p. 
5725 F/e/d/i/n 1972 N. 6 I68 p. 
5795 F/e/d/i/n 1972 N. 7­8 I68 p. 
5796 f/e/d/i/n 1972 N. 9 168 ρ. 
5949 f/e/d/i/n 1972 N.10 168 p. 
5950 f/e/d/i/n 1972 N.ll 168 p. 
6016 f/e/d/i/n 1972 N.12 168 p. 
613I f/e/d/i/n I973 N.l­5 112 p. 
6189 f/e/d/i/n 1973 N. 6 112 p. 
6190 f/e/d/i/n 1973 N. 7 112 p. 
6191 f/e/d/i/n 1973 ». 8 112 p. 
6279 f/e/d/i/n 1973 N. 9 112 p. 
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2. POLITISCHE UND INSTITUTIONELLE FRAGEN 
2. POLITICAL AND INSTITUIONAL AFFAIRS 
2„ AFFAIRES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES 
2. QUESTIONI POLITICHE E ISTITUZIONALI 
2. POLITIEKE EN INSTITUTIONELE ZAKEN„ 
2. POLITISKE OG INSTITUTIONELLE SPØRGSMÅL 
Pariser Gipfelkonferenz 
Sommet de Paris 
Vertice di Parigi 
Topconferentie van Parija 
Paris Summit 
Topkon ferencen i Paris 
6061 d Konferenz der Staats­ und Regierungschefs 
der Mitgliedetaaten und der beitretenden 
Staaten der Europäischen Gemeinschaften. 
Paris, 19.­21. Oktober 1972. Schlusserklärung 
(Sonderdruck aus "Bulletin der EuropSischen 
Gemeinschaften Nr. 10/1972") 
1973. 12 S. (d,e,f,i,n) FB 10,­
6061 β Conference of Heads of State and Government 
of the nine Member States and future Members 
Paris, 19­21 October 1972 ­ Declaration 
(Special issue of the "Bulletin of the 
European Community, N° 10/72") 
1973. 12 p. (d,e,f,i,n) FB 10,­
6061 f Conférence dee chefs d'Etat ou de gouvernement 
des Etats membres ou adhérents des 
Communautés européennes 
Paris, 19­21 octobre 1972 ­ Déclaration 
(Tiré à part du "Bulletin des Communautés 
européennes, n° 10/72") 
1973. 12 p. (d,e,f,i,n) FB 10,­
6061 i ι in preparazione 
6061 n : in voorbereiding 
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U/A 73/I d Die Pariser Gipfelkonferenz und die Zukunft Europas 
■ Europäische Dokumentation : Für des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1973. Nr. 1 ­ Sonderdruck c) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A 73/I f Le sommet de Paris et l ' aven i r de l 'Europe 
■ Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agr icole . 1973. H° 1 ­ t i r é à part c) 
4 p . ( d , f , i , n ) g ra tu i t 
U/A 73/1 i I I ver t ice di Parigi e l 'avvenire dell 'Europa 
» Documentazione europea : Aggiornamenti d ida t t i o i , 
Serie agr icola . 1973. N. 1 ­ e s t r a t t o e) 
4 p . ( d , f , i , n ) gra tu i to 
U/A 73/1 n De topconferentie van Par i j s en de toekomst van Europa 
» Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorl icht ing landbouw. 1973. ï ï 1 ­ overdruk c) 
4 b l z . (d,f , i , n ) g ra t i e 
u 72/15 The Paris Summit and Europe's future 
­ European studies : Teachers' s e r i e s . 
I972. No 15 ­ Extract 
4 p . (e) free 
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3G 32-72 ò Nach der Gipfelkonferenz vom 19. und 20. Oktober 
an die Ausarbeitung eines Aktionsprogramms für 
die erweiterte Gemeinschaft 
= Information : Politik. 1972. n° 32. 8 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
BG-32-72 c- Aftor the European Sumrr.it of October 19 and 20 : 
/'•.etion programme for the enlarged Community 
= Information : Political affairs. 1972. n" 32. 8 p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 32-72 f Après le Sommet européen aes 19 et 20 octobre : 
Un programme d'action pour la Communauté élargie 
= Information : Affaires politiques. 1972. n° 32. δ p. 
(d,c,f,i,n) gratuit 
BG 32-72 i Dopo il Vertice Europeo del 19-20 ottobre : Un 
programma d'azione per la Comunità ampliata 
= Inforrr.azioni : Affari politici. 1972. n°32. 8 p. 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 32-72 η Na de Europese Topconferentie : Een actieprogramma 
voor do vergrote Gemeenschap 
= Ter Informatie : Politieke zaken. 1972. n° 32. 8 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
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Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlamente 
Increased powers of the European Parliament 
Accroissement des compétences du Parlement européen 
Estensione delle competenze del Parlamento europeo 
Vergroting van de bevoegdheden van het Europese Parlament 
Udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser 
4OOI/S/4/72 d Bericht der ad hoc-Gruppe für die Prüfung der Frage ei n e r 
Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments 
"Bericht Vedel" 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 4/72 
1972. 92 S. (d,e,f,i,n) FB 30,-
4OOI/S/4/72 e Report of the Working Party examining the problem of the 
enlargment of the powers of the European Parliament 
"Report Vedel" 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 4/72 
1972. 92 pp.(d,e,f,i,n) FB 30,-
4OOI/S/4/72 f Rapport du groupe ad hoc pour l'examen du problème de l'ac-
croissement des compétences du Parlement européen 
"Rapport Vedel" 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 4/72 
1972. 92 p. (d,e,f,i,n) FB 30,-
4OOI/S/4/72 i Relazione del gruppo ad hoc per l'esame del problema dello 
ampliamento delle competenze del Parlamento europeo 
"Relazione Vedel" 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 4/72 
1972. 92 pagg. (d,e,f,i,n) FB 30,-
4OOI/S/4/72 n Rapport van de werkgroep ad hoc voor de behandeling van het 
vraagstuk van de uitbreiding van de bevoegdheden van het 
Europese Parlement "Rapport Vedel" 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 4/72 
1972. 92 blz. (d,e,f,i,n) FB 30,-
94 
400l/s/9/73 d Verstärkung der Haushaltsbefugnisse des 
Europäischen Parlaments 
(Vorschlag der Kommission an den Rat, übermittelt 
am 8. Juni 1973) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 9/73 
1973. 16 S. (d,e,f,i,n) FB 10,-
(Siehe : KOM(73) 1000+1000/2) 
4OOI/S/9/73 e Strengthening of the Budgetary Powers of the 
European Parliament 
(Project of the Commission presented to the Council 
on 8 June 1973) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 9/73 
1973. 16 p. (d,e,f,i,n) FB 10,-
(See : COM(73) IOOO+IOOO/2) 
4OOI/S/9/73 f Renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement 
(Projet de la Commission présenté au Conseil le 
8 juin 1973) 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 9/73 
1973. 16 p. (d.e,f,i,n) FB 10,-
(Voir : COM(73) IOOO+IOOO/2) 
4OOI/S/9/73 i Rafforzamento dei poteri di bilancio del Parlamento 
europeo 
(Progetto della Commissione pres uitato al Consiglio 
l'S giugno 1973) 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 9/73 
1973. 16 p. (d,e,f,i,n) FB 10,-
(cfr. COM(73) IOOO+IOOO/2) 
4OOI/S/9/73 n Versterking van de budgettaire bevoegdheden van het 
Parlement 
(Mededeling van de Commissie aan de Raad voorgelegd 
op 8 juni 1973) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 9/73 
1973. 16 blz. (d,e,f,i,n) FB 10,-
(zie : COM(73) IOOO+IOO0/2) 
- see : European Parliament - Collected documents )nos 4967, 5399, 
voir: Parlement Européen - Recueils de documente ) 58ol, 6I59 
95 
S 71/13 d Die Eigenmittel der Gemeinschaft 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe Gewerks­
chaften und Arbeitnehmer. 1971· Nr. 13 ­ Sonderdruck d). 
4 Ξ. + graph, (d,f,i,n) 
(Siehe auch : U/71/13) kostenlos 
S 71/13 f Les ressources propres de la Communauté 
= Documentation européenne : Série syndicale et 
ouvrière. 1971· N° 13 ­ Tiré à part d). 
4 p. + graph. (d,f,i,n) 
(voir : U/71/13) gratuit 
S 71/13 i Le risorse proprie della Comunità 
= Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia. 1971· N. 13 ­ estratto d). 
4 pagg. + graf. (d,f,i,n) 
(vedere : U/71/13) gratuito 
S 71/13 n De eigen middelen van de Gemeenschap 
= Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoorlichting 
I97I. Nr. 13. ­ overdruck d). 
4 blz. + graph, (d,f,i,n) 
(zie : u/71/13) gratis 
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5777 f Comment fonctionnent les Institutions 
de la Communauté européenne 
par Emile NOEL, Secrétaire général de 
la Commission de la Communauté européenne. 
Paris/Bruxelles. CE. Presse-Information 
1972. Ed. rév. 
28 p. (d,f,i,n) g r a t u i t 
5777 d Die Arbe i t swe i se de r Europäischen 
I n s t i t u t i o n e n 
von Emile NOEL, L e i t e r des S e k r e t a r i a t s 
der EG-Kommission. 
Bonn/Brüsse l . EG. P r e s s e - I n f o r m a t i o n 
1972. Ausgabe 
24 S. ( d , f , i , n ) kostenlos 
5777 i Le Istituzioni delle Comunità Europee 
di Emile NOEL, Segretario generale della 
Commissione delle Comunità Europee 
Roma/Bruxelles. CE. Stampa-Informazione 
1972. Ed. riv. 
30 p. (d,f,i,n) gratuito 
5777 n Zo werken de Instellingen van de Europese 
Gemeenschappen 
Emile NOEL, Secretaris-Generaal van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen 
Den Haag/Brussel. EG. Pers-Voorlichting 
I972. 
24 blz. (d,f,i,n) gratÍB 
How the European Community's I n s t i t u t i o n s work 
by Emile NOEL, OBE, S e c r e t a r y - G e n e r a l of t he Commission 
of t he European Communities 
= Community Topics N° 39 
London/Bruxe l l es . EC. P r e s s - I n f o r m a t i o n 
I 9 7 3 . Rev. ed . 








4OOI/S/1/72 d Die erweiterte Gemeinschaft 
Bilanz der Verhandlungen mit den beitrittswilligen 
Ländern 
m Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 1/72 
I972. 76 S. (d,e,f,i,n) FB 30,-
4OOI/S/1/72 e The enlarged Community 
Outcome of the negotiations with the applicant States 
= Bulletin of the European Communities - Supplement l/72 
I972. 72 pp. (d,e,f,i,n) FB 30,-
4OOI/S/1/72 f La Communauté élargie 
Bilan des négociations avec les pays candidats à 
1'adhésion 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 1/72 
1972. 72 p. ( d , e , f , i , n ) FB 3 0 , -
4OOI/S/1/72 i La Comunità ampliata 
Bilancio dei negoziati con i paesi candidati a l l ' ades ione 
=. Bollettino del le Comunità europee - Supplemento l /72 
I972. ?2 pagg. (d,e,f,i,n) FB 30,-
4OOI/S/1/72 n De uitgebreide Gemeenschap 
Balans van de onderhandelingen met de landen die om 
toetreding hebben verzocht 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement l/72 
1972. 80 blz. (d,e,f,i,n) FB 30 _ 
BG 39-73 d Dio erweiterte Gemeinschaft in Zahlen 
= Information : Statistik. 1973· n° 39· 31 S.+Errata 
(d,c,f,i,n) kostenlos 
BG 39-73 e The enlarged Community in figures 
= Information : S t a t i s t i c s . 1973· n° 39· 32 p.+Errata 
( d , e , f , i , n ) free 
BG 39-73 f Li Communauté élargie en ciffres 
= Information : Statistiques. 1973· n° 39· 32 p.+Errata 
(d,o,f,i,n) gratuit 
BG 39-73 i La Comunità ampliata in cifre 
= Informazioni : Statistiche. 1973. n° 39· 32 p.+Errata 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 39-73 n De uitgebreide Gemeenschap in cijfers 
= Ter informatie : Statistieken. 1973. n° 39· 34 blz.+Errata 
(d,e,f,i,n) gratis 
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European Community : 
A brief guide to the Enlarged 
1973. 11 P. (e) f r e e 
L'élargissement de l a Communauté européenne 
- l e s étapes de l ' é l a r g i s s e m e n t 
- l'Europe des "Neuf", présentat ion e t 
fonctionnement 
- l a Communauté é l a r g i e , problèmes e t 
perspec t ives 
=· Les grands problèmes européens ( d o s s i e r ) 
Par ie . EC. Presse - Informat ion . 1973 
Pag. d i f f . ( f ) PB 12 , -
Voir ausei : 
- Traités (n° 5857) p. 2 
- Actes relatifB à l'adhésion p.3 
See also : 
- Treaties (n° 5857) p. 2 
- Documents concerning the accessions p.2-3 
INTEGRATION 
Beitrage zur Europaforschung/ 
European Studies Review/ 
Cahiers de recherches européennes/ 
Quaderni di ricerca europea/ 
Tijdschrift voor Europese studies 
Bruxelles CCE. Presse-Information 
Erschienene Nummern. Issued published. Numéros parus. 
Numeri usciti. Verschenen nummers. 
1968. Nr.1(d), 1969. Nrn.l-4(d), I97O. Nrn.l-3(d), 4 (d/e/f) 
1971. Nrn.1,2, 3/4 (d,e,f,i,n) 
Verkauf. Sale. Vente. Vendita. Verkoop: 
Bruxelles. Librairie européenne 
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3. AUSSENHANDEL - AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN / FOREIGN TRADE - EXTERNAL RELATIONS 
3. COMMERCE EXTERIEUR - RELATIONS EXTERIEURES / COMMERCIO ESTERO - RELAZIONI ESTERNE 
3. BUITENLANDSE HANDEL - BUITENLANDSE BETREKKINGEN / UDENRIGSHANDEL - YDRE FORBINDELSER 
Beziehungen zu Drittländern 
Relatione with non-member countries 
Relations avec lee pays-tiers 
Relazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen met derde landen 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés européennes 
I968 - Annuel (f) 
823O I968 124 p. + corrigendume 
826I I969 134 p. + corrigendums 
8303 I97O I40 p. + corrigendums 
1971 128 p. + corrigendums 
1972 I32 p. + corrigendums 
7055 I973 130 p. + corrigendume gratuit 
Bibliographie sur lee relations extérieures des Communautés 
Situation au I5 juillet 1973 
= Bulletin de renseignement documentaire. Supplément 
I973. 52 p. (mult.) gratuit 
BG 36-73 d Jugoslawien und die europäische Gemeinschaft 
» Information : Aussenbeziehungen. 1973. Nr. 36. 9 S. 
( d , e , f , i , n ) kostenlos 
BG 36-73 e Jugoslavia and the European Community 
=· Information : External r e l a t ions . 1973. N° 36. 10 p . 
( d , e , f , i , n ) free 
BG 36-73 f La Yougoslavie et l a Communauté européenne 
= Information : Relations extér ieures . 1973. N° 36. 10 p. 
( d , e , f , i , n ) g ra tu i t 
BG 36-73 i La Jugoslavia e l a Comunità europea 
= Informazioni : Relazioni esterne. 1973. N. 36. 10 pagg. 
( d , e , f , i , n ) gratui to 
BG 36-73 n Zuidslavie en de Europese Gemeenschap 
= Ter informatie : Buitenlandse betrekkingen. 1973. Nr. 36. 
10 b lz . ( d , e , f , i , n ) gra t ie 
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BG 11­72 d Die Handelsbeziehungen der europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft mit Osteuropa 
­ Information : Handelspolitik. 1972. Nr. 11. 10 S. 
( d , e , f , i , n ) kostenlos 
BG 11­72 e Commercial re la t ions between the EEC and Eastern Europe 
­ Information : Commercial Policy. 1972. N° 11. 8 p. 
( d , e , f , i , n ) free 
BG 11­72 f Les re la t ions commerciales de l a Communauté européenne 
européenne avec l'Europe de l 'Es t 
» Information : Poli t ique commerciale. 1972. N° 11. 10 p. 
( d , e , f , i , n ) g ra tu i t 
BG 11­72 i I rapport i commerciali de l la Comunità Economica 
Europea con l'Europa de l l 'Es t 
« Informazioni : Po l i t i ca commerciale. 1972. N. 11. 9 Pagg. 
( d , e , f , i , n ) gratui to 
BG 11­72 η De handelsbetrekkingen van de Europese Economische 
Gemeenschap met Oost­Europa 
­ Ter informatie : Handelsbeleid. 1972. Nr. 11. 8 b lz . 
( d , e , f , i , η ) gra t ie 
BG 38­73 d Japan und die Europäische Gemeinschaft 
. Information : Handelspolitik. 1973. Nr. 38. 10 S. 
( d , e , f , i , n ) kostenlos 
BG 38­73 e Japon and the European Community 
­ Information : Commercial policy. 1973. N° 38. 10 p . 
( d , e , f , i , n ) free 
BG 38­73 f Le Japon et l a Communauté européenne 
­ Information : Poli t ique commerciale. 1973· N° 38. 10 p . 
( d , e , f , i , η ) gra tu i t 
BG 38­73 i I I Giappone e l a Comunità europea 
» Informazioni : Po l i t i ca commerciale. 1973. N. 38. 10 pagg. 
( d , e , f , i , n ) gratui to 
BG 38­73 η Japan en de europese Gemeenschap 
­ Ter informatie : Handelsbeleid. 1973. Nr. 38. 9 blz . 
( d , e , f , i , η ) g ra t i s 
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8397 d Abkommen mit den nichtbeitrittswilligen Ländern 
der Europäischen Freihandelsassoziationen 
(Sonderdruck vom Bulletin der Europäischen 
Gemeinschaften 9. 1972,erster Teil, Kapitel ï) beschränkt 
1972. 14 S. (d,e,f,i,n) 
verfügbar 
8397 e Agreements with the countries of the European 
Free Trade Association not applying for 
membership 
(Special issue comprising part 1, chapter I 
of Bulletin of the European Communities 9­1972) limited 
1972. 14 ρ (d,e,f,i,n) distribution 
8397 f Accords avec les pays de l'Association européenne 
de libre échange non candidats à l'adhésion aux 
Communautés 
(Extrait du chapitre I de la première partie du 
Bulletin des Communautés européennes n° 9­1972 diffusion 
1972. 14 p (d,e,f,i,n) restreinte 
8397 i Accorda con i paesi dell'associazione europea di 
libero scambio non candidati all'adesione alle 
Comunità 
(Estratto del capitolo I della prima parte del 
Bollettino delle Comunità europee n° 9­1972) diffusione 
1972. 14 ρ (d,e,f,i,n) limitata 
8397 η Overeenkomsten met de landen van de europese 
vrijhandelsassocictie die geen kandidaat voor 
toetreding zijn 
(Overdruk van hoofdstuk I van het eerste deel ­van 
Bulletin 9­1972 der Europese Gemeenschappen) beperkte 
1972. 14 blz. (d,e,f,i,n) verspreiding 
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U/A/S 73/3 d Die Gemeinschaft und ihre Nachbarn 
Europäische Dokumentation : Für die Hand 
dee Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
I973. Nr. 3. - Sonderdruck a) 
4 S. + Karte (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 73/3 f La Communauté et ses voisins 
Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1973. n° 3. - tiré à part a) 
4 p. + carte (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/3 i La Comunità e i paesi vicini 
- Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 
1973. N. 3 - estratto a) 
4 p. + carta (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/3 n De Gemeenschap en haar buren 
- Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
lichting. I973. Nr 3 - overdruk a) 
4 blz + kaart (d,f,i,n) gratis 
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4OOI/3/2/73 d Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts für die bevorste­
henden mul t i la tera len GATT­Verhandlungen 
­ Bul le t in der Europäischen Gemeinschaften 
­ Beilage 2/73 
1973. 16 S. ( d , e , f , i , n ) 
(Siehe : KOM(73)556 endg.) FB 10,­
4OOI/S/2/73 e Development of an overall approach to trade 
in view of the coming mul t i l a te ra l negotiations 
in GATT 
<· Bul le t in of the European Communities 
­ Supplement 2/73 
1973. 12 pp. ( d , e , f , i , n ) 
(See : COM(73)556 f inal ) FB 10,­
4OOI/S/2/73 f Elaboration d'une conception globale en vue det 
prochaines négociations mul t i l a té ra les 
■ Bul le t in des Communautés européennes 
­ Supplément 2/73 
1973. 12 pp. ( d , e , f , i , n ) 
(Voir : COM(73)556 f ina l ) FB 10, ­
40OI/S/2/73 i Elaborazione di una concezione globale in v i s t a 
dei prossimi negoziati mul t i l a t e ra l i 
» Bol le t t ino del le Comunità europee 
­ Supplemento 2/73 
1973. 16 pagg. ( d , e , f , i . n ) 
(Cfr. : C0M(73)556 def.) FB 10,­
4OOI/S/2/73 n Globale opzet met het oog op de komende 
mul t i la te ra le onderhandelingen 
­ Bul le t in van de Europese Gemeenschappen 
­ Supplement 2/73 
(Zie : COM(73)556 def.) FB 10,­
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The United States and the European Community : 
their common interests 
Washington. EC. Press-Information Office 
1973. 58 p. (β) ¿ X.25 
U/A/S 72/1 d Die Europäische Gemeinschaft und die 
Vere in igten Staaten von Amerika 
Europäische Dokumentation : Für d ie Hand 
des Lehrers, Schr i f t enre ihe Landwirt s chaf t , 
Schr i f t enre ihe Gewerkschaften Tind Arbeitnehmer. 
1972. Nr 1 ­ Sonderdruck a) 
4 S. + Graph. ( d , f , i , n ) kos ten los 
U / A / S 72 / I f La Communauté européenne et l e s Etats­Unis 
• Documentation européenne : Sér ie pédagogique, 
Sér i e a g r i c o l e , Sér i e s y n d i c a l e . 1972. N° 1 . 
t i r é à part a) 
4 p . + graph. ( d , f , i , n ) gra tu i t 
U / A / S 72 /1 i La Comunità europea e g l i S t a t i Uni t i 
_ Documentazione europea : Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
Ser i e a g r i c o l a , S e r i e s indacale e operaia . 1972. 
N. 1 . ­ e s t r a t t o a) 
4 p . + graf . ( d , f , i , n ) g r a t u i t o 
U / A / S 72/1 η De Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten 
­ Europese Documentatie : Voor l i cht ing onderwijs , 
Reeks v o o r l i c h t i n g landbouw, Reeks vakbondsvoor­
l i c h t i n g . 1972. Nr 1 . ­ overdruk a) 
4 b l z . + graf . ( d , f , i , n ) g r a t i e 
Les r e l a t i o n s Europe­Etats­Unis 
- aspects généraux des relatione 
- relations commerciales 
- relations économiques 
- relations monétaires 
- Lee grands problèmes européens 
Paris. C E . Bureau d'information (dossiers) 
pag. dif. 1973 pp 12)_ 
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Commercial Policy of the European Community 
Washington. EC. Press-Information Office 
1973. 12 Ρ. (β) free 
S/71/14 d Die Handelspolitik der Gemeinschaft 
- Europäische Dokumentation : Sohriftanreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer 
I97I. Nr. 14. 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) 
siehe auch: U 7l/l4 
kostenlos 
S/71/14 f La politique commerciale de la Communauté 
. Documentation européenne : Série eyndicale 
et ouvrière 
1971. N" 14 
4 p. + graphique (d,f,i,n) gratuit 
S/71/14 i La politica commerciale della Comunità 
■ Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia 
I97I. N. 14 
4 pagg. + graf. (d,f,i,n) 
vedi anche: U 7l/l4 gratuito 
S/71/14 n De handelspolitiek van de Gemeenschap 
m Europese Documentatie : Reeks vakbonds-
voorlichting 
1971. Nr. 14 
4 blz. + grafiek. (d,f,i,n) 
zie ook: U 7l/l4 gratis 
The Year of Europe. Prospects for American-
Europeans Relations 
- European Community (Special Issue. June 1973) 
London. EC. Press and Information Office 
1973. 7 P. (β) free 
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Sta t i s t iken 
S t a t i s t i c s 
S ta t i s t iques 
S ta t i s t i che 






Buitenlandse hånt >1 
Udenrigshandel 
55OI Aussendel : Länderverzeichnis - 1972 
Gemeinsames Länderverzeichnis für Aussenhandelsstatistik 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften (NCP) / 
Commerce extérieur : Nomenclature des pays - 1972 
Nomenclature commune des pays pour les statistiques du Commerce 
extérieur des Etats membres des Communautés européennes (NCP) / 
Commercio estero : Nomenclatura dei paesi - 1972 
Nomenclatura Comune dei Paesi per le statistiche del commercio 
estero degli Stati membri felle Comunità Europee (NCP) / 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke landenlijst - 1972 
Gemeenschappelijke landelijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lid-staten der Europese Gemeenschappen (NCP) / 
(Foreign trade : Country Nomenclature - 1972) 
(Standard Country Nomenclature for the Foreign Trade Statistics of 
the European Communities' Member States) (NCP) 
1972. 64 p. (d,f,i,n) FB 75,-
5875 Commerce extérieur : Nomenclature des Pays - 1973 
Nomenclature commune des pays pour les statistiques du Commerce 
extérieur des Etats membres des Communautés européennes (NCP) / 
Foreign trade : Country nomenclature - 1973 
Common Country Nomenclature for the Foreign Trade Statistics of 
the Member States of the European Communities (NCP)/ 
Aussenhandel : Länderverzeichnis - 1973 
Gemeinsames Länderverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik 
der Mitgliedstaaten der Europäische Gemeinschaften (NCP) / 
Commercio estero : Nomenclatura dei paesi - 1973 
Nomenclatura Comune dei Paesi per le statistiche del commercio 
estero degli Stati membri delle Comunità Europee (NCP) / 
Buitenlandse handel : Landenlijst - 1973 
Gemeenschappelijke landenlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lid-staten der Europese Gemeenschappen (NCP) / 
Udenrigshandel : Landefortegnelse 
Faellesbetegnels for lande til brug for Udenrigshandels-
statistikken (NCP) 
1973. 84 p. (f,e,d,i,n,da) FB 75,-
108 
6003 d Warenverzeichnis für die StatiBtik des 
Aussenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten - NIMEXE -
Ausgabe 1973. (3. Loseblattausgabe) 534 P· (d,e,f,i,n) FB 750,-
17814 e Nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the community and statistics of 
trade between member states (NIMEXE) 
I973 Edition. (Loose-leaf provisional ed.) 
658 p. (d,e,f,i,n) FB 750,-
6003 f Nomenclature des marchandises pour les stati-
stiques du commerce extérieur de la Communau-
té et du commerce entre ses Etats membres 
(NLMEXE) 
Edition 1973. (3e éd. à feuillets mobiles) 534 P· 
(d,e,f,i,n) FB 750,-
6OO3 i Nomenclatura delle merci per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati Membri della stessa (NIMEXE) 
Edizione 1973. (3a ed. a fogli mobili) 534 p. 
(d,e,f,i,n) FB 750,-
6003 n Goederennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE) 














































































N. 3 Supplement/Beilage 
N. 4 
N. 4 Supplément/Beilage 
N. 5 
N. 5 Supplément/Beilage 
N. 6 
N. 7­8 







N. 1 Supplément/Beilage 
N. 2 













































































































Abonnement annuel/Annual subscript ion/Jahresabonnement/ 
Abbonamento annuo/jaarabonnement/Helaarsabonnement FB 700,­
Handelsnetz. Réseau du Commerce 
Januar­Dezember 1972. Janvier­Décembre 1972 
(Import­Export:United Kingdom, Ire land, Danmark) 
■ Commerce e x t é r i e u r . S t a t i s t i q u e raensuelle/Auesenhandel. Monats s ta t i s t ik . 
I973 . N. 2 . Supplément/Beilage. 2 p . ( f / d ) 
1 10 
Le commerce de la CE par classes de produits et par zones 
(EC Trade by commodity classes and by areas) 
Der Handel der EG nach Warenklassen und Zonen 
(Commeroio della CE per classi di prodotti e per zone) 
(De EG­handel volgens goedrenklaesen en zones) 
(EF­handelen efter varegrupper ogomraader) 
m Commerce extérieur. Statistique mensuelle/Aussenhandel. Monatsstatistik. 
I972 N. 3 Supplément/Beilage 
I972 N. 4 Supplément/Beilage 
I972 N. 5 Supplément/Beilage 
I972 N.7­8 Supplément/Beilage 
1972 N. 10 Supplément/Beilage 
1973 N. 1 Supplément/Beilage 






















Aussenhandel. Erzeugnisse EGKS Jahre .... 
­ Ergebenisse nach Mitgliedstaaten/ 
Commerce extérieur. Produits CECA Année .... 
­ Résultats par Etats membres/ 
Commercio estero. Prodotti CECA Anno .... 
­ Dati per Stati membri/ 
Buitenlandse handel. Produkten EGKS Jaar .... 
­ Cijfers naar Lid­Staten 
I956­ Jähr l i ch . Annuel. Annuale. J a a r l i j k s , (d / f / i /n ) 
4429 1967(1968). Jan.­Dez./Jan.­Déc./Gen.­Dic./Jan.­Dec. I966­67 
56O p . (d / f / i / n ) FB 200,­
4749 1968(1969). Jan.­Dez./Jan.­Déc./Gen.­Dic./Jan.­Dec. I967­68 
576 p . (d / f / i / n ) FB 200,­
5049 1969(1970). Jan.­Dez./Jan.­Déc./Oen.­Dic./Jan.­Dec. I968­69 
584 p . (d / f / i / n ) FB 200,­
5405 1970(1971). Jan.­Dez./Jan.­Déc./Gen.­Dic./Jan.­Dec. I969­7O 
590 p . (d / f / i / n ) FB 200,­
5754 1971(1972). Jan.­Dez./Jan.­Déc./Gen.­Dic./Jan.­Dec. 1970­71 
594 Ρ­ (d / f / i / n ) FB 200,­
1 1 1 















Aussenhandel. Analytische Übersichten NIMEXE 
Commerce extérieur. Tableaux analytiques NIMEXE 
(Commercio con l'estero. Tavole analitiche NIMEXE 
(Buitenlandse Handel. Analitische Tabellen NIMEXE 
(Foreing Trade. Analytical tables NIMEXE 
I966­I969 Dreimonatlich. L2 Bände A­L/Triraestriel. 12 Volumes A­L/ 
Trimestrale. 12 Volumi A­L/Driemaandelijk. 12 Delen k-h/ 
Quaterly. 12 Volumes A­L (d/f) 
I97O­ Jährlich. 12 Bände A­L/Annuel. 12 Volumes A­L/Annuale. 12 Volumi A­L/ 
Jaarlijks. 12 Delen A­L/ïearly. 12 Volumes A­L (d/f) 
Ausgabe. Edition. Edizione. Uitgave. Edition 
5839/A Band/Vol. A Landwirtschaft!. 
Erzeugnisse 
5839/B Band/Vol. Β Mineralische Stoffe 
5839/C Band/Vol. C Chemische Erzeugnisse 
5839/D Band/Vol. D Kunststoffe, Leder 
5839/E Band/Voi. E Holz, Kork, Papier 
5839/F Band/Vol. F Spinnstoffe, Schuhe 
5839/G Band/Vol. G Steine, Gips, Keramik, 
Glas 
5839/H Band/Vol. H Eisen und Stahl 
5839/I Band/Vol. I Andere unedle Metalle 
5839/j Band/Vol. J Maschinen, Apparate 
5839/K Band/Vol. Κ Beförderungsmittel 












Fonte, fer et acier 
Autres métaux communs 
Machines, Appareils 
Matériel de transport 























Aussenhandel. Z o l l t a r i f s t a t i s t i k / 
Commerce extér ieur . S ta t i s t iques t a r i f a i r e s / 
(Commercio es te ro . S ta t i s t iche t a r i f f a r i e ) ¡Buitenlandse handel. Tar ie fs ta t i s t ieken) Foreign Trade. Tariff s t a t i s t i c s ) 
I96I- Jähr l ich . Annuel. Annuale. J aa r l i j ke . Annual, d/f 
5755-A Import 1971 (1972) Tab. 1. 986 p . d/f beschränkt verfügbar/ 
5755-B Import 1971 (1972) Tab. 2-3. 688 p . d/f diffusion res t re in te 
Aussenhandel. Analytische Uebersichten OST/ 
Commerce extér ieur . Tableaux analytiques OST/ 
(Commercio es te ro . Tavole anal i t iche CST) 
(Buitenlandse handel. Analytische tabel len CST) 
(Foreign t rade . Analytical tables CST) 
I958- Jahr l ich . Annuel. Ab/depuis I966 : zwei Bände. 2 volumes: Import, Export 
d/f 
5756-A CST Import I97I (1972) I-XII (Jahrbuch.Annuaire) d/f 488 p . FB 300,-
CST Export I97I (I972) I-XII (Jahrbuch.Annuaire) d/f 9I4 p . FB 400,-
627I CST Import I972 (I973) I-XII (Jahrbuch.Annuaire) d/f 468 p . FB 300,-
6271 CST Export 1972 (I973) I-XII (Jahrbuch.Annuaire) d/f 896 p . FB 400,-
Ostblock/Bloc or ienta l 
Unregelmässig. I r r égu l i e r 
Letzt erschienene Numraer/dernier numéro paru 1971 (1972) N. 1 (5583) d/f 
1 13 
GZT. Gemeinsamer Zolltarif 
CCT. Common Customs Tariff 
TDC. Tarif douanier commun 
TDC. Tariffa doganale ooimuie 
GDT. Gemeenschappelijk douanetarief 
Erscheint nicht mehr: 
8228 d Zolltarif der Europäischen Gemeinschaften (GZT)· 
Loseblattausgabe I968 mit Nachlieferungen 
(Erschienene Nachlieferungen : I968-I97I. Nrn. 1-12) 
Cesse de paraître: 
8228 f Tarif douanier des Communautés européennes (TDC)» 
Edition I968 à feuilles mobiles avec mises à jour 
(Mises à jour parues : I968-I97I. N° 1-12) 
Cessale pubblicazioni: 
8228 i Tariffa doganale delle Comunità europee (TDC)* 
Edizione I968 a pagine mobili con aggiornamenti 
(Aggiornamenti pubblicati : I968-I97I. Nn. 1-12) 
Verschijnt niet meer: 
8228 n Douanetarief voor de Europese Gemeenschappen (GDT) 4 
Losbladige uitgave I968 met aanvullingen 
(Verschenen wijzigingsbladen: I968-I97I. NŒ.1-12) 
827I d Erläuterungen zum "Zolltarif der Europäischen 
Gemeinschaften" 
I969-(d,f,ί,η) Loseblattausgabe 
1. Teilveröffentlichung : I.IO.I969 
2. Teilveröffentlichung : 1. 1.1970 
3. Teilveröffentlichung : I5. 7.1970 
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4. ENTWICKLUNG UND KOOPERATION. DEVELOPMENT AND COOPERATION. 
4. DEVELOPPEMENT ET COOPERATION. SVILUPPO E COOPERAZIONE. 
4. ONTWIKKELING EN SAMENWERKING. UDVIKLING OG SAMARBEJDE. 
8378 d Memorandum über eine gemeinschaftliche Politik 
der Zusammenarbeit mit den Entwicklungslandern 
(Zusammenfassung und Programme fUr eine erste 
Reihe von Massnahmen) 
(Mitteilungen der Kommission an den Minister-
rat vom 27. Juli I97I und 2. Februar 1972) FB 200,-
I972.35O S. (d,e,f,i,n) 
8378 e Memorandum on a Community Policy on Development 
Cooperation 
(Synoptic and programme for initial actions) 
(Communications of the Commission to the Council 
of 27 July I97I and 2 February 1972) FB 200,-
1972.304 p. (d,e,f,i,n) 
8378 f Mémorandum sur une politique communautaire 
de coopération au développement 
(Document de synthèse - Programme pour une 
première série d'actions) 
(Communications de la Commission présentées 
au Conseil le 27 juillet 1971 et le 2 février 1972) 
I972.3I6 p. (d,e,f,i,n,) FB 200,-
8378 i Memorandum per una politica comunitaria di 
cooperazione allo sviluppo 
(Documento di sintesi e programma per una prima 
serie di azioni) 
(Comunicazioni della Commissione presentate al 
Consiglio il 27 luglio 1971 e il 2 febbraio 1972) 
1972.332 p. (d,e,f,i,n) FB 200,-
8378 n Memorandum betreffende een gemeenschappelijk beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking 
(Samenvatting en programma voor een eerste reeks 
acties) 
(Mededelingen van de Commissie aan de Raad gedaan 
op 27 Juli I97I en 2 Februari 1972) FB 200,-
I972.32O blz. (d,e,f,i,n) 
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400l/s/2/72 d Memorandum der Kommission über eine gemeinschaftliche 
Politik der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern 
Programm für eine erste Reihe von Massnahmen (2.Februar 1972) 
» Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 2/72 
1972. 28 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:SEK(72) 320 endg. und 320/2) FB 10._ 
4OOI/S/2/72 e Memorandum from the Commission on the Community policy 
on development cooperation 
Program for initial actions (2 February 1972) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 2/72 
1972. 24 pp. (d,e,f,i,n) 
(See:SEC(72) 320 final and 320/2) FB 10,-
4OOI/S/2/72 f Mémorandum de la Commission sur une politique communautaire 
de coopération au développement 
Programme pour une première série d'actions (2 février 1972) 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 2/72 
1972. 24 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir:SEC(72) 320 final et 320/2) FB 10,-
4OOI/S/2/72 i Memorandum della Commissione su una politica comunitaria 
di cooperazione allo sviluppo 
Programma per una prima serie di azioni (2 Febbraio 1972) 
» Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 2/72 
1972. 24 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.:SEC(72) 320 def. e 320/2) FB 10,-
4OOI/S/2/72 n Memorandum van de Commissie betreffende een gemeenschap-
pelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking 
Eerste actieprogramma (2 februari 1972) 
- Bulletin van de Europese Gemeenschappen -Supplement 2/72 
1972. 24 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie:SEC(72) 320 def. en 320/2) FB 10,-
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400l /s / l /73 d Erneuerung und Erweiterung der Assoziation mit 
den AASM und bestimmten Entwicklungsländern des 
Commonwealth 
Memorandum der Kommission an den Rat über die 
künftigen Beziehungen zwischen der Gemeinschaft, 
den gegenwärtigen AASM sowie den im Protokoll Nr. 22 
der Be i t r i t t s ak t e genannten Ländern in Afrika, im 
karibischen Raum, im Indischen Ozean und im Pazi­
fischen Ozean (Mitteilung der Kommission an den Rat, 
Übermittelt am 9. April 1973) 
Β Bul le t in der Europäischen Gemeinschaften ­ Beilage l/73 FB 2 0 , ­
1973. 44 p . ( d , e , f , i , n ) 
(Siehe : KOM (73)500 endg.) 
4OOI/3/1/73 e Renewal and enlargement of the association 
with the AASM and cer ta in Commonwealth developing 
countries 
Memorandum of the Commission to the Council on 
the future re la t ions between the Community, 
the present AASM States and the countries in 
Africa, the Caribbean, the Indian and Pacific 
Oceans referred to in protocol No. 22 to the 
act of accession (presented by the Commission 
to the Council on 9 April 1973). 
■ Bul le t in of the European Communities. Sup­
plement 1/73 
1973. 40 p . ( d , e , f , i , n ) FB 20,_ 
(See : COM(73)500 f inal ) 
4OOI/S/I/73 f Renouvellement et élargissement de l ' a s soc i a ­
t ion avec les EAMA et cer ta ins pays en voie 
de développement du Commonwealth 
Mémorandum de l a Commission au Conseil sur 
les re la t ions futures entre l a Communauté, les 
actuels EAMA et l e s pays d'Afrique, des 
Caraïbes, des océans Indien et Pacifique, 
visés au protocole n° 22 des actes d'adhésion 
(présenté par l a Commission au Conseil le 9 
av r i l 1973) 
_ Bul le t in des Communautés européennes ­ Sup­
plement I/73 
1973. 40 p. ( d , e , f , i , n ) FB 20,­
(voir : C0M(73)500 f inal ) 
4OOI/S/1/73 i Rinnovo e ampliamento del l 'associazione 
con i SAMA e ta luni paesi in via di 
sviluppo del Commonwealth 
Memorandum del la Commissione al Consiglio 
sul le future relazioni fra la Comunità, g l i 
a t t u a l i SAMA ed i paesi de l l 'Afr ica , dei 
Caraibi, degli oceani Indiano e Pacifico, 
contemplati nel protocollo N. 22 degli 
a t t i r e l a t i v i a l l 'adesione (presentato 
da l la Commissione a l Consiglio i l 9 
apr i le 1973) 
= Bol le t t ino del le Comunità europee ­ Sup­
plemento I/73 
1973. 40 p. ( d , e , f , i , n ) FB 20 ­
(Cfp. COM(73)500 dei . ) 
1 19 
400l/s/l/TÌ n Hernieuwing en uitbreiding van de 
associatie met de GASM en bepaalde 
ontwikkelingslanden behorende tot het 
Gemenebest 
Memorandum van de Commissie aan de Raad 
betreffende de toekomstige betrekkingen 
tussen de Gemeenschap, de huidige GASM en de 
in protocol Nr. 22 van de Toetredingsakten 
bedoelde landen van Afrika, het Caribische 
gebied, de Indische Ocean en de Stille 
Ocean (door de Commissie bij de Raad 
ingediend op 9 april 1973) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen 
- Suppplement l/73 
1973. 44 p. (d,e,f,i,n) 
(Zie : C0M(73)500 def.) FB 20,-
837I d Rede vor den beiden Kammern der Nationalversammlung von Madagaskar 
in Tananarive am 23. November 1971 
Franco Maria Malfatti, Präsident der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 
Offizieller Besuch in Madagaskar 
1972. 20 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
837I e Address delivered on 23 November 1971 to both Houses of the Malagasy 
National Assembly in Tananarive 
Franco Maria Malfatti, President of the Commission of the European 
Communities 
Official visit to Madagascar 
I972. 18 pp. (d,e,f,i,n) free 
837I f Discours prononcé le 23 novembre 1971 devant les deux chambres de 
l'Assemblée nationale malgache à Tananarive 
Franco Maria Malfatti, Président de la Commission des Communautés 
européennes 
Visite officielle à Madagascar 
1972. 20 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
837I i Discorso pronunciato il 23 novembre 1971 dinanzi alle due camere 
dell'Assemblea nazionale malgascia a Tananarive 
Franco Maria Malfatti, Presidente della Commissione delle Comunità 
europee 
Visita ufficiale in Madagascar 
I972. 18 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
837I n Rede uitgesproken op 23 november 1971 voor beide kamers van de 
Nationale Vergadering van Madagascar, te Tananarive 
Franco Maria Malfatti, Voorzitter van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen 
Officieel bezoek aan Madagascar 
I972. 20 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
120 
8372 β AddresB delivered on 6 December 1971 at the University of Mogadishu 
Franco Maria Malfatti, President of the Commission of the European 
Communities 
Official visit to the Democratic Republic of Somalia 
1972. 15 PP.(e.i) free 
8372 i Discorso pronunciato il 6 dicembre 1971 all'università di Mogadiscio 
Franco Maria Malfatti, Presidente della Commissione delle Comunità 
europee 
Visita ufficiale in Somalia 
I972. 16 pagg. (e,i) gratuito 
Die Europäische Entwicklungshilfe 
Die Europäische Gemeinschaft und die Assozziierten Afrikanischen 
Staaten und Madagaskar 
Brussel KEG. Presse­Information 
I97I (1972). 44 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
The European Development Aid 
The European Community and the associated African States 
and Madagascar 
Brussels EEC. Presse­Information 
1971 (1972). 44 P. (d,e,f,i,n) free 
L'aide européenne au développement 
La Communauté européenne et les Etats africains et 
malgache associés 
Bruxelles CCE. Presse­Informat ion 
1971 (1972). 44 P. (d,e,f,i,n) gratuit 
L'aiuto europeo allo sviluppo 
La Comunità europea e gli Stati africani e malgascio 
associati 
Bruxelles CCE. Stampa, Informazione gratis 
I97I (1972). 44. (d,e,f,i,n) 
De Eusopese ontwikkelingshulp 
De Europese Gemeenschap en de geassocieerde Afrikaanse 
Staten en Madagascar 
Brussel EEC. Pers en voorlichting 
1971 (I972). 44 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
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3G 7­72 d Eine europäische Politik der Zusammenarbeit mit 
den ¿ntwicklungsländern 
= Information : Entv/icklungshilfe. 1972. n° 7· 15 S. 
(d,e,f,i,n) kostenlo; 
BG 7­72 e Ä european policy for development cooperation 
= Information : Development aid. 1972. n° 7· 13 Ρ­
(d,e,f,i,n) free 
BG 7­72 f Une politique européenne de coopération au développement 
= Information : Aide au développement. "972. nc 7· 12 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 7­72 i Una politica di cooperazione allo sviluppo 
= Informazioni : Aiuto allo sviluppo. 1972. n" 7· I** P· ' 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 7­72 n Een europees beleid inzake ontwikkelingssamenwerking 
= Ter infornatie : Ontwikkelingshulp. 1972. nc 7· 1Ί Ρ· 
(d,e,f,i,n) gratis 
D-j 20-72 d /',uf dem wege zu einer Europäischen Entwicklungs­
hilfspolitxk 
= Information : Entwicklungshilfe. 1972. n" 20. 9 S.(d,e, koste:.:·?.: 
EG 20­72 e To­nrds a European policy for development aid ? ' ' 
= Information : Development aid. 1972. n° 20. 7 p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 20­72 f Vers une politique européenne d'aide au développement ? 
¡r- Information : .­.ide au développement. 1972. n° 20. 7 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 20­72 i Verso una politica Europea di aiuto allo sviluppo ? 
= Informazioni : Aiuto allo sviluppo. 1972. n° 20. 7 P· 
(d,e,f,i,n) gratuite 
BG 20­72 η Ορ weg naar een Europees beleid voor ontwikkelingshulp 't 
= Ter informatie : Ontwikkelingshulp. 1972. n' 20. ? blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
122 
U/A/S/72/i+ d Die Gemeinschaft und die Entwicklungsländer 
= Europäische Dokumentation: Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft, Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1972. Nr. k -
Sonderdruck a ) . Ί S. + 2 graph.Darst. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S/72/1* f La Communauté et les pays en voie de développement 
= Documentation européenne: Série pédagogique, Série 
agricole, Série syndicale et ouvrière. 1972. No 't -
tiré à part a ) . 4 p. + 2 graphiques (d,f,i,n) gratuit 
V/k/S/72/k i La Comunità e i paesi in via di sviluppo 
= Documentazione europea: Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia.. 1972. 
N. k - estratto a ) , k pagg. + 2 grafici (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S/72/i+ n De Gemeenschap en de ontwikkelingslanden 
= Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
lichting. 1972. Nr. k - overdruk a ) . 't blz + 
2 graf. voorst. (d,f,i,n) gratis 
U/69/5 e The European Community and the developing countries 
= European Studies : Teachers' series. 
London. 
I969. N° 5 - Extract. 
4 p. + 1 map (e) free 
U/70/13 e The associated countries and their development 
» European Studies : Teachers' series. 
London. 
I972. N» 13 - Extract. 
4 p. + 2 maps (e) free 
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7038 d Das zweite Jaunde­Abkommen 
Umfangreiche Förderungsmöglichkeiten für Privat­
investitionen in Afrika 
1973. 24 S. (d,e,f,i,n) 
7038 e The second Yaounde convention 
Great possibilities for private investment in Africa 
1973. 21 P. (d,e,f,i,n) 
7038 f La deuxième convention de Yaounde 
Possibilités de promotion des investissements privés 
en Afrique 
1973. 24 P. (d,e,f,i,n) 
7038 i La seconda convenzione di Yaounde 
Notevoli possibilità di promozione degli investimenti 
privati 
1973. 19 Ρ­ (d,e,f,i,n) 
7038 η De tweede overeenkomst van Jaoende 
Belangrijke mogelijkheden ter bevordering van particu­
liere investeringen in Afrika 









Abkommen Über eine Assoziation betreffend den Beitritt 
von Mauritius zum Abkommen von Jaunde (1969) 
I97I. 26 S. (d,e,f,i,n) 
Brüssel. Rat der Europäischen Gemeinschaften 
beschränkt 
verfUgbar 
Association Agreement on the accession of Mauritius 
to the Yaoundé Convention (I969) 
I97I. 26 p. (d,e,f,i,n) 
Brussels. Council of the European Communities 
Accord d'association portant accession de l'Ile Maurice 
à la Convention de Yaoundé (1969) 
I97I. 26 p. (d,e,f,i,n) 





Accordo di associazione relativo all'adesione di 
Maurizio alla Convenzione di Yaoundé (I969) 
1971. 26 pagg. (d,e,f,i,n) 
Bruxelles. Consiglio delle Comunità europee 
diffusione 
limitata 
Associatieakkoord houdende toetreding van Mauritius 
tot de overeenkomst van Jaoende (1969) 
1971. 26 blz. (d,e,f,i,n) 
Brussel. Raad van de Europese Gemeenschappen 
beperkte 
verspreiding 
BG 12­72 d Insel Mauritius : Ein neuer Partner in der Assoziation 
von Jaunde 
=. Information : Entwicklungshilfe. 1972. n° 12. 6 S. 
(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 12­72 e Mauritius : The latest Yaounde Associate 
=■ Information : Development aid. 1972. n° 12. 5 P« 
(d,e,f,i,n) free 
BG 12­72 f Maurice 1 Un nouveau partenaire dans l 'Association de 
Yaounde 
= Information : Aide au développement. 1972. n° 12. 5 P­
( d , e , f , i , n ) gra tu i t 
BG 12­72 i L ' i so la Maurizio s i accinge a diventare membro 
dell 'Associazione di Yaounde 
=, Informazioni : Aiuto a l lo sviluppo. 1972. n° 12. 5 P­
( d , e , f , i , n ) gra tu i to 
BG 12­72 n Mauritius : een nieuwe partner in de Associatie van Yaoende 
■» Ter informatie: Ontwiickelingshulp. 1972.n°12. 5 p. 
( d , e , f , i , n ) g ra t i s 
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Europäischer Entwicklungsfonds (ESF) 
European Development Fund (EDP) 
Fonds européen de développement (FED) 
Fondo europeo di sviluppo (FES) 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 
Den europæiske Udviklingsfond (KUF) 
Exécution des projets financés par le Fonds européen 
de développement 
Recueil des instructions 
1972. 2ème édition à feuilles mobiles (ouvrage de base). 
310 feuillets (f) diffusion 
restreinte 
6O63 f Fonds européen de développement - 1er FED 
Situation annuelle des projets en exécution 
Date de mise à jour : 31 décembre 1972 
I973. 76 feuillets (f) 
(N.B. Le présent document remplace tous les 
documents précédents) diffusion 
restreinte 
Fonds européen de développement - 2ème FED 
Situation des projets du 2ème FED en exécution 
Date de mise à jour ..... (f) 
Situation trimestrielle jusqu'au 31 mars 1971 
Situation semestrielle à partir du 31 décembre 1971 
Situations 1971 - 30 juin 1973 
8I6O/I f Situation trimestrielle 
8I6O/2 f Situation semestrielle 
5943 f Situation semestrielle 
6O85 f Situation semestrielle 
6252 f Situation semestrielle 
31 mars 1971 
31 décembre 1971 (1972) 
30 juin 1972 
31 décembre 1972 (1973) 








Fonds européen de développement - 3ème FED 
Situation semestrielle des projets du 3ème FED en exécution 
Date de mise à jour ... 







31 décembre 1971 (1972) 
30 juin 1972 
31 décembre 1972 (1973) 






8383 d Der europäische Entwicklungefonds. 
Der Weg des Vorhabens von der Vorlage zur 
Ausführung. 
1973. Revidierte Ausgabe. 28 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
8383 The european development Fund. 
From the introduction of the project to its 
completion. 
1973. Revised edition. 26 p. (d,e,f,i,n) free 
8383 f Le Fonds européen de développement. 
De l ' in t roduct ion du projet à son exécution. 
1973. Edition revisée . 26 p . ( d , e , f , i , n ) g ra tu i t 
8383 i I l Fondo europeo di sviluppo. 
Dalla presentazione del progetto a l l a sua 
essouzione. 
I973. Edizione riveduta. 26 p . ( d , e , f , i , n ) gratui to 
8383 n Europees Ontwikkelingsfonds.. 
Het ontwikkelingsproject van indiening tot 
ui tvoering. 
I973. Herziene ui tgave. 28 b lz . ( d , e , f , i , n ) 
gratis 
Studien ­ Reihe "Entwicklungshilfe" 
Studies ­"Development aid"series 
Etudes ­ Série "Aide au développement" 
Studi ­ Serie "Aiuto allo sviluppo" 
Studie ­ Reeks "Ontwikkelingshulp" 
8346 d Nr. 4 ­ Erzeugung und Absatz der Bananen aus den assoziierten 
afrikanischen Staaten und Madagaskar 
Zusammenfassung 
I97I (I972). 133 S. (d,e,f,i,n) FB 90,­
­ Studien ­ Reihe "Entwicklungshilfe" Nr. 4 
8346 e Νβ 4 ­ Production and marketing of bananas from the Associated 
African States and Madagascar 
Summary 
1971 (1972). 133 p. (d,e,f,i,n) FB 90,­
­ Studies ­ "Development Aid" series N° 4 
8346 f Νβ 4 ­ La production et l'écoulement des bananes onginaires 
des Etats africains et malgache associés 
Synthèse 
I97I (I972). 159.P. (d,e,f,i,n) FB 90,­
­ Etudes ­ Série "Aide au développement" N° 4 
8346 i N. 4 ­ La produzione e lo smercio delle banane originarie degli 
Stati associati ai ricani e malgascio 
Sintesi 
I97I (1972). 129 pagg. (d,e,f,i,n) FB 90,­
­ Studi ­ Serie "Aiuti allo sviluppo" N. 4 
8346 η Nr. 4 ­ Produktie en afzet van bananen uit de geassocieerde 
Afrikaanse staten en Madagascar 
Samenvatting 
I97I (1972). 133 blz. (d,e,f,i,n) FB 90,­
» Studies ­ Serie "Ontwikkelingshulp" Nr. 4 
127 
3G 18­72 d Die wirtschaftliche Untkolonialisierung Afrikas 
= Information : Entwicklungshilfe. 1972. n c 18. 11 5. 
(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 18­72 e Economic decolonisation in Africa 
= Information : Development aid. 1972. n c 18. 10 p. free 
BG 18­72 f La dc­conolisation économique de l'Afrique 
= Information : Aide au développement. 1972. n° 18. 8 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 18­72 i L= decolonizzazione economica dell'Africa 
= Informazioni : Aiuti allo sviluppo. 1972. n c 18. 8 p. 
(d,e,f,i,n) gratuito 
3G 1δ­72 η De economische dekolonisatie van Afrika 
= Ter informatie : Ontwikkelingshulp. 1972. n° 18. 6 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
BG 4't­73 d Unstabilität, Spekulation und internationale 
Uneinigkeit auf dem '.Velt­Kakaomarkt 
= Information : Entwicklungshilfe, 1973, n° 44, 6 S. 
(d,e,f ,i,n) kost­,r.J · 
BG 44­73 e The world market for cocoa, Instability, speculation 
and international misunderstanding 
= Information : Development aid. 1973, n° 44, 8 p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 44­73 f Le marche mondial du cacao, instabilité, spéculation, 
mésentente internationale 
= Information : Aide au développement. 1973, n° 44, 
8 p. (d,e,f,i,n) gratvit 
BG 44­73 i II mercato, mondiale del cacao, instabilità, 
speculazione, disaccordo Internationale 
= Informazioni : Aiuto allo sviluppo. 1973, n° 44, 
7 p. (d,e,f,i,n) gratuite 
BG 44­73 η De wereldmarkt voor cacao. Gebrek aan stabiliteit, 
speculatie, internationale onenigheid 
= Ter informatie : Ontwikkelingshulp. 1973· n° 44, 
6 p. (d,e,f,i,n) gratis 
I28 
Interne Studien und Informationsdokumente 
Internal information studies and documents 
Etudes et documents d'information interne 
Studi e documenti per l'informazione interna 
Interne studies en voorlichtingsdokumenten 
Interne undersøgelser og informationsmateriale 
Vill/1126/72 f Inventaire des études industrielles concernant les 
pays africains en voie de développement 
Tomes I - IV 
Tome I - Etudes de projets 
Introduction 
Classes industrielles NACE I4 à 36. (1-510 p.) 
Tome II - Etudes de projets 
Claeses industrielles NACE 41/42 à 49. (5II-IO54 p.) 
Tome III - Etudes générales 
Classes industrielles NACE I4 à 49. (IO55-I6I7 p.) 
Tome IV - Divers 
Etudes de projets et études générales. (1618-I84O p.) 
I972 (I973). I84O p. (f) gratuit 
Les conditions d'installation d'entreprises indus-
trielles danB les Etats africains et malgache 
associés (f) 
Ie1 volumes (l volume par pays) 
VIII/1311/72 f Vol. 1 - République islamique de Mauritanie 
(Melle Vaurie, SETEF-Paris; MM. JACOB et 
Paquier, SEDKS-Paris) 
197?. 9? p. (f) 
Viii/1312/72 f Vol. 2 - République du Sénégal 
(MM. JACOB et PAQUIER, SEDES-Franoe; »felle 
Vaurie, SETEF-France) 
I972. 100 p. (f) 
VITl/1313/72 f Vol. 3 - République du Mali 
(MM. Le Gali et Paquier, SED^S-Paris ; 
M. Roider, IFO-Institut - Munich) 
1972. R0 p. (f) 
VIII/1314/72 f Vol. 4 - République du Niger 
(MM. Le Gali et Paquier, SEDES-Paris ; 
M. Roider, Ifo-Institut, Munich) 
1972. 80 p. (f) 
VIII/1315/72 f Vol. 5 - République de Haute-Volta 
(MM. Le Gali et Paquier, SEDES-Paris ; 
M. Roider, Ifo-Institut, Munich) 
1972. *p P- (f) 
VIII/1316/72 f Vol. £ - République de C8te-d'Ivoire 
(Melle Vaurie, SETEF-Paris, MM. Jacob 
et Paquier, SEDES-Paris) 
1972. 100 p. (f) 
Vili/1317/72 f Vol. 7 - République togolaise 
(MM. Jacob et Paquier, SEDES-Paris; 
Melle Vaurie, SETEF-Paris) 
















VIIl/1318/72 f Vol. 8 - République du Dahomey 
(MM. Jacob et Paquier, SEDES-Paris; 
Melle Vaurie, SETEF-Paris) 
1972. 88 p. (f) 
VIIl/l319/72 f Vol. 9 - République unie du Cameroun 
(M. Deblon, SORCA-Bruxelles; 
MM. Rouohy et Paquier, SEDES-Paris) 
1972. 94 P. (f) 
VIII/1320/72 f Vol. 10 - République du Tchad 
(MM. Le Gali et Paquier, SEDES-Paris, 
M. Roider, Ifo-Institut, Munich) 
I972. 86 p. (f) 
VIII/1321/72 f Vol. 11 - République Centrafricaine 
(MM. Rouchy et Paquier,SEDES-Paris; 
M. Deblon, SORCA-Bruxelles) 
1972. 68 p. (f) 
VIII/1322/72 f Vol. 12 - République gabonaise 
(MM. Rouchy et Paquier, SEDES-Paris; 
M. Deblon, SORCA-Bruxelles) 
I972. 84 p. (f) 
VIII/1323/72 f Vol. 13 - République populaire du Congo 
(MM. Rouchy et Paquier, SEDES-Paris, 
M. Deblon, SORCA-Bruxelles) 
I972. 80 p. (f) 
VIII/1324/72 f Vol. 14 - République du Zaïre 
(Mme Beviláqua SICAI-ROME; MM. 
Libchaber et Paquier, SEDES-Paris) 
1972. 116 p. (f) 
VIII/1325/72 f Vol. 15 - République Rwandaise 
(MM. Libohaber et Paquier, SEDES-Paris) 
1972. 72 P. (f) 
Vol. 16 - à paraître 
VIII/1326/72 f Vol. 16 - République du Burundi 
(Le Gali et Paquier, SEDES-Paris) 
1973. 80 p. (f) 
VIII/1327/72 f Vol. 17 - République démocratique de 
Somalie (Mme Beviláqua, SICAI-Rome; 
M. Paquier, SEDES-Paris) 
1972. 52 p. (f) 
VIII/1328/72 f Vol. 18 - République Malgache (Galli, 
IFO-Institut Munich; Paquier, SEDES-Paris) 























Les conditions d'installation d'entreprises industrielles 
dans les Etats africains et malgache associés (f) 
18 volumes (l volume par pays) (suite) 
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Vill/713/71 f Codes des investissements des Etate africaine et malgache 
associés 
Situation au 30 septembre 1971 diff eion 
1972. 377 p. (f) restreinte 
Viii/557/73 f/e Afrique tropicale. Indicateurs socio-
économique s/ Tropical Africa. Socio-
Economie Indicators. 
1973. p. diff. (f/e) gratuit/free 
Viii/210/72 f L'industrialisation tex t i l e d'exportation des Etats 
Africains et Malgache associés 
1ère Partie : Les marchés potentiels pour des expor-
tations text i l e s des EAMA 
(De Bandt, J. ) 
1972. 156 p. (f) gratuit 
I le Partie : Les conditions de production de produits 
t ex t i l e s dans les EAMA 
(De Bandt, J.) 
1972. I30 p. + 3 annexes (f) gratuit 
l i l e Partie : Les poss ibi l i tés de créer des industries 
text i l es d'exportation dans les EAMA 
Tome I : Rapport du Bureau Berenschot-
Bosboom 
1973. 182 p. (f) gratuit 
8356 d Eigenschaften des Virus der klassischen Schweinepest und 
Differentialdiagnose der klassischen und der afrikanischen 
Schweinepest beschränkt 
I97I (1972). Ausgabe als Loseblattsammlung. I56 S. (d,e,f,i,n) verfügbar 
8356 e Properties of the virue of common swine-fever and diagnosis 
of the Common and African Type .. . 
J limited 
I97I (1972). Loose-leaf edition. I56 p. ( d , e , f , i , n ) distribution 
8356 f Propriétés du virus de la peste porcine classique et diagnostic 
différentiel des pestes porcines classique et africaine „....» 
diffusion 
I97I (1972). Editions à feuillets mobiles. I56 p. (d,e,f,l,n) restreinte 
8356 i Proprietà del virus della peste suina classica e diagnosi 
differenziale delle pesti suine classica e africana ,. __ 
r diffusione 
I97I (I972). Edizione a fogli mobili. I54 pagg. (d,e,f,i,n) limitata 
8356 n Eigenschappen van het klassieke varkenspestvirus en differen-
tiale diagnose van de klassieke en Afrikaanse varkenspest 
beperkte 
I97I (1972). Uitgave met losse bladen. I60 blz. (d,e,f,i,n) verspreiding 
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BG 34­72 d Die ARGO ­ Industriellen Massnahmen des Europäischen 
Entwicklungefonds zugunsten der Exportkulturen der 
assoziierten afrikanischen Länder 
= Information : Entwicklungshilfe. 1972. n° 34. 10 S. 
(d,e,f,i,n) koster.lc:­
BG 34­72 e Export crops in the associated African countries. 
Agro­industrial intervention by the European development 
Fund. 
= Information : Development aid. 1972. n° 34. 8 p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 34­72 f Les interventions agro­industrielles du Fonds européen 
de développement en faveur des cultures d'exportation 
des pays africains associés 
= Information : Aide au développement. 1972. n° 34. 11 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 34­72 i Gli interverti agricolo­industriali del fondo europeo 
di sviluppo a favore delle culture di esportazione 
dei paesi africani associati 
= Informazioni : Aiuto allo sviluppo. 1972. n° 34. 11 p. 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 34­72 n De maatregelen van het europees Ontwikkelingsfonds ter 
bevordering van de teelt en verwerking van export­
gewassen in rte geassocieerde africannse landen 
= Ter informatie : Ontwikkelingshulp. 1972. n°34. 10 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
BG 40­73 d Die Kahrungsmittelhilfe der europäischen iV'irtschafts­
gemeinschaft 
= Information : Entwicklungshilfe. 1973· n°40. 8 S. 
(d,e,f,i,r.) kostenlos 
free 
BG 40­73 e Food aid by the European Community 
= Information : Development aid. 1973· n° 40. 7 p.(d,e,f, 
i ,n) 
BG HO­73 f L'aide alimentaire de la Communauté économique européenne 
= Information : Aide au Développement. 1973· n° 40. c ρ. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 40­73 i L'aiuto alimentare della Communità economica europea 
= Informazioni : Aiuto allo sviluppo. 1973· nc 40. 8 p. 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 40­73 η De voedselhulp van de europese economische Gemeenschap 
= Ter informatie : Ontwikkelingshulp. 1973· nc 40. c' blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
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Statistiques du commerce extérieur. Associés. Annuaire .... 
(Aussenhandelstatistik. Assoziierte. Jahrbuck....) 
(Statistica del commercio con l'estero. Associati. Annuario ....) 
(Statistiek van de buitenlandse handel. Jeassocierden. Jaarbolk....) 
(Foreing trade statistics. Associates. Yearbook....) 
I97O-I972 (f) 
Annuaires parus : 
5001/A Annuaire 1967-1969 Vol. 1.1970(1971). 634 p. (f) FB 100,-
- Sénégal (rép.), Togo (rép.), Cameroun (rép.féd.), 
Tchad (rép.), Rép. centrafricaine, Gabon (rép.), 
Congo (rép.féd.) 
5OOI/B Annuaire I967-I969 Vol. 11.1970(1971). 6I6 p. (f) FB 100,-
- Mali (rép.), Haute-Volte (rép.), Niger (rép.), 
Côte d'Ivoire (rép.), Dahomey (rép.), 
Madagascar (rép. malgasche), Mauritanie (rép. 
islamioue) 
5608/A Annuaire I969-I97O Vol. I. 1971(1972). 774 P· (f) PB 100,-
- Haute-Volte (rép.), Niger (rép.), Sénégal (rép.), 
Togo (rép.), Cameroun (rép.féd.), Rép. centrafricaine, 
Gabon (rép.), Congo (rép. féd.) 
56O8/B Annuaire I969-I97O Vol. II. 1971(1972). 620 p. (f) FB 100,-
- Mauritanie (rép. islamique), Mali (rép.), 
Dahomey (rép.), Côte d'Ivoire (rép.), Tchad (rép.), 
Madagascar (rép. malgasche) 
Associés. Commerce extérieur. Annuaire... 
(Associates. Foreign trade. Yearbook...) 
(Assoziierte. Aussenhandel. Jahrbuch...) 
(Associati. Commercio con l'estero. Annuario...) 
(Geassocieerden. Buitenlandse handel. Jaarboek...) 
(Associerede. Udenrigshandel. Årbog...) 
1973- (f) 
Avertissement. Notice. Ankündigung. Avvertenza. Mededeling. 
Indledende Bemaarkninger (f/e/d/i/n/dk) 
6I57 Annuaire I97O-I97I (1973). 926 p. FB I50,-
- Mauritanie, Niger. Sénégal. Togo. Tchad. 
Cameroun. Madagascar. Zaïre 
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5 . GEKEIWSCHAFTSRECHT. COMMUNITY LAW. DROIT COMMUNAUTAIRE 
5 . DIRITTO COMUNITARIO. COMMUNAUTAIR RECHT. FAELLESSKABSRET 
Das Geraeinschaf ts recht 







Auszug aus dem 
Auszug aus dem 
Auszug aus dem 
Auszug aus dem 
Auszug aus dem 




















1968. Annual, (d,e,f,i,n) 
8235 β E x t r a c t from t h e 1s t GR 
8262 e E x t r a c t from t h e 2nd GR 
8309 e E x t r a c t from t h e 3rd GR 
8362 e E x t r a c t from the 4 t h GR 
8375 e E x t r a c t from t h e 5 th GR 












44 pp. free 
Le droit communautaire 







E x t r a i t 
E x t r a i t 
E x t r a i t 
E x t r a i t 
E x t r a i t 













I967 ( I968) 
1968 ( I969) 
1969 (I97O) 
1970 (1971) 







48 p. gratuit 
Il diritto comunitario 













E s t r a t t o 
E s t r a t t o 
E s t r a t t o 
E s t r a t t o 
E s t r a t t o 
E s t r a t t o 
d e l l a 
d e l l a 
d e l l a 
d e l l a 
d e l l a 
d e l l a 






1967 ( I968) 
1968 (1969) 
I969 (I97O) 
I97O ( I 9 7 I ) 







48 pagg gratuito 
Het communautair recht 
I968. Jaarlijks, (d,e,f,i,η) 
8235 η Uittreksel uit het Iste AV 
8262 n Uittreksel uit het 2de AV 
8309 n Uittreksel uit het 3de AV 
8362 n Uittreksel uit het 4de AV 
8375 n Uittreksel uit het 5de AV 












52 blz. grat is 
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JUR/ 309/66 
jun/ 309/66 add.l 




Décisions nationales relatives au droit commu­
nautaire 
Liste sélective de références aux décisions 
publiées/ 
Decisioni nazionali relative al diritto comuni­
tario 
Lista selettiva delle referenze alle decisioni 
pubblicate/ 
Nationale beslissingen betreffend het cora.murii.u­
tair τβ'-hi 
Selectieve referentielijst met betrekking tot 
de gepubliceerde beslissingen , .. , 
beschrankt verfügbar 
1966­ unregeltfässig, irregulier, diffusion restreinte 
irregolare, onregelmatig (d/f/i/n) diffusione limitata 
beperkte verspreiding 
N.l ­ 1. 2.1966 
N.2 ­ 1. 4.I966 
JUR/3447/68 N.l­2 Inhaltsverzeichnis/Sommaire/Sommario/lnhoud 
(Chronologisches verzeichnis/lndex par ordre 
chronologique/indice cronologico/index naar 
chronologische volgende) 
JUR/ 459/67 











v o i r a u s s i : 













15 . 4.1967 
15 . 7.1967 
15.12.1967 
15 . 6.1968 
15.12.1968 
15 . 8.1969 
15.12.1969 
15 . 3.1970 
15 . 8.1970 
26 . 2.1971 
24. 8.1971 
26. 6.1972 
­ Journal officiel des CE. Official Journal of the EC, pp 5­9 
­ Cour de Justice des CE. Court of Justice of the EC, p. 4OI 
­ Conseil des CE. Council of the EC, p. 27 
6#Droit d'établissement. Right of establishment,pp. 109­113 
7.Concurrence. Competition, pp. 115­116 
7. Rapprochement des législations. Approximation of legislation, pp.131­133 
­ Agriculture. Agriculture, p.446 
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Mitteilungen Über den Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften 
Brüssel. KEG. Presse-Information 
Unregelmässig 
I968-I97O : Nr 1-7 (f) 
1971-1973 : Nr 8-11 ( d , f , i , n ; ab Nr 12/13 t d , » , f , i , n ) beschränkt 
verfügbar 
Information on the Court of Justice of the 
European Communities 
Brussels. EEC. Press-Information 
Irregular 
I968-I97O : N° 1-7 (f) 
I97I-I973 : N° 8-11 (d,f,i,n ; from n° 12/13 : d,e,f,i,n) limited 
distribution 
Informations sur la Cour de Justice des Communautés 
européennes 
Bruxelles . CCE. Presse-Information 
Irrégulier 
1968-1970 : N° 1 à 7 (f) 
1971-1973 : N° 8-11 (d,f,i,n ; depuiB n° 12/13 : d,e,f,i,n) diffusion 
restreinte 
Informazioni sulla Corte di giustizia delle Comunità 
europee 
Bruxelles. CCE. Stampa e informazione 
Irregolare 
I968-I97O : Nn. 1-7 (f) 
1971-1973 : Nn. 8-11 (d,f,i,n ; dal n. 12/13 : d,e,f,i,n) diffusione 
limitata 
Informatie betreffende het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen 
Brussel. CEC. Pers en voorlichting 
Onregelmatig 
I968-I97O : Nr. 1 t/m 7 (f) 




6. NIEDERLASSUNGSRECHT, FREIER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR, GESELLSCHAFTSRECHT 
6. RIGHT OF ESTABLISHMENT, FREEDOM TO SUPPLY SERVICES, COMPANY LAW 
6. DROIT D'ETABLISSEMENT, LIBRE PRESTATION DES SERVICES, DROIT DES SOCIETES 
6. DIRITTO DI STABILIMENTO, LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, DIRITTO DELLE SOCIETÀ 
6. RECHT VAN VESTIGING, VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN, VENNOOTSCHAPPEN 
6. ETABLERINGSRET, FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER, SELSKABSRET 
8354 d Die wirtschaftsreohtliche Regelung für 
die Aufnahme und Ausübung selbstän-
diger Tätigkeiten in Industrie, Han-
werk, Handel und Dienstleistungs-
gewerben in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften 
Stand vom 31. Dezember I97O 
1972. 8O5 S. (d,f,i,n) FB 450,-
8354 f Régime juridique concernant l'accès aux 
activités non salariées de l'industrie, 
de l'artisanat, du commerce et des 
entreprises de services et l'exercice 
de celles-ci dans les Etats membres 
des Communautés européennes. 
Situation au 31.12.1970 
1972. 807 p. (d,f,i,n) FB 450,-
8354 i Regime giuridico dell'accesso alle 
attività indipendenti dell'industria 
dell'artigianato, del commercio e 
delle imprese di servizi e del loro 
esercizio negli Stati membri della 
Communità economica europea 
Situazione al 31.12.1970 
1972. 807 p. (d,f,i,n) FB 45O,-
8354 n In de lid-Staten van de Europese 
Gemeenschap geldende wettelijke en 
administratiefrechtelijke regelen 
betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de zelfstandige 
werkzaamheden op het gebied van de 
industrie, het handwerk, de handel 
en de dienstverleningsbedrijven 
Situatie op 31 december 1970 
1972. 882 blz. (d,f,i,n) FB 450,-
139 
400l/s/8/72 d Vorschlag einer Richtlinie und Entwurf einer Empfehlung des Rates 
für den Börsen Zulassungsprospekt 
Vorschlag einer Richtlinie betreffend Inhalt, Kontrolle und Ver-
breitung des Prospekts, der bei der Zulassung von Wertpapieren, 
begeben von Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 
des Vertrages, zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse 
zu veröffentlichen ist und Entwurf einer Empfehlung des Rates 
betreffend den Inhalt des Prospekts, der bei der Zulassung der 
von Staaten oder von ihren Gebietskörperschaften begebenen Wert-
papieren zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zu 
veröffentlichen ist. 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 8/72 
1972. 72 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:K0M(72) 835 endg.= ABl. C 131/72 vom 13.12.1972) FB 30,-
4OOI/S/8/72 e Proposed Directive and Draft Council Recommendation on a prospectus 
to be published when securities are admitted to official stock 
exchange quotation 
Proposal for a Council Directive concerning the content, checking 
and distribution of the prospectus to be published when securities 
issued by companies within the meaning of Article 58 paragraph 2 
of the Treaty are admitted to official stock exchange quotation 
and Draft Council Recommendation concerning the contents of the 
prospectus to be published when securities issued by the States 
or their local authorities are admitted to official stock exchange 
quotation. 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 8/72 
I972. 72 pp. (d,e,f,i,n) 
(See:COM(72) 835 final = OJ C 131/72 of 13.12.1972) FB 30,-
4OOI/S/8/72 f Proposition de d i rec t ive et projet de recommandation du Conseil 
concernant le prospectus d'admission en bourse de valeurs mobilières. 
Proposition de d i rec t ive concernant le contenu, le contrôle et la 
diffusion du prospectus à publier lors de l 'admission à la cote 
o f f i c i e l l e d'une bourse de valeurs de t i t r e s émis par dee sociétés 
au sens de l ' a r t i c l e 58, al inéa 2 du t r a i t é et Projet de Recom-
mandation du Conseil r e la t ive au contenu du prospectus à publier 
lors de l 'admission à la cote o f f i c i e l l e d'une bourse de valeurs 
de t i t r e s émis par les Etats ou leurs co l l ec t i v i t é s publiques 
t e r r i t o r i a l e s . 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 8/72 
1972. 72 p . ( d , e , f , i , n ) 
(Voir':C0M(72) 835 final = JO C 131/72 du 13.12.1972) FB 30,-
140 
40Cl/s/8/72 i Proposta di direttiva e progetto di raccomandazione del Consiglio 
relativa al prospetto di ammissione in borsa di valori mobiliari 
Proposta di direttiva relativa al contenuto, al controllo ed alla 
diffusione del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione 
alla quotazione ufficiale di una Borsa valori di titoli emessi 
da società ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2 del trattato 
e Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa al conte-
nuto del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla 
quotazione ufficiale di una Borsa valori di titoli emessi da 
Stati o dai rispettivi enti locali. 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 8/72 
1972. 68 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.:C0M(72) 835 def. = GU C 131/72 del 13.12.1972) FB 30,-
4OOI/S/8/72 n Voorstel voor een richtlijn en ontwerp-aanbeveling van de Raad 
betreffende het voor opneming in de beursnotering vereiste 
prospectus 
Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de inhoud van, 
het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat 
•gepubliceerd moet worden bij de opneming van door vennoot-
schappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, uitgegeven 
effecten in de officiële notering aan een effectenbeurs, en 
Ontwerp-Aanbeveling van de Raad betreffende de inhoud van het 
prospectus dat bij de toelating van door de staten of lagere 
publiekrechtelijke lichamen uitgegeven effecten tot een 
officiële beursnotering gepubliceerd dient te worden, 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 8/72 
I972. 72 blz. (d,e,f,i,n) 




Droits des Sociétés 




4OOI/S/IO/72 d Vorschlag einer fünften Richtlinie über die Struktur der 
Aktiengesellschaft 
Vorschlag einer fünften Richtlinie zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesell-
schaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im 
Interesse der Gesellschafter sowie Dritter hinsichtlich der 
Struktur der Aktiengesellschaft sowie der Befugnisse und 
Verpflichtungen ihrer Organe vorgeschrieben sind. 
Mitteilung der Kommission an den Rat, übermittelt am 
9. Oktober 1972 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 10/72 
1972. 68 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:KOM(72) 887 endg.= ABl. C 131/72 vom 13.12.1972) p3 30,-
Proposal for a fifth directive on the structure of Sociétés 
Anonymes 
Proposal for a fifth directive to coordinate the safeguards 
which, for the protection of the interests of members and 
others, are required by Member States of companies within the 
meaning of the second paragraph of article 58 of the Treaty, 
as regards the structure of sociétés anonymes and the powers 
and obligations of their organs (presented by the Commission 
to the Council) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 10/72 
1972. 68 pp. (d,e,f,i,n) 
(See:COM(72) ^87 final = OJ C 131/72 of 13.12.1972) FB 30,-
4OOI/S/IO/72 f Proposition de cinquième directive sur la structure des 
sociétés anonymes 
Proposition d'une cinquième directive tendant à coordonner les 
garanties qui sont exigées dans les Etats membres, des sociétés, 
au sens de l'article 58, paragraphe 2, du traité, pour protéger 
les intérêts, tant des associés que des tiers en ce qui concerne 
la structure des sociétés anonymes ainsi que les pouvoirs et 
obligations de leurs, organes (présentée par la Commission au 
Conseil le 9 octobre 1972) 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément IO/72 
I972. 66 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir:COM(72) 887 final = JO C 131/72 du 13.12.1972) FB 30,-
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400l/s/lO/72 i Proposta di quinta direttiva sulla struttura delle 
società per azioni 
Proposta di quinta direttiva intesa a coordinare le garanzie 
che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui 
all'articolo 58, seconda comma, del trattato, per tutelare gli 
interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la struttura 
delle società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi 
organi sociali (presentata dalla Commissione al Consiglio il 
9 ottobre 1972) 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 10/72 
1972. 66 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.:COM(72) 887 def. = GU C 131/72 del 13.12.1972) FB 30,-
40Ol/å/l0/72 n Voorstel voor een vijfde richtlijn met betrekking tot de 
structuur van de naamloze vennootschap 
Voorstel voor een vijfde richtlijn van de Raad strekkende tot 
het coördineren van de waarborgen welke in de lid-staten worden 
verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, lid 2, 
van het Verdrag om de belangen te beschermen, zowel van de 
deelnemers in deze vennootschappen als van derden, met betrekking 
tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de 
bevoegdheden en verplichtingen van haar organen (door de 
Commissie bij de Raad ingediend op 9 oktober 1972° 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 10/72 
1972. 68 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie:C0M(72) 887 def. = PB C 131/72 van 13.12.1972) FB 30,-
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400l/s/l3/73 d Entwurf eines Übereinkommens über die internationale 
Verschmelzung von Aktiengesellschaften 
- Bericht über den Entwurf eines Übereinkommens über 
die internationale Verschmelzung von Aktiengesellschaften 
=« Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 13/73 
1973. 140 S. (d,e,f,i,n) FB 30,-
Dok. XIV/54/endg./72, Dok. 529/XIV/72 
4OOI/S/13/73 e Draft Convention on the international merger of 
sociétés anonymes 
- Report on the draft convention on the international merger 
of sociétés anonymes 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 13/73 
1973. 124 p. (d,e,f,i,n) FB 30,-
Doc. XIV/54/fin./72, Doc. 529/XIV/72 
4OOI/S/13/73 f Projet de convention sur la fusion internationale de 
sociétés anonymes 
- Rapport concernant le projet de convention sur la 
fusion internationale de sociétés anonymes 
» Bulletin des Communautés européennes - Supplément 13/73 
1973. 123 P. (d,e,f,i,n) 
Doc. XIV/54/final/72, Doc. 529/XIV/72 
4OOI/S/13/73 Progetto di convenzione sulla fusione internazionale 
di società per azioni 
- Relazione al progetto di convenzione sulla fusione 
internazionale di società per azioni 
= Bollettino delle Comunità europee -
1973. 127 P. (d,e,f,i,n) 
Doc. XIV/54/def./72, Doc. 529/XIV/72 
Supplemento 13/73 




- Rapport inzake het Ontwerp van Verdrag betreffende de 
internationale fueie van naamloze vennootschappen 
- Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 13/73 
1973. 137 blz. (d,e,f,i,n) 
Doc. XIv/54/def./72, Doc. 529/XIV/72 
FB 30,-
Coordination du droit des sociétés et la société européenne 
Bibliographie N" 11 - Situation au I5 août I973 
= Bulletin de renseignement documentaire. Supplément 
17.8.1973. 34 P. (mult.) g r a t u i t 
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7. WETTBEWERB. RECHTSANGLEICHUNG. STEUERN. 
7. COMPETITION. APPROXIMATION OF LEGISLATION. TAXES. 
7. CONCURRENCE. RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS. IMPOTS. 
7. CONCORRENZA. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI. IMPOSTE. 
7. CONCURRENTIE. AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN. BELASTINGEN. 







Bericht über die Entwicklung der Wettbewerbspolitik 
(Anlage zum .... Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der Gemeinschaften) 
I972- Jährlich (d,e,f,i,n) 
IO52 d 1.Bericht. Anlage zum 5. GB 1971(1972) 232 S. l°°i-
IO57 d 2.Bericht. Anlage zum 6. GB 1972(1973) 212 S. 1 0 ° , -
Report on competition policy 
(annexed to the .... General report on the activities 
of the Communities) 
1972- Annual (d,e,f,i,n) 
IO52 e 1st Report annexed to the 5th GR 1971(1972) 216 p. 100,-
IO57 e 2nd Report annexed to the 6th GR 1972(1973) 192 P. 100»-
Rapport sur la politique de concurrence 
(joint au .... Rapport général sur l'activité des 
Communautés) 
I972- Annuel (d,e,f,i,n) 
IO52 f 1er Rapport jo int au 5e RG 1971(1972) 216 p . 100,-
IO57 f 2e Rapport joint au 6e RG 1972(1973) 224 p. 100,-
Relazione su l la po l i t i c a di concorrenza 
(Allegata a l l a . . . . Relazione generale s u i l ' a t t i v i t à 
del le Comunità) 
1972- Annuale ( d , e , f , i , n ) 
IO52 i l a Relazione a l lega ta a l l a 5° RG 1971(1972) 216 pagg* 100,-
IO57 i 2a Relazione a l lega ta a l l a 6° RG 1972(1973) 204 pagg. 100,-
Verslag over het mededingingsbeleid 
(behorende bi j het . . . . Algemeen Verslag over de werk-
zaamheden van de Gemeenschappen) 
I972- Jaa r l i jks ( d , e , f , i , n ) 
IO52 n le Verslag behorende bi<j het 5e AV 1971(1972) 226 blz. 100,-
IO57 n 2e Verslag behorende b i j het 6e AV 1972(1973) 224 blz . 100,-
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II/481/72 d Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der 
Europäischen Gemeinschaft. 
(Uri, P. ; Bobba, F. ; Langer, W. ; de Paus, J.W.) 
1971 (1972). pag. dif. Band I + Band II + Anhang (d/f) beschränkt 
verfügbar 
II/48I/72 f Rapport sur la capacité concurrentielle de la 
Communauté européenne. 
(Uri, P. ; Bobba, F. ; Langer, Vf. ; de Paus, J.W.) 
I97I (1972). pag. dif. Vol. I et II + Annexe (d/f) diffusion 
restreinte 
8395 d Sammlung der Wettbewerbsvorschriften der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl 
(Stand an 31.12.1971) 
1972. 128 S. (d,e,f,i,n) FB 50,­
8395 β Competition law in the European Economic Community 
and in the European Coal and Steel Community 
(Situation by 31.12.1971) 
1972 (1973). 124 P. (d,e,f,i,n) FB 50,­
8395 f Recueil du droit de la concurrence dans la Commu­
nauté économique européenne et dans la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier 
(Situation au 31.12.1971) 
I972. 124 p. (d,e,f,i,n) FB 50,­
8395 i Raccolta delle norme sulla concorrenza della 
Comunità economica europea e della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio 
(Situazione al 31 dicembre 1971) 
1972. 126 p. (d,e,f,i,n) FB 50,­
8395 η Verzameling van de rechtsteksten van de Europese 
economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap 
voor kolen en staal betreffende de mededinging 
(Stand per 31 december 1971) 
1972. 132 blz. (d,e,f,i,n) FB 50,­
146 
8366 d Die Konzentrationsindizes und ihre praktische 
Anwendung auf die Kraftfahrzeugindustrie in der Gemeinschaft. 
Ein methodologischer und statistischer Versuch 
m Studien t Reihe Wettbewerb -
Rechtsangleichung. 1971. Nr. 17 
1972. 91 S. (d,f,i,n) FB 150,-
8366 f Les indices de concentration et leur application concrète 
au secteur de l'automobile dans la Communauté. 
Essai méthodologique et statistique 
- Etudes : Série Concurrence -
Rapprochement des législations. 1971. Ne 17 
1972. 91 P- (d,f,i,n) FB I50,-
8366 i Gli indici di concentrazione e la loro applicazione concreta 
al settore dell'industria automobilistica della Comunità. 
Saggio metodologico e statistico 
- Studi j Serie Concorrenza -
Ravvicinamento delle legislazioni. 1971. Ν , 17 
1972. 91 pagg. (d,f,i,n) FB I50, 
8366 n Concentrat ie - ind ices en de concrete toepass ing daarvan op 
de automobielsector in de Gemeenschap. 
Metodologische en s t a t i s t i s c h e verhandeling 
- Studies : Ser ie Concurrentie -
Aanpassing van de wetgevingen. 1971. ΝΓ.17 
1972. 91 b l z . ( d , f , i , η ) FB 150,-
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IV/343/73 d Untersuchung zur Konzentrationeentwicklung in verschiedenen 
Untersektoren der Maschinenbauindustrie in Deutschland 
­ Landwirtschaftliche Maechinai und Ackerschlepper (N.I.C.E. 36I) 
­ Büromaschinen (N.I.C.E. 362) 
­ Textilmaschinen u. Zubehör (N. 
(N. 
(N. 
­ Bau­ und Baustoffmaschinen 
­ Hebezeuge und Fördermittel 
(IFO Institut München) 




, C . E . 
, C . E . 





IV/446/73 d Untersuchung zur Konzentrationeentwicklung in verschiedenen 
Untersektoren der elektrotechnischen Industrie in Deutschland. 
­ Rundfunk­, Fernseh­ und Phonogeräte (N.I.C.E. 375) 
­ Elektrohaushaltsgeräte (N.I.C.E. 376) 
I973. 43 p. (d) kostenlos 
IV/578/73 f Etude sur l'évolution de la concentration dans 
l'industrie de la construction électrique en Belgique. 
Construction d'appareils électriques, radios, télévision, 
électro­acoustique (N.I.C.E. 375) 
Fabrication d'appareils électrodomestiques (N.I.C.E. 376) 
1973. 82 p. (f) gratuit 
IV/344/73 Evoluzione della concentrazione dal I962 al I969 in alcuni 
settori dell'industria italiana 
­ Metodologia 
(1st. Soris ­ Torino) 
1973. 24 p. (i) 
gratuito 
IV/345/73 i Analisi generale della concentrazione industriale in Italia 
dalla costituzione del Mercato comune (1959­1968) 
­ Gli indici di concentrazione impiegati nella ricerca 
(Amaduzzi, Α.; Camagni, R.) 
1973. pag. diff. (i) gratuito 
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IV/349/73 i Studio sull'evoluzione della concentrazione in alcuni settori 
dell'industria chimica in Italia 
- Farmaceutico (N.I.C.E. 313.1) 
- Fotografico (N.I.C.E. 313.2) 
- Prodotti di manutenzione (N.I.C.E. 313.5) 
(let. Ator - Milano) 
I973. 28 p. + tavole (i) gratuito 
IV/350/73 n Studie betreffende de ontwikkeling van de concentratie in enkele 
bedrijfstakken in de chemische industrie in Nederland 
- Farmaceutische industrie (N.I.C.E. 313.1) 
- Fotochemische industrie (N.I.C.E. 313.2) 
- Onderhoudsmiddelen (N.I.C.E. 313.5) 
(de Jong, H.W. - Universiteit Amsterdam) 
I973. pag. diff. (n) gratis 
IV/472/73 f Tableaux de concentration 
"Pharmaceutique" (N.I.C.E. 313.1) 
Italie - Belgique 
(ist. Soris - Torino; Institut Studia - Bruxelles) 
1973. pag. diff. (f,d,e,i,da,n) gratuit 
IV/579/73 d Untersuchung der Konzentrationsentwicklung in verschiedenen 
Untersektoren der chemischen Industrie in Deutschland. 
Pharmazeutische Industrie (N.I.C.E. 313.1) 
Photochemische Industrie (N.I.C.E. 313.2) 
I973. pag. diff. (d) kostenlos 
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IV/347/73 i Studio sull'evoluzione della concentrazione in alcuni settori 
dell ' industria t e s s i l e in I ta l ia 
- Lana (N.I.C.E. 232) 
- Cotone (N.I.C.E. 233) 
- Maglieria e Calzetteria (N.I.C.E. 237) 
(let. Soris - Torino) 
1973. pag. diff. (i) gratu i to 
IV/471/73 f Tableaux de concentrat ion 
"Laine" (N . I .C .E . 232) 
"Coton" (N . I .C .E . 233) 
"Bonneterie" (N . I .C .E . 237) 
I t a l i e - Belgique 
( i s t . Ator - Milano; I n s t i t u t Studia 
1973. pag. d i f f . ( f , d , 6 , i , d a , n ) 
Bruxe l les ) 
gra tu i t 
IV/348/73 i Studio s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l a concentrazione in I t a l i a dell«, 
indus tr ia d e l l a car ta e d e l l a sua trasformazione 
- Carta (N . I .C .E . 271) 
- Cartotecnica (N.I.C.E. 272) 
(ist. Soris - Torino) 
1973. 66 p. + 37 p. index (i) gratuito 
IV/346/73 i Studio sull'evoluzione della concentrazione nell'industria 
di cicli, motocicli e ciclomotori in Italia 
(N.I.C.E. 385.I) 
(ist. Ator - Milano) 
1973. 17 p. + tavole (i) gratuito 
IV/351/73 n Studie betreffende de ontwikkeling van de concentratie in do 
rijwiel- en bromfietsenindustrie in Nederland 
(N.I.C.E. 385.I) 
(de Jong, H.W. - Universiteit Amsterdam) 
I973. 12 p. + tabellen (n) gratis 
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EG 2­72 d Die Kettbewerbsregeln in der Europäischen 
Gemeinschaft 
= Information : V.'ettbewerD. 1972. n° 2. 7 S. 
(d,e,f,d,n) 
BG 2­72 e Rules of competition in the European Community 
= Information : Competition. 1972. n° 2. 7 p. 
(d,e,f,i,n) 
EG 2­72 f Les règles de concurrence dans la Communauté 
européenne 
= Information : Concurrence. 1972. n° 2. 7 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 2­72 i Le regole di concorrenza nella Comunità europea 
= Informazioni : Concorrenza. 1972. n° 2. 7 Ρ· 
(d,e,f,i,n) 
BG 2­7? n Het mededingingsrecht in de europese Gemeenschap 
= Ter informatie : Concurrentie. 1972. n° 2. 7 blz. 
(d,o,f,i,n) 
♦ * * 
BG 8­72 d Unternehmenskonzentration in der europäischen 
Gemeinschaft 
= Information : Wettbewerb. 1972. n° 8. 11 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 8­72 e Concentration of firms in the European Community 
= Information : Competition. 1972. n° 8. 11 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 8­72 f Les tendances à la concentration dans les 
entreprises de la Communauté européenne 
= Information : Concurrence. 1972. n° 8. 11 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 8­72 i Le tendenze alla concentrazione nella Comunità 
europea 
= Informazioni : Concorrenza. 1972. n° 8. 11 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 8­72 n De tendensen tot concentratie bij de ondernemingen 
van de europese Gemeenschap 
= Ter informatie : Concurrentie. 1972. n° 8. 11 blz. 
(d,e,f,i,n) 
» * » 
BG 13­72 d Die Alleinvertriebsvereinbarungen im 
gemeinschaftlichen Kartellrech t 
= Information : Wettbewerb. 1972. n° 13­ 4 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 13­72 e Exclusive agency agreements in the Community 
anti­cartel legislation 
= Information : Competition. 1972. n° 13· 4 p. 
(d,e,fi,n) 
BG 13­72 f Les accords de représentation exclusive dans la 
législation communautaire sur les ententes 
­ Inforr.intion : Concurrence. 1972. n" 13· 4 P· 
(d,e,f,i,n) 
BG 13­72 i Gli accordi di rappresentanza esclusiva nella 
legislazione comunitaria sulle intese 

















BG 13­72 π De alleenverkcopovereenkomsten in de communautaire 
kartelwetgeving 
= Ter informatie : Concurrentie. 1972. n° 13· 4 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
» » » 
BG 21­72 d E'.."J­?'itgliedstaaten dürfen ihrer Datenveraj­beittLngs­
industrie finanziell unter die Arme greifen 
Information : Wettbewerb. 1972. n° 21. 5 S. 
(d,e,fi,n) kosxenlos 
BG 21­72 e ïi.e European Community and data progressing ­
Government development aids permitted 
= Information : Competition. 1972. n° 21. 5 P·. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 21­72 f Pour encourager le développement de l'informatique, 
la Communauté admet des aids gouvernementales 
­ Information : Concurrence. 1972. n° 21. 5 P· 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 21­72 i Per incoraggiare lo sviluppo dell'informatica la 
Communita ammette aiuti governativi 
= Informazioni : Concorrenza. 1972. n° 21. 5 P· 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 21­72 n Om de ontwikkeling van de informatica aan te moeding 
keurt de Gemeenschap regeringssteun goed 
= Ter informatie : Concurrentie. 1972. n° 21. 5 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
» » » 
EG 49/73 d Jahresbericht der Kommission über die 
Wettbewerbspolitik 
= Information : Wettbewerb. 1973. n° 49· 4 S. 
(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 49/73 e Commissions's annual report on Competition 
= Information : Competition. 1973· n° 49· 3p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 49/73 f Rapport annuel de la Commission sur la concurrence 
= Information : Concurrence. 1973· n° 49· 3 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 49/73 i Relaziono annuale della Commissione sulla concorrenza 
= Informazioni : Concorrenza. 1973· n° 49· 4 P· 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 49/73 n 
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U/A/S 73/I d Die Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft 
Europäische Dokumentation : Für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
1973. Nr 1 ­ Sonderdruck c) 
4 3. + Tab. (d,f,i,n,) kostenlos 
U/A/S 73/I f La politique communautaire de concurrence 
­ Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1973. N° 1 ­ tiré à part o) 
4 p. + tab. (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/1 i La politica comunitaria di concorrenza 
Β Documentazione europea : Aggiornamenti 
didattici, Serie agricola, Serie sindacale 
e operaia. 1973. N. 1. ­ estratto o) 
4 p. + tab. (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/I n Het communautair concurrentiebeleid 
= Europese documentatie : Voorlichting 
onderwijs, Reeks voorlichting landbouw, 
Reeks vakbondsvoorlichting. 
1973. Nr 1 ­ overdruk c) 
4 blz. + tab. (d,f,i,n) gratis 
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U/71/12 Public entreprises in Britain and the 
European Community 
= European Studies : Teachers' Series 1971· 
4 pp. (d,e,f,i,n) 
Ho. 12. 
free 
U/S 71/15 d Das öffentl iche Unternehmen im Gemeinsamen Markt 
= Europäische Dokumentation : Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
I97I. Nr. 15 - Sonderdruck d) . 4 S. ( d , e , f , i , n ) kostenlos 
S/71/15 f 
DP/71/44 
L 'entrepr ise publique dans le Marohé commun 
= Documentation européenne : Série syndicale et 
ouvrière. 197I. H°· 15 - t i r é à part d ) , 
Dossiers pédagogiques. 1971. N° 44 - t i r é à part a) 
4 p. ( d , e , f , i , n ) g ra tu i t 
V/S 71/15 i L'impresa pubblica nel Mercato comune 
» Documentazione europea : Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
Serie sindacale e operaia. 1971· N. I5 - e s t r a t t o d) 
4 pagg. ( d , e , f , i , n ) gra tu i to 
U/S 71/15 n Het overheidsbedrijf in de Gemeenschappelijke Markt 
o Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks vakbondsvoorlichting. 1971. Nr. 15 - overdruk d, 
4 b l z . ( d , e , f , i , n ) g r a t i s 
U 73/16 e Multinational Corporations : 
Problems confronting Europe 
= European Studies : Teachers'series. 
1973. No 16 - Extract d). 4 p. (e) free 
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Einzenhandel. Verbraucher 
Distributive trades. Consumers 
Commerce de détail. Consommateurs 
Commercio di distribuzione. Consumatori 
Kleinhandel. Consumenten 
Detailhandel. Forbrugere 
4682/2 Die Struktur des Handels in den Europäischen Gemeinschaften/ 
La structure du commerce dans les Communautés européennes/ 
La struttura del commercio nelle Comunità europee/ 
De struktuur van de handel in de Europese Gemeenschappen 
­ Statistische Studien und Erhebungen. Etudes et enquêtes 
statistiques. Studi ed indagini statistiche. Statistische 
Studies en Enquêtes 
I968. N. 6. pp. 47­221. (d/f/i/n) 
Die Einzelhandelspreise in grösseren Fachgeschäften und Waren­
häusern im..... 
Les prix de détail dans les magasins spécialisés importants et 
les grands magasins en 
I prezzi al dettaglio nei magazzini specializzati importanti e nei 
grandi magazzini nello 
De kleinhandelsprijzen in grotere gespecialiseerde zaken en waren­
huizen in 
4682/I Oktober I968 ­ Statistische Studien und Erhebungen/ 
Octobre I968 » Etudes et enquêtes Btatistiques/ I968. N. 6. pp. 
Ottobre I968 » Studi ed indagini statistiche/ (d/f/i/n) 










Statistische Studien und Erhebungen/ 
Etudes et enquêtes statistiques/ 1970 
Studi ed indagini statistiche/ 
Statistische Studies en Enquêtes 
N. 3. pp. 
(d/f/i/n) 
I54­2OI 
5196/2 Oktober I969 ­ Statistische Studien und Erhebungen/ 
Octobre 1969 ­ Etudes et enquêtes statistiques/ 1970. N. 4. pp.147­199 
Ottobre I969 » Studi ed indagini statistiche/ (d/f/i/n) 
Oktober I969 " Statistische Studies en Enquêtes 
55IO/2 April I97O ■ Statistische Studien und Erhebungen/ 
Avril I97O » Etudes et enquêtes statistiques/ I97I. N. 2. 2e partie. 
Aprile I97O ­ Studi ed indagini statistiche/ pp. 1­79.(d/f/i/n) 
April I97O » Statistische Studies en Enquêtes 
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8380 d Auswirkungen des Preises und des Einkommens 
auf den Getrankeverbrauch in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
- Studien : Reihe Wettbewerb -
Recht sangl ei chung. 1972. Nr. 19 
1973. 182 S. (d,f,i,n) FB I50,-
838O f Effets du prix et du revenu sur la consommation 
des boissons dans les Etats membres des 
Communautés (européennes) 
- Etudes : Série Concurrence -
Rapprochement des législations. 1972. N° 19 
1973. 178 p. (d,f,i,n) FB 150,-
838O i Gli effetti del prezzo e del reddito sul consumo 
di bevande negli Stati membri delle Comunità europee. 
- Studi : Serie Concorrenza -
Ravvicinamento delle legislazioni. 1972. N. I9 
1973. 178 pagg. (d,f,i,n) FB I50,-
838O n Prijs- en inkomenseffekt op het verbruik 
van dranken in de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
m Studies : Serie Concurrentie -
Harmonisatie van wetgeving. 1972. Nr. I9 
1973. 186 blz. (d,f,i,n) FB I50,-
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BG 9­72 d Der Einfluss des gemeinsamen Marktes auf den 
Verbraucher 
= Information : Verbraucher. 1972. n° 9. 7 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 9­72 e The coismon market and the European consumer 
= Information : Consumer. 1972. n° 9. 7 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 9­72 f L'influence du ¡îarché commun sur le consommateur 
européen 
­ Information : Consommateur. 1972. n° 9. 7 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 9­72 i L'influenza del Mercato comune sul consumatore 
europeo 
= Informazioni : Consumatori. 1972. n° 9· 7 P· 
(d,e,f,i,n) 
BG 9­72 n De invloed van de Gemeenschappelijke Markt op de 
europese consument 
= Ter informatie : Consumenten. 1972. n° 9. 7 blz. 
(d,e,f,i,n) 
V I , , , / * » * 
BG 17­72 d Der Versandhandel in der europäischen Gemeinschaft 
= Information : Verbraucher. 1972. n° 17· 5 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 17­72 e Mail order sales in the European Community 
= Information : Consumer. 1972. n° 17· 5 P· 
(d,e,f,i,n) 
BG 17­72 f La "vente par correspondance" dans la Communauté 
européenne 
= Information : Consommateur. 1972. n° 17· 5 Ρ· 
(d,e,f,i,η) 
BG 17­72 i La "vendita per corrispondenza" nella Comunità 
europea 
= Informazioni : Consumatori. 1972. n° 17· 5 Ρ· 
(d,e,f,i,η) 
* » » 
BG 22­72 d Die EV.'G erlaubt mehr Reisemitbrigsel (Neue Steuer­
befreiungen an den Grenzen) 
= Information : Verbraucher. 1972. n° 22. 7 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 22­72 e A tolerance becomes a right (New franchise at the 
frontiers) 
= Information : Consumer. 1972. n° 22. 5 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 22­72 f Une tolérance qui devient un droit (Nouvelles 
franchises aux frontières) 
= Information : Consommateur. 1972. n° 22. 6 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 22­72 i Una tolleranza che diventa diritto (Nuove 
franchigie alle frontiere) 
= Informazioni : Consumatori. 1972. n° 22. 6 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 22­72 n Viat voorheen tolerantie was, wordt thans recht 
(Nieuwe vrijstellingen aan de grezen) 

















BG 27­72 d Die teuren und die billigen EWG­Länder­Ursachen 
der grossen Preisunterschiede 
= Information : Verbraucher. 1972. n° 27. 11 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 27­72 e The expensive and inexepensive EEC countries. 
Reasons for major price differences 
= Information : Consumer. 1972. n° 27. 11 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 27­72 f Les pays chers et les pays bon marché de la CEE: 
les causes dec fortes disparités de prix 
= Information : Consommateur. 1972. n° 27. 12 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 27­72 i II costo della vita nei paesi della CEE e le cause 
delle differenze nei prezzi 
= Informazioni : Consumatori. 1972. n° 27. 11 ρ. 
(d,e,f,i,η) 
BG 27­72 η De dure en goedkope EEG­landen­Oorzakcn van de 
grote prijsverschillen 
= Ter informatie : Consumenten. 1972. n° 27. 11 blz. 
(d,e,fi,n) 
* * * 
BG 31­72 d Bald ein Euroa der Parfüme 
= Information : Verbraucher. 1972. n° 31. 5 S. 
(d,e,fi,n) 
BG 31­72 e The perfumes of Europe 
= Information : Consumer. 1972. n" 31· 5 Ρ· 
(d,e,f,i,n) 
BO 31­72 f Vers une Europe des parfums 
= Information : Consommateur. 1972. n° 31· 6 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 31­72 i Verso un'Europa dei profumi 
= Informazioni : Consumatori. 1972. n° 31. 6 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 31­72 n Naar een Europa van de parfums 
= Ter informatie : Consumenten. 1972. n° 31. 6 blz. 
(d,e,f,i,n) 
* * # 
BG 45/73 d Auswirkungen des Gemeinsamen marktes für den 
Europäischen Verbraucher 
(Ausgabe 1973) 
= Information Verbraucher. 1973. n° 45. 7 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 45/73 e The Common Market and the european consumer 
(1973 Edition) 
= Information : Consumer. 1973· n° 45· 7 P· 
(d,e,f,i,n) 
BG 45/73 f L'influence du marché commun sur le consommateur 
(Edition I973) 
= Information : Consommateur. 1973· n° 45· 8 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 45/73 i L'influenza del mercato comune sul consumatore 
europeo (Edizione 1973) 
= Informazioni : Consumatori. 1973. n° 45· 8 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 45/73 n De invloed van de Gemeenschappelijke Markt op de 
europese verbruikers (uitgave 1973) 


















BG 4 7/7 3 d 
BG 47/73 e 
BG 47/73 f 
BG 47/73 i 
BG 47/73 n 
Learning to consume 
Consumer. 1973. n° 47. 5 Ρ­
Kino neue Wissenschaft: Ich lerne verbrauchen 
= Information : Verbraucher. 1973. n° 47. 6 S. 
(d,e,f,i,n) 
A nev: science 
= Information 
(d,e,f,i,n) 
Une science nouvelle : apprendre à consommer 
= Information : Consommateur. 1973. n° 47. 5 p. 
(d,e,f,i,n) 
Una scienza nuova: imparare a consumare 
= Informazioni : Consumatori. 1973· n° 47· 5 P« 
(d,e,f,i,n) 
Een nieuwe Wtenschap : Leren consumeren 







A/s/70/8 d Auf dem Wege zu einer Verbraucherpolitik in 
den Europäischen Gemeinschaften 
= Europäische Dokumentation: Schriftenreihe 
Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer. 1970. Nr. 8. Sonderdruck. 4 S.+ 2 graph, 
(d,f,i,n) (siehe auch : u/70/9) 
A/s/70/8 f Vers une politique des consommateurs dans la 
Communauté européenne 
= Documentation européenne : Série agricole; série 
syndicale et ouvrière. 1970. N° 8. Tiré à part. 
4 p. + 2 graph. (d,f,i,n) 
A/s/70/8 i Verso una politica dei consumatori nella 
Comunità europea 
= Documentazione europea : serie agricola; serie 
sindacale e operaia. 1970. N. 8. Estratto. 
4 pagg. + 2 graf. (d,f,i,n) 




A/s/70/8 n Naar een consumentenbeleid in de Europese 
Gemeenschap 
= Europese documentatie : reeks voorlichting 
landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 
I97O. Nr. 8. Overdruk. 4. blz. + 2 graph, (d,f,i,n) 
(zie ook : U/70/9) grat i s 
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U/A/S 73/3 d Verbraucherorganisation und -information 
in der Europäischen Gemeinschaft 
Europäische Dokumentation : Für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
I973. Nr 3 - Sonderdruck d) 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 73/3 f L'organisation et l'information des consommateurs 
dans la Communauté européenne 
• Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1973. N° 3 - tiré à part d) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/3 i L'organizzazione e l'informazione dei consumatori 
nella Comunità europea 
• Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 
1973. N. 3. - estratto d) 
4 p. + graf. (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/3 n De organisatie en de voorlichting van de verbruikers 
in de Europese Gemeenschap 
m Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
lichting. 1973. Nr 3 - overdruk d) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
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Rechtsangleichung 
Approximation of Legislation 
Rapprochement des législations 
Ravvicinamento delle legislazioni 
Aanpassing van wetgeving 
Tilnaermelse af lovgivningerne 
4OOI/S/9/72 d Gemeinschaftliche Massnahmen zur Rechtsangleichung 
(I958-I97I) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 9/72 
I972. 52 S. (d,e,f,i,n) FB 20,-
4OOI/S/9/72 e Community measures for the alignment of legislation 
(1958-I97I) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 9/72 
1972. 52 pp. (d,e,f,i,n) FB 20,-
4OOI/S/9/72 f Mesures communautaires de rapprochement des législations 
(1958-I97I) 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 9/72 
1972. 50 p. (d,e,f,i,n) FB 20,-
4OOI/S/9/72 i Misure comunitarie di ravvicinamento delle legislazioni 
(1958-1971) 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 9/72 
1972. 50 pagg. (d,e,f,i,n) FB 20,-
4OOI/S/9/72 n Communautaire maatregelen tot onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen (I958-I97I) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 9/72 
1972. 50 blz. (d,e,f,i,n) FB 20,-
Gesellschaftsrecht, siehe : 
Company Law, see : p. 112 
Droit des Sociétés, voir : p. 112 
Diritto delle Società, vedi : pag. 
Vennootschapsrecht, zie : blz. 112 





International law on procedure 
Droit international de la procédure 








Bericht zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 12/72 
I972. 118 S. (d,e,f,i,n) FB 30,-
Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement 
of judgments in civil and commercial matters 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 12/72 
1972. 114 PP. (d,e,f,i,n) FB 30,-
Rapport sur la Convention concernant la compétence judiciaire 
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 12/72 
1972. 112 p. (d,e,f,i,n) FB 30,-
Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giudiziaria 
e l'esecuzione delle sentenze in materia civil e commerciale 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 12/72 
I972. 116 pagg. (d,e,f,i,n) FB 30,-
Rapport over het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen 




Privatrecht. Europäisches Patent. Europäisches Warenzeichen 
Private law. European patent. European trademark 
Droit privé. Brevet européen. Marque européenne 
Diritto privato.Brevetto europeo. Marchio europeo 
Privaatrecht. Europees octrooi. Europees merk 
Privatret. Det europæiske patent. Det europee iske varemaerke 
6256 d Europapatent 
- Das neue europäische Patentrecht 
Gründzüge der beiden europäischen Patentübereinkommen 
Brüssel. KEG. Presse und Information 
1973. 14 S. (d,e,f) kostenlos 
6256 e European patent 
- The new european patent law 
The main features of the two European Patent Conventions 
Brussels. CEC. Press and Information 
I973. 14 P. (d,e,f) free 
6256 f Le brevet européen 
- Le nouveau droit européen des brevets 
Caractéristiques des deux conventions instituant un brevet 
européen 
Bruxelles. CCE. Presse-Information 
1973. 14 P. (d,e,f) gratuit 
838I Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches 
Markenrecht . , 
(Ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Marken")/ 
Avant-projet de convention relatif à un droit européen 
des marques . . 
(Textes élaborés par le groupe de travail "Marques )/ 
Schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi 
(Testi elaborati dal gruppo di lavoro "Marchi")/ 
Voorontwerp van overeenkomst inzake een europees merken-
recht . 
(Teksten opgesteld door de werkgroep "Merken ; 
1973. 188 p. (d/f/i/n) F B 2 1 (V 
- voir : Conseil, Brevet européen, p. 28 
- see : Council, European patent, p. 28 
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Steuern. Steuerharmonisierung 
Taxes. Tax harmonisation 
Imp8ts. Harmonisation fiscale 
Imposte. Armonizzazione fiscale 
Belaetingen. Belastingharmonisatie 
Skat. Fiskal harmonisering 
4OOI/S/3/72 d Vorschläge für die Harmonisierung der Verbrauchsteuern 
ausBer der Mehrwertsteuer 
Vorschläge vcn Richtlinien des Rates auf dem Gebiet der 
Sonderverbrauchsteuern und den ihnen gleichzusetzenden 
Steuern 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 3/72 
1972. 88 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:KOM(72) 225 = ABl. C 43/72 vom 29.4-1972) 
4OOI/S/3/72 e Proposals for harmonizing consumer taxes other than VAT 
Proposed Council directives on excise duties and similar 
taxes (transmitted on 7 March 1972) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 3/72 
1972. 84 pp. (d,e,f,i,n) 
(See:COM(72) 225 = OJ C 43/72 of 29.4.1972) 
FB 30 _ 
FB 30,_ 
4OOI/S/3/72 f Propositions d'harmonisation des impSts de consommation 
autres que la TVA 
Propositions de directives du Conseil en matière de droits 
d'accise et impSts y assimilés 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 3/72 
1972. 84 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir:COM(72) 225 = JO C 43/72 du 29.4-1972) FB 30,-
4OOI/S/3/72 i Proposte di armonizzazione delle imposte sui consumi diverse 
dali'IVA 
Proposte di direttive del Consiglio in materia di diritti di 
accise e di imposte assimilate (trasmesse il 7 marzo 1972) 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 3/72 
I972. 84 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.:COM(72) 225 = GU C 43/72 del 29.4.1972) FB 30,_ 
4OOI/S/3/72 n Harmonisatievoorstellen inzake de verbruiksbelastingen 
behalve de BTW 
Voorstellen voor richtlijnen van de Raad inzake accijnzen 
en daarmede gelijkgestelde belastingen (ingediend op 7 maart 
1972) 
- Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 3/72 
I972. 76 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie:COM(72) 225 = PB C 43/72 van 29.4.1972) FB 30,-
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400l/s/ll/73 d Neuer Vorschlag zur Harmonisierung der Mehrwertsteuer 
- Vorschlag für die sechste Richtlinie des Rates zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Umsatzsteuern 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflich-
tige Bemessungsgrundlage 
(dem Rat von der Kommission am 29. Juni 1973 vorgelegt) 
- Bulletin der Europäischen Gemeins«haften - Beilage ll/73 
1973. 66 S. (d,e,f,i,n) FB 30,-
(Siehe : KOM(73) 950 endg. - ABl. C 80/73) 
4OOI/S/II/73 e New proposal on the harmonization of VAT 
- Proposal for a sixth Council directive on the harmonization 
of Member States concerning turnover taxes 
Common system of value added tax : Uniform basis of assessment 
(submitted to the Council by the Commission on 29 June 1973) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 11/73 
1973. 62 p . ( d , e , f , i , n ) 
(See : COM(73) 950 f inal - OJ C 8o/73) PB 20,-
4OOI/S/II/73 f Nouvelle proposition pour l 'harmonisation de la TVA 
- Proposition de sixième di rec t ive du Conseil en matière 
d'harmonisation des lég i s la t ions des Etats membres re la t ives 
aux taxes sur le chiffre d 'a f fa i res 
Système commun de taxe sur l a valeur ajoutée: Assiette uniforme 
(présentée par l a Commission au Conseil le 29 juin 1973) 
- Bulletin des Communautés européennes - Supplément 11/73 
1973. 64 p. ( d . e , f , i , n ) FB 2 0 , -
(Voir : COM(73) 950 f inal - JO C 8o/73) 
4OOI/S/II/73 i Nuova proposta per l'armonizzazione dell'IVA 
- Proposta di ses ta d i r e t t i va del Consiglio in materia di 
armonizzazione del le leg is laz ioni degli S ta t i membri re la t ive 
al l ' imposta su l la c i f ra d ' a f fa r i 
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: Base imponibile 
uniforme 
(presentata da l la Commissione al Consiglio i l 29 giugno 1973) 
= Bollett ino del le Comunità europee - Supplemento 11/73 
1973. 64 pi ( d , e , f , i , n ) FB 20 , -
( c f r . : COM(73) 950 fef. =- GU C 8o/73) 
4OOI/S/II/73 n Nieuw voorstel voor de harmonisatie van de BTW 
- Voorstel voor een zesde r i c h t l i j n van de Raad betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzet-
belast ing 
Gemeenschappelijk s t e l s e l van belast ing over de toegevoegde 
waarde: uniforme belastinggrondslag 
(door de Commissie b i j de Raad ingediend op 29 Juni 1973) 
- Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 11/73 
I973. 70 b lz . ( d , e , f , i , n ) FB 30 , -
(z ie : COM(73) 950 def. = PBC 8o/73) 
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8424 d Inventar der Steuern, die in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften zugunsten der Staaten und ihrer Unterverbände 
(Länder, Departements, Regionen, Provinzen, Gemeinden) erhoben 
werden) 
Stand vom 1. Januar 1972 
1972 (1973). 424 S. (d,e,f,i,n) FB 100,-
6424 e Inventory of taxes, levied by central government and local 
authorities (Länder, departments, régions, provinces, 
communes) in the Member States of the European Communities 
Situation 1.1.1972 
1972 (1973). 420 p. (d,e,f,i,n) FB 100,-
8424 f Inventaire des impôts perçus dans les Etats membres des 
Communautés européennes au profit de l'Etat et des 
collectivités locales (Länder, départements, régions, 
provinces, communes) 
Situation 1.1.1972 
1972 (1973). 418 p. (d,e,f,i,n) FB 100,-
8424 i Inventario delle imposte in vigore negli Stati membri 
delle Comunità europee riscosse dallo Stato e dagli 
enti locali (Länder, dipartimenti, regioni, province, 
comuni) 
Situazione ali'1.1.1972 
1972 (1973). 424 pagg. (d,e,f,i,n) FB 100,-
8424 n Overzicht van de belastingen die in de Lid-Staxen van de 
Europese Gemeenschappen ten behoeve van de staat en de lagere 
publiekrechtelijke lichamen (deelstaten, deparxemenxen, gewesxen, 
provincies, gemeenxen) worden geheven 
Toestand 1.1.1972 
1972 (1973). 422 blz. (d,e,f,i,n) FB 100,-
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4OOI/S/7/72 d Steuerbefreiungen im Reiseverkehr 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 7/72 
1972. 10 S. (d,e,f,i,n) 
(Siene: ABl. L 133/69 vom 4.6.I969 und ABl. L 139/72 vom 
I7.6.I972) FB 10,-
4OOI/S/7/72 e Exemption from taxes granted to imports made by travellers 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 7/72 
I972. 10 pp. (d,e,f,i,n) 
(See: OJ L 133/69 of 4.6.I969 and OJ L 139/72 van 17.6.1972) FB 10, -
4OOI/S/7/72 f Franchises f iscales accordées à l ' importat ion aux voyageurs 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 7/72 
1972. 10 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir: JO L 133/69 du 4.6.I969 et JO L 139/72 du 17.6.1972) FB 10,-
4OOI/S/7/72 i Franchigie fiscali all'importazione concesse ai viaggiatori 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 7/72 
1972. 10 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.: GU L 133/69 del 4.6.I969 e GU L 139/72 del 17.6.1972) FB 10,-
4OOI/S/7/72 n Belastingvrijstellingen bij invoer voor reizigers 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 7/72 
1972. 10 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie: PB 1 133À9 van 4.6.I969 en PB ]_ 139/72 van 17.6.1972) FB 10,-
2596/IX/73 Bibliographie sur les Problèmes Fiscaux 
Bibliographie N° 2. Situation au 15 novembre 1973 
=· Bulletin de renseignement documentaire. Supplément B/2 
1973. 49 P. mult. gratuit 
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8337 d Ausarbeitung einer makro­ökonomischen Methode zur 
Berechnung der Vorbelastung an indirekten Steuern 
landwirtschaftlicher Betriebe in den Sechs Staaten 
der Gemeinschaft 
­ Studien : Reihe Wettbewerb ­
Rechtsangleichung. 1971· Nr. 18 
1972. 76 S. (d,f,i,n) FB 125,­
8337 f Elaboration d'une méthode macro­économique pour le 
calcul de l a charge f i sca le indirecte pesant en amont 
des exploitat ions agricoles dans chacun des six pays de 
l a Communauté 
­ Etudes :­ Série Concurrence ­
Rapprochement des l é g i s l a t i o n s . 1971. Ne 18 
I972. 74 P­ ( d , f , i , n ) FB 125,­
8337 i Elaborazione di un metodo macroeconomico per il 
calcolo dell'onere fiscale indiretto gravante sugli input 
delle aziende agricole in ciascuno dei sei paesi della 
Comunità 
a Studi : Serie Concorrenza ­
Ravvicinamento delle legislazioni. 1971. N. 18 
I972. 76 pagg. (d,f,i,n) FB 125,­
8337 n Opstelling van een macro­economische methode ter 
berekening van de weerdruk aan indirecte belastingen op 
de landbouwbedrijven in elk der zes lid­staten van de 
Gemeenschap 
■ Studies : Serie Concurrentie ­
Aanpassing van de wetgevingen. 1971. Nr. 18 
1972. 76 blz. (d,f,i,n) FB 125,­
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Steue r s t a t i s t i k 
S ta t i s t iques f iscales 
S ta t i s t i che f i s c a l i 
Be las t ings ta t i s t i ek 






Jähr l i ch . Annuel. Annuale. J a a r l i j k s . Yearly 
1971- (I97I : d / f / i / n ; 1972 : d / f / i / n / e ) 
5326 S t eue r s t a t i s t i k I965-I969 
S ta t i s t iques f iscales I965-I969 
S t a t i s t i che f i s c a l i I965-I969 
Belas t ings ta t i s t i ek I965-I969 
5784 S teue r s t a t i s t i k I965-I97I 
S ta t i s t iques f i sca les I965-I97I 
S t a t i s t i che f i s c a l i I965-I97I 
Be las t ings ta t i s t i ek I965-I97I 









Yearbook 1972 (1973) 102 p. 
d/f/i/n FB 100,-
d/f/i/n/e FB I50,-
4776 f Les recettes fiscales dans les six pays membres des 
Communautés européennes I958-I967 
= Etudes et enquêtes statistiques 
1969. N. 1. 72 p. (f) FB 100,-
Voir aussi : Etudes. Série Concurrence - Rapprochement des législations 
n" 18 (8337) 
See also : Studies. Competition and approximation of legislation series 
n- 18 (8337) 
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8. WIRTSCHAFT - WAHRUNG - FINANZEN / ECONOMIC, MONETARY AND FINANCIAL AFFAIRS / 
8. ECONOMIE - MONNAIE - FINANCES / ECONOMIA - MONETA - FINANZE / 
8. ECONOMIE - GELDWEZEN - FINANCIEN / ØKONOMI - PENGE - FINANSVAESEN 
2001 d Die Wirtschaftslage der Gemeinschaft 
I96O-I96I - vierteljährlich (d,f,i,n) 
I962-I967 - vierteljährlich (d,e,f,i,n) 
I9Ó8-I97I - vierteljährlich (Nr.3-4 in einem Heft) (d,e,f,i,n) 
1972- - vierteljährlich (d,e,f,i,n) 
Jahresabonnement : FB 350,-
Einzelnummer : FB 125,-
2001 e The economic situation in the Community 
1962-1967 - quarterly (d,e,f,i,n) 
I968-I97I - quarterly (N° 3-4 same issue) (d,e,f,i,n) 
1972- - quarterly (d,e,f,i,n) 
Annual subscription : FB 350,-
Price per issue : FB 125,-
2001 f La situation économique de la Communauté 
I96O-I96I - trimestriel (d,f,i,n) 
1962-1967 - trimestriel (d,e,f,i,n) 
I968-I97I - trimestriel (N° 3-4 dans le même fascicule) (d,e,f,i,n) 
I972- - trimeetriel (d,e,f,i,n) 
Abonnement annuel : FB 350,-
Prix au numéro : FB 125,-
2001 i La situazione economica della Comunità 
I96 -I96I - trimestrale (d,f,i,n) 
I962-I967 - trimestrale (d,e,f,i,n) 
I968-I97I - trimestrale (N. 3-4 fascicolo unico) (d,e,f,i,n) 
1972- - trimestrale (d,e,f,i,n) 
Abbonamento annuo : FB 350,-
Prezzo unitario : FB 125,-
2001 n De economische toestand van de Gemeenschap 
I96O-I96I - driemaandelijks (d,f,i,n) 
I962-I967 - driemaandelijks (d,e,f,i,n) 
I968-I97I - driemaandelijks (Nr. 3-4 in dezelfe aflevering) 
(d,e,f,i,n) 
1972- - driemaandelijks (d,e,f,i,n) 
Jaarabonnement : FB 350,-
PriJB per nummer : FB 125,-
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4002 d/n Schaubilder und Kurzkommentare zur Konjunktur in der 
Gemeinschaft/ 
Grafieken met aantekeningen over de conjunctuur in de 
Gemeenschap 
1959 - monatlich/maandelijkB (Nr.8-9 in einem Heft/ 
in dezelfde aflevering) (d/n, e/f, f/i) 
Jahresabonnement/Jaarabonnement FB 300,-
Einzelnummer/Prijs per nummer FB 30,-
4002 e/f Graphs and notes on the Economie situation in the 
Community/ 
Graphiques et notes rapides sur la conjoncture dans la 
Communauté 
1959 - monthly/mensuel (N° 8-9 same issue/même fascicule) 
(d/n, e/f, f/i) 
Annual subscription/Abonnement annuel FB 300,-
Single issue/Prix au numéro FB 30,-
4OO2 f/i Graphiques et notes rapides sur la conjoncture dans la 
Communauté/ 
Grafici e note rapide sulla congiuntura nella Comunità 
I959 - mensuel/mensile (N.8-9 même fascicule/fascicolo 
unico) (d/n, e/f, f/i) 
Abonnement annuel/Abbonamento annuo FB 300,-
Prix au numéro/Prezzo unitario FB 30,-
172 
8068 d Bericht über die Ergebnisse der Konjunktur-
befragungen bei den Unternehmern in der Gemeinschaft 
November 1962- 3 Nummern jährlich (d,e,f,i,n) 
Jahresabonnement : FB 125,-
Einzelnummer : FB 50,-
8068 e Report of the results of the business surveys carried out 
among heads of enterprises in the Community 
November 1962- 3 numbers a year (d,e,f,i,n) 
Annual subscription : FB 125,-
Price per issue : FB 50,-
8068 f Rapport sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès 
des chefs d'entreprise de la Communauté 
Novembre I962- 3 numéros par an (d,e,f,i,n) 
Abonnement annuel : FB 125,-
Prix au numéro : FB 50,-
8068 i Rapporto Bui risultati delle inchieste congiunturali effettuate 
presso gli imprenditori della Comunità 
Novembre 1962- tre numeri all'anno (d,e,f,i,n) 
Abbonamento annuo : FB 125,-
Prezzo unitario : FB 50,-
8068 n Verslag over de resultaten van de conjunctuurenquêtes bij het 
bedrijfsleven in de Gemeenschap 
November I962- drie nummers per jaar (d,e,f,i,n) 
Jaarabonnement : FB 125,-
Prijs per nummer : FB 50,-
173 
4OOI/S/5/73 d Verwirklichung der Wirtschafts­ und Währungsunion 
Mitteilung der Kommission an den Rat über die 
F o r t s c h r i t t e , die Während der ersten Stude der 
Wirtschafts­ und Währungsunion e r z i e l t worden 
sind, über die Aufteilung der Befugnisse und 
der Verantwortlichkeiten zwischen den Organen 
der Gemeinschaften und den Midgliedstaaten, 
die für das reibungslose Funktionieren der 
Wirtschafte­ und Währungsunion notwendig i s t , 
und über die Massnahmen, die während der 
zweiten Stufe dieser Union zu treffen sind 
(dem Rat von der Kommission am 30. April 1973 
vorgelegt) 
■= Bul le t in der Europäischen Gemeinschaften 
­ Beilage 5/73 
1973. 24 S. ( d , e , f , i , n ) 
(Siehe : KOM(73)570 endg.) FB 10 
4OOI/S/5/73 e Attainment of the Economic and Monetary Union 
Communication from the Commission to the Coun­
cil en the progress achieved in the first stage 
of economic and monetary union, on the allo­
cation of powers and responsibilities among the 
Community institutions and the Member States 
essential to the proper functionning of economic 
and monetarjr union, and on the measures to be 
taken in the second stage of economic and 
monetary union (presented by the Commission to 
the Council on 30 April 1973) 
■= Bulletin of the European Communities 
­ Supplement 5/73 
1973. 20 pp. (d,e,f,i,n) 
(See : COM(73)570 final) FB 10,­
4OOI/S/5/73 f La r éa l i sa t ion de l'Union économique et monétaire 
Communication de la Commission au Conseil 
re la t ive au b i lan des progrès accomplis au cours 
de la première étape de l'Union économique et mo­
né t a i r e , à l a r épar t i t ion des compétences et des 
responsabi l i tés entre les i n s t i t u t i o n s de l a Com­
munauté et les Eta ts membres que nécessi te le 
bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours 
de l a deuxième étape de cet te union (présentée 
par l a Commission au Conseil le 30 avr i l 1973) 
= Bul le t in des Communautés européennes 
­ Supplement 5/73 
1973. 20 p . ( d . e , f , i , n ) 
(Voir : COM(73)570 f inal ) FB 10,­
174 
4OOI/3/5/73 i Realizzazione dell'Unione economica e monetaria 
Comunicazione de l la Commissione a l Consiglio 
riguardante i l b i lancio dei progressi compiuti 
durante la prima tappa dell'Unione economica 
e monetaria, l a r ipar t iz ione del le competenze 
e del le responsabi l i tà fra i s t i t u z i o n i de l la 
Comunità e S t a t i membri, che è necessaria a l 
buon funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria, e le misure che dovranno essere 
adottate durante l a seconda tappa di t a l e 
unione (presentata da l la Commissione al Consiglio 
i l 30 apr i le 1973) 
= Bol le t t ino del le Comunità europee 
- Supplemento 5/73 
1973. 20 pagg. ( d , e , f , i . n ) 
(Cfr. : C0M(73)570 def.) FB 1 0 f . 
4001/3/5/73 n Verwezenlijking van de Economische en 
Monetaire Unie 
Mededeling van de Commissie aan de Raad betref-
fende het overzicht van de t i jdens de eers te 
etappe van de Economische en monetaire unie 
bereikte vooruitgang, de voor de goede werking 
van de Economische en Monetaire Unie vereis te 
verdeling van eevoegheden en verantwoordelijk-
heden tussen de ins te l l ingen van de Gemeenschap 
en de Lid-Staten en de t i jdens de tweede etappe 
van deze unie te t reffen maatregelen 
(door de Commissie op 30 apr i l 1973 aan de 
Raad voorgelegd) 
= Bul le t in van de Europese Gemeenschappen 
- Supplement 5/73 
1973. 24 b l z . ( d , e , f , i . n ) 
(Zie : COM(73)570 def.) FB 10,-
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400l/s/l2/73 d Die Währungsordnung der Gemeinschaft 
- Bericht der Kommission an den Rat über die Umgestaltung 
des kurzfristigen Währungsbeistandes und die Bedingungen 
einer Vergemeinschaftung der Reserven 
(am 28. Juni 1973 an den Rat übermittelt) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 12/73 
I973. 20 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe : KOM(73) 1099 - 27.6.1973) 
FB 10,-
4OOI/S/12/73 e Monetary organization of the Community 
- Report from the Commission to the Council on the 
adjustment of short-term monetary support arrangements 
and the conditions for progressive pooling of reserves 
(presented to the Council on 28 June 1973) 
= Bulletin of the European Communities 
1973. 20 p. (d,e,f,i,n) 
(See : C0M(73) 1099 - 27.6.1973) 
Supplement 12/73 
FB 10,-
4OOI/S/I2/73 f L'organisation monétaire de la Communauté 
- Rapport de la Commission au Conseil concernant l'aména-
gement du soutien monétaire à court terme et les conditions 
de mise en commun de réserves 
(présenté au Conseil le 28 juin 1973) 
=--Bulletin des Communautés européennes - Supplément 12/73 
I973. 20 p. (d,e,f,i,n) FB 10,-
(Voir : COM(73) 1099 - 27.6.1973) 
4OOI/S/12/73 i L'organizzazione monetaria della Comunità 
- Relazione della Commissione al Consiglio concernente 
l'adeguamento del sostegno monetario a breve termine e le 
condizioni della messa in comune delle riserve 
(presentata al Consiglio il 28 giugno 1973) 
= Bollettino delle Comunità europee 
1973. 20 p. (d,e,f,i,n) 
(Cfr. : C0M(73) 1099 - 27.6.1973) 
Supplemento 12/73 
FB 10,-
4OOI/S/12/73 n De monetaire organisatie van de Gemeenschap 
- Verslag van de CommisBie aan de Raad betreffende de 
aanpassing van de monetaire steun op korte termijn en de 
geleidelijke samenvoeging van de reserves 
(voorgelegd aan de Raad op 28 Juni 1973) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen 
1973. 20 blz. (d,e,f,i,n) 




Jahresbericht über die Tätigkeit des Währungsausschusses 

































­ 1963 (1962) 
­ 1964 (1964) 
­ 1965 (1965) 
­ I966 (1966) 
­ 1967 (1967) 
­ 1968 (1968) 
­ 1969 (1969) 
­ I97O (1970) 
­ 1970/71(1972) 















(siehe ABl.Nr.l8 vom 17.3.1960) 
(siehe ABl.Nr.38 vom 7.6.I96I) 
(siehe ABl.Nr.37 vom 14.5.1962) 
(siehe ABl.Nr.90 vom I7.6.I963) 
(siehe ABl.Nr.84 vom 3O.5.I964) 
(siehe ABl.Nr.42 vom I5.3.1965) 
(siehe ABl.Nr.89 vom 14.5.1966) 
siehe ABl.Nr.86 vom 5.5.I967) 
siehe ABl.Nr.C 79 vom I2.8.I968) 
(siehe ABl.Nr.C 105 vom I4.8.I969) 
(siehe ABl.Nr.C 112 vom 3­9.1970) 
(siehe ABl.Nr.C 58 vom 6.6.1972) 




Monetary Committee Activity Report 
I959 ­ Annual, (d,f,i,n; d,f,i,n,e : since I962) 
1007 e 1.­ 1959 (I959) 28 pp. 
u/729 e 2.­ I960 (I960) 33 pp. 
1005 β 3.­ 1961 (1961) 33 pp. 
1010 e 4.­ I962 (1962) 34 PP. 
8085 e 5·­ I963 (1963) 28 pp. 
1018 e 6.­ 1964 (1964) 34 ΡΡ· 
1021 e 7.­ Ι965 (Ι965) 28 pp. 
1024 e 8.­ 1966 (1966) 30 pp. 
1031 e 9.­ 1967 (1967) 37 PP. 
1035 e 10.­ 1968 (I968) 29 pp. 
1038 e 11.­ 1969 (1969) 19 PP· 
IO43 e 12.­ I97O (I970) 27 pp. 
5737 e 13.­ 1970/71(1972) 44 pp. 



























18 of 17. 
38 of 7. 
37 of 14. 
90 of 17. 
84 of 30. 
42 of 15. 
89 of 14. 
86 of 5. 
c 79 of l 
C 105 of 
C 112 of 
C 58 of 
















Rapport d'activité du Comité monétaire 



















































































18 du 17 
38 du 7 
37 du 14 
90 du 17 
84 du 30 
42 du 15 
89 du 14 
86 du 5 
C 79 du 
C 105 du 
C 112 du 
C 58 du 


















Rapporto d ' a t t i v i t à de l Comitato monetar io 
1959 ­ Annuale. ( d , f , i , n ; d , f , i , n , e : da l I962) 
1007 i 





































































































89 del I4.5 










79 del I2.8.I968) 
105 del I4.8.I969) 
112 del 3.9.I970) 
58 del 6.6.I972) 
94 del 9.II.I973) 
diffusione 
limitata 
Verslag van de werkzaamheden van het monetaire Comité 

































































































18 van I7.3 
38 van 7.6 
37 van I4.5.I962) 
90 van I7.6.I963) 
84 van 3O.5 
42 van I5.3 
89 van I4.5 







C 79 van 12.8.1968) 
C I05 van I4.8.I969) 
C 112 van 3.9.1970) 
C 58 van 6.6.1972) 
C 94 van 9.II.I973) 
beperkte 
verspreiding 
Den monetære Komités fjortende beretning 
1972 (I973) 30 p.(dk)(De Europæiske Faellesskabers 
Tidende N. C 94 ­ 9.II.1973) 
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8355 f La politique monétaire dans les pays de la 
Communauté économique européenne. 
Institutions et instrumente 
1972. 448 p. (d,e,f,i,n) FB 4OO, ­
8355 i La politica monetaria nei paesi della 
Comunità economica europea. 
Strumenti ed istituzioni 
1972. 448 pagg. (d,e,f,i,n) FB 400,­
8355 n De monetaire politiek in de landen van de 
Europese Economische Gemeenschap­
Instellingen en instrumenten 
1972. 464 blz. (d,e,f,i,n) FB 400,­
(Europaeisk økonomisk integration og monetaer forening) 
Europäische Wirtschaftsintegration und Wanrungsvereinigung 
European economic integration and monetary unification 
Intégration économique européenne et unification monétaire 
(integrazione economica europea e unificazione monetaria) 
Europese economische integratie en monetaire unificatie 
II/520/1/73 e I. Study group on economic and monetary union (e) 
II/4OO/73 II.Individual contributions : Sections Α­K (d/f/n) 





6. Droit d'établissement, p. 110 
Financement des activités communautaires, p. 
Banque européenne d'investissement, p. 
6. Right of establishment, p. 110 
Financing of Community activities, p. 
European investment Bank, p. 
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U/A/S 73/2 d Internationale Wänrungsprobleme 
Europäische Dokumentation : Für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften undArbeitnehmer. 
1973. Nr 2. - Sonderdruck b) 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 73/2 f Les problèmes monétaires internationaux 
m Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1973. N° 2 - tiré à part b) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/2 i I problemi monetari internazionali 
- Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operala. 1973. 
N. 2 - estratto b) 
4 p. + graf. (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/2 n De internationale monetaire vraagstukken 
- Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
lichting. 1973. Nr 2. - overdruk b)' 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
180 
υ/Α 72/4 d Die Banken in der erweiterten Gemeinschaft 
- Europäische Dokumentation : Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1972. Nr. 4 - Sonderdruck d) 
4 S. + Karte (d,f,i,n) kostenlos 
U/A 72/4 f Les banques dans la Communauté élargie 
_ Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole. 1972. N° 4 - tiré à part d) 
4 p. + carte (d,f,i,n) gratuit 
U/A 72/4 i Le banche nella Comunità ampliata 
- Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agrioola. 1972. N.4 - estratto d) 
4 p. + carta (d,f,i,n) gratuito 
U/A 72/4 n De banken in de vergrote Gemeenschap 
m Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw. 1972. Nr 4 - overdruk d) 
4 blz. + kaart (d,f,i,n) gratis 
181 
U 73/16 e Bretton Woods and After (l) 
by lan Davidson 
=· European Studies : Teachers' series. 1973. No. 16 free 
­ Extract c). 4 p. (a) 
U 73/17 e Bretton Woods and After (2) 
by Ian Davidson 
­ European Studies : Teachers' series. 1973. No. 17 (e) free 
BG 5­72 d Krise und Wiederbelebung der Wirtschafts­ und 
Währungsunion 
= Information : Wirtschaft und Finanzen.1972. n° 5· 10 S. 
(d,e,f,i,n) kostenlos 
3G 5­72 e The economic and monetary union makes a 
fresh start 
= Information : Economy and finance. 1972. n° 5· H Ρ« 
(d,e,f,i,η) free 
BG 5­72 f Crise et relance de l'union économique et monétaire 
= Information : Economie et finances. 1972. n° 5· 9 P­
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 5­72 i Crisi e r i lanc io del l 'unione economica e monetaria 
= Informazioni : Economia e finanze. 1972. n° 5· 10 ρ. 
( d , e , f , i , η ) gratui to 
BQ 5­72 n Gestrande economische en monetaire unie weer vlot 
= Ter informatie : Economie en financiën. 
1972. n. 5· 8 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
B3 3O­72 d Die grossen Etappen des Weges der Gemeinschaft zu 
einer wirtschaftlichen und politischen Union 
= Information : Wirtschaft und Finanzen. 
1972. n° 30. 4 S. 
(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 3O­72 e Landmarks in European Community progress. 
Towards economic and political union 
= Information : Economy and finance. 1972. n° 30. 4 p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 30­72 f Les grandes étapes du progrès de la Communauté vers 
l'union économique et politique 
= Information : Economie et finances. 1972. n° 30. 4 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 30­72 i Le grandi tappe del progresso della Comunità verso 
l'unione economica e politica 
=· Informazioni : Economia e finanze. 1972. n° 30. 4 P« 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 30­72 n Belangrijke etappes op de weg naar de economische en 
politieke unie 
» Ter informatie : Economie en financiën. 
I972. n" 30. 4 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
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BG 43­73 d Wirtschafts­ und Währungsunion 
=> Information : Wirtschaft und Finanzen. 
I973. n°43. 25 S. + Anhang 1. 
(d,e,f,i,n) 
BG 43­73 e Economic and monetary union 
» Information : Economy and finance 
I973. n° 43. 22 p. + annexe 1 
(d,e,f,i,n) 
BG 43­73 L'union économique et monétaire 
= Information : Economie et finances. 
1973. n° 43· 22 p. + annexe 1 
(d,e,f,i,n) 
BG 43­73 i L'unione economica e monetaria 
= Informazioni : Economia e finanze. 
I973. n. 43° 21 p. + allegato 1 
(d,e,f,i,n) 
BG 43­73 n De economische en monetarie Unie 
= Ter informatie : Economie en financiën. 







BG 48/73 d Wirtschaftd­ und Währungsunion : Übergang zur 
Zweiten Stufe 
« Information : Wirtschaft und Finanzen.1973.n°48. 11 S. kostenlos 
(d,e,f,i,n) 
BG 48­73 e Economic and Monetary Union : From the first 
stage to the second 
= Information : Economy and finance. 1973·η° 48. 7 p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG 48­73 f Union économique et monétaire de la première 
à la dexième étape 
­ Information : Economie et finances. 1973.n° 48. 8 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 48­­73 i Unione economica e monetaria : dalla prima alla 
seconda tappa 
= Informazioni : Economia e finanze. 1973« n°48. 9 P­
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 48­73 n Economische en monetaire unie : van de eerste 
naar de xweede etappe 
= Ter informatie : Economie en financiën. 1973· n° 48. 4 blez. 
(d e,f,i,n) gratis 
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8257 d Kolloquium über die Methoden zur Aufstellung 
der Wirtschaftsbudgets innerhalb der Gemeinschaft 
(Roma, Oktober I966) 
I97I (I972). 272 S. (d,f,i,n) FB 200,­
8257 f Colloque sur les méthodes d'élaboration des budgets 
économiques à l'intérieur de la Communauté 
(Rome, octobre I966) 
I97I (1973). 264 p. (d,f,i,n) FB 200,­
8257 i Colloquio sui metodi di elaborazione dei bilanci 
economici all'interno della Comunità 
(Roma, Ottobre I966) 
I97I (I972). 262 p. (d,f,i,n) FB 200,­
8257 n 
S 71/15 d 
Studiedagen over de methoden tot opstelling van de 
nationale budgetten in de Gemeenschap 
(Roma, Oktober I966) 
1971 (1972). 268 blz. (d,f,i,n) 
* » 
Die öffentlichen Finanzen in den Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1971« Nr. 15 
Sonderdruck a) 
4 S. + 3 Graph. + 1 Tab. (d,f,i,n) 
FB 200,­
kostenlos 
s 71/15 f Les finances publiques dans les Etats membres 
de la Communauté 
" Documentation européenne : Série syndicale et 
ouvrière. 1971. N° 15. tiré à part a) 
4 P· + 3 graph. + 1 tab. (d,f,i,n) 
(voir aussi U/A 72/I d) 
gratuit 
S 71/15 i Le finanze pubbliche negli Stati membri della 
Comunità 
o Documentazione europea : Serie sindacale 
e operaia. 1971 · N. 15· estratto a) 
4 p. + 3 graf. + 1 tab. (d,f,i,n) 
(ofr. ü 7l/l5 b) 
gratuito 
S 71/15 n De overheidsfinanciën in de lid­staten van de 
Gemeensohap 
■ Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoor­
lichting. I97I. Nr 15. overdruk a) 
4 blz. + 3 graf. + 1 tab. (d,f,i,n) 









S t a t i s t i ken . 
S t a t i s t i c s . 
S t a t i s t i q u e s . 
S t a t i s t i c h e . 
S ta t i s t i eken . 
S t a t i s t i k . 
Wirtschaft und Finanzen 
Economios and finance 
Economie et finances 
Economia e finanze 
Economie en finanoiën 













/ Balance des paiements 
/ Bilance dei pagamenti 
/ Betalingsbalansen 






Jähr l ich . Annuel. Annuale. J a a r l i j k s . Yearly 
I967-I968 (d / f / i / n / e ) 
4332 Part ie I . Comptes nationaux I957-I966. Annuaire I967.PP. 1-230 
Par t ie I I . Balance des paiementsl962-1966. Annuaire I967.PP. 231-312 
(1968). 312 p . ( d / f / i / n / e ) 
463I/I Comptes nationaux I958-I967. 
4631/II Balance des paiements I958-I967. 
(I969). Vol. I + I I ( d / f / i / n / e ) 
Annuaire I968. Vol. I . 230 p. 














Jährlich. Annuel. Annuale. Jaarlijks. Yearly 
I969- (d/f/i/n/e) 
4829 Comptes nationaux I958-I968. Annuaire I969 (l970). 234 p. (d/f/i/n/e) FB 150,-
5129 Comptes nationaux I959-I969. Annuaire 1970 (1971). 254 p. (d/f/i/n/e) FB I50,-
5531 Comptes nationaux I96O-I97O. Annuaire 1971 (1972). 272 p. (d/f/i/n/e) FB I50,-
5893 Comptes nationaux I96I-I97I. Annuaire 1972 (1973). 274 p. (d/f/i/n/e) FB 200,-
Zahlungsbilanzen 
Balance des paiements 
Bilance dei pagamenti 
Betalingsbalansen 
Balances of payments 








4830 Balance des paiements I958-I968.Annuaire 1969(1970).68 p. d/f/i/n/e 
5156 Balance des paiements I958-I969.Annuaire 1970(1971).90 p. d/f/i/n/e 
5499 Balance des paiements I96O-I97O.Annuaire 1971(1972).122p. d/f/i/n/e 






5123/1 f La balance des paiements des Institutions communautaires 
européennes 
- Etudes et enquêtes statistiques 
1970. N. 3. pp. 5-47. (f) 
5123/2 d Die Methodik der deutschen Zahlungsbilanz - I969 
= Statistische Studien und Erhebungen 
I97O. N. 3. S. 49-97. (d,f) 
5123/2 f La méthodologie de la balance des paiements allemande - I969 
= Studes et enquêtes statistiques 
1970. N. 3.PP. 99-I52. (d,f) 
I6543/I f La méthodologie de la balance des paiements française - I968 
» Etudes et enquêtes statistiques 
1971. N. 1. pp. 5-51. (f) 
I6543/2 i La metodologia della bilancia dei pagamenti italiana - I968 
- Studi ed indagini statistiche 
I97I. N. 1. pp. 53-127. (i,f) 
I6543/2 f La méthodologie de la balance des paiements italienne - I968 
= Etudes et enquêtes statistiques 
I97I. N. 1. pp. I29-I74. (i,f) 
5607/I n Methodologie van de nederlandse betalingsbalans - I968 
- Statistische Studies en Enquêtes 
I97I (1972). N. 4.blz. 3-5O. (n,f) 
56O7/I f La méthodologie de la balance des paiements néerlandaise - I968 
» Etudes et enquêtes statistiques 
I97I (1972). N. 4. PP. 5I-IO4. (n,f) 
Balance de paiement 
186 
Série spéciale : Les tableaux Entrées-Sorties I965 
Sonderreihe : Die Input-Output Tabellen I965 
I97O. 7 volumes. Bände. Volumi. Delen 
4963 f Méthodologie Communautaire des tableaux Entrées-Sorties I965 
» Série spéciale. 
I97O. N. 1. 228 p. (f,d) FB 150,-
4963 d Methodologie de r Gemeinschaften de r Inpu t -Outpu t Tabel len I965 
« S o n d e r r e i h e . 
I97O. N. 1 . 238 S. ( f , d ) FB 1 5 0 , -
4989 Tavola Input-Ouput - Italia - I965 
Tableau EntréeB-Sorties - Italie - I965 
» Serie speciale. Série spéciale 
I97O. N. 2. 
96 p. + 154 tavole/tableaux (i/f) FB 150,-
5068 Tableau Entrées-Sorties - France - I965 
Input-Output Tabelle - Frankreich - I965 
= Série spéciale. Sonderreihe 
I97O. N. 3. 
96 p. + 195 tableaux/Tabellen (f/d) FB I50,-
5IO2 Tableau Entrées-Sorties - Belgique - I965 
Input-Output-Tabel - België - I965 
» Série spéciale. Bijzondere reeks 
I97O. N. 4. 
94 p. + I67 tableaux/tabels (f/n) FB I50,-
5IOO Input-Output tabel - Nederland - I965 
Tableau Entrées-Sorties - Pays-Bas - I965 
» Bijzondere reeks. Série spéciale 
I97O. N. 5· 
98 blz. + 176 tabels/tableaux (n/f) FB I50,-
5151 Input-Output-Tabelle - Deutschland (BR) - I965 
Tableau Entrées-Sorties - Allemagne (RF) - I965 
m Sonderreihe. Série spéciale 
1970. N. 6. 
98 S +92 Tabellen/tableaux (d/*) FB I50,-
582I Tableaux Entrées-Sorties I965 - Co nunauté économique eur. 
Input-Output-Tabellen I965 - Euro sehe Wirtschaftsgemeinschaft 
- Série spéciale. Sonderreihe 
1970(1973). N. 7. 
104 p. + 178 tableaux/Tabellen (f/d) FB I50, 
Abonnement pour les 6 premiers volumes. Abonnementepreis für die ersten 
6 Bände. Abbonamento per i primi 6 volumi. Abonnement voor de eerste 
6 delen. PB 700,-
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4407/3 f Recherche s c i e n t i f i q u e e t c o m p t a b i l i t é n a t i o n a l e 
(Lamouche, J . P . ) 
- Etudes e t enquê tes s t a t i s t i q u e s 
1968. N. 1 . p p . 117-210. ( f ) 
Le f inancement p u b l i c de l a r e che rche e t du développement 
dans l e s pays de l a Communauté . . . . . 
Analyse p a r o b j e c t i f s 
( . . . R a p p o r t du groupe d ' e x p e r t s - s t a t i s t i c i e n s au groupe de 
t r a v a i l " P o l i t i q u e de l a r eche rche s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e " ) / 
Die s t a a t l i c h e n Aufwendungen fü r Forschung und Entwicklung 
i n den Ländern de r Gemeinschaft 
Analyse nach For schungsz i e l en 
( . . . B e r i c h t de r Sachvers tänd igengruppe " S t a t i s t i k " an d i e 
Arbe i t sg ruppe " P o l i t i k auf dem Gebie t d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
und t e c h n i s c h e n Forschung") 
5048 I967- I970 1 e r r a p p o r t / l . Be r i ch t » 
= Etudes e t enquê tes s t a t i s t i q u e s . S t a t i s t i s c h e S tud ien und 
Erhebungen 
1970. N. 2 . pag . d i f . ( f / d ) FB 1 0 0 , -
55IO/I I 9 6 7 - I 9 7 I 2e r a p p o r t / 2 . Be r i ch t ** 
- Etudes e t enquê tes s t a t i s t i q u e s . S t a t i s t i s c h e S tud ien und 
Erhebungen 
1971 . N. 2 . p a g . d i f . ( f / d ) FB 1 0 0 , -
584O I968- I972 3e r a p p o r t / 3 . Be r i ch t 
= Etudes e t enquêtes s t a t i s t i q u e s . S t a t i s t i s c h e S tud ien und 
Erhebungen 
1972. N. 1 . pag . d i f . ( f / d ) FB 1 2 5 , -
v o i r a u s s i : 
- E u r o s t a t S t a t i s t i q u e s . G é n é r a l i t é s , pp 57-59 
see a l s o : 
- E u r o s t a t S t a t i s t i c s . Gene ra l , pp 57-59 
(*) v o i r ausBi : EUR 4532 ( d , e , f ) S é r i e Recherche e t développement R § D N. 1 
s i e h e auch : EUR 4532 ( d , e , f ) Reihe Forschung und Entwicklung R § D N. 1 
(**) v o i r a u s s i : EUR 4795 ( e , i , n ) S é r i e Recherche e t développement R | D N. 3 
s i e h e auch = EUR 4795 ( e , i , n ) Reihe Forschung und Entwicklung R § D N. 3 
188 
9. REGIONALWIRTSCHAFT UND INDUSTRIELLE UMSTELLUNG 
9. REGIONAL ECONOMY AND INDUSTRIAL CONVERSION 
9. ECONOMIE REGIONALE ET RECONVERSION INDUSTRIELLE 
9. ECONOMIA REGIONALE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE 
9. REGIONALE ECONOMIE EN INDUSTRIËLE OMSCHAKELING 
9. REGIONALØKONOMI OO INDUSTRIEL OMSTILLING 
8369 d Die regionale Entwicklung in der Gemeinschaft 
Analytische Bilanz 
I97I (I972). 316 S. + Karten (d,e,f,i,n) FB 100,-
8369 e Regional development in the Community 
Analytical survey 
I97I (1972). 316 p. + cards (d,e,f,i,n) FB 100,-
8369 f L'évolution régionale dans la Communauté 
Bilan analytique 
I97I (I972). 316 p. + cartes (d,e,f,i,n) FB 100,-
8369 i L'evoluzione regionale nella Comunità 
Bilancio analitico 
I97I (I972). 316 pagg. + carte (d,e,f,i,n) FB 100,-
8369 n De regionale ontwikkeling in de Gemeenschap 
Analytische balans 
1971 (1972). 316 blz. + kaarten (d,e,f,i,n) FB 100,-
189 
400l/s/8/73 d Bericht über die regionalen Probleme in der 
erweiterten Gemeinschaft (am 4. Mai 1973 an 
den Rat Übermittelt) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften 
- Beilage 8/73 
1973. 16 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe : KOM(73) 550 endg.) FB 10,-
4OOI/5/8/73 e Report on the regional problems in the enlarged 
Community (presented to the Council on 4 May) 
= Bulletin of the European Communities 
1973. 16 pp. (d,e,f,i,n) 
(See : COM(73)550 final) 
Supplement 8/73 
FB 10,-
4OOI/S/8/73 f Rapport sur les problèmes régionaux dans la Communauté 
é larg ie (présenté le 4 mai au Conseil) 
- Bul le t in des Communautés européennes 
1973. 16 p . ( d , e , f , i , n ) 
(voir : COM(73)550 f inal ) 
Supplément 8/73 
FB 10,-
4OOI/3/8/73 i Rapporto sui problemi regionali de l la Comunità 
a l l a rga ta (presentato a l Consiglio i l 4 maggio) 
= Bol le t t ino delle Comunità europee 
1973. 16 pagg. ( d , e , f , i . n ) 
(cfr . : C0M(73)55O def.) 
Supplemento 8/73 
FB 10 , -
4OOI/3/8/73 n Rapport inzake de regionale problemen in de uitgebreide 
Gemeenschap (b i j de Raad ingediend op 4 mei 1973) 
= Bul le t in van de Europese Gemeenschappen 
1973. 16 b l z . ( d , e , f , i , n ) 
(zie : COM(73)550 def.) 
Supplement 8/73 
FB 10,-
Bibliographie sur la politique régionale 
Situation au 1er novembre 1973 
= Bulletin de renseignement documentaire. Supplément B/l 
I973. 38 p. (muit.) gratuit 
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Hefte für die industrielle Umstellung 
Pamphlets on industrial conversion 
Cahiers de reconversion industrielle 
Quaderni della riconversione industriale 
Geschriften over de industriële omschakeling 
Hefter om industriel omstilling 
8387 d - Umstellung der Kohlenbergwerke in den belgischen 
Gebieten. 
(Borinage, Centre, Charleroi - Basse-Sambre, und 
Lüttich) 
m Hefte für die industrielle Umstellung, Nr. 18 
1972 (1973). 62 S. + Karte (d,f,i,n) 
beschränkt 
verfügbar 
8387 f - La reconversion des charbonnages dans lee bassins 
belges 
(Borinage, Centre, Charleroi - Basse-Sambre, et 
Liège) 
* Cahiers de reconversion industrielle, N° 18 
1972 (1973). 62 p. + carte (d,f,i,n) 
diffusion 
restreinte 
8387 i - La riconversione dell'industria carboniera nei 
bacini belgi 
(Borinage, Centre, Charleroi - Bassa Sambre, e 
Liegi) 
= Quaderni della riconversione industriale, N. 18 
1972 (I973). 62 pagg. + carta (d,f,i,n) 
diffusione 
limitata 
8387 n - De omschakeling van de kolenmijnen in de Belgische 
bekkens 
(Borinage, Centrum, Charleroi - Beneden-Samber, en 
Luik) 
= Geschriften over industriële omschakeling, Nr. 18 




°391 d ­ Umstellung der Kohlenbergwerke 
in den deutschen Gebieten ­ Ruhr ­
Die regionalwirtschaftlichen 
Auswirkungen der Stillegungen und Einschränkungen 
im Steinkohlenbergbau und der getroffenen 
Massnahmen zur Umstrukturierung im Ruhrgebiet. 
(Essen, Mai 1971) 
(Lauffs, H.­W.) 
­»Hefte fUr die industriella. Umstellung, Nr. I9 beschränkt 
I972 (1973). 106 S. (d,f,i,n) verfügbar 
839I f ­ La reconversion des charbonnages dans 
les bassins allemands ­ Ruhr ­
Répercussions sur l'économie régionale 
des fermetures et réductions d'activité dans 
l'industrie charbonnière, ainsi que des mesures 
prises en vue de la restructuration dans la 
région de la Ruhr. (Essen, mai 1971) 
(Lauffs, H.­W.) 
»Cahiers de Reconversion industrielle, N° I9 diffusion 
1972 (1973). 106 p. (d,f,i,n) restreinte 
°39I i ­ La riconversione dell'industria 
carboniera nei bacini della Repubblica 
federale di Germania ­ Ruhr ­
Effetti che la cessazione e la riduzione 
di Attività delle imprese del settore carboniero e 
le misure di ristrutturazione nella Ruhr esercitano 
sull'economia regionale. (Essen, maggio 1971) 
(Lauffs, H.­W.) 
■Quaderni della, riconversione industriale, N. I9 diffusione 
1972 (1973). 106 p. (d,f,i,n) limitata 
839I n ­ De omschakeling van de kolenmijnen in de 
Duitse bekkens ­ Ruhr ­
Regionaal­economische gevolgen van de 
sluitingen en inkrimpingen in de kolenmijnindustrie 
en van de maatregelen tot herstructurering in het 
Ruhrgebied. (Essen, mei 1971) 
(Lauffs, H.­W.) 
»Geschriften over industriële omschakeling , Nr. I9 beperkte 
1972 (1973). 106 blz. (d,f,i,n) verspreiding 
192 
p390 d ­ Umstellung der Kohlenbergwerke in den 
deutschen Gebieten ­ Aachen ­
Die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen 
der Stillegungen und Einschränkungen im Steinkohlen­
bergbau und der zur Umstrukturierung im Aachener 
Bezirk getroffenen "lassnahmen. 
(Indetzki, H.­D. ; Heiliger, H.­­G.) 
=■ Hefte für die industrielle Umstellung, Nr. 20 
1972(1973). 84 S. (d,f,i,n) beschränkt 
verfügbar 
8390 f ­ La reconversion des charbonnages dans les 
bassins de la République fédérale ­
Aix­la­Chapelle ­
Répercussions sur l'économie régionale des 
fermetures et réductions d'activité dans l'industrie 
charbonnière, et mesures prises en vue de la 
restructuration dans les circonscription d'Aix­la­Chapelle 
(Indetzki, H.­D. ; Heiliger, H.­G.) 
= Cahiers de reconversion industrielle, N° 20 
1972(1973). 88 p. (d,f,i,n) diffusion 
restreinte 
839O i ­ La riconversione dell'industria carboniera 
nei bacini tedeschi ­ Aquisgrana ­
Le ripercussioni sul piano dell'economia 
regionale delle chiusure aziendali, delle riduzioni 
d'attività e delle misure di ristrutturazione attuate 
nell'industria carboniera del bezirk (dipartimento) 
di Aquisgrana. 
(Indetzki, H.­D. ; Heiliger, H.G.) 
= Quaderni della riconversione industriale, N. 20 
1972(1973). ?4 pagg. (d,f,i,n) diffusione 
limitata 
839O n ­ De omschakeling van de kolenmijnen in de 
Duitse bekkens ­ Aken ­
Regionaal­economische gevolgen van het 
stilleggen en inkrimpen van steenkolenmijnen en van 
de in het bezirk Aken getroffen maatregelen tot 
herstructurering, 
(indetzki, H.­D. ; Heiliger, H.­G.) 
= Geschriften over industriële omschakeling, Nr. 20 
1972(1973). 84 blz. (d,f,i,n) beperkte 
verspreiding 
193 
8388 à - Die Umstellung der Kohle- und Stahlindustrie 
in Italien 
Untersuchung über die Hauptmerkmale des 
Umstellungsprozesses und der Anpassungsmassnahmen in 
der Italienischen Montanindustrie (1952-1970). 
(Fantoli, A. ; Battaglia Carosio, G.) 
Hefte für die industrielle Umstellung, Nr. 21 
1972(1973). 70 S. (d,f,i,n) beschränkt verfügbar 
8388 f - La reconversion dans l'industrie charbonnière 
et sidérurgique en Italie 
Analyse des principaux aspects du processus 
de reconversion et des mesures de réadaptation dans 
l'industrie charbonnière et l'industrie sidérurgique 
italiennes (1952-1970). 
(Fantoli, A. ; Battaglia Carosio, G.) 
Cahiers de reconversion industrielle, N° 21 
1972(1973). 72 p. (d,f,i,n) 
diffusion 
restreinte 
Ô388 i - La riconversione nell'industria carbosiderurgica 
italiana 
Analisi dei principali aspetti del processo di 
riconversione e degli interventi di riadattamento 
nell'industria carbosiderurgica italiana (1952-1970). 
(Fantoli, A. ; Battaglia Carosio, G.) 
Quaderni della riconversione industriale, N. 21 diffusione 
1972(1973). 70 pagg. (d,.f,i,n) limitata 
8388 n - De omschakeling van de kolen- en ijzer- en 
staalindustrie in Italië 
St.idie inzake de voornaamste aspecten van het 
omschakelingsproces en van de aanpassingsmaatregelen 
binnen de Italiaanse kolen- en staalindustrie (1952 tot 
en met I970). 
(Fantoli, A. ; Battaglia Carosio, G.) 
» "-eschriften over industriële omschakeling, Nr. 21 




8386 d - Die Umstellung der Steinkohlengebiete 
in Frankreich. 
» Hefte für die industrielle Umstellung. Nr. 22. 
1972(1973) 196 S. (d,f,i,n) beschränkt 
verfügbar 
8386 f - La reconversion des bassins houillers en 
France. 
= Cahiers de reconversion industrielle. N° 22. 
1972(1973) 188 p. (d,f,i,n) diffusion 
restreinte 
8386 i - La riconversione dei bacini carboniferi 
in Francia. , 
= Quaderni delia riconversione industriale. N. 22. 
1972(197: ) 192 pagg. (d.f.i.n) diffusione 
limitata 
8386 n - De omschakeling van de kolenmijnbekkers 
in Frankrijk. 
» Geschriften over industriële omschakeling N. 22. 
1972(1973) 194 p. (d.f.i.n) beperkt e 
verspreiding 
- Umstellung der Kohlenbergwerke in den 
deutschen Gebieten - Saar 
Hefte für die industrielle Umstellung. Nr. 23. in Vorbereitung 
- La reconversion des charbonnages dans 
les bassins allemands - Sarre. 
» Cahiers de reconvereion industrielle. N° 23. en préparation 
- La riconversione dell'industria carboniera 
nei bacini della Repubblica federale 
di Germania - Sarre 
Quaderni della riconversione industriale. N. 23 in corso di stampa 
- De omschakeling van de kolenmijnen in de 
Duitse bekkens - Saar 
Geschriften over industriële omschakeling. Nr. 23 in voorbereiding 
195 
U/A/S 72/2 d Die Lage der Regionen und die Regionalpolitik 
in der Gemeinschaft 
= Europäische Dokumentation : Für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
1972. Nr. 2 - Sonderdruck b). 4 S. + Karte 
(d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 72/2 f La situation et la politique régionales dans la 
Communauté 
= Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricoles, Série syndicale et ouvrière. 
1972. N. 2 - tiré à part b). 4 p. + carte (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 72/2 i Situazione regionale e politica regionale 
nella Comunità 
e Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 1972. 
N. 4 - estratto b). 4 pagg. + carta (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 72/2 n Situatie en beleid ten aanzien van de regio's 
in de Gemeenschap 
= Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondevoor-
lichting. 1972. Nr. 4 - overdruk b). 4 blz. + 
kaart (d,f,i,n) gratis 
196 
U/S 70/8 d Die Problematik der Grenzgebiete 
= Europäische Dokumentation : Für die Hand 
des Lehrers, Schriftenreihe Gewerkschaften 
und Arbeitnehmer. 
1970. Nr 8 ­ Sonderdruck . 4 S (d,f,i,n) 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Landwirtschaft. 
1970. Nr.7 ­ Sonderdruck 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
U/S 7O/8 f Problèmes des régions frontières 
= Documentation européenne : Série pédagogique, 
série syndicale et ouvrière. 
197O. Nc 8 ­ tiré à part 
4 p. (d,f,i,n) 
= Documentation européenne : Série agricole. 
197O. N° 7 ­ tiré à part 
4 p. (d,f,i,n) gratuit 
U/S 7O/8 i Problemi delle regioni di frontiera 
70/7 
70/7 
Documentazione europea : Agpiornamenti didattici, 
Serie sindacale e operaia. 
1970. N. 8 ­ estratto 
4 p. (d,f,i,n) 
Documentazione europea : Serie agricola. 
1970. N. 7 ­ estratto 
4 p. (d,f,i,n) gratuito 
U/S 70/8 n Froblemen rond de grensgebieden 
Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks vakbondsvoorlichting. 
197O. Nr. 8 ­ overdruk 
4 blz. (d,f,i,n) 
Europese documentatie : Reeks voorlichting. 
197O. Nr. 7 ­ overdruk 
4 blz. (d,f,i,n) gratis 
U 72/13 e Europe's peripheral regions 
=· European studies : Teachers' s e r i e s . 
London. 
I972. N" 13 ­ Extract 
4 Ρ­ (β) free 
197 
U/A/S 73/1 d Die neuen Mitgliedstaaten und ihre Gebiete 
- Europäische Dokumentation : Für die Hand 
des Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
1973. Nr 1 - Sonderdruck b) 
4 S. + Karte (d,f,i,n) kostenlοΒ 
U/A/S 73/I f Les nouveaux Etats membres et leurs régions 
a Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1973. N° 1 - tiré à part b) 
4 p. + carte (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/I i I nuovi Stati membri e le loro regioni 
- Documentazione europea : Aggiornamenti didattici 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 
1973. N. 1 - estratto b) 
4 p. + carta (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/I η De nieuwe l id­staten en hun regio's 
« Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondevoor­
l icht ing. 1973. Nr 1 . ­ overdruk b) 
4 blz . + kaart. (d , f , i ,n ) gratis 
198 
U 73/l6 e New Towns in Western Europe 
= European Studies : Teachers' Series. 
1973. No 16 ­ Extract b). 
4 p. (e) free 
U/A 73/4 d Stadtneugründungen in Westeuropa 
» Europäische Dokumentation : Für die Hand 
des Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft 
1973. Nr. 4. ­ Sonderdruck b) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A 73/4 f Des villes nouvelles en Europe occidentale 
­ Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole 
1973. n° 4. ­ tiré à part b) 
4 p. (d,f,i,n) gratuit 
U/A 73/4 i Nuove città in Europa occidentale 
m Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola 
1973. N. 4. ­ estratto b) 
4 p. (d,f,i,n) gratuito 
U/A 73/4 η Nieuwe steden in West­Europa 
­ Europese documentatie : Voor l i cht ing onderwijs , 
Reeks v o o r l i c h t i n g Landbouw 
I973 . Nr. 4 . ­ overdruk b) 
4 b l z . ( d , f , i , n ) g r a t i e 
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U 70/10 e 
U 71/12 e 
The urban phenomenon in Europe (ï) 
= European Studies : Teachers' Series. 
1970. No 10 ­ Extract. 
4 p. + map (e) 
The urban phenomenon in Europe (li) 
= European Studies : Teachers' Series. 
1971. No 12 ­ Extract. 







Auf dem Weg zu einer europäischen 
"Megalopolis" ? 
» Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
I97I. Nr. 13. Sonderdruck c) 
4 S., 3 Beilagen (d,f,i,n) 
(Siehe auch : U/71/II) kostenlos 
Vers une "Megalopolis" européenne ? 
» Documentation européenne : Série syndicale 
e t ouvri ère. 
1971. N° 13. Tiré à part o) 
4 p., 3 annexes (d,f,i,n) 
(Voir aussi : DP 71/43) gratuit 
Verso una "Megalopoli" europea ? 
» Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia. 
1971. N. 13. Estratto e) 
4 pagg., 3 allegati (d,f,i,n) 
(Vedi anche : U/71/II) gratuito 
Naar een Europese "Megalopolis" ? 
= EuropeΒΘ documentatie : Reeks vakbonds­
voorlichting. 
1971. Nr. 13. Overdruk c) 
4 blz., 3 bijlagen (d,f,i,η) 
(Zie ook : u/71/ll) gratis 
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Interne Studien und Informationsdokumente 
Internal information studies and documents 
Etudes et documents d'information interne 
Studi e documenti per l'informazione interna 
Interne studies en voorlichtingsdokumenten 
Interne undersøgelser og informationsmateriale 
XVI/23/1972 d RegionalwirtBchaftliche Struktur und 
Politik im Vereinigten Königreich beschränkt 
März 1972. 74 S. (d,e,f,i,n) verfügbar 
XVI/23/1972 e Regional economic structures and poli­
oies in the United Kingdom limited 
March 1972. 74 p. (d,e,f,i,n) distribution 
XVI/23/1972 f Structures et politiques économiques 
régionales du Royaume­Uni diffusion 
Mars 1972. 74 p. (d,e,f,i,n) restreinte 
XVI/23/1972 i Struttura e politiche economiche regionali 
della Gran­Bretagna diffusione 
Marzo 1972. 74 p. (d,e,f,i,n) limitata 
XVI/23/1972 n De regionaal­economische structuren en het 
beleid in het Verenigde Koninkrijk beperkte 
Maart 1972. 74 blz (d,e,f,i,n) verspreiding 
XVI/22/1972 d Regionalwirtschaftliche Struktur und 
Politik in Irland beschränkt 
März 1972. 52 S. (d,e,f,i,n) verfügbar 
XVI/22/1972 e Regional economic structures and 
policies in Ireland 
March 1972. 52 p. 
limited 
distribution 
XVI/22/1972 f Structures et politiques économiques 
régionales de l'Irlande diffusion 
Mars I972. 52 p. (d,e,f,i,n) restreinte 
XVI/22/1972 i Strutture e politiche economiche regionali 
dell'Irlanda diffusione 
Marzo 1972. 52 p. (d,e,f,i,n) limitata 
XVI/22/1972 η De regionaal­economische structuren 
en het beleid in Ierland 




XVI/24/1972 d Regionalwirtschaftliche Struktur und 
Politik in Norwegen beschränkt 
März 1972. 46 S. (d,e,f,i,n) verfügbar 
XVI/24/1972 e Regional economic structures and 
policies in Norway 
March 1972. 46 p.'(d,e,f,i,n) 
limited 
distribution 
XVI/24/1972 f Structures et politiques économiques 
régionales de la Norvège diffusion 
Mars I972. 46 p. (d,e,f,i,n) restreinte 
XVl/24/1972 i Strutture e politiche economiche 
regionali della Norvegia 
Marzo 1972. 46 p. (d,e,f,i,n) 
diffusione 
limitata 
XVl/24/1972 n De regionaal-economisohe structuren 
en het beleid in Noorwegen 
Maart 1972. 46 blz. (d,e,f,i,n) 
beperkte 
verspreiding 
XVI/33/1972 d Regionalwirtschaftliche Struktur und 
Politik in Dänemark beschränkt 
März 1972. 37 S. (d,e,f,i,n) verfügbar 
XVI/33/1972 e Regional economic structures and 
policies in Denmark 
March 1972. 37 p. (d,e,f,i,n) 
limited 
distribution 
XVI/33/1972 f Structures et politiques économiques 
régionales du Danemark diffusion 
Mars I972. 37 p. (d,e,f,i,n) restreinte 
XVI/33/1972 i Strutture e politiche economiche regio-
nali della Danimarca diffusione 
Marzo 1972. 37 p.. (d,e,f,i,n) limitata 
XVI/33/1972 n De regionaal-economische structuren en 
het beleid in Denemaiken beperkte 
Maart 1972. 37 blz. (d,e,f,i,n) verspreiding 
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Eurostat Regionalstatistik und Karten 
Eurostat Regional statistics and maps 
Eurostat Statistiques régionales et cartes 
Eurostat Statistiche regionali e carte 
Eurostat Regionaalstatistiek en kaarten 
Eurostat Regionalstatistik og Kort 
Regionaletatistik ­ Jahrbuch 
Statistiques régionales ­ Annuaire 
Statistiche regionali ­ Annuario 
Regionaalstatistiek ­ Jaarboek 
Regional statistics ­ Yearbook 
Jährlich. Annuel. Annuale. Jaarlijks. Yearly 











Yearbook 1971 (1972) 
d / f / e / i / n FB 100,­
2)/ 
y. 
5778 (Regionals ta t is t ik ­ Jahrbuch 197 )y 
Sta t i s t iques régionales ­ Annuaire 1972/ 
(S ta t i s t i che regionali ­ Annuario 1972)/ 
(Regionaalstat is t iek ­ Jaarboek 1972)/ 
Regional s t a t i s t i c s ­ Yearbook 1972 (1973) 
210 p . Annexe : 1 carte/map. f/e FB 200,­
Regionals ta t is t ik ­ Karten 
Sta t i s t iques régionales ­ Cartes 
S ta t i s t i che regionali ­ Carte 
Regionaalstat is t iek ­ Kaarten 
Regional s t a t i s t i c s ­ Maps 
Regionale Wanderungen in I968/ 
Migrations régionales en I968/ 
Migrazioni regionali nel I968/ 
Regionale migraties in I968/ 
Regional migration in I968 
» 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 1. pp 248­249 
Bevölkerungsdichte in I968/ 
Densité de l a population en I968/ 
Densità del la popolazione nel I968/ 
Bevolkingsdichtheid in I968/ 
Density of population in I968 
­ 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 2. pp 250­251 
Weibliche Erwerbsquoten ­ Frühjahr I968/ 
Taux d ' a c t i v i t é féminine ­ printemps I968/ 
Tasso d ' a t t i v i t à femminile ­ primavera I968/ 
Vrouwelijke tewerkstellingsquote ­ voorjaar I968/ 
Rate of female employment ­ Spring I968 
= 5079· S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 3. pp 252­253 
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Landwirtschaftliche Erwerbstätige - Frühjahr I968/ 
Emploi agricole - printemps I968/ 
Occupazione agricola - primavera I968/ 
Werkgelegenheid in de landbouw - voorjaar I968/ 
Agricultural employment - Spring I968 
= 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 4· PP 254-255 
Landwirtschaftliche Nutzflächen von Betrieben mit weniger als 10 ha in I966-67/ 
Superficie agricole u t i l i s é e par les exploi tat ions de moins de 10 ha en I966-67/ 
Superficie agricola u t i l i z z a t a dal le aziende di meno di 10 ha nel I966-67/ 
Oppervlakte der landbouwgrond gebruikt door bedrijven met minder dan 10 ha in I966-67/ 
Agricultural land u t i l i z ed from holdings of less than 10 ha in I966-67 
= 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 5 PP 256-257 
Autobahnen in I968/ 
Autoroutes en I968/ 
Autostrade nel I968/ 
Autowegen in I968/ 
Motorways in I968 
=, 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 6 pp 258-259 
Eisenbahnlinien in I968 (Hauptstrecken)/ 
Chemins de fer en I968 (grandes l i g n e s ) / 
Ferrovie nel I968 (grandi l i n e e ) / 
Spoorwegen in I968 (grote l i j n e n ) / 
Railways in I968 (great l ines) 
= 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 7 PP 260-261 
Wasserstrassen und Seehäfen in I968/ 
Voies navigables et ports maritimes en I968/ 
Vie navigabil i e por t i marittimi nel I968/ 
Bevaarbare waterwegen en zeehavens in I968/ 
Navigable waterways and seaports in I968 
= 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 8 pp 262-263 
Flughäfen in I968/ 
Aéroports en I968/ 
Aeroporti nel I968/ 
Luchthavens in I968/ 
Airports in I968 
= 5079. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1971. Carte N. 9 pp 264-265 
Carte des uni tés t e r r i t o r i a l e s des Communautés européennes/ 
Map of t e r r i t o r i a l uni t s of the European Communities 
= 5778. S ta t i s t iques régionales. Annuaire 1972. Annexe. Eurostat 4-1973. 
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10. LANDWIRTSCHAFT. AGRICULTURE. AGRICULTURE 
10. AGRICOLTURA. LANDBOUW. LANDBRUG 
80O6 d/f/i/n Verzeichnis der im Rahmen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft zusammengeschlossenen land- und ernährungs-
wirtschaftlichen Verbände 














: Dezember I965 
: März I967 
: September I968 
: Dezember I969 
: Mai I97O 
: Mai I97I 
: Januar 1972/ 
Répertoire des organisations agricoles non gouvernementales 
groupées dans le cadre de la Communauté économique européenne 
(d/f/i/n) 3e édition 
Ouvrage de 
Ire mise à 
2e mise à 
3e mise à 
4e mise à 
5e mise à 
6e mise à 








: Décembre I965 
: Mars I967 
: Septembre I968 
: Décembre I969 
: Mai I97O 
: Mai I97I 
: Janvier 1972/ 
Repertorio delle organizzazioni agricole non governative 
raggruppate nel quadro della Comunità economica europea 
3a edizione a fogli mobili (d/f/i/n) 
Opera base : Dicembre I965 
Io aggiornamento : Marzo I967 
2" aggiornamento : Settembre I968 
3° aggiornamento : Dicembre I969 
4° aggiornamento : Maggio 1970 
5° aggiornamento : Maggio 1971 
6° aggiornamento : Gennaio 1972/ 
Lijst van niet-gouvernementele organisaties op landbouwgebied 
binnen het kader van de Europese Economische Gemeenschap 
3e losbladige uitgave (d/f/i/n) 
Baaisuitgave : December I965 
Ie aanvulling : Maart I967 
2e aanvulling : September I968 
3e aanvulling : December I969 
4e aanvulling : Mei 1970 
5e aanvulling : Mei 1971 
6e aanvulling : Januari 1972 FB I50,-
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EUROPÄISCHE DOKUMENTATION. S c h r i f t e n r e i h e Landwirtschaft (Reihe A) 
DOCUMENTATION EUROPEENNE. Sé r i e a g r i c o l e ( s é r i e A) 
DOCUMENTAZIONE EUROPEA. Ser ie a g r i c o l a ( s e r i e A) 
EUROPESE DOCUMENTATIE. Reeks Landbouw ( reeks A) 
Europäische Dokumentation. Schriftenreihe Landwirtschaft (Reihe A) 
Brüssel : KEG, Presse und Information 
I968-I97I. Nrn. 1-8 ( d , f , i , n ) 
I972- Dreimonatlich + Sonderdruck der verschiedenen Themen 
( d , f , i , n ) 
- siehe : Sachregister, S. 422 
Documentation européenne. Série agricole (Série A) 
Bruxelles : CCE, Presse et information 
1968-1971. Nos 1-8 ( d , f , i , n ) 
I972- Trimestriel + t i r é s - à - p a r t des divers sujets ( d , f , i , n ) 
- voir : Index, p . 424 
Documentazione europea. Serie agricola (Serie A) 
Bruxelles : CCE. Stampa e informazione 
1968-1971. N. 1-8 ( d , f , i , n ) 
1972- Trimestrale + E s t r a t t i dei temi t r a t t a t i ( d , f , i , n ) 
- c f r . : Indice, pagg. 426 
Europese documentatie. Reeks landbouw (Reeks A) 
Brussel : CEG, Pers en Voorlicnting 
I968-I97I. Nrs 1-8 ( d , f , i , n ) 
I972- Driemaandelijks + overdrukken op verschillende onderwerpen 
( d , f , i , n ) 




r e s t r e in t e 
diffusione 
l imi ta ta 
beperkte 
verspreiding 
The common agr icul tura l policy 
London. EC, Information Office 
1973. 32 P. (e) free 
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Mittei lungen zur gemeinsamen Agrarpol i t ik 
Unregelraässig 
1963- ( d , e , f , i , n ; e:ab I965) 
Erschienene Nummern - 1972-30.9.1973 
1972 Nrn 1-6 
1973 Nrn 1-5 
- Sachregister, Siehe S. 44I-446 kostenlos 
Newsletter of the Common agricultural policy 
Irregular 
1963- (d,e,f,i,n; e:from I965) 
Issues published - 1972-30.9.1973 
1972 Nos 1-6 
1973 Nos 1-5 
- Contents , see p. 441-446 free 
Nouvelles de la politique agricole commune 
Irrégulier 
I963- (d,e,f,i,n; e:depuis I965) 
Numéros parus - 1972-30.9.1973 
1972 Nos 1-6 
1973 Nos 1-5 
- Index , voir p. 441-446 gratuit 
Notizie sulla politica agricola comune 
Irregolare 
1963- (d,e,f,i,n; e:dal I965) 
Numeri usciti - 1972-30.9.1973 
1972 Nn. 1-6 
1973 Nn. 1-5 
- Ind ice , c f r . pagg. 441-446 gra tu i to 
Landbouwbul 1 e t in 
Onregelmatig 
I963 - ( d , e , f , i , n ; e:vanaf I965) 
Verschenen nummers - 1972-30 .9 .1973 
1972 Nrs 1-6 
1973 Nrs l-J? 














Collection : Les dossiers de la politique agricole commune (1) 
N" 1 - La viande porcine 
1971. 12 p. (f) FF 5,- (2) 
N° 2 - Les principes généraux des organisations 
communes de marché 
1971. 8 p. (f) 
N° 3 - La gestion des organisations communes de marché 
1972. 10 p. (f) 
N° 4 - L'agriculture et l'élargissement des Communautés 
1972. 12 p. (f) 
N" 5 - Les céréales 
1972. 14 p. (f) 
N° 6-7- Le financement de la politique agricole 
commune - section garantie 
1972. 16 p. (f) FF 10,- (2) 
N° 8 - La situation actuelle de l'agriculture française 
dans le Marché Commun 
1972. 10 p. (f) 
N° 9 - La viande bovine 
1972. 16 p. (f) 
N° 10 - Les produits avicoles 
1972. 16 p. (f) 
H" 11 - Le financement de la politique des structures 
1972. 12 p. (f) 
N° 12-13 Les produits laitiers 
1973. 16 p. (f) 
A paraître 
- Les fruits et légumes 
- Le sucre 
- Les industries agricoles et alimentaires dans la C.E.E. 
- La politique socio-structurelle de la Cc'r'unauté 
- Les relations commerciales CEE-Etats-Unis 
- Le vin 
- Les oléagineux 
(1) "C" by Minis tère de l ' A g r i c u l t u r e e t du Développement Rural e t Commission 
des Communautés Européennes, Service P r e s s e - I n f o r m a t i o n - P a r i s . 
(2) En vente auprès de CEDICE, P a r i s 9e . CCP P a r i s 15.748.35-
La poli t ique agricole commune 
- l a P.A.C, est une construction complexe 
- l a P.A.C, s ' en r i ch i t de nouveaux éléments 
- l a P.A.C..nécessite une so l i da r i t é européenne 
- l ' aven i r de l a P.A.C. 
- Les grands problèmes européens (dossier) 
Pa r i s . CE. Bureau d'information 

















Hauernitteilungen über Landwirtschaft 
Internal information on agricul ture 
Informations internes sur 1'agri-culture 
Informazioni interne s u l l ' a g r i c o l t u r a 
Interne mededelingen betreffende de landbouw 
Interne informationer om landbruget 








Nr. 1 - Die Aufforstung von Grenzböden 
(Velay, L.; Klose, Fr . ; Bellucci, V.) 
1964. pag. diff. (d,f) vergriffen 
N° 1 - Le boisement des t e r res marginales 
(Velay, L.; Klose, Fr . ; Bellucci, V.) 
1964. pag. diff. (d,f) épuisé 
Nr. 2 - Kurzfristige Auswirkungen einer Getreide-
preisangleichung in der EWG auf die Entwicklung der 
Schweinefleisch-, Eier- und Geflügelfleischproduktion 
(Plate , R.) 
1964. 42 S. + Schaubilder (d,f) vergriffen 
N° 2 - Répercussions à court terme d'un alignement du 
prix des céréales dans l a CEE en ce qui concerne 
l 'évolut ion de la production de viande de PÇTC, d'oeufs 
et de viande de vo la i l l e 
(Plate , R.) 
I964. 41 p. + graphiquee (d,f) épuisé 
Nr. 3 - Der Markt für frische Fische in der Bundesre-
publik Deutschland und in den Niederlanden - sowie 
Faktoren, die bei der Preisbildung für frische Heringe 
eine Rolle spielen 
(Göben, H. ; Hildebrandt, A..G.U.) 
1965. 200 S. (d,f) vergriffen 
N° 3 - Le marché de poissons f ra is en République fé -
dérale d'Allemagne et aux Pays-Bas et les facteurs qui 
interviennent dans l a formation du prix du hareng 
fra is 
(Göben, H.; Hildebrandt, A.G.U.) épuisé 
Nr. 4 - Organisation der Erzeugung und des Vertriebs von 
Fleischhühnern in den EWG-Staaten 
(Le Bihan, J . ) 








N" 4 - Organisation de la production et de la 
commercialisation du poulet de chair dans les pays 
de la CEE 
(Le Bihan, J.) 
I965. 286 p. + graphiques (d,f) épuieé 
Nr, 5 - Probleme der Stabilisierung des Buttermarkte 
durch staatliche Massnahmen in den Ländern der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(Gollnick, H.) 
1965. 114 S. (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
N° 5 - Problèmes de la s t ab i l i s a t ion du marché du 
beurre à l ' a i de de mesures de l 'E ta t dans les pays de 
la CEE 
(Gollnick, H.) diffusion 
1965. 113 P. (d,f) restreinte 
N* 6 - Méthode d'échantillonnage appliquée en vue 
de l'établissement de la statistique belge de la 
main-d'oeuvre agricole 
(Steylaerts, R.; Strecker, H.) 
1965. 89 p. (f) (1) épuieé 
Nr. 7 - Vergleich der gegenwärtigen Entwicklungs-
tendenzen der Produktion und des Verbrauchs mit 




1966. 228 S. + Schaubilder (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
Ne 7 - Comparaison entre les "trends" actuels de 
production et de consommation et ceux prévus dans 
l'étude des perspectives "197o" 
1. Produits l a i t i e r s 
2. Viande bovine 
3. Céréales 
I966. 228 p. + graphiques (d,f) épuisé 
(l) deutsche Fassung : 
"Stichprobenverfahren in der belgischen Statistik 
der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte", siehe "Statistische 
Informationen" des SAEG unter der Nr. 4/1963 
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Vl/4690/65 d Nr. 8 ­ Massnahmen und Problematik bei der 
Beseitigung der Besitzzersplitterung in den 
Mitgliedstaaten der EWG 
(Meier, E.F.) 
1965. 78 S. (d.f) 
beschrankt 
verfUgbar 
4690/VI/65 f N° 8 ­ Mesures et problèmes relatifs à la 
suppression du morcellement de la propriété 
rurale dans les Etats membres de la CEE 
(Meier, E.F.) 
I968. 77 p. (d,f) 
épuisé 
2083/VI/64 d Nr. 9 ­ Die Beschränkung des landwirtschaft­
lichen Angebots durch Verwaltungsmassnahmen 
(Weinschenck, G.; Schmitt, G.) 
1966. 262 S. (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
2083/VI/64 f Νβ 9 ­ La l i m i t a t i o n de l ' o f f r e des produits 
a g r i c o l e s au moyen des mesures adminis trat ives 
(Weinschenck, G.; Schmitt, G.) 
I966. 278 p. (d,f) 
diffusion 
restreinte 
I3736/VI/64 d Nr. 10 ­ Der Markt für Eiprodukte in der EWG 
(Gocht, H.) 
1966. 210 S. + Anlage (d,f) vergriffen 
I3736/VI/64 f N° 10 ­ Le marohé des produits d'oeufs dans 
la CEE 
(Gocht, H.) 
I966. 211 p. + annexe (d,fï épuisé 
6855/2/VI/64 d Nr. 11 ­ Einfluss der Entwicklung der vertikalen 
und horizontalen Integration auf die Strukturen 
der Agrarproduktion ­ Monographische Beiträge 
(Le Bihan, J.) 
1966. pag. diff. (d,f) 
beschrankt 
verfUgbar 
6855/2/VI/64 f Ν" 11 ­ Incidence du développement de l'intégra­
tion verticale et horizontale sur les struc­
tures de production agricole ­
Contributions monographiques 
(Le Bihan, J.) 






Nr. 12 ­ Methodische Probleme bei der Durchführung 
von Produktivitäts­ und Einkommensvergleichen 
landwirtschaftlicher Betriebe in den Mitgliedstaaten 
der EWG 
( i n s t i t u t für ländliche Strukturforschung an der 
Johann­Wolfgang­Goethe­Universität Frankfurt) beschränkt 
1966. 118 S. (d,f) verfügbar 
N° 12 ­ Problèmes méthodologiques posés par l ' é t a ­
blissement de comparaisons en matière de productivité 
et de revenu entre exploi tat ions agricoles dans les 
pays membres de la CEE 
( i n s t i t u t für ländliche Strukturforschung an der 
Johann­Wolfgang­Goethe­Universität Frankfurt) 
I960. 118 p . (d,f) é p u i 8 é 
Nr. 13 ­ Produkt iv i tä ts ­ und Einkommensverhältnisse 
landwirtschaft l icher Familienbetriebe in den Mitglied­
staaten der EWG 
( I n s t i t u t für ländliche Strukturforschung an der 
Johann­Wolfgang­Goethe­Universität Frankfurt) beschränkt 
1966. 201 S., 13 Anlagen (d,f) verfügbar 
N° 13 ­ Les conditions de productivité et la s i t u a ­
t ion des revenus d 'exploi ta t ions agricoles familiales 
dans les Etats membres de la CEE 
( i n s t i t u t für ländliche Strukturforschung an der 
Johann­Wolfgang­Goethe­Universität Frankfurt) 
I966. 201 p. + 11 p. d'annexés (d,f) diffusion r e s t r e in t e 
Nr. 14 ­ Lage und Tendenzen der Weltmärkte der 
wichtigsten Agrarerzeugnisse ­ Rinder, Rindfleisch 
( I n s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) 







N" 14 ­ Situation et tendances des marchés mondiaux 
des principaux produits agricoles ­ "bovins ­ viande 
bovine" 
(institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 
diffusion 
restreinte 1966. 194 p. (d,f) 
Nr. 15 ­ Lage und Tendenzen der Weltmärkte der 
wichtigsten Agrarerzeugnisse ­ Zucker 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 
I967. 282 S. (d,f) vergriffen 
N° 15 ­ Situation et tendances dee marchés mondiaux 
des principaux produits agricoles ­ Sucre 
(institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 
1967. 280 p. (d,f) diffusion 





N° 16 ­ Détermination des erreurs lors des recen­
sements du bétail au moyen de sondages 
(Strecker, H.; Steylaerts, R.; Förster, W.; 
Piesch, W.) 
I967. 62 p. (f) (1) 
Nr. 17 ­ Die Schlachthöfe in der EWG 
I. Analyse der Lage 
(Société d'études pour le développement économique 
et social "SEDES", Paris) 
I967. 238 S. (d,f) 
N° 17 ­ Les abattoirs dans la CEE 
I. Analyse de la situation 
(Société d'études pour le développement économique 
et social "SEDES", Paris) 
I967. 234 p. (d,f) 
Nr. 18 ­ Die Schlachthöfe in der EWG 
II. Beitrag zur Analyse der wichtigsten Betriebs­
vorausset zungen 






et social "SEDES", Paris) 
1967. 182 S. (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
9768/VI/66 f N° 18 ­ Les abattoirs dans la CEE 
II. Contribution à l'analyse des principales condi­
tions de fonctionnement 
(Société d'études pour le développement économique 
et social "SEDES", Paris) diffusion 
1967. 178 p. (d,f) restreinte 
IO564/VI/67 d Nr. 19 ­ Lage und Tendenzen der Weltmärkte der 
wichtigsten Agrarerzeugnisse ­ Mflcherzeugnisse 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) 
1967. 356 Ξ. (d,f) vergriffen 
IO564/VI/67 f N° 19 ­ Situation et tendances des marchés mondiaux 
des principaux produits agricoles ­ Produits 
laitiers 
(institut für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) 
1967. 356 p. (d,f) 
diffusion 
restreinte 
8159/VI/67 d Nr. 20 ­ Entwicklungstendenzen der Struktur landwirt­
schaftlicher Betriebe ­ Gründe und Motive für 
Betriebeaufgabe oder Betriebsumstellung 
(Barbero, G.; Boddez, G.; Kotter, H.; Nooij, A.T.J.; 
Severac, G.) beschränkt 
1967. 386 S. (d,f) verfügbar 
(l) deutsche Fassung : 
"Feststellung der Angabefe'nler bei Viehzählungen 
mit Hilfe von Stichproben", sehn "Statistische Informa­







N° 20 - Les tendances d'évolution des structures des 
exploitations agricoles - Causes et motifs d'abandon 
et de restructuration 
(Barbero, G.; Boddez, G.; Kotter, H.¡ Nooij, A.T.J.; 
Severac, G.) 
1967. 386 p. (d,f) 
diffusion 
restreinte 
Nr. 21 - Zugang zum landwirtschaftlichen Betrieb -
Darstellung der in den Mitgliedstaaten bestehenden 
Vorschriften und Massnahmen, die eine Niederlassung 
in der Landwirtschaft begünstigen 
(Andries, J.M.; Cerutti, F.F.X.; Delvaux, B.; Malezieux.R.; 
Romagnoli, E.; Winkler, W.) beschränkt 
1967. pag. diff. (d,f) verfügbar 
N° 21 - Accès à l'exploitation agricole. 
Dispositions et pratiquée existant dans les Etats 
membres de la CEE en vue de l'obtention et de l'amé-
nagement d'une exploitation agricole 







Nr. 22 - Die Zitruswirtschaft in den Ländern des 
Mittelmeerraums - Produktion - Handel - Absatzmärkte 
(Cadillat, R.M. ; Wilbrandt, H.; Zito, F.) 
I967. 320 S. (d,f) 
N° 22 - L'agrumiculture dans lee pays du basein 
méditerranéen - Production, commerce, débouchés 
(Cadillat, R.M.; Wilbrandt, H.; Zito, F.) 
beschränkt 
verfügbar 






Nr. 23 - Produktion tierischer Erzeugnisse in Oross-
beständen innerhalb der EWG 
Teil I : Schweine-, Kälber- und Jungrindermast 
Anzahl und Erscheinungsformen 
(Schmidt, H.; Le Bihan, J.; Catella, F.; Bikker, F.; 
De Vissener, G.; Ludwig, P. u.a.) 
I968. 158 S. (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
N" 23 - La production de produits animaux dans des 
entreprises à grande oapacité de la CEE - Nombre et 
formes dans le secteur de l'engraissement de porcs, de 
veaux et de jeunes bovins 
(Schmidt, H.; Le Bihan, J.; Catella, F.; Bikker, F.; 
diffusion 
restreinte 
De Visscher, G.; Ludwig, P.) 
I968. 158 p. (d,f) 
Nr. 24 - Lage und Tendenzen der Weltmärkte der 
wichtigsten Agrarerzeugnisse - Getreide 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 











­27>l/v A 8 f 
12752/VI/68 d 
N° 24 ­ Situation et tendances des marchés mondiaux 
des principaux produite agricoles ­ céréales 
(institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 
1968. 342 p. (d,f) 
diffusion 
restreinte 
Nr. 25 ­ Möglichkeiten einer Marktberichterstattung 
über nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(Link, D.) beschränkt 
1968. 66 S. (d,f) verfügbar 
N° 25 ­ Possibilités d'un service de nouvelles de mar­
chés pour les produits horticoles non comestibles dans 
la CEE 
(Link, D.) diffusion 
,„^n ,­,­ / * *.\ restreinte 
1968. 66 p. (d,f) 
Nr. 26 ­ Objektive Daten der Schlachttierkörperzusammen­
setzung von Schweinen zur Ermittlung von Wertkoeffi­
zienten 
(Schön, L.) 
1968. 52 S. (d,f) 
N° 26 ­ Données objectives concernant la composition 
des carcasses de porcs en vue de l'élaboration de 
coefficients de valeur 
(Schön, L.) 
I968 51 P­ (d,f) 
Nr. 27 ­ S t e u e r v o r s c h r i f t e n fü r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
B e t r i e b e und Besteuerung des B e t r i e b s i n h a b e r e in den 
EWG­Ländern 





I968. 296 S. (d,f) 
Ν" 27 ­ Régime fiscal des exploitations agricoles et 
imposition de l'exploitant agricole dans les pays de 
la CEE 
(Sibille, P. e.a.) 
I968. 148 p. (d,f) 
Nr. 28 ­ Getreidelager in der EWG ­ Teil I 
(Strecker, 0.; Schopen, W. ; Hottelmann, F.; von 
Oppen, M.) 
I968. 290 S. (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
s tockage de céréaJ o N° 28 3S é t a b l i s s e m e n t s 
dans l a CEE ­ D­*rt ie I 
( S . . ~'­­or, 0 . ; Schopen, W. ; Hottelmann, F . ; von 
Opper, M.) 
1968. 281 p . ( d , f ) 
Nr. 29 ­ G e t r e i d e l a g e r in de r EWG 





















N° 29 ­ Les établissements de stockage de oéréales 
dans la CEE ­ Partie II 
I968, 267 p. (d,f) 
Nr. 30 ­ Auswirkungen dee Preisverhältnisses 
zwischen Saaten­ und Olivenöl auf deren Verbrauch 
(Schifani, C ; Cusimano, G.) 
1968. 139 S. + Anhänge (d,f) 
N° 30 ­ Incidence du rapport dee prix de l'huile de 
graines et de l'huile d'olive sur la consommation de 
ces huiles 





1968. 139 p. + annexes (d,f) 




1968. I69 S. (d,f) 
N° 31 ­ Points de départ pour une politique agricole 
internationale 
(Gatz, W. ) 
1^68. 167 p. (d,f) 
Nr. 32 ­ Umfang und Stand der Beschäftigung in der 
Seefischerei 
(Bolopion, R. u.a.) 
I968. pag. diff. (d,f) 
N° 32 ­ Volume et degré de l'emploi dans la pêche 
maritime 
(Bolopion, R. e.a.) 









Nr. 33 ­ Begriffe und Methoden zum Vergleich zwischen 
dem Einkommen der in der Landwirtschaft tätigen Bevöl­
kerung und dem vergleichbarer Berufsgruppen 
(instituut voor Economisch, Sociaal en Politiek Onder­
zoek" der Universität Löwen) beschränkt 
1968. 302 S. + Tabelle (d, f) verfügbar 
N° 33 ­ Concepts et méthodes de comparaison du revenu 
de la population agricole avec celui d'autres groupes 
de professions comparables 
(instituut voor Economisch, Sociaal en Politiek Onder­
zoek de l'Université de Louvain) diffusion 
I968. 291 p. + tableaux (d,f) restreinte 
Nr. 34 ­ Struktur und Entwicklung der Milchverarbei­
tungsindustrie innerhalb der EWG 
(Gay, J.) beschränkt 











N° 34 ­ Structure et évolution de l'industrie de 
transformation du lait dans la CEE 
(Gay, J.) diffusion 
­m¿Q ne t¿ *\ restreinte 
i960. 335 p. + carte (d,f) 
Nr. 35 ­ Möglichkeiten zur Einführung eines Grada­
tionssystems für Weizen und Gerste, die in der 
ER! erzeugt werden 
(Dauphin, J.; Pelshenke, P.F.) 
I968. 204 S. (d,f) 
N° 35 ­ Possibilités d'introduire un système de 






I968. 193 p. (d,f) 
diffusion 
restreinte 
Nr. 36 ­ Die Verwendung von Zucker in der Tierer­
nährung unter Berücksichtigung der tierphysiolo­
gischen, technologischen und wirtschaftlichen 
Aspekte 
(Institut für landwirtschaftliche Marktlehre der 
Universität Stuttgart­Hohenheim) 
I968. 58 S. + Anhang (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
N° 36 ­ L ' u t i l i s a t i o n du sucre dans l 'a l imentation 
des animaux ­ Aspects physiologiques, technologi­
ques et économiquas 
( i n s t i t u t für landwirtschaftliche Marktlehre der 
Universität Stuttgart­Hohenheim) diffusion 
,~¿Q __ /, „\ restreinte 
1968. 57 p. + annexe (d,f) 
Nr. 37 ­ Produktion tierischer Erzeugnisse in Gross­
beständen innerhalb der EWG 
Teil II : Schweine­, Kälber­ und Jungrindermaet ­
Wettbewerbestellung 
(Schmidt, H.; Klemm, H.) beschränkt 
1969. 68 S. (d,f) verfügbar 
N° 37 ­ La production de produits animaux dans des 
entreprises à grande capacité de la CEE ­
Partie II : Position concurrentielle 
(Schmidt, H.; Klemm, H.) diffusion 
1969. 70 p. (d,f) restreinte 
Nr. 38 ­ Untersuchung über Möglichkeiten zur Verein­
fachung und Beschleunigung bestimmter Flurbereini­
gungen­Verwaltungsmassnahmen 
(De Leeuw, Α.) beschränkt 
1969. 182 S. (d,f) verfügbar 
N° 38 ­ Examen des possibilités de simplification 
et d'accélération de certaines opérations adminis­
tratives de remembrement 
(De Leeuw, A.) 













Nr. 39 ­ Regionale Entwicklung der landwirtschaft­
lichen Erwerbsbevölkerung 
I, Zusammenfassender Bericht 
(Jansen, A.J. u.a.) 
I969. 37 S. + Anhang (d,f) 
N° 39 ­ Evolution régionale de la population 
active agricole 
I. Synthèse 
(Jansen, A.J. e.a.) 
I969. 37 p. + annexe (d,f) 
Nr. 40 ­ Regionale Entwicklung der landwirtschaft­
lichen Erwerbebevölkerung 
II. BR Deutschland 





1969. 171 S. (d,f) 
N° 40 ­ Evolution régionale de la population ac­
tive agricole 
II. RF d'Allemagne 
(Urff, W. von; Ort, W.; Paul, L.) 
I969. 170 p. (d,f) 








1969. I50 S. + Karte (d,f) 









N° 42 ­ Evolution régionale de la population active 
agricole 
IV. France 
(Société de recherche économique et sociologique en 
agriculture ­ SARES Paris) diffusion^ 
,„/, .„, /„ν restreinte 
1969. 403 p. (f) 
Nr. 43 ­ Regionale Entwicklung der landwirtschaft­
lichen Erwerbsbevölkerung 
V. Italien 
(Benvenuti, Β.; Jansen, A.J.; La Bella, M.) beschränkt 
1969. 154 S. + Anlagen (d,f) verfügbar 
N° 43 ­ Evolution régionale de la population active 
agricole 
V. Italie 
(Benvenuti, ^. ; Jamen, A.J.; La Bella, M.) diffusion 
no¿r, -ίο ΙΑ V\ ΓθβίΓβίηίβ 












Nr. 44 ­ Entwicklung der Produktivität der Land­
wirtschaft in der EWG 
(Gdnod, P. u.a.) 
1969. (1973) 500 S. + Inhaltsverzeichnis (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
N° 44 ­ Evolution de la productivité de l'agri­
culture dans la CEE 
(Gonod, P. e.a.) diffusion 
, .­„ _ „ , , , , .. /. „\ restreinte 
I969. 500 p. + table des matières (d,f) 
N° 45 ­ Situation socio­économique et prospectives 
de développement d'une région agricole déshéritée 
et à déficiences structurelles 
Etude méthodologique de trois localités siciliennes 
de montagne 
(Centro Internazionale di Richerche Sociali "CIRIS" 
der Universität Pontifica Gregoriana, Rom) diffusion 
■,^« ­,¿¿ o ir- ■ \ restreinte 
I969. 366 p. + 2 cartes + annexes (f,i) 
N° 45 ­ La situazione socio­economica e le pros­
pettive di sviluppo di una regione agricola depressa 
e con deficienze strutturali 
Studio metodologico di tre località siciliane di 
montagna 
(Centro Internazionale di Ricerche Sociali "CIRIS" 
dell'Università Pontificia Gregoriana di Roma) diffusione 
I969. 366 p. + 2 carte + allegati (f,i) 
Nr. 46 ­ Der Weinverbrauch und seine Bestimmungs­
gründe 
­ BR Deutschland 
(Geri, F.; Strecker, 0.; Schmitt, H.R.) 
I969. 118 S. + Anhang (d,f) 
N" 46 ­ La consommation du vin et les facteurs qui 
la déterminent 
­ RF d'Allemagne 
(Geri, F.; Strecker, 0.; Schmitt, H.R.) 
1969. 117 p. + annexe (d,f) 
Nr. 47 ­ Die Preisbildung für frische Heringe in 
der EWG 
(Hildebrandt, A.G.U. u.a.) 
1969. 120 S. (d,f) 
N° 47 ­ Le marché de poisson frais 
(Hildebrandt, A.G.U. e.a.) 
1969. 120 p. (d,f) 
Nr. 48 ­ Landwirtschaftliche Vorausschätzungen 
I. Methoden, Techniken und Modelle 
(Di Cocco, E. u.a.) 
1969. 267 S. (d,e,f) 
Ν. 48 ­ Agricultural forecasting 
I. Methods, technics and modele 
(Di COCCO, E. e.a.) 





















N° 48 ­ Prévisions agricoles 
I. Méthodes, techniques et modèles 
(Di COCCO, E. e.a.) 
I969. 259 P. (d, e,f) 
Nr. 49 ­ Bie Konserven­und Verarbeitungsin­
dustrie für Obst und Gemüse in der EWG 
(Kirchhoff, H.) 





N° 49 ­ L'industrie de conservation et de trans­
formations de fruits et légumes dans la CEE 
(Kirchhoff, H.) diffusion 
1969. 314 p. (d,f) restreinte 
Nr. 50 ­ Die Faserflachs­wirtschaft in der EWG 
(Decannière, R.) 
1969. 76 S. (d,f) 
N" 50 ­ Le lin textile dans la CEE 
(Decannière, R.) 





Nr. 51 ­ Bedingungen des Handels und der Preis­
bildung bei Konsumwein auf der ersten Vermarkt­
ungsstufe in den EWG­Mitgliedstaaten 
Synthese ­ BR Deutschland ­ Luxemburg 
(Kalinke; Roy,J.; Giorgi,E.; Wiltzius,W. u.a.) beschränkt 
1969. pag. diff. (d,f; verfügbar 
5305/VI/67 f jjo 51 ­ Conditions de commercialisation et de formation des prix des vins de consommation 
courante au niveau de la première vente. 
Synthèse ­ R.F. d'Allemagne, G.D. de Luxembourg 
(Kalinke, H.; Wiltzius, W.; Schmidt, N.) 





Nr.52 in Vorbe re i tung 
N° 52 ­ Condi t ions de commerc i a l i s a t i on e t de 
format ion des p r i x des v i n s de consommation cou­
r a n t e au n iveau de l a première ven te 
­ F rance , I t a l i e 
(Ka l inke ; R o y , J . ; G i o r g i , E . ; W i l t z i u s , W . e . a . ) d i f f u s i o n 
­, n£r> An Λ (A t>\ restreinte 
1969. 474 p. ( d,f) 
Nr. 53 in Vorbereitung 
N° 53 ­ Incidences économiques de certains types 
d'investissements structurels en agriculture ­
Remembrement, irrigation 
(Verkoren,J.; Gastaldi, M.J.; Gleizes, C.; 
Grüneisen, M.; Platzer, F.) diffusion 
I969. 136 p. (d,f) restreinte 
Nr. 54 in Vorbereitung 
220 
344l/Vl/70 f N° 54 - Les équipements pour la commercialisation 
des fruits et légumes frais dans la CEE 
Synthèse - Belgique et GD de Luxembourg, 
Paye-BaB, France 
(Compagnie française d'organisation de Paris) diffusion 
1970. 3?6 p. (d,f) restreinte 
Nr. 55 - d : in Vorbereitung 
344I/VI/70 f N° 55 - Les équipements pour la commercialisation des 
fruits et légumes frais dans la CEE 
RF d'Allemagne, Italie 
(Compagnie française d'organisation de Paris) diffusion 
ΐΛ-τΛ -.o-. / . «\ restreinte 
I97O. 387 p. + carte (d,f) 
7306/VI/7O d Nr. 56 - Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern 
I. Oesterreich 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel3 . .. , . 
beschrankt 
I97O. 168 S. + Statistischer Anhang (d,f) verfügbar 
I2396/VI/69 f N° 56 - Agriculture et politique agricole de quel-
ques pays de l'Europe occidentale 
I. Autriche 
(institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel).«. 
v diffusion 
I97O. I67 p. + annexe statistique (d,f) restreinte 
7307,/vi/70 d Nr. 57 - Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern 
II. Dänemark 
( In s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität Kielo , .. . . 
I97O. 150 S. + S ta t i s t i s che r Anhang (d,f) verfügbar 
Vi/12396/69 f N° 57 - Agriculture et poli t ique agricole de quel-
ques pays de l'Europe occidentale 
II. Danemark 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiell... 
diffusion 
I97O. pag. diff. (d,f) restreinte 
7308/VI/7O d Nr. 58 - Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern 
III. Norwegen 
( In s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität Kiel3 , .. , 
beschrankt 
1970. 182 S. + S ta t i s t i s che r Anhang (d,f) verfügbar 
7308/VI/7O f N° 58 - Agriculture et pol i t ique agricole de quel-
ques pays de l'Europe occidentale 
I I I . Norvège 
( Ine t i tu t für Weltwirtschaft an der Universität K i e l ) . . . 
diffusion 
I97O. I82 p. + annexe statistique (d,f) restreinte 
Vi/2565/70 d Nr. 59 - Feststellung der Erzeugerpreise von Tafel-
weinen. I. Frankreich, BR Deutschland 
(Faber, J.; Tassinari, S.; Michel, F.W.; Negre, M. 
u.a. ) 








N° 59 - Constatation des cours des vins de table 
à la production 
I. France et RF d'Allemagne 
(Faber, J.; Tassinari, S.; Michel, F.W.; Negre,M. diffusion 
e.a.) restreinte 
I97O. 171 p. + annexe (d,f) 
Nr. 60 in Vorbereitung 
N° 60 - Orientation de la production communautaire 
de viande bovine - Facteurs ayant une incidence 
sur la décision des agriculteurs de produire de la 
viande bovine 
(Coleou, J.) 
I97O. 382 p. + annexes (d,f) 
Nr. 6l - Entwicklung und VorausBchätzung der land-
wirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung 
(Société de recherches économiques et sociologiques 
en agriculture "SARES" en collaboration avec la 




I97O. 90 B. + Anhang (d,f) 
N° 61 - Evolution et prévisions de la population 
active agricole 
(Société de recherches économiques et sociologiques 
en agriculture "SARES" en collaboration avec la 




1970. 161 p. + annexes (d,f) 
diffusion 
restreinte 




Nr. 62 - Lehren für die Landwirtschaft aue der 
Erfahrung mit "Revolving funds" 
(Hansmeyer, K.-H.; Dickertmann, D.; Kirsch, G.) 
I97O. 109 S. (d,f) 
beschränkt 
verfügbar 
Nô 62 - Enseignements à tirer en agriculture d'ex-
périence des "Revolving funds" 
(Hansmeyer, K.-H.; Dickertmann, D.; Kirsch, G.) diffusion 
1970. 97 P. (d,f) restreinte 
Nr. 63 - Landwirtschaftliche VorausSchätzungen 
II. Möglichkeiten der Anwendung bestimmter Modelle, 
Methoden und Techniken in der Gemeinschaft 
(Achbach, D.; Könne, M.; Wöhlken, E.; Ferro, 0.; 
Bos, C ; Boddez, G.) 
I97O. 252 S. (d,f) 
N° 63 - Prévisions agricoles 
II. Possibilités d'utilisation de certains modèles, 
méthodes et techniques dans la Communauté 
(Achbach, D. ; Wöhlken, E.; Ferro, 0.; Bos, C ; 
Boddez, G., Kohnke, M.) 














Nr. 64 - Landwirtschaft und Agrarpolitik in ein-
igen westeuropäischen Ländern 
IV. Schweden 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) 
I97O. 136 S. + Anhang (d,f) 
N° 64 - Agriculture et politique agricole de 
quelques pays de l'Europe occidentale 
IV. Suède 




I97O. 135 P· + annexe (d,f) 
Nr. 65 - Bedarf an qualifizierten Fachkräften für 
landwirtschaftliche und mit der Landwirtschaft 
verbundene Tätigkeiten 
(Institut für Wirtschaftsforechung IFO, München) 
1970. 62 S. + Anhang (d,f) 
Ne 65 - Les besoins en cadres dans les activités 
agricoles et connexes à l'agriculture 
(institut für Wirtschaftsforschung IFO, München) 







Nr. 66 - Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern 
V. Vereinigtes Königreich 
(institut für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) beschränkt 
I97O. 304 S. + Anhang (d,f) verfügbar 
N° 66 - Agriculture et pol i t ique agricole de quel-
ques pays de l'Europe occidentale 
V. Royaume-Uni 
( i n s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) diffusion 
I97O. 294 p. + annexe s t a t i s t i que I4 p. (d,f) r e s t r e in t e 
Nr. 67 - Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern 
VI. Schweiz 
( In s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) beschränkt 
1971. 196 S. + 58 Tabellen (d,f) verfügbar 
N° 67 - Agriculture et pol i t ique agricole de quel-
ques pays de l'Europe occidentale 
VI. Suisse 
( i n s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) diffusion 







Nr. 68 - Formen der Zusammenarbeit im 
Fischereisektor 
I. Synthese, B.R. Deutschland - Italien, 
(ffordrel, L. ; Durazzo. C , Bartling, G.; 
Langstraat, D.J. e.a.) 
1970 (1973). 118 S. (d,f) 
Ne 68 - Formes de coopération dans le secteur de 
la pêche 
I . Synthèse, R.F. d'Allemagne, I t a l i e 
(Mordrel, L.; Durazzo, C.; Bartling, 0 . ; 
Langstraat, D.J. e .a . ) 
1970. pag. diff. (d,f) 
Nr. 69 - Formen der Zusammenarbeit im Fischerei-
sektor 
II. Frankreich, Belgien, Niederlande 
(Mordrel, L.; Goetz, M.¡Langstraat, D.J.) 
I97O (1973). pag. diff. (d,f) 
ifo 69 _ Formes de coopération dans le secteur de 
l a pêche 
I I . France, Belgique, Pays-Bae 
(Mordrel, L. ; Goetz, M.; Langstraat, D.J.) 
I97O. 120 S. (d,f) 
Nr. 70 - Vergleich der Agrarstützung in den 
Vereinigten Staaten und in der Gemeinschaft 
(Vandewalle, 0.; Meeusen, W.) 










5493/VI/7O f N° 70 - Comparaison entre le soutien accordé à 
l'agriculture aux Etats-Unis et dans la Communauté 
(Vandewalle, G.; Meeusen, W. ) diffusion 
I97I. 256 p. + table des matières (d,f) 
705/VI/7I d 
Vi/705/71 f 
Nr. 71 - Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern 
VII. Portugal 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 
,.„, „ . , /, .v beschränkt 
1971. 92 S. + Anhang (d,f) verfügbar 
N° 71 - Agriculture et politique agricole de quel-
ques pays de l'Europe occidentale 
VII. Portugal 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 
/ \ diffusion 
I97I. 92 p. + annexe statistique (d,f) restreinte 
Vi/17410/70 d 
VI/174IQ/70 f 
Nr. 72 - Möglichkeiten und Voraussetzungen für die 
Entwicklung der Systeme der extensiven landwirt-
schaftlichen Produktion im ETO-Bereich 
(Mazoyer, M.) beschränkt 
1971. 174 S. (d,f) verfügbar 
N° 72 - Possibilités et conditions de développe-
ment des systèmes de production agricole extensife 
dans la CEE 
(Mazoyer, M.) diffusion 
I97I. 174 p. (d,f) restreinte 
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Vi/1898/72 d Ν Γ · 73 ­ Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern beschränkt 
VIII. Irland verfügbar 
(Institut für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel) 
I97I. 406 S. ( d,f) 
N° 73 ­ f : en préparation 










N° 74 ­ Recherche sur les additifs pouvant être 
utilisés comme révélateurs pour la matière grasse 
butyrique 
(Station laitière du Centre de recherches agrono­
miques de l'Etat à Gembluux) 
I97I. 146 p. (d,f) 
Nr. 75 ­ d : in Vorbereitung 
N° 75 ­ Constatation des cours des vins de table à 
la production diffusion 
II. Italie, GD de Luxembourg restreinte 
(Faber, J.; Tassinari, S.; Michel, F.W. ; Negre,M.e.a.) 
I97I. pag. diff. (d,f) 
Nr. 76 ­ Verbraucherbefragung über die in der EWG 
verbrauchten Reisqualitäten 
(institut pour l'étude des marchés en France et à 
l'étranger "ETMAR") beschränkt 
1971. 196 S. (d,f,i) verfügbar 
Ν" 76 ­ Enquête auprès des consommateurs sur les 
qualités de riz consommées dans la Communauté 
(institut pour l'étude des marchés en France et à 
l'étranger "ETMAR") 
I97I. 174 p. (d,f,i) 
N° 76 ­ Indagine presso i consumatori sulle qualità 
di rieo consumate nella Comunità 
(institut pour l'étude des marchés en France et à 
l'Etranger (ETMAR) 





Nr. 77 ­ Landwirtschaftliche Nutzflächen, die für 
eine Strukturreform mobilisiert werden können 
(Rieraann, F.; Brun, Α.; Platzer, F.; de Ruiter, T., 
Leclercq, J.; Derneden, F. u.a.) beschränkt 
1971. 336 Ξ. (d,f) verfügbar 
N° 77 ­ Surfaces agricoles pouvant être mobilisées 
pour une réforme de structure 
(Riemann, F.; von AuenmUller, H.; Brun, Α.; Plat­
zer, F.­ Morano, Ν., de Ruiter, T.; Prompers, L. ; 
Leclercq, J.; Bergans J.; Derneden, F.) diffusion 
1971 (1973) 336 p. (d,f) restreinte 
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Vl/l633/71 f N° 78 ­ Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de leur rationalisation 
(Bonnet, P.; Plebani, N. ; "Ente di Sviluppo in 
Puglia, Lucania e Molise" de Bari) 









N° 78 ­ Problemi degli oleifici di olio d'oliva. 
Contributo allo studio della loro razionalizzazione 
(Bonnet, P.; Plebani, N.; "Ente di Sviluppo in diffusione 
Puglia, Lucania θ Molise" di Bari) limitata 
1971 (1973) 128 p. + allegati (f,i) 
N° 79 ­ Gestion économique des bateaux pour la pêche 
à la sardine ­ Recherche des conditions optimales 
Italie, Côte méditeiranéenne française 
I. Synthèse 
(Fontana,, Α.; Durazzo, C.; Philibert, P.) 
I97I. 178 p. (f,i) 
N° 79 ­ Gestione economica di battelli per la pesca 
alla sardina. Ricerca di condizioni ottimali 
Italia, Francia Mediterranea 
I. Sintesi 
(Fontana, Α.; Durazzo, C.; Thilibert, P.) 
I97I. 186 p. (f,i) 
N° 80 ­ Gestion économique des bateaux pour la pêche 
à la sardine ­ Recherche des conditions optimales 
Italie, Côte méditerranéenne française 
II. Résultats des enquêtes dans les zones de pêche 
(SOMEA, Rome; Durazzo, C ; Philibert, P.jFontana, A. 







Ν" 80 ­ Gestione economica di battelli per la pesca 
alla sardina· Ricerca di condizioni ottimali 
Italia, Frania Mediterranea 
II. Risultati delle indagini nelle zone di pesca diffusione 
(SOMEA, Roma; Durazzo, C.; Philibert, P.¡Fontana, A.) limitata 
I97I. 332 p. (f,i) 
Nr. 81 in Vorbereitung 
N° 8l ­ Le marché foncier et les baux ruraux. 
Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
I. Italie 
(Prof. Platzer ; Dr. Morano) 
I972. pag.­ diff. (d , f ) diffusion res t re in te 
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Vi/537/72 d Nr. 82 _ riodenmarkt und landwirtschaftliche 
Pachtverträge. 
Auswirkungen von Massnahmen zur Reform der 
Agrarstruktur 
I I . B.R. Deutschland, Frankreich. 
(Forschungsgeeellschaft für Agrarpolitik und 
Agrarsoziologie ­ Bonn et Société centrale 
d'aménagement foncier rural (S.C.A.F.R.)­Paris) 
I973. pag. diff. (drf) 
beschränkt 
verfügbar 
Vi/537/72 f Νβ 82 ­ Le marché foncier et les baux ruraux. 
Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
II. RF d'Allemagne, France 
(Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrar­
soziologie ­ Bonn et Société centrale d'aménagement 
foncier rural (S.C.A.F.R.) ­ Paris) 








N° 83 ­ Dispositions fiscales en matière de 
coopération et de fusion d'exploitations agricoles 
I. Belgique, France, G.D. de Luxembourg 
(Kirkpatrick, J.; François, H.; Gloden, J.) 
1972. pag. diff. (f) 
Nr. 84 ­ Steuer­Vorschriften für die überbetrieb­
liche Zusammenarbeit oder Fusion landwirtschaftlicher 
Betriebe 





verfügbar 1972. 269 S. (d) 
Nr. 85 ­ Fiskale beschikkingen op het gebied van de 
samenwerking en de fusie van landbouwbedrijven 
III. Nederland 
(Van der Heyde, M.) 
I972. 106 blz. (n) 
Nr. 86 ­ Landwirtschaft und Agrarpolitik in einigen 
westeuropäischen Ländern 
IX. Finnland 
( In s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität Kiel), . .. , . v beschrankt 
I972. 158 S. (d,f) verfügbar 
N° 86 ­ Agriculture et pol i t ique agricole de quel­
ques pays de l'Europe occidentale 
IX. Finlande 
( In s t i t u t für Weltwirtschaft an der Universität Kiel) 
1972 (1973) 152 P. (d,f) « 2 S £ ­ # 
VI/6362/70 f 
Nr. ­ d : in Vorbereitung 
N° 88 ­ Le marché foncier et les baux ruraux 
Effets des mesures de réforme des s t ructures agri­
coles 
I I I . Pays­Bas 
( P r i l l e v i t s , F. 
14 P. 
O 
I972. Partie I 
Partiell 
(d,f) 
: 34 P· + annexe 
: 64 p. + 3 fig. diffusion restreinte 
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Vi/3168/72 d Nr. 89 ­ Landwirtschaft und Agrarpolitik in 
einigen Westeuropäischen Ländern 
X. Zusammenfassender Ueberblick 
(Hoffmeyer, M.; Schmidt, R.; Schiller, J.; 
Seifort, G.) 




N° 89 ­ f : en préparation 
Nr. 90 ­ d : in Vorbereitung 
N° 90 ­ La spéculation ovine 
(Willers, Β.; Bikker, F.; Catella, F.; Verkinderen,Α.; 
Le Bihan, J.; Boutonnet, J.P.; Berchu, L.) diffusion 
1972. 374 P. (d,f) restreinte 
Nr. 91 ­ d : in Vorbereitung 
Vi/3173/72 f N° 91 ­ Méthodes pour la détermination du taux 
d'humidité du tabac 
(Flesselles, J.; Carugno, N.; Tafuri, J.; von 
Bethmann, M.) 
I972. 29 p. + annexes : pag. diff. (d,f) 
diffusion 
restreinte 
Nr. 92 ­ d : in Vorbereitung 
Vi/4346/72 f N" 92 ­ Recherches sur les révélateurs pouvant être 
additionnés au lait écrémé en poudre 
(Station laitière, Melle; Station pour l'alimentation 
du bétail, Gontrode; Station de Petit Elevage, 
Merelbeke) diffusion 
,„­,~ ι,*.*. 1 J »\ restreinte 
1972. pag. diff. ( d,f) 
Nr. 93 ­ d : in Vorbereitung 
N° 93 ­ f : en préparation 
Vi/2513/72 i N° 93 ­ Nuove forme di collaborazione nel campo della 
produzione agricola + corrigendum 
I. Italia 
(Nacamuci, S.; Cesarini, G.; Pedrini, E.) diffusione 
1972. 268 ρ (d,f,i) limitata 
Nr. 94 ­ d : in Vorbereitung 
Νβ 94 ­ f : en préparation 
Vi/2514/72 n Nr. 94 ­ Nieuwe samenwerkingsvormen op het gebied van 
de produkt ie in de landbouw 
II Benelux 









Nr. 95 ­ Neue Formen der Zusammenarbeit im land­
wirtschaftlichen Produktionsbereich 
III. BR Deutschland 
(Hage, K.; Hinderfeld, H.) 
1972. I72 S. d,f) 
N° 95 ­ f : en préparation 
Nr. 96 ­ d : in Vorbereitung 
N° 96 ­ Recherche sur les additifs pouvant être 
utilisée comme révélateurs pour la matière grasse 
butyrique 
Partie II 
(Station laitière du Centre de recherches agrono­
miques de l'Etat, Gembloux) 
1972. 166 p. (d,f) 
Nr. 97 ­ d : in Vorbereitung 
N° 97 ­ Modèles d'analyse d'entreprises de poly­
culture ­ Elevage bovin 
I. Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
(Cordonnier, P.; Attonaty, J.M.; Grandclaude, L.; 
Guinet, A.) 
1973. 264 P. (d,f) 
N° 98 ­ Dispositions fiscales en matière de coopé­
ration et de fusion d'exploitations agricoles 
IV. Italie 
(Cosciani, D.; Fantozzi, A.) 
I969 (I973) 178 p. (f,i) 
N° 98 ­ Disposizioni fisoali in materia di coope­
razione e di fusione di aziende agricole 
IV. Italia 
(Cosciani, D.; Fantozzi, A.) 
I973. 157 p. + indice (f,i) 
Nr. 99 ­ d : in Vorbereitung 
N° 99 ­ La spéculation ovine 
II. France, Belgique 
(Le Bihan, J. ; Boutonnet, J.P.; Verkinderen, Α.; 
Viaene, J.) 













Vi/1013/73 d Nr.100 ­ Berglandwirtschaft im Alpenraum der 
Europäischen Gemeinschaften 
I. Grundlagen und Anregungen für eine Entwicklunge­
polltik 
. (Rintelen, P.; Reinhardt, H.; Hieb, K.; Veyret,P.; 
Zanon, C.) 




Vi/1013/73 f Νβ 100 ­ Agriculture de montagne dans la 
région alpine de la Communauté. 
I. Bases et suggestions d'une politique de 
développement. 
(Rintelen, P.; Reinhardt, H. e.a. ) 
1973. 78 p. (d,f,i) diffusion 
restreinte 
Vi/1013/73 i N. 100 ­ Agricoltura montana nelle zone 
alpine della Comunità europea. 
I. Principi e suggerimenti per una 
politica di sviluppo. 
(Rintelen, P.; Reinhardt, H. e.a. ) 
1973. 92 P. (d,f,i) diffusione 
limitata 
Vi/4429/71 d Nr. 101 ­ Herstellungskosten für landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude 
Milchviehställe, Kälgermastställe, Ungrindermast­
s t ä l l e 
(Maton, Α.; Daelemans, J. ; Tr iebel , W. ; Kräntzer, 
K.R. ; Martinot, R. ; Ordoquy, L. ; Ricci , C. ; Candura, Α.; 
Gusman, Α.; Klensch R. ; Gomand, F . ; Huisman, L.H.) 
1973. pag. diff. (d,f) beschränkt 
verfügbar 
N° 101 ­ f : en préparation 
VT/18121/70 f 
Nr. 102 ­ d : in Vorbereitung 
N° 102 ­ Crédits à l ' ag r i cu l tu r e 
(Chabrat, L. ; d'Adamo, F . ; Mdemach,H. ; Kayser,W; 
Ver fau l e , C ; van Amelsvoort, M.) 






La spéculation ovine. 
I I I . R.F. d'Allemagne, Pays­Bas 
(Willers, Β. ; Bikker. F.) 
1973. pag. diff. (d,f) 
Nr. IO4 ­ Krediten an die Landwirtschaft 
I I . B.R. Deutschland 
(Kaiser, W.) 
1973. 162 S. + Anlage I ­ I I I . (d,f) 
N° IO4 ­ f : en préparation 
diffusion 
r e s t r e in t e 
beschränkt 
verfügbar 
Nr. 105 ­ d : in Vorbereitung 
Vi/1184/73 f N° 105 ­ Agriculture de montagne dans la région 
alpine de la Communauté. 
II. France. 
(Veyret, P. e.a.) 





Nr. 106 ­ Vertikale Integration und Verträge 
in der Landwirtschaft. 
I. B.R. Deutschland 
(von Alvensleben, R.e.a.) 
1973. 151 S. (d,f) 
N° IO6 ­ f : en préparation 
Nr. IO7 ­ Be­glandwirtschaft im Alpenraum der 
Europäischen Gemeinschaften 
I I I . B.R. :,ut.v,chland 
(Hint'­ "..ii. r1.; Reinhardt, H. | Hieb, K.e.a.) 
1973. *■ ­:, 'i,f) 
>" .C'. ­ : en préparation 
Nr. 108 ­ Projektionen über Erzeugung und Verbrauch 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse ­ "I977" 
I. Vereinigtes Königreich 
(Schmit, R.; Hoffmeyer, M.) 
1973. 191 S. + Anlagen (d,e,f) 
N° I08 ­ e : in preparation 







VI/2701/73 d Nr. I09 ­ Projektionen über Erzeugung und Verbrauch 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse ­ "1977" 
II. Dänemark, Irland 
(Tewes, T.) 
I973. pag. diff. (d,e,f) 
beschränkt 
verfügbar 
N° 109 ­ e : in preparation 
N° IO9 ­ f : en préparation 
Nr. 110 ­ d : in Vorbereitung 
Vi/1181/73 f N° 110 ­ Nouvelles formes de collaboration dans le 
domaine de la production agricole 
IV. Synthèse 
(Martens, L.) 
1973. 76 p. (d,f) 
diffusion 
restreinte 
Vi/1792/73 f N° 111 ­ Modèle d'analyse d'entreprises de 
polyculture­élevage bovin 
II. Données technico­économiques de base 
Circonscription Nord­Picardie et région 
limoneuse du Libmourg belge 
1973. Septembre. 200 p. (d,f) gratuit 
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8356 d Eigenschaften des Virus der klassischen Schweinepest und Diffe­
rentialdiagnose der klassischen und der afrikanischen Schweine­
pest 
I97I· Ausgabe als Loseblattsammlung (d,e,f,i,n) 
beschränkt 
verfügbar 
8356 · Properties of the virus of common swine­fever and diagnosis of 
the Common and African Type 
I97I. Loose­leaf edition (d,e,f,i,n) 
limited 
distribution 
8356 f Propriétés du virus de la peste porcine classique et diagnostic 
différentiel des pestes porcines classique et africaine ,.„„ 
diffusion 
I97I· Editions à feuillets mobiles (d,e,f,i,n) restreinte 
8356 i Proprietà del virus della peste suina classica e diagnosi 
differenziale delle pesti suine classica ed africana 
I97I. Edizione a fogli mobili (d,e,f,i,n) 
diffusione 
limitata 
8356 n Eigenschappen van het klassieke varkenspestvirus en differentiële 
diagnose van de klassieke en Afrikaanse varkenspest 
I97I. Uitgave met losse bladen (d,e,f,i,n) J D ν , , , , / verspreiding 
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Marchés agricoles Echanges commerciaux / 
Agrarmärkte Handelsaustausch / 
Mercati agr icol i Scarabi commerciali / 





I963- Unregelmässig. irrégulier, irregolare, onregelmatig (d/f/i/n) 
I972-I973 - Erschienene Nummern. Numéroe parus. Numeri usciti. Versehenen nummers. 
Fruits, légumes, vin / 
Obst, Gemüse, Wein / 
Frutta, ortaggi, vino/ 






N. 1 (février) 
N. 1 (avril) 
N. 1 (juin) 
N. .1 (août) 
N. 2 (octobre) 
Céréales et préparations à base de céréales / 
Getreide und Getreideverarbeitungserzeugnisse / 
Cereali e preparazioni a base di cereali/ 
















(avr i l ) 
Unin) 
(septembre) 
N. 1 (novembre) 
Viande de porc, viande de v o l a i l l e , oeufs / 
Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier / 
Carne, suina, pollame, uova / 































Viande bovine, produits l a i t i e r s , r i z / 
Rindfleisch, Milchprodukte, Reis / 
Carne bovino, prodott i l a t t i e r o - c a s e a r i , r iso / 

























Produits végétaux Prix / 
Pflanzliche Produkte Preise / 
Prodotti vegetali Prezzi / 
























































r.irregolare, onregelmatig (d/f/i/n) 

















I962- Unregelmässig. irrégulier, irregolare, onregelmatig (d/f/i/n) 

























































III + IV 




Eurostat. Agraretat ist iken 
Eurostat. Agricultural s t a t i s t i c s 
Eurostat, üxat is t iques agricoles 
Eurosta:. S ta t i s t i che agrarie 
Eurostat. Landbouwstatistieken 
Eurostat. Landbrugstatistik 
S ta t i s t ique agricole 
(Agricultural s t a t i s t i c s ) 
Agrars ta t is t ik 
(S t a t i s t i ca agraria) 
(Landbouwstatistiek) 
(Landbruges t at is t ik) 
(Périodique + Annuaire) 
(Periodical + Yearbook) 
(Zei tschrif t + Jahrbuch) 
(Periodico + Annuario) 
(Tijdschrift + ¿aarboek) 




Agrarstatistische Mitteilungen. Information de la statietique agricole 'd'i') 
Agrarstatistik. Statistique agricole. Statistica agraria. Landbouwe t at J.a t J ei . 
Agricultural statistics (d/f) 
Irrégulier. Irregular. Unregelmäseig. (d/f) 















































1972 (1973) N. 8 
1973 N. 1 
1973 N. 2 
;istieches Jahrbuch 
de statistique agricole 


































ab 1970 (I97I) 
depuis I970 (1971) 
del I97O (I971) 





Yearbook of agricultural stat iet ics : from 1970 (1971 
5215 Annuaire. Yearbook. Jahrbuch. 1970 (l97l) 
5543 Annuaire. Yearbook. Jahrbuch. 1971 (1972) 























































Siehe A. Index B. Inhaltsverzeichnis (d/f) 
See Α. Contents Β. Table of contents (d/f) 
Voir A. Index B. Table des matièree (d/f) 
Ved. A. índice Β. índice per materia (d/f) 
Zie A. Regieter Β. Inhoudsopgave (d/f) 
p. 4 39­440 
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Agrarstatistik - Sonderreihe 
Statistique agricole - Série spéciale 
Statistica agraria - Serie speciale 
Landbouwstatistiek - speciaale serie 
Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe I966-67 
Enquête sur la structure des exploitations agricoles I966-67 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole I966-67 
Enquête inzake de Btructuur van de landbouwbedrijven I966-67 
13 Bände/13 volumes/13 volumi/13 banden 
4840a - Vol. 1 - Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Gemeinschaft 
Mitgliedstaaten - I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : Communauté, Etats 
membres - I966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende 
agricole 
Risultati riassuntivi : Comunità, Stati membri -
1966/67 
Enquête inzake de s t ructuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resul ta ten : Gemeenschap, Lid-Staten 
1966/67 
I97I. 260 p.N" 1 (d / f / i / n ) FB 125,-
4840b - Vol. 2 - Erhebung über die Struktur der landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Deutschland (BR) -
Regionen - I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : Allemagne (RF) - Régions 
1966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 
Risultati riassuntivi : Germania (RF) - Regioni 
1966/67 
Enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resultaten : Duitsland (BR) - Streken 
1966/67 
I97I. 348 p. N" 2 (d/f/i/n) FB 125,-
236 
4840c ­ Vol. 3 ­ Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft­
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Frankreich ­ Regionen 
1966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : France ­ Régions ­ I966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 
Risultati riassuntivi : Francia ­ Regioni ­ I966/67 
Enquête inzake de structuur van de landbouwbedrijven 
Samenvattende resultaten : Frankrijk ­ Streken ­ I966/67 
I97I. 568 p. N" 3 (d/f/i/n) PB 125,­
4840d ­ Vol. 4 ­ Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft­
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Italien ­ Regionen 
1966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : Italie ­ Régions ­ I966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 
Risultati riassuntivi : Italia ­ Regioni ­ I966/67 
Enquête inzake de structuur van de landbouwbedrijven 
Samenvattende resultaten : Italië ­ Streken ­ I966/67 
I97I. 546 p. N" 4 (d/f/i/n) F3 125,­
484ΟΘ ­ Vol. 5 ­ Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft­
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Benelux ­
Erhebungebezirke ­ I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : Benelux ­ Circonscriptions 
d'enquête ­ I966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 
Risultati riassuntivi : Benelux ­ Circoscrizioni 
d'indagine ­ I966/67 
Enquête inzake de structuur van de landbouwbedrijven 
Samenvattende resultaten : Benelux : Enquêtegebieden 
1966/67 
I97I. 598 p.N° 5 (d/f/i/n) FB 125,­
237 
4840f - Vol. 6 - Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Deutschland (BR) -
Erhebungsbezirke - I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : Allemagne (RF) -
Circonscriptions d'enquête - 1966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende 
agricole 
Risu l t a t i r i assunt iv i : Germania (RF) -
Circoscrizioni d'indagine - I966/67 
Enquête inzake de s t ructuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resul ta ten : Duitsland (BR) -
Enquêtegebieden - I966/67 
I972. 502 p. N° 6 (d / f / i / n ) F3 125,-
4840g - Vol. 7 - Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Deutschland (BR) -
Erhebungsbezirke - I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
Agricoles 
Résultats récapitulatifs : Allemagne (RF) -
Circonscriptions d'enquête - I966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende 
Agricole 
Risu l ta t i r i assun t iv i : Germania (RF) -
Circoscrizioni d'indagine - I966/67 
Enquête inzake de s t ructuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende reeultaten : Duitsland (BR) -
Enquêtegebieden - I966/67 
I972. 502 p. N° 7 (d / f / i / n ) FB 125,-
4840h - Vol. 8 - Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Frankreich -
Erhebungsbezirke - I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : France -
Circonscriptions d'enquête - I96Ó/67 
Indagine sulla struttura delle aziende 
agricole 
Risultati riassuntivi : Francia -
Circoscrizioni d'indagine - I966/67 
Enquête inzake de etructuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resultaten : Frankrijk -
Enquêtegebieden - I966/67 
I972. 563 p. N° 8 (d/f/i/n) FB 125,-
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484OÌ - Vol. 9 - Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Frankreich -
Erhebungebezirke - I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : France -
Circonscriptions d'enquête - I966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende 
agricole 
Risul ta t i r i assunt iv i : Francia -
Circoscrizioni d'indagine - I966/67 
Enquête inzake de s t ructuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resul ta ten : Frankrijk -
Enquêtegebieden - I966/Ó7 
1972. 634 P.N· 9 (d/f/i/n) FB 125,-
484OJ - Vol.10 - Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Frankreich -
Erhebungsbezirke - 1966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : France -
Circonscriptions d'enquête - L96^/^7 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 
Risultati riassuntivi : Francia -
Circoscrizioni d'indagine - 19^/67 
Enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resultaten : Frankrijk -
Enquêtegebieden - 196^/67 
1973. 568 p. N° 10 (d/f/i/n) FB 125,-
4p40k - Vol.11 - Erhebung über die Struktur der Landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Frankreich -
Erhebungsbezirke - 19£,'/^7 
Enquete sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : France -
Circonscriptions d'enquête - 1966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 
Risultati riassuntivi : Francia -
Circoscrizioni d'indagine - 196^/^7 
Enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resultaten : Frankrijk 
Encraêtegebieden - 19^6/67 
1973. 518 o. N° 11 (d/f/i/n) FB 125,-
2 39 
484O 1 - Vol. 12 - Erhebung über die Struktur der landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zusammengefasste Ergebnisse : Italien -
Erhebungsbezirke - I966/67 
Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 
Résultats récapitulatifs : Italie - Circonscriptions 
d'enquête - I966/67 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 
Risultati riassuntivi : Italia - Circoscrizioni 
d'indagine - 1966/67 
Enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resultaten : Italië - Enquêtegebieden 
1966/67 
I973. 656 p. N. 12 (d/f/i/n) FB 125,-
484O m - Vol. 13 - Erhebung über die Struktur der landwirtschaft-
lichen Betriebe 
Zuzammengefasste Ergebnisse : I t a l i e n -
Erhebungsbezirke - I966/67 
Enquête dur l a s tructure des exploi tat ions 
agricoles 
Résultats r écap i tu l a t i f s : I t a l i e - Circonscriptions 
d'enquête - I966/67 
Indagine su l la s t ru t tu ra del le aziende agricole 
Risu l t a t i r i assunt iv i : I t a l i a - Circoscrizioni 
d'indagine - 1966/67 
Enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven 
Samenvattende resul ta ten : I t a l i ë - Enquêtegebieden 
1966/67 
1973. 634 p . N. 13 (d / f / i /n ) FB 125, -
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Etudes de statistique agricole 
Agricultural statistical studies 
Agrarstatdstische Studien 








14&9¿ f N° 1 - Influence des différents caracteres de la 
carcasse de bovins sur la détermination de son prix 
(Dumont, B.L.; Arnoux, J.) 
= Etudes de statistique agricole N° 1 
1968. 26 p. + 4 fig. (f) 
14892 d 
14&92 f 
Nr.2 - Statistische Methoden zur Feststellung der 
Produktionskapazität der Obstanlagen 
(Neuray, G.) 
= Agrarstatistische Studien Nr. 2 
1968. pag. diff. (d,f) 
N° 2 - Methodes statistiques en vue de déterminer 
le potentiel de production des vergers 
(Neuray, G.) 
= Etudes de statistique agricole N" 2 
1968. pag. diff. (d,f) 
152OO d 
15200 f 
Nr.3 - Die methodischen Probleme bei einer Erhebung 
der Struktur der Betriebe mit erwerbsmässigem Anbau 
von Gartengewächsen 
(Storck, H.) 
= Agrarstatistische Studien Nr. 3 
1968. 42 S. (d,f) 
N° 3 - Méthodologie d'une enquête sur la structure 
des exploitations horticoles professionnelles 
(Storck, H.) 
= Etudes de statistique agricole N" 3 
1968. 42 p. (d,f) 
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Nr. 4 ­ Untersuchung über die Schlachtkörper­
qualitäten v. Rindern in Frankreich/ 
Studie over de verschillende kwaliteiten geslachte 
runderen in Frankrijk 
(Dumont, B.L.) 
­ Agrarstatistische Studien/Landbouwstatistische 
studies Nr. 4 
I969. 76 S./blz. (d/n) (1) 
I5523 d Nr.5 ­ Die "Behc.ngdichtenmethode" ein i.odell zur 
Analyse und Prognose von Kernobsterträgen 
('.linter, F.) 
= Agrarstatistische Jtudien Kr. 5 
1969. I40 0. (d,f) 
I5523 f N° 5 ­ réthodes des densités de charge, modèle d'analyse 
et de prévision de la production de fruits à pépins 
(Winter, F.) 
= Etudes de statistique agricole N° 5 
1969. 140 p. (d,f) 
15852 d Nr.6 ­ Die btatistik der ¿ierpreise in den i,:itglieds­
ländern der EWG 
(Strecker, 0., Gocht, H.) 
= Agrarstatistische Studien Nr. 6 
1969. 80 S. (d>f) 
I5852 f N° 6 ­ La statistique des prix de3 oeufs dans les ¿tats 
membres de la CEE 
( lutrecker, 0., Gocht, H.) 
= Etudes de statistioue agricole N° 6 
1969. 80 p. (d,f) 
I6334 d/f Nr.7 ­ Untersuchung über die Schlachtkb"rperqualitäten 
von Rindern in Italien/ 
Etude sur les qualités des carcasses des bovins en Italie 
(Buiatti, P.G.; Russo, V.; Catalano, Α.) 
= Agrarstatistische Studien/Etudes de statistique agricole 
N° 7 
1970. 44 S./p. (d/f) 
I6334 i N° 7 ­ Studio sulle qualità delle carcasse dei bovini 
in Italia 
(Buiatti, P.G.) 
= Studi di statistica agricola N° 7 
1970. 44 Ρ. (d,f,i) 
(l) Der französische Text dieser Jtudie wurde in "statistische Informationen" 
Ur. 4/1967 (vergriffen) veröffentlicht, , _ 
Le texte français : Etude 3ur les qualités des carcasses de bovins en France, 
publié dans "Informations statistiques" N° 4/I967 est épuisé. 
De franse tekst :"Etude sur les qualités des carcast­.es de bovins en France", 
gepubliceerd in "Voorlichtingsstatistieken",Nr. 4/1967 is niet meer verkrijgbaar 
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16753 d Nr. 8 ­ Modell und Methoden zur Vorausrechnung von Rinder­
pro zessen 
(Diehl, H.) 
­ Agrarstatistische Ptudien Nr. 8 








Nr. 9 ­ Ein System der Agrarpreisstat istik für die EG 
(Guckes, S.) 
­ Agrarstatistische Studien Nr. 9 
I97O. 60 S. (d,f) 
N° 9 ­ Un système de statietiques des prix agricoles pour 
la CE 
(Guckes, S.) 
m EtudeB de statistique agricole N" 9 
1970. 60 p. (d,f) 
Nr. 10 ­ Klassifizierung landwirtschaftlicher Betriebe mit 
Hilfe multivarianter statistischer Verfahren 
(Schaffer, K.­A.) 
·= Aerarstatistische Studien Nr. 10 
1972. 48 S. (d) 
Nr. 11 ­ Methoden zur Aufstellung von Futterbilanzen in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
(Langen, H.) 
=» Agrarstatistische Studien Nr. 11 
1973. 61 S., 3 Tabellen, 3 Anlagen (d,f; e:in Vorbereitung) 
N° 11 ­ Méthodes d'établissement des bilans fourragère 
dans les Pays nembres des Communautés européennes 
(Langen, H.) 
» Etudes de statistique agricole N° 11 
1973· 61 p., 3 tableaux, 3 annexes (d,f; e:en préparation) 
Nr. 12 ­ Vorschläge zur Harmonisierung der Rinderstatistiken 
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
Studie I (Frankreich und Italien) 
(Canguilhem, A.) 
= Agrarstatistische Studien Nr. 12 
1973. 192 S. (d,f) 
N° 12 ­ Etude de l 'harmonisation des s t a t i s t iques bovines des 
Etats membres de l a Communauté 
Etude I (France et I t a l i e ) 
(Canguilhem, Α.) 
­ Etudes de s t a t i s t i que agricole N" 12 




Nr. 13 ­ Vorschläge zur Harmonisierung der Rinder­
statistiken der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
Studie II (Deutschland, die Niederlande und Belgien) 
(Uhlmann, Fr.) 
" Agrarstatistische Studien Nr. 13 
I973. 138 S. (d,f) 
N° 13 ­ Etude de 1'harmonisation des s t a t i s t i ques 
bovines des Etats membres de la Communauté 
Etude II (Allemagne, Pays­Bas et Belgique) 
(Uhlmann, Fr . ) 
» Etudes de s t a t i s t i que agricole N" 13 
1973. 138 p. (d,f) 
Prix agriooles 
Produits et moyens de production/ 
(Agricultural prices 
Products and means of production) 
Agrarpreise 
Erzeugnisse und Betriebsmittel/ 
(Prezzi agricoli 
Prodotti e mezzi di produzione) 
(Landbouwprijzen 
Produkten en produktiemiddelen) 
(Landbrugspriser 
Produkter og driftsmidler) 
1962­ Monatlich. Mensuel (d/f) 

























































































Spezielle Nummern/Numéros spéciaux 
17435 d/f EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise/ 
Methodenbeschreibung/ 
Indice CE des prix agricoles à la production-
DeBcription de la méthode 
Agrarpreise/Prix agricoles - 5/1971 Beilage/Supplément kostenlos/ 
I97I. 40 S./p. (d/f) gratuit 
I74I2 d/f Jahresdurchschnitte der Preise landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse und Betriebsmittel in den Ländern der EG -
I96I-I970/ 
Moyennes annuelles des prix des produits agricoles et 
des moyens de production dans les pays de la CE -
I96I-I97O 
Agrarpreise/Prix agricoles - 12/1971 Beilage/Supplément 
I97I. 84 S./p. (d/f) 
kostenlos/ 
gratuit 
I74I2/A d/f Durchschnittserlöse 1963-1970/ 
Valeurs unitaires 1963-1970 
Agrarpreise/Prix agricoles - Sonderheft, Dezember 1971/ 
Numéro spécial, décembre 1971 
1971 (I972) 22 S./p. (d/f) 
kostenlos/ 
gratuit 
I7456 d Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Agrarpreise/Prix agricoles - l/l972 Beilage (jährlich) 
I972. 90 S. (d.e.f.i.n) kostenlos 
17456 e Catalogue of the characteristics which determine prices 
Agrarpreise/Prix agricoles - 1/1972 Supplement (annual) 
I972 (1973) 90 p. (d,e,f,i,n) free 
I7456 f Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Agrarpreise/Prix agricoles - l/l972 Supplément (annuel) 
1972. 90 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
I7456 i Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Agrarpreise/Prix agricoles - l/l972 Supplemento (annuale) 
1972. 90 p. (d,e,f,i,n) gratuito 
I7456 n Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Agrarpreise/Prix agricoles - l/l972 Bijlage (jaarlijks) gratis 
1972. 90 blz. (d,e,f,i,n) verkrijgbaar 
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17473 d/f Prix agricoles S 1/1973 
Inventaire de publications importantes de statistique de prix 
des pays membres. Produits végétaux. Numéro spécial/ gratuit 
(Agricultural prices S l/l973 
Inventory of major publications on price statistics in the 
member countries. Vegetable products. Special number) free 
Agrarpreise S 1/1973 
Inventar wichtiger preisstatistischer Veröffentlichungen in den 
Mitgliedsländern. Pflanzliche Produkte. Sonderheft/ kostenlos 
(Prezzi agricoli S 1/1973 
Inventario di pubblicazioni importanti di statistica di prezzi dei 
paesi membri. Prodotti vegetali. Numero speciale) gratuito 
(Landbouwprijzen S l/l973 
Inventaris van de belangrijkste publikaties betreffende de prijs-
statistiek der lidstaten. Plantaardige produkten. Speciaal nummer) gratis 
(Landbrugspriser S l/l973 
Fortegnelse over vigtige publikationer vedroerende prisstatistek 
i medlemslandene. Vegetabilske produkter. Specialhæfte) gratis 
1973. 166 p. (d/f) 
I7893 d/f Prix agricoles S 2/1973 gratuit 
Inventaire de publications importantes de statistique de prix 
des paye membres. Animaux et produite animaux. Numéro spécial/ 
(Agricultural prices S 2/1973 
Inventory of major publications on price statistics in the free 
member countries. Animals and animal products. Special number) 
Agrarpreise S 2/1973 
Inventar wichtiger preisstatistischer Veröffentlichungen in den kostenlos 
Mitgliedsländern. Tiere und tierische Erzeugnisse. Sonderheft/ 
(Prezzi agricoli S 2/1973 
Inventario di pubblicazioni importanti di statistica di prezzi gratuito 
dei paesi membri. Animali e prodotti animali. Numero speciale) 
(Landbouwprijzen S 2/1973 
Inventaris van de belangrijkste publikaties betreffende de prijs- gratis 
statistiek der lidstaten. Dieren en dierlijke produkten. Speciaal nummer) 
(Landbrugspriser S 2/1973 
Fortegnelse over vigtige publikationer vedroerende prisstatistek i 
medlemslandene. Dyr og animalske produkter. Specialhæfte) 








Production végétale / 
Crop production)/ 
Pflanzliche Erzeugung/ 
Produzione a g r i c o l a ) / 








I966- Monatlich. Mensuel (d/f) 
Erschienene Nummern. Numéros parus 


























































































Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
S i tua t ion . 
Si tuat ion. 
S i tua t ion . 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 
Si tuat ion. 











































I4 . I I . I973 
4.I2.I973 
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Agriculture. Statistique mensuelle : Viande 
­Abattagee mensuels dans les pays de la Communauté/ 
(Agriculture. Monthly statistics : Meat)/ 
Landwirtschaft. Monatsstatistik : Fleisch 
­Monatliche Schlachtungen in den Ländern der Gemeinschaft/ 
(Agricoltura. Statistica mensile : Carne)/ 
(Landbouw. Maandstatistiek : Vlees)/ 
(Landbrug. Måneds Btatistik : Κ/ά) 
1962- Monatlich. Mensuel (d/f) 
Erschienene Nummern. Numéros parus 





































































































Agriculture. S ta t i s t ique mensuelle : Sucre/ gra tu i t 
(Agriculture. Monthly s t a t i s t i c s : Sugar)/ free 
Landwirtschaft. Monatsstatietik : Zucker/ kostenlos 
(Agricoltura. S t a t i s t i c a mensile : Zucchero)/ gratui to 
(Landbouw. Maandstatistiek : Suiker) / g ra t i s 
(Landbrug. Måneds s t a t i s t i k : Sukker) g ra t i s 
1967- Monatlich. Mensuel (d/f) 
























































Nutzung der Kernenergie in der Landwirtschaft 
Ut i l i za t ion of nuclear energy in agr icul ture 
Ut i l i sa t ion de l ' énerg ie nucléaire dans l ' ag r i cu l t u r e 
Util izzazione de l l ' energ ia nucleare n e l l ' a g r i c o l t u r a 
Gebruik van de kernenergie in de landbouw 
Anvendelse af atomenergi i landbruget 
Application of atomic energy in agr icul ture 
Annual reports 
1964- (e) 
EUR 1881 e I962 (I964) 35 P. + 10 f ig . FB 50,-
EUR 2493 e 1964 (I965) 67 p . + 3 f ig . FB 85,-
EUR 3I63 e I965 (I966) 60 p . FB 85,-
EUR 36O6 e I966 (I967) 92 p . FB 125,-
EUR 4080 e I967 (I968) 115 p . FB I50,-
EUR 4295 e 1968 (I969) 88 p . + 12 f ig . FB 125,-
EUR 4545 e 1969 (1970) 86 p . + 12 f ig . FB 125,-
EUR 4868 e I97O (1972) 90 p . + 17 f ig . FB 125,-






EUR 4680 e Draft survey of the world agr icul tura l documentation services 
(Buntrock, H.) 
I97O (1972). 55 Ρ· j appendices, main l i s t and indexes on 
microfiches (e) FB 100,-
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11. SOZIALANGELEGENHEITEN. SOCIAL AFFAIRS. AFFAIRES SOCIALES 
11. AFFARI SOCIALI. SOCIALE ZAKEN. SOCIALE SPØRGSMÅL 
Bericht über die Entwicklung der sozialen 
Lage in der Gemeinschaft im Jahr... 
(Anlage zum "... Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der Gemeinschaften" nach Artikel 122 des Vertrages 
vom Rom) 







Anlage zum 1. 
Anlage zum 2. 
Anlage zum 3. 
Anlage zum 4. 
Anlage zum 5« 
Anlage zum 6. 
,n, ; ab 1973 : d,e,f,i, 
GB 1967 (1968) 312 S. 
GB 1968 (1969) 328 S. 
GB 1969 (I97O) 2Ó4 S. 
GB I97O (197I) 292 S. 
GB 1971 (1972) 348 S. 








Report on the development of the social situation 
in the Community in ... 
(Addendum to the Fifth General Report on the 
activities of the Communities in accordance with 
article 122 of the Treaty of Rome) 
1968- Annual (d,f,i,n : from 1973 : d,e,f.i.nidk) 
IO56 e Addendum to the 6th GR 1972 (1973) 316 p. FB 120.-
Exposé sur l'évolution de la situation sociale 
dans la Communauté en ... 
(joint au "... rapport général sur l'activité 
des Communautés" en application de l'artiicle 122 du 
traité de Rome) 
1968- Annuel (d,f,i,n ; depuis 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
4359 f joint au 1er RG I967 (1968) 316 
4571 f joint au 2e RG I968 (1969) 325 
4885 f joint au 3e RG I969 (1970) 260 
1044 f joint au 4e RG 1970 (1971) 287 
IO51 f joint au 5e RG 1971 (1972) 336 














Relazione sull'evoluzione della situazione 
sociale ... 
(Allegata alla "... relazione generale sulla 
attività delle Comunità" in applicazione 
dell'articolo 122 del trattato di Roma) 







allegata alla la RG Í967 (1958) 
allegata alla 2a RG I968 (1969) 
allegata alla 3a RG I969 (l970) 
allegata alla 4a RG I97O (1971) 
allegata alla 5a RG I97I (1972) 

















toepassing op art 
Rome 
..Algemeen Verslag over de 
de Gemeenschappen" van 
ikel 122 van het Verdrag van 
1968- Jaarlijks (d,f, 
4359 n behorende Lij 
457I n behorende bij 
4885 n behorende bij 
IO44 n behorende bij 
IO5I n behorende bij 








vanaf 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
Ie AV 1967 (1968) 316 blz. 
2e AV 1968 (1969) 325 blz. 
3e AV 1969 (I97O) 260 blz. 
4e AV I97O (1971) 287 blz. 
5e AV 1971 (1971) 340 blz. 













Beretning om udviklingen på det sociale område inden for 
Fællesskabet i ... 
(Tillaeg til "... årsberetning om Faellesskabernes arbejde" 
i medfør af artikel 122 i Romtraktaten) 
I968- Årlig (d,f,i,n; fra 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
IO56 dk Tillaeg til 6. AB 1972(1973) under forberedelse 
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4OOI/3/4/73 d Leitlinien für ein sozialpolitisches 
Aktionsprogramm (dem Rat von der Kommission am 
19. April 1973 vorgelegt) 
= Bulletin der Europäischen Geimeinschaften 
- Beilage 4/73 
I973. 16 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe : KOM(73)520 endg.) FB 10. 
4OOI/3/4/73 e Guidelines for a social action programme 
(presented by the Commission to the 
Council on I9 April 1973)-
= Bul le t in of the European Communities 
- Supplement 4/73 
1973. 16 pp. ( d , e , f , i , n ) 
(See : COM(73)520 f ina l ) FB 10,-
4OOI/3/4/73 f Orientations du programme d 'ac t ion sociale 
(présentées par l a Commission au Conseil 
le 19 av r i l 1973) 
= Bul le t in des Communautés européennes 
- Supplément 4/73 
1973. 16 p . ( d . e , f , i , n ) 
(Voir : COM(73)520 f ina l ) 
4OOI/S/4/73 i Lineamenti di un programma d'azione sociale 
(presentat i da l la Commissione a l Consiglio 
i l 19 apr i le 1973). 
= Bol le t t ino del le Comunità europee 
- Supplemento 4/73 
1973. 16 pagg. ( d , e , f , i . n ) 
(Cfr. : COM(73)520 def . ) 
FB 10,-
FB 10,-
4001/3/4/73 n Beleidsl i jnen voor een sociaal a c t i e -
programma (door de Commissie b i j de Raad inge-
diend op 19 apr i l 1973) 
= Bul le t in van de Europese Gemeenschappen 
- Supplement 4/73 
1973. 16 b l z . ( d , e , f , i . n ) 
(Zie : COM(73)520 def.) FB 10,-
2 53 
U/A/S 72/I d Die vorläufige Ausrichtung für ein Programm 
der gemeinschaftlichen Sozialpolitik 
- Europäische Dokumentation : Für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
1972. Nr. 1. - Sonderdruck c) 
4 S. + Graph, (d f,i,n) kostenlos 
U/A/S 72/1 f Orientations préliminaires pour un programme de 
politique sociale communautaire 
a Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1972. N° 1 - tiré à part c) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gra tu i t 
U / A / S 72/1 i Orientamenti preliminari per un programma di 
p o l i t i c a sociale comunitaria 
= Documentazione europea : Aggiornamenti d ida t t i c i 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 1972. 
N. 1. - e s t r a t t o e) 
4 p . + graf. ( d , f , i , n , ) gratuito 
U/A/S 72/1 n Blauwdruk voor een communautair sociaal programma 
" Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondevoor-
lichting. 1972. Nr 1 - overdruk c) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
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8394 d Sozialkosten, volkswirtschaftliche Kosten 
(A. Coppe, Mitglied der Kommission der E.G. 
zuständig für soziale Angelegenheiten) 
Ansprache anlässlich der 57­Tnternationalen 
Arbeitskonferenz. Genf, 22.Juni 1972 
1972. 10 S. (d,f,i,n) 
8394 f Le coût social, le coût économique 
(Coppe, Albert, membre de la Commission des C.E. 
responsable pour les affaires sociales) 
Discours prononcé à l'occasion de la 57e Conférence 
internationale du travail. Genève, le 22 juin 1972 
1972. 10. p. (d,f,i,n) 
8394 i Costo sociale, costo economico 
(Coppe, Albert, membro della Commissione della C.E. 
responsabile per gli Affari sociali) 
Discorso pronunciato in occasione della 57^ 
Conferenza internazionale del lavoro, Ginevra, 
22 giugno 1972 
1972, 10 p. (d,f,i,n) 
8394 n De sociale prijs, de economische prijs 
(Coppe, Albert, lid van de Commissie der E.G. voor 
de Sociale Zaken) 
Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van de 
57 internationale arbeidsconferentie. Geneva, 
22 Juni 1972 
1972. 10 blz. (d,f,i,n) 
BG 33­72 d Die paritätischen Beziehungen der Sozialpartner in 
der Gemeinschaft 
τ = Information : Sozialpolitik. 1972. n° 33. 6 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 33­72 e Joint Committee organisation in Community industries 
= Information ι Social policy. 1972. n° i}. 5 P«(d,é,f,i,n) free 
BG 33­72 f Les relations paritaires sur le plan professionnel dans la 
Communauté 
= Information : Politique sociale. 1972. n° 33. 5 P«(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 33­72 i Rapporti paritetici sul piano professionale nella Comunità 
= Informazioni : Politika sociale. 1972. n° 33. 5 P«(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 33­72 n De paritaire betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in 
de Gemeenschap 
= Ter informatie : Sociale politiek. 1972. n° 33. 6 blz.(d,e,f,i,n)gratis 
The Common Market and the common man 
­ Social policy and working and living 
conditions in the European Community 
London EC. Press­Information. 1972. 4th Ed. 
32 p. (β) free 
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EUROPAISCHE DOKUMENTATION. 
S c h r i f t e n r e i h e Gewerkschaften und Arbei tnehmer (Reihe S) 
DOCUMENTATION EUROPEENNE. 
S é r i e s y n d i c a l e e t o u v r i è r e ( S é r i e S) 
DOCUMENTAZIONE EUROPEA. 
S e r i e s i n d a c a l e e o p e r a i a ( S e r i e S) 
EUROPESE DOCUMENTATIE. 
Vakbondsvoor l i ch t ing (Reeks S) 
EUROPEAN STUDIES. 
Trade Union S e r i e s 
Europäische Dokumentation. S c h r i f t e n r e i h e Gewerkschaften 
und Arbeitnehmer (Reihe S) 
Brüsse l : KEG, Presse und Informat ion 
I 9 6 8 - I 9 7 I . Nrn. 1-15 ( d , f , i , n ) 
I 9 7 2 - Dre imona t l i ch + Sonderdruck de r ve r sch iedenen Themen 
( d , f , i , n ) 
- siehe : Sachregister, S. 430 
Documentation européenne. Série syndicale et ouvrière (Série S) 
Bruxelles, CCE, Fresse-Information 
I968-I97I : Nos I-IS ( d , f , i , n ) 
I972- Trimestriel + t i r é s - à - p a r t des divers sujets ( d , f , i , n ) 
- voir : Index, p. 432 
Documentazione europea. Serie sindacale e operaia (Serie S) 
Bruxelles : CCE, Stampa e informazione 
I968-I97I : N. I-I5 ( d , f , i , n ) 
I972- Trimestrale + Estratti dei temi trattati (d,f,i,n) 
- cfr. : Indice, pagg. 434 
Europese documentatie. VakbondBvoorlichting (Reeke S) 
Brussel : CEG, Pers en Voorlichting 
I968-I97I. Nrs 1-15 (d,f,i,n) 
1972- Driemaandelijks + overdrukken op verschillende onderwerpen 
(d,f,i,n) 









European Studies. Trade Union Series 
London : EC, Information Service 
1972. File + extracts on different subjects (I968-I97I) (e) 
- see p. 288 and p. 438 
limited 








(Bulletin, suppléments et annuairos) 
(Bulletin, supplements and yearbook) 
(Bulletin, Sonderbeilagen und Jahrbuch) 
(Bollettino, supplementi e annuario) 
(Bulletin, bijvoegsels0en Jaarboek) 
(Bulletin, tillaeg og Årbog) 
Irrégulier. Irregular. Unregelmässig. 
I96O­I972 d/f/i/n; d/f, i/n 
1973­ d/e/f/i/n/dk 
Irregolare, Onregelmatig. 
I97I­I973 ­ Numéros parus/issues published/Erschienene Nummern/Numeri usciti/ 




















1971 Ν.1. Complement 
Ι97Ι Ν.2 
1971 Ν.3 
1971 (1972) Ν.3 
1971 (1972) Ν.4 
1971 (1972) Ν.5­6 
1971 Supplement Ι 




1972 (1973) Ν.4 
1972 (1973) Ν.5 
1972 (1973) Ν.6 















































































Jahrbuch der Sozialstatistik/Annuaire de statistiques socialeE 
(Zweijährlich ab I968. Bisannuel depuis 1968) 
4628/1­2 1968 (1969) 
5130/I­2 1970 (I971) 
5844/I­2 1972 (1973) 
362 p. (d/f) 
322 p. (d/f) 
358 p. (d/f) 
Annuario di Statistiche sociali/Jaarboek van de Sociale statistiek 
(Biennale dal 1968. Tweejaarlijks vanaf 1968) 
4628/3­4 1968 (1969) 
5130/3­4 1970 (197I) 
5844/3­4 1972 (1973) 
356 P. (i/n) 
322 p. (i/n) 







1968 : Siehe, voir, ved. zie "Statistiche Studien und Erhebungen/Etudes et enquêtes 
Statietiques/Studi e inchieste statistiche/statistische Studies en Enquêtes" 
I968. Nn 2, 3, 4, 5 + Sonderbeilage. Supplement. Supplemento. Bijvoegsel 
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4515/1 Bie Sozialstatistiken, der Grad ihrer Vergleichbarkeit und 
die bei ihrer Harmonisierung auftretenden Schwierigkeiten/ 
Les statistiques sociales, leur degré de comparabilité et 
les difficultés rencontrées dans le domaine de leur 
harmonisation/ 
Le statistiche sociali, il loro grado di comparabilità e 
le difficoltà riscontrate nel campo della loro armonizzazione/ 
De sociale statistieken, hun graad van vergelijkbaarheid en 
de moeilijkheden bij de harmonisatie daarvan 
(Gavanier, P.) 
= Statistische Studien und Erhebungen. Etudes et enquêtes 
statistiques. Studi ed indagini statistiche. Statistische 
Studies en Enquêtes 
I968. N. 3. PP. 7-63. (d/f/i/n) 
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U/A/S/72/3 d Die Bevölkerung Europas 
» Europäische Dokumentation: Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft, Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1972. Nr. 3 -
Sonderdruck a). 4 S. + Karte + Tabelle (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S/72/3 f La population de l'Europe 
Documentation européenne: Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1972. No 3 - tiré à part a). 4p. + carte + 
tableau (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S/72/3 i La popolazione europea 
= Documentazione europea: Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 1972. 
N. 3 - estratto a). 4 pagg. + carta + tavola 
(d,f,i,n) gratuito 
U/A/S/72/3 n De bevolking van Europa 
= Europese Documentatie: Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
lichting. 1972. Nr. 3 - overdruk a). 4 blz. + 
kaart + tabelle gratis 
Demographie/Bevölkerung/Demografia/Bevolking 
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U/A/S 72/2 d Das Europa der Zehn: Produktion und Lebensstandard 
= Europäische Dokumentation: Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft, Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1972. Nr. 2 -
Sonderdruck a). 4 S. + Karte (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 72/2 f L'Europe des Dix: production et niveaux de vie 
= Documentation européenne: Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1972. No 2 - tiré à part a). 4 p. + carte (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 72/2 i L'Europa dei Dieci: produzione e tenore di vita 
= Documentazione europea: Aggiornamenti didattoci, 
Serie agricola, Serie sindacale e operàia. 1972. 
N. 2 - estratto a). 4 pagg. + carta (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 72/2 n Het Europa van de Tien: 
daard 
productie en levensstan-
Europese Documentatie: Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
lichting. 1972. Nr. 2 - overdruk a). 4 blz. + 
kaart (d,f,i,n) gratis 
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8377 d - Das gegenwärtig in den Ländern der Gemeinschaft 
auf dem Gebiet der Einkommen und Vermögen 
vorliegende Material. 
(Ruault, J.P. ; e.a.) 
= Studien. Reihe Sozialpolitik Nr. 22. 
1972 (1973). 46 S. (d,f,i,n) FB 100,-
8377 f - L'information relative aux revenus et aux 
patrimoines dans les pays de la Communauté. 
(Ruault, J.P. ; e.a.) 
=Etudes. Série politique sociale N° 22. 
1972 (1973). 44 P. (d,f,i,n) FB 100,-
8377 i - L'informazione riguardante i redditi e i 
patrimoni nei paesi della Comunità. 
(Ruault, J.P. ; e.a.) 
aStudi. Serie Politica sociale N. 22. 
1972 (1973). 44 p. (d,f,i,n) FB 100,-
8377 n - Gegevens over de inkomens en vermogens 
in de landen van de Gemeenschap. 
(Ruault, J.P. ; e.a.) 
¡•Studies. Serie Sociale Politiek Nr. 22. 








Beschäftigungsprobleme - Löhne — Arbeitsbedingungen 
Employment - Wagee - Working conditions 
Emploi - Salaires - Conditions de travail 
Impiego - Salari - Condizioni di lavoro 
: Werkgelegenheid - Lonen - Arbeidsvoorwaarden 
Beskæftigelse - Lj¿n - Arbejdsforhold 



































Les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté(en 


































I problemi di manodopera nella Comunità(nel...) 

































De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Gemeenschap(in ...) 


































BG 41-73 d Die Tätigkeit der Arbeitsämter in den i-:itgliedsländern 
der Gemeinschaft in den Jchren 1968-I970 
= Information : Soz ia lpo l i t ik . 1973. n° 41 . 1 S . ( d , e , f , i , n ) kostenlc 
BG 41-73 e Activity of employment o f f i ces in momber countries 1968-7O 
= Informations Social pol icy . 1973. n° 4I . 5 p . ( d , e , f , i , n ) free 
BG 41-73 f Activité dos services de main-d'oeuvre des Etats membres au 
cours de la periodo I968-I97O 
= Information t Polit ique soc ia l e . 1973. n° 4 L 6 p. (d , e , f , i ,ri) gratuit 
BG 41-73 i At t iv i tà dei serv iz i de l la manodopera degl i Stat i membri 
nel periodo I968-I97O 
= Informazioni : Pol i t ika soc ia l e . 1973. n° 4I . 6 p ( d , e , f , i , n ) gratuite 
3G 41-73 n Act iv i te i t en van de diensten voor arbeidsvoorziening van de 
Lid-Staten in de periode I968-I97O 
= Ter informatie : Sociaal be le id . 1973. n° 4I . 6 b l z . ( d , e , f , i , n ) g r a t i s 
Sozialstat ist ik : Beschäftigungeprobleme - Löhne 
Social s ta t i s t i c s : Employment - Wages 
Statistiques sociales : Emploi - Salaires 
Statistiche social i : Impiego - Solari 
Sociale s tat is t iek : Werkgelegenheid - Lonen 
Sociale statistikker : Beskaeftigelse - L/n 
5418-B Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobenerhebung über 
Arbeitskräfte - 1970/ 
"Résultats de l'enquête communautaire par sondage sur les 
forces de travail - 1970/ 
Risultati dell'indagine comunitaria per campione sulle 
forze di lavoro - 1970/ 
Resultaten van de gemeenschappelijke eteekproefenquête 
naar arbeidskrachten - 1970 
- Sozialstat is t ik . Statistiques sooiales. Statistiche soc ia l i . 
Sociale Stat ist iek. 
I97I. N. 2. I70 p. + annexe 40 p. 
5698 Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobenerhebung über 
Arbeitskraft· - I971/ 
Résultats de l'enquête communautaire par sondage sur les 
forces de travail - 1971/ 
Risultati dell'indagine comunitaria per campione sulle 
forze di lavoro - 1971/ 
Resultaten van da gemeenschappelijke eteekproefenquête 
naar arbeidskrachten - 1971 
- Sozialstat is t ik . Statistiques sooiales . Statistiche soc ia l i . 
Sociale Statist iek. 
I972. N. 3 . I54 p. + annexe 40 p. 
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5456 d/f Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemeinschaft ­ I969/ 
Le coût de la main­d1oeuvre dans les industries de la 
Communauté ­ I969 
­ Sozialstatistik. StatistiqueB sociales. 
I97I. N. 3. 542 P. (d/f) 
5456 i/n I costi della manodopera nelle industrie della Comunità ­ I969/ 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap ­ I969 
­ Statistiche sociali. Sociale statistiek. 
I97I. N. 3. 542 p. (i/n) 
5339 Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemeinschaft. 
Vorläufige Ergebnisse ­ I969/ 
Le coût de la main­d'oeuvre dans les industries de la Communauté. 
Résultats préliminaires ­ I969/ 
I costi della manodopera nelle industrie della Comunità. 
Risultati preliminari ­ I969/ 
Loonkosten voor werknemers in de industrieën van de Gemeenschap. 
Voorlopige resultaten ­ I969 
■ Sozialstatistik. Statistiques sociales. Statistiche sociali. 
Sociale Statistiek. 
I97I. Sonderbeilage. Supplément. Supplemente Bijvoegsel. Ν. I. 
44 P. (d/f/i/n) 
5692 Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie ­ I966­I971/ 
Coûts de main­d'oeuvre des ouvriers dans l'industrie ­ I966­I97I/ 
I costi della manodopera per gli operai nell'industria ­ I966­I971/ 
Arbeidskosten voor de industriearbeidera ­ I966­I97I 
0 Sozialstatistik. Statistiques eociales. Statistiche sociali. 
Sociale Statistiek. 
I972 (1973). N. 5. I­48 p. (d/f/i/n) 
5785 Die Arbeitskosten bei den Banken, den Versicherungen und im 
Einzelhandel ­ 1970/ 
Les coûts de la main­d'oeuvre dans les banques et le commerce de 
détail ­ 1970/ 
1 costi della manodopera nelle banche, nelle assicurazioni e nel 
commercio al minuto ­ 1970/ 
Arbeidskosten in de banken, verzekeringen en kleinhandel ­ 1970 
= Sozialstatistik. Statistiques sociales. Statistiche sociali. 
Sociale Statistiek 
I972 (1973). N. 4. 248 p. (d/f/i/n) 
6192 Coûts de main­d'oeuvre dans l'industrie ­ I966­I972/ 
Labour costs in industry ­ I966­I972 
= Statie ques sociales. Social statistics. Sozialstatistik. 
Statistiche sociali. Sociale statistiek. Sociale statistikker 
1973. N. 1. I­29 p. (f/e/d/i/n/da) 
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5376-A Harmonis ie r t e S t a t i s t i k e n de r B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e , der 
wöchent l ich angebotenen A r b e i t s z e i t und der abhängig 
Beschä f t i g t en in der I n d u s t r i e - X-1970/ 
S t a t i s t i q u e s harmonisées des ga in s h o r a i r e s b r u t s , de l a 
durée hebdomadaire du t r a v a i l o f f e r t e e t de l ' e m p l o i s a l a r i é 
dans l ' i n d u s t r i e - X-1970/ 
S t a t i s t i c h e a rmonizza te d e l l e r e t r i b u z i o n i o r a r i e l o r d e , d e l l a 
d u r a t a s e t t i m a n a l e de l l avoro o f f e r t a e d e l l ' o c c u p a z i o n e d i p e n -
dente n e l l ' i n d u s t r i a - X-1970/ 
Geharmoniseerde s t a t i s t i e k de r b ru to u u r v e r d i e n s t e n , der aange-
boden weke l i j k se a r b e i d s d u u r en de werknemers i n l oond iens t -
X-1970 
= S o z i a l s t a t i s t i k . S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s . S t a t i s t i c h e s o c i a l i . 
S o c i a l e S t a t i s t i e k 
1971 . N. 1 . 166 p . ( d / f / i / n ) 
5376-A Harmonis ie r te S t a t i s t i k e n de r B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e , der 
Compi. wöchent l ich angebotenen A r b e i t s z e i t und der abhängig 
Beschä f t i g t en in de r Indus t r i e -X-1970 - B e l g i q u e / B e l g i ë / 
StatiB-Çiques harmoniséec des ga in s h o r a i r e s b r u t s , de l a 
durée hebdomadaire du t r a v a i l o f f e r t e e t de l ' e m p l o i s a l a r i é 
dans l ' i n d u s t r i e - X-1970 - B e l g i q u e / B e l g i ë / 
S t a t i s t i c h e a rmonizza te d e l l e r e t r i b u z i o n i o r a r i e l o r d e , d e l l a 
d u r a t a s e t t i m a n a l e de l l avoro o f f e r t a e d e l l ' o c c u p a z i o n e d i p e n -
dente n e l l ' i n d u s t r i a - X-1970 - B e l g i q u e / B e l g i ë / 
Geharmoniseerde s t a t i s t i e k de r b ru to u u r v e r d i e n s t e n , der aange-
boden weke l i j k se a r b e i d s d u u r en de r werknemers in l o o n d i e n s t -
X-1970 - Be lg ique /Be lg i ë 
- S o z i a l s t a t i s t i k . S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s . S t a t i s t i c h e s o c i a l i . 
S o c i a l e S t a t i s t i e k 
I 9 7 I . N. 1 . Ergänzung. Complement. Complemento. B i j v o e g s e l . 
32 p . ( d / f / i / n ) 
5376-B Harmonis ie r t e S t a t i s t i k e n de r B r u t t o s t u n d e n v e r d i e n s t e , der 
wöchent l ich angebotenen A r b e i t s z e i t und de r abhängig 
Beschä f t i g t en in der I n d u s t r i e - I V - 1 9 7 1 / 
S t a t i s t i q u e s harmonisées des ga in s h o r a i r e s b r u t s , de l a 
durée hebdomadaire du t r a v a i l o f f e r t e e t de l ' e m p l o i s a l a r i é 
dans l ' i n d u s t r i e - IV-1971 / 
S t a t i s t i c h e a rmonizza te d e l l e r e t r i b u z i o n i o r a r i e l o r e d e , d e l l a 
d u r a t a s e t t i m a n a l e de l l avoro o f f e r t a e d e l l ' o c c u p a z i o n e d i p e n -
dente n ' e l i ' i n d u s t r i a - IV-1971/ 
Geharmoniseerde s t a t i s t i e k de r b ru to u u r v e r d i e n s t e n , de r aange-
boden weke l i j k se a r b e i d s d u u r en de r werknemers in l oond iens t -
IV-1971 
- S o z i a l s t a t i s t i k . S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s . S t a t i s t i c h e s o c i a l i . 
S o c i a l e S t a t i s t i e k 
I97I (1972) . N. 4 . 166 p . ( d / f / i / n ) 
2 65 
5691 Harmonisierte Statistiken der Bruttostundenverdienste, der 
wöchentlich angebotenen Arbeitszeit und der abhängig 
Beschäftigten in der Industrie - X-1971/ 
Statistiques harmonisées des gains horaires bruts, de la 
durée hebdomadaire du travail offerte et de l'emploi salarié 
dane l ' industrie - X-1971/ 
Statistiche armonizzate delle retribuzioni orarie lorde, della 
durata settimanale del lavoro offerta e dell'occupazione dipen-
dente nell ' industria - X-1971/ 
Geharmoniseerde s tat i s t iek der bruto uurverdiensten, der aange-
boden wekelijkse arbeidsduur en de werknemers in loondienst -
X-1971 
- Sozialstat ist ik . Statistiques sociales . Statistiche soc ia l i . 
Sociale Statist iek 
I972. N. 1. 174 P. (d / f / i /n) 
5692 Harmonisierte Statistiken der Bruttostundenverdienste, der 
wöchentlich angebotenen Arbeitszeit und der abhängig 
Beschäftigten in der Industrie - IV-1972/ 
Statistiques harmonisées des gains horaires bruts, de la 
durée hebdomadaire du travail offerte et de l'emploi salarié 
dans l ' industrie - IV-1972/ 
Statistiche armonizzate delle retribuzioni orarie lorde, della 
durata settimanale del lavoro offerta e dell'occupazione dipen-
dente nell ' industria - IV-1972/ 
Geharmoniseerde s ta t i s t i ek der bruto uurverdiensten, der aange-
boden wekelijkse arbeidsduur en de werknemers in loondienst -
IV-1972 
» Sozia ls tat i s t ik . Statistiques sociales . Statistiche soc ia l i . 
Sociale Statist iek 
1972 (1973). N. 5. 49-214 P. (d / f / i /n) 
6192 Statistiques harmonisées des gains horaires bruts, de la durée 
hebdomadaire du travail offerte et de l'emploi salarié dans 
l ' industrie - X-1972/ 
Harmonized s t a t i s t i c s of gross hourly earnings, hours of work 
offered and number of employees - X-1972 
= Statistiques sociales . Social s t a t i s t i c s . Sozialstat ist ik. 
Statistiche soc ia l i . Sociale s ta t i s t i ek . Sociale statist ikker 
I973. N. 1. 32-277 P. ( f /e /d/ i /n/da) 
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BG 35­72 d Die Förderung der Beschäftigung in der Gemeinschaft : 
Angebotene :■ öj­lichkeiten und erzielte Ergebnisse 
= Information t Sozialpolitik. 1972. n° 35. 10 S.(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 35­72 e Promotion of employment t Community possibilities and 
results to date 
= Information : Social policy. 1972. n° 35. 7 p.(d,e,f,i,n) free 
BG 35­72 f La promotion de l'emploi : Possibilités offertes sur le plan 
communautaire et résultats à co jour 
= Information : Politique sociale. 1972. n° 35. 8 p.(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 35­72 i Lo sviluppo dell'occupazione : Possibilità esistenti sul 
pir.no comunitario e risultati attuali 
= Informazioni : Politika sociale. 1972. n° 35. 7 p.(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 35­72 n Bcvoerdering van de werkgelegenheid, ivogeli jkheden in commu­
nautair verband en tot dusver bereikte resultaten 
= ïer informatie : Sociaal beleid. 1972. n° 35. 7 blz.(d,e,f,i,n)gratis 
S 72/I d Monatslohn in Frankreich 
­ Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften Arbeitnehmer. 1972. Nr 1. 
Sonderdruck d) 
4 S. + 1 Tab. (d,f,i,n) kostenlos 
S 72/I f La mensualisation en France 
Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1972. N° 1. ­ tiré à part d) 
4 p. + tab. (d,f,i,n) gratuit 
S 72/1 i La retribuzione mensile in Francia 
Documentazione europea : Serie sindacale 
e operala. 1972. N. 1. ­ estratto d) 
4 p. + tab. (d,f,i.,n) gratuito 
S 72/I n De mensualisatie in Frankrijk 
» Europese Documentatie : Reeks Vakbonds­
voorlichting. 1972. Nr 1. ­ overdruk d) 
4 blz. + tab. (d,f,i,n) gratis 
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8333 d Die Erwerbstätigkeit der Frauen und ihre Probleme in den Mitglied­
staaten der Gemeinschaft 
(Sullerot, Evelyne) 
1972. 238 S. (d,f,i,n) 
8333 f L'emploi des femmes et ses problèmes dans les Etats membres de la 
Communauté européenne 
(Sullerot, Evelyne) 
1972. 238 p. (d,f,i,n) 
8333 i L'occupazione delle donne e i suoi problemi negli Stati della 
Comunità 
(Sullerot, Evelyne) 
1972. 238 pagg. (d,f,i,n) 
8333 n De vrouwenarbeid en de daarmee verbonden problematiek in de 
lid­staten van de Gemeenschap 
(Sullerot, Evelyne) 





8334 d Die Erwerbstätigkeit der Frauen und ihre Probleme in den Mitglied­
staaten der Gemeinschaft 
(Zusammenfassung des Berichts von Frau E. Sullerot ­ siehe 8333 d) 
1972. 50 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
8334 β The employment of women and the problems it raises in the member 
States of the European Community 
(Abridged version of Mrs. E. Sullerot's report ­ siehe 8333 d,f,i,η) 
1972. 50 pp. (d,e,f,i,η) free 
8334 f L'emploi des femmes et ses problèmes dans les Etats membres de la 
Communauté européenne 
(Abrégé du rapport de Mme E. Sullerot ­ voir 8333 f) 
1972. 50 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
8334 i L'occupazione delle donne e i suoi problemi negli Stati della 
Comunità 
(Riassunto della relazione della sig.raE.Sullerot­ cfr. 8333 i) 
1972. 50 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
8334 η De vrouwenarbeid en de daarmee verbonden problematiek in de lid­
staten van de Gemeenschap 
(Samenvatting van het rapport van Mevr. E. Sullerot ­ zie 8333 n) 
I972. 50 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
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U/A/S/72/4 d Die Erwerbstätigkeit der Frau 
= Europäische Dokumentation: Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft, Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1972. Nr. 4 ­
Sonderdruck b) 4 So + graph. Darst. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S/72/4f L'emploi des femmes 
= Documentation européenne: Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
1972. No 4 ­ tiré à part b ) . 4 p . + graphique 
(d,f,i,n) gratuit 
U/A/S/7?Ai L'occupazione femminile 
= Documentazione europea: Aggiornamenti didattoci, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 1972. 
N. 4 ­ estratto b ) . 4 pagg. + grafico (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S/72/4n De werkende vrouw 
= Europese Documentatie: Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor­
lichting. 1972. Nr. 4 ­ overdruk b ) . 4 blz. + 
graf.voorst. (d,f,i,n) gratis 
0 72/14 e Women at work in the Common Market 
= European studies : Teachers' series, Agricultural serie, 
Trade union serie 
1972. No. 14 ­ Extract b). 
4 ρ. + 1 map. ( e ) free 
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8318 d Massnahmen in den Ländern der Gemeinschaft zur Einschränkung der 
sozialen Auswirkungen der strukturellen Entwicklung in der Eisen-
und Stahlindustrie (ausgenommen der Bestimmungen des Artikels 56 
des Vertrages von Paris) 
Situation im Januar I969 
(Vom gemischten Arbeitgeber-Arbeitnehmerausschuss für die Harmo-
nisierung der Arbeitsbedingungen in der Eisen- und Stahlindustrie 
genehmigtes Dokument) 
I97O (I972). 44 S. (d,f,i,n) 
8318 f Mesures pr ises dans les pays de l a Communauté pour p a l l i e r les r é -
percussions sociales défavorables de l ' évolut ion s t ruc tu re l l e dans 
l a sidérurgie (à l 'exclusion des disposit ions découlant de l ' a p p l i -
cation de l ' a r t i c l e 56 du Traité de Paris) 
Situation en janvier I969 
(Document authent i f ié par l a Commission Mixte Employeurs-Travailleurs 
pour l 'harmonisation des conditions de t r ava i l dans l ' i n d u s t r i e 
sidérurgique) 
I97O (I972). 44 P. ( d , f , i , n ) 
8318 i Misure adottate nei paesi de l la Comunità per fronteggiare le r ipe r -
cussioni soc ia l i sfavorevoli dell 'evoluzione s t ru t t u r a l e ne l l ' indù -
s t r i a siderurgioa(con esclusione delle misure adottate in applica-
zione d e l l ' a r t i c o l o 56 del t r a t t a t o di Parigi) 
Situazione al mese di gennaio I969 
(Documento autenticato da l la Commissione mista imprenditori-lavora-
t o r i per l'armonizzazione del le condizioni di lavoro n e l l ' i n d u s t r i a 
siderurgica) 
I97O (I972). 44 pagg. ( d , f , i , n ) 
8318 n De in de landen van de Gemeenschap genomen maatregelen om de nadelige 
sociale gevolgen van de structurele ontwikkeling in de ijzer- en 
staalindustrie op te vangen (met uitzondering van de voorzieningen 
voortgevloeid uit de toepassing van artikel 56 van het Verdrag van 
Parijs) 
Toestand in januari I969 
(Document goedgekeurd door de Gemengde Commissie werkgevers-werkne-
mers voor de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden in de ijzer- en 
staalindustrie) 
I97O (1972). 44 blz. (d,f,i,n) 
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Berufsberatung und Berufsausbildung. Aanpassung 
Vocational guidance and training. Readaptation 
Orientation et formation professionnelle. Réadaptation. 
Orientamento e formazione professionale. Riadattamento 
Beroepskeuzevoorlichting en -opleiding. Wederaanpassing 
Erhvervsmaessig orientering og uddannelse. Revalidering 
IO46 d Bericht über die Tätigkeit der Berufsberatung und der Arbeits-
verwaltungen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft - 1971 
* 
I97I (I973). 216 S. (d,f,i,n) FB 100,-
IO46 f Exposés sur les ac t iv i t é s d 'o r ien ta t ion professionnelle et des 
services de main-d'oeuvre des Etats membres de l a Communauté -
I97I 
I97I (1973). 216 p . ( d , f , i , n ) ** FB 100,-
IO46 i Relazioni su l le a t t i v i t à dell 'orientamento professionale e dei 
se rv iz i del la manodopera degli S ta t i membri de l la Comunità -
I97I 
1971 (1973). 216 p . ( d , f , i , n ) *** FB 100,-
IO46 n Verslagen inzake de activiteiten op het gebied van de beroeps-
keuzevoorlichting en van de diensten voor arbeidsvoorziening 
in de Lid-Staten van de Gemeenschap - 1971 
I97I (I973). 216 blz. (d,f,i,n) *»»* FB 100,-
(») erse tz t :-Jahresbericht über die Tätigkeit der Arbeitsverwaltungen in 
der Gemeinschaft . . . 
-Jahresbericht über die Tätigkeit der Berufsberatung in der 
Gemeinschaft . . . 
(**) remplace:-Exposé annuel sur les ac t iv i t é s des services de main-d'oeuvre 
des Etats membres de la Communauté en . . . 
-Exposé annuel sur les ac t iv i t é s d 'or ienta t ion professionnelle 
dans la Communauté en . . . 
(***)sastituisce-Relazione annuale su l le a t t i v i t à dei serviz i del la manodopera 
degli S t a t i membri del la Comunità nel . . . 
-Relazione annuale su l le a t t i v i t à di orientamento professionale 
nel la Comunità nel . . . . 
(»»**)vervangt : -Jaarverslag over de ac t i v i t e i t en van de diensten voor arbeids-
voorziening in de Lid-Staten van de Gemeenschap ia . . . 
-Jaarverslag inzake de ac t i v i t e i t en op het gebied van de beroeps-
keuzevoorlichting in de Gemeenschap in . . . 
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BG 10­72 d Programmierter Unterricht in der Gemeinschaft 
= Information : Sozialpolitik. 1972. n° 10. 5 S. (d,e,f,i,n) kostenlc 
BG 10­72 e Programmed teaching in the European Community 
o Information : Social policy. 1972. n° 10. 5 p. (d,e,i,i,n) free 
BG 10­72 f L'instruction programmée dans la Communauté 
= Information : Politique sociale. 1972. n° 10. 5 P· (d,e,f,i,n) gratuit 
BG 10­72 i L'inctruzione programmata nella Comunità 
= Informazioni : Politika sociale. 1972. n° .10. 5 P· (d,e,f,i,n) gratuito 
BG J.0­72 n De geprogrammeerde instructie in dc Gemeenschap 
­ Ter informatie : Jociaal beleid. 1972. n° 10. 4 blz.(α,e,f,i,n)gratis 
BG 29­72 d Lerufsberatung in den Ländern der Gemeinschaft 
= Information : Sozialpolitik. 1972. n° 29. 1 3. (d,e,f ,i,n) korjtenlo 
BG 29­72 e Vocational guidance in Community countries (1960­70) 
= Information : Social policy. 1972. n° 29. 8 p. (d,e,f ,i,n, ) free 
BG 29­72 f Ler. activités d'orientation professionnelle àunc les pays 
de 1?. Communauté (196Ö­I97C) 
= Information : Politique ¿ocíale. 1972. n° 29. 6 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
BG 29­Í2 i Le attività di orientamento professionale nei paesi 
della Comunità (1968­I970) 
= Informazioni : Politika sociale. 1972. n° 29. 6 p.(d,e,f,i,n) gratuito 
3G 29­72 η De activiteiten op het gebied van de beroepskeuzevoorlichting 
in de lsnden ven de Gemeenschap (1968­I97O) 
= Tor informatie : Sociaal beleid. 1972. n° 29. 7 blz. (d,e,f ,i,n)gratir. 
Lehrmittel ­ Dokumentation 
­ Berufsausbildung/ 
Documentation pédagogique 
­ Formation professionnelle/ 
Documentazione pedagogica 
­ Formazione professionale/ 
Pedagogische Documentatie 
­ Beroepsopleiding 
Dreimonatlich ­ mit Loseblättern/ Trimestriel à feuilles mobiles/ 
Trimestrale a fogli mobili/ Driemaandelijks ­ met losse bladen 
I959­I972 (mult. ­ pag. dif.) 
Erschienene Nummern/Numéros parus/Numeri usciti/Verschenen nummers 
I972 N. 1 
58OO 1972 N. 2 
5901 1972 N. 3 
6018 I972 N. 4 
(Erscheint nicht. mehr/Cesse de p_araïtre/cessa Ie pubblicazioni/Verschijnt niet meer) 
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^349 d Neue Verfahrenstechniken in der Eisen-und Stahlindustrie 
(Lehrbücher für die Ausbildung von hüttenmännischem 
Personal) 
Bände 1-4 
Band 1 - Die Technik des Messens und der Automatisierung 
1967 (1968) 202 S. (d,f,i,n) FB 50,-
Band 2 - Mechanisierung, Automatisierung und Messtechnik 
in Hochofenbetrieben 
1969 107 S. (d,f,i,n) FB 50,-
Band 3 - Stahlwerke 
1971 284 S. (d,f,i,n) FB 50,-
Band 4 - Walzwerke 
1972 238 S. (d,f,i,n) FB 50,-
8349 f Nouveaux procédée techniques dans la sidérurgie 
(Manuels destinés à la formation du personnel sidérurgique) 
vol. 1 à 4 (d,f,i,n) 
Vol. 1 - Les techniques de mesure et d'automation 
1967(1968) 204 p. FB 50,-
Vol. 2 - Mécanisation, automation et techniques de mesure 
dans les services des hauts fourneaux 
1969 172 p. FB 50,-
Vol. 3 - Les aciéries 
I97I 284 p. FB 50,-
Vol. 4 - Les laminoirs 
1972 242 p. FB 50,-
^349 i Nuovi procedimenti tecnici nell'industria siderurgica 
(Manuali destinati alla formazione del personale 
siderurgico) 
Voi. 1 a 4 (d,f,i,n) 
Voi. 1 - La tecnica della misurazione e della 
automazione negli stabilimenti siderurgici FB50,-
1967 (1968) 204 p. 
Voi. 2 - Mecanizzazione, automazione e tecniche 
di misurazione negli altiforni 
1969 172 p. FB50,-
Vol. 3 - Le acciaierie 
1971 296 p. FB50,-
Vol. 4 - 1 laminatoi 
1972 254 P- FB50,-
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8349 n Nieuwe technische procédés in de ijzer-en 
staalindustrie (Leerboek voor de opleiding 
van personeel van de ijzer- en staalindustrie) 
Delen 1 - 4 (d,f,i,n) 
Deel 1 - De meet - en automatiseringstechniek 
(met foto's en tabellen) FB 50,-
1967 (1968) 204 blz. 
Deel 2 - Mechanisering, automatisering en 
meettechniek in het hoogovenbedrij f 
1969 172 blz. FB 50,-
Deel 3 - De staalfabrieken 
1971 284 blz. FB 50,-
Deel 4 - De walserijen 
1972 248 blz. FB 50,-
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124/V/73 d Die Umstellung der Forscher 
Synthese 
E r s t e l l t von COFROR (Compagnie française d 'organisat ion,Paris) 
. . beschränkt 
1973. 100 S. ( d , e , f , i , n ) verfügbar 
I24/V/73 e The redeployment of researchers 
Synthesis report 
Report elaborated by COFROR (Compagnie française d 'organi-
sat ion, Paris) l imited 
I973. 100 pp. ( d , e , f , i , n ) d i s t r ibu t ion 
I24/V/73 f La reconversion des chercheurs 
Rapport de synthèse 
Rapport élaboré par la COFROR (Compagnie française d 'organi-
sat ion, Paris) j . - * . 
' ' diffusion 
1973. 100 p. (d,e,f,i,n) restreinte 
I24/V/73 i La riconversione dei ricercatori 
Rapporto di sintesi 
Rapporto elaborato dalla COFROR (Compagnia francese d'organi-
zzazione - Parigi) .... 
D ' diffusione 
I973. 100 pagg. (d,e,f,i,n) limitata 
I24/V/73 n Omschakeling van onderzoekers 
Samenvattend rapport 
Rapport uitgewerkt door de COFROR (Compagnie française d'orga-
nisation - Parijs) beperkte 
I973. 100 blz. (d,e,f,i,n) verspreiding 
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EUR 4956d - Erstes Seminar für Führungskräfte der 
beruflichen Rehabilitation erwachsener 
Behinderter (Heidelberg, 5-9· Juni 1972). 
Abschliessender Bericht 
1973. 178 S. (d,e,f,i,n) FB 60,-
EUR 4956e - in preparation 
EUR 4956f - Premier séminaire des responsables de la 
réadaptation professionnelle des adultes 
handicapés (Heidelberg, 5-9 juin 1972). 
Rapport final 
I973. 180 p. (d,e,f,i,n) FB 60,-
EUR 49561 - Primo seminario per quadri dirigenti della 
riabilitazione professionale di minorati 
adulti (Heidelberg, 5-9 giugno 1972). 
Relazione conclusiva 
1973. I78 p. (d,e,f,i,n) FB 60,-
EUR 4956n - Eerste seminarie voor leidinggevend personeel 
op het gebied van de beroepsrevalidatie van 
volwassen gehandicapten (Heidelberg, 5-9 juni 1972)· 
Slotbericht 
I973. 174 blz. (d,e,f,i,n) FB 60,-
EUR 4720e - Occupat ional r e h a b i l i t a t i o n and placement of t he 
d i s a b l e d (European Symposium -
Luxemburg, 24-26 May 1971) 
I 9 7 I . 526 p . (e ) FB 2 5 0 , -
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Europäischer Sozialfonds 
European Social Fund 
Fonds social européen 
Fondo sociale europeo 
Europees sociaal Fonds 
Den europas iske Socialfond 
V/412/73 d Der neue europäische Sozialfonds 
(am 1. Mai 1972 in Kraft getreten) 
Offizielle Fassungen (l) 
V/412/73 e 
1972. 17 S. (d,e,f,i,n) 
The New European Social Fund 
(entered into force on the First of May 1972) 
Official Texts (2) 
1973. 19 P. (d,e,f,i,n) 
V/412/73 f Le nouveau Fonds social européen 
(entré en vigueur le 1er mai 1972) 
Textes officiële (3) 







( l ) ­Besch luBs des Rates 71/66/EWG, c f r . ABl. Nr. L 28 vom 4 . 2 . 1 9 7 1 , 
P. 15­17 
­Verordnung (EWG) Nr. 2396/71, Nr. 2397/71 und Nr. 2398/71 des 
Rates und Beschluss des Rates 71/364/EWO, cfr. ABl. Nr. L. 249 vom 
IO.II.1971, S. 54­73 
­Verordnung (EWG) Nr. 858/72 des Rates und Haushaltsordnung 72/I65/EWG, 
cfr. ABl. Nr. L 101 vom 28.4.1972, S. 3­5 und S. 34­35. 
(2)­Council Decision 7I/66/EEC, cfr. OJ special edition 1971, vol. I, 
(Deo. I972) p. 52­54 (original reference OJ L 28 of 4.2.1971, p.15­17 
­Regulation (EEC) n° 2396/71, 2397/71, 2398/71 of the Council and 
the Council Decision 71/364/EEC, cfr. OJ special edition 1971, vol. Ill 
(Deo. 1972) p. 924­933 (original reference OJ L 249 of 10.11.1971, 
P. 54­71) 
­Regulation (EEC) ne 858/72 of the Council and Financial Regulation 
72/I65/EEC, cfr. OJ special edition 1972,vol. II (Dec. 1972) p. 353­355, 
p. 358­359 (original reference OJ L 101 of 28.4.1972, p. 3­5 and 
P. 34­35). 
(3)­Décision du Conseil 71/66/CEE, cfr. JO ne L 28 du 4.2.1971, p.15­17 
­Règlements (CEE) n" 2396/71, n° 2397/71 et ηβ 2398/71 du Conseil et 
Décision du Conseil 71/364/CEE, cfr. JO n" L 249 du IO.II.I97I, 
P. 54­73 
­Règlement (CEE) n" 858/72 du Conseil et Règlement financier 72/I65/CEE, 
cfr. JO n" L 101 du 28.4.1972, p. 3­5 et p. 34­35. 
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V/412/73 i II nuovo fondo sociale europeo 
(Entrata in vigore i l 1· maggio 1972) 
Testi u f f io ia l i ( l ) 
diffusione 1972. 17 p. ( d , e , f , i , n ) limitata 
V/412/73 η Het nieuwe europees sociaal Fonds 
(in werking getreden op 1 mei 1972) 
Officiale teksten (2) 
beperkte 
I972. 17 blz. ( d , 6 , f , i , n ) verspreiding 
Reformen af Den europaeiske Socialfond 
se : EFT, speoiàludgave I97I ( i ) 
(December 1972), s . 48­5O 
EFT, specialudgave I97I ( i l l ) 
(December 1972), s . 810 
EFT, specialudgave 1972 ( i l ) 
(December 1972), β. 339­341 og s . 344 
BG 16­72 d Der reformier te europäische Sozialfonds 
= Information : S o z i a l p o l i t i k . 1972. n° 16. 11 S . ( d , e , f » i , n j kostenloa 
BG 16­72 e Why a now soc i a l fund f 
= Information : Social po l i cy . 1972. n° 16. 12 p . ( d , e , i ' , i , n j free 
BG 16­72 f Pourquoi un l'ondo soc ia l rénové ? 
« Information : Po l i t i que s o c i a l e . 1972. n° l 6 . 10 p . ( a , e , f , i , n ; g r a t u i t 
3G 16­72 1 Perche ' un Fondo soc ia l e r innovato ? 
= Informazioni : P o l i t i k a s o c i a l e . 1972. n° 16. 10 p . ( d , e , f , i , n ) g r a t u i t o 
BG 16­72 n Waarom een vernieuwd Sociaal Fonds ? 
­· Ter informatie : Sociaal be l e id . 1972. n° l ó . 10 b l z . ( d , e , f , i n ) g r a t i s 
BG 6­72 d Der neue europäische Sozialfonds 
= Information : S o z i a l p o l i t i k . 1972. n° 6. 4 S . ( d , e , f , i , η ) kostenlos 
BG 6­72 e The soc i a l fund ­ New vers ion 
= Information : Social po l i cy . 1972. n° 6. 4 Ρ . ( d , e , f , i , η ) free 
BG 6­72 f Le fonds soc i a l rénové 
= Information : Po l i t ique s o c i a l e . 1972. n° 6. 4 p . ( d , e , f , i , n ) g ra tu i t 
BG 6­72 i I I fondo soc ia le r innovato 
= Informazioni : P o l i t i k a s o c i a l e . 197"2. n° 6. 4 p . ( d , e , f , i , n ) gra tu i to 
BG 6­72 n Het vernieuwde soc ia le Fonds 
­ Ter informatie : Sociaal be l e id . 1972. n° 6. 4 b l z . ( d , e , f , i , n ) g r a t i E 
(l)­Decisione del Consiglio 71/66/CEB, ofr. GU n. L 28 del 4.2.1971, 
p. 15­17 
­Regolamento (CEE) η. 2396/71, η. 2397/71 * η. 2398/71 del Consiglio db 
Deoisione del Consiglio 71/364/CEE, ofr. GU n. L 249 del 10.11.1971, 
p. 54­73 ­Regolamento (CEE) n. 858/72 del Consiglio A Regolamento finanziario 
72/165/CEE, cfr . GU n. L 101 del 28.4.1972, p. 3­5 A p. 34­35. 
(2)­Besluit van de Raad 71/66/EEO, cfr . PB nr. L 28 van 4.2.1971, bl«. 
15­17 
­Verordening (EEG) nr. 2396/71, nr. 2397/71 en nr. 2398/71 van de Raad 
en Besluit van de Raad 71/364/EBO, cfr . PB nr. L 249 van 10.11.1971, 
blz. 54­73 
­Verordening (EEG) nr. 858/72 van de Raad en Financieel reglement 








8341 d Die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen und 
in Sachen der sozialen Sicherheit in 
den Landern der europäischen Gemeinschaft 
Stand 1. Januar I968 
(Boldt,G.; Horion,P. ; Camerlynck, G. : 
MengonijL. ; Kayser, A. : De Gaay Fortman, W.F.'Î 
1972. 608 S. (d,f,i,n) FB 500,­
­Sarrmlung des Arbeitsrechts 
8341 f La juridiction du travail et la juridiction 
de la sécurité sociale dans les pays de la 
Communauté européenne 
Situation au 1er janvier I968 
(Boldt, G.; Horion, P.; Camerlynck, G. ; 
Mengoni,L; Kayser, A. ; De Gaay Fortman, W.F.) 
1972. 616 p. (d,f,i,n) FB 500,­
=Collection du droit du travail 
8341 i La giurisdizione del lavoro e la giurisdizione 
della sicurezza sociale nei paesi membri 
della Comunità europea 
SituTzione al Io gennaio I968 
(Boldt, G. ; Horion, P.: Camerlynck, G. ; 
Menp­oni, L. ; Kayser, A. ; De Gaay Fortman, W.F. ï 
1972. 598 p. (d,f,i,n) PB 50O,­
=Collezione diritto del lavoro 
8341 n De rechtspraak in arbeidszaken en zaken 
betreffende sociale zekerheid in de 
1,­inden der europese Gemeenschappen 
Toestand per 1 Januari 1968 
(Boldt, G. ; Horion,P. ; Camerlynck, G. ; 
Mengoni, L. ; Kayser, Α.; De Gaay Fortman, W.F.) 
1972. 680 blz. (d,f,i,n) FB 5OO,­
=>Collectie arbeidsrecht 
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8185 d - Die Erganzungssysteme der 
sozialen Sicherheit in den EWG Ländern 
1Q66 (1967) 108 S. (d,e,f,i,n) FB 120,-
=Studien - Reihe Sozialpolitik Nr. 15 
R185 e - Supolementary social s^curitv 
schemes in the EEC countries 
1966 (1972) 182 p. (d,e,f,i,n) FB 120,-
=»Studies - Social policy series N° 15 
8l8"5 f - Les régimes complémentaires de 
sécurité sociale d=ms les mvs de la CEE 
1966 (1967) 98 p. (d,e,f,i,n) FB 120,-
=Etudes - Série politique sociale N° 15 
818e) i - I regimi complementari di sicurezza 
sociale nei Daesi dell''. CEE 
1966 (1967) 98 p. (d,e,f,i,n) FB 120,-
=Studi - Serie politica sociale N. 15 
8185 n - De aanvullende reseli™? van 
sociale zekerheid in de landen van de EEG 
1966 (1967) 102 blz. (d,e,f,i,n) FB 120,-
=Studies - Serie sociale politiek Nr. 15 
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BG 24­72 d rinaii:'ielle Entwicklung der sonialen Sicherheit in den 
socha ;­'.itslii:<?.f.taaton (1965­1970­1975) 
= Information : Sozial politik. 1972. n° 24. 6 S. (d,e,f, vi) kostenlos 
BG Γ­4­72 e Social security finance in the six countrien(l965­1970­1975) 
= Ini'ojination : Social policy. 157?.. n° 24. 6 p. (d,e,f ,i,n) free 
BG 24­72 f L*t'volution financière de la «écui­ité sociale chez les Six 
(1Ç65­1S70­3 975) 
= Information : Politique sociale. 1972. n° 24. 6 p. (d,e,f ,i,n) gratuit 
BG 24—72 i i­.:vc!luniotte finanziaria della cicureaza sociale nei sei 
pa c: ι; i nembri (1965­1970­1975) 
r-. Informazioni : Politica vocialo. 1972. n° 24. 6 p. (d,e,f ,i ,n) gratuite 
BG ­4­72 η De fir.J'.r.ciöle ontwikkeling van de sociale verzekering bij ¿e Zes 
(1965­1970­1975) 
= Ter inforn:f.tie : oociaal beleid. 1972. n° 24. 6 blz. (d,e,f ,i ,n)¡;ratia 
BG 4υ­73 d Die Finanzierung der Soeialvc­rsicherung für selbständige 
Lc­Viùirirte 
= Information : Sozialpolitik. 1973. n° 46. 5 S.(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 46­73 e Financing social security for independent farmers 
= Information : Social policy. 1973. n° 46. 8 p. (d,e,f,i,n) free 
BG 46-73 f Le financement dc la sécurité sociale des? agriculteurs 
indépendants 
= Information : Politique sociale. 1973. n° 46. 6 p. (d,e,f ,i,n) gratuit 
BG 46­73 i II finanziamento della sicurezza sociale degli agricoltori 
indipendenti. 
= Informazioni : Politika sociale. 1973. n° 46. 5 p.(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 46­73 ¡1 De financiering van de sociale zekerheid van zelfstandige 
landbouwers 





Die finanzielle Entwicklung der sozialen Sicherheit 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
I965 - I97O - I975 
1. Teil - Zusammenfassender Bericht 
1971 (1973). 56 S. (d,f,i,n) 
L'évolution financière de la sécurité sociale dans 
les Etats membres de la Communauté 
1965 - I97O - 1975 
Ire partie - Rapport de synthèse 
I97I (I973). 56 p. (d.f.i.n) 
De financiële evolutie van de sociale zekerheid in 
de Lid-Staten van de Gemeenschap 
I965 - I97O - 1975 
le deel - Samenvattend verslag 





8375 i L'evoluzione finanziaria della sicurezza sociale 
negli Stati membri della Comunità 
I965 - I97O - 1975 
la Parte - Relazione di sintesi 




V/876/71 d Die finanzielle Entwicklung der sozialen Sicherheit 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
1965 - I97O - 1975 
2. Teil - Nationale Berichte 
I97I (I972). 116 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
V/876/7I e Financial development of social security in the 
Community's Member States 
1965 - I97O - 1975 
2nd Part - National Reports 
1971 (1973). 112 p. (d,e,f,i,n) free 
V/876/71 f L'évolution financière de la sécurité sociale dans 
les Etats membres de la Communauté 
1965 - I97O - 1975 
2ème Partie - Rapports nationaux 
I97I (I972). 118 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
V/876/71 i L'evoluzione finanziaria della sicurezza sociale negli 
Stati Membri della Comunità 
1965 - I97O - 1975 
2a Parte - Rapporti nazionali 
1971 (1972). 118 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
V/876/71 n De financiële evolutie van de sociale zekerheid in de 
Lid-Staten van de Gemeenschap 
I965 - I97O - 1975 
2de Deel - Nationale verslagen 
I97I (I972). 115 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
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8275 d ­ Die wirtschaft l ichen Auswirkungen 
der sozialen Sicherheit 
(Coppini, Α.; Dobler, E.; e.a) 
= Studien ­ Reihe Sozia lpol i t ik Nr. 21 
197O. (1971) 210 S. ( d , e , f , i , n ) FB 300,­
8275 β ­ The Economic Impact of Social Security 
(Coppini, A; Dobler, E.; e.a) 
» Studies ­ Social Policy Series N° 21 
1972. I96 p. (d,e,f,i,η) FB 300,­
8275 f ­ Les incidences économiques 
de la sécurité sociale 
(Coppini, Α.; Dobler, E.; e.a) 
" Etudes ­ Série politique sociale N° 21 
I97O. (197I) 203 p. (d,e,f,i,n) FB 300,­
8275 i ­ Incidenze economiche della 
sicurezza sociale 
(Coppini, Α.; Dobler, E.; e.a) 
= Studi ­ Serie politica sociale N. 21 
1970.(1971) 202 ρ. (d,e,f,i,n) FB 300,­
8275 η ­ De economische invloed van 
de sociale zekerheid 
(Coppini, Α.; Dobler, E.; e.a) 
» Studies ­ Serie sociale po l i t i ek Nr. 21 
I97O. (1971) 209 b l z . ( d , e , f , i , n ) FB 300,­
283 
8410 d Die Auswirkungen des Personalabbaus im Kohlenbergbau auf die 
Knappschaftsversicherung und insbesondere auf die Renten-
versicherung 
(Bonnet, R. ) 
= Reihe Sozialpolitik Nr. 23 
1972 (I973). 91 S. + Anlagen (d,e,f,i,n) FB I50,-
84IO e The effects of the reduction of manpower in the mining industry 
on mining eocial security systems and pension systems in 
particular 
(Bonnet, R. ) 
= Social policy series N° 23 
1972 (1973). 85 p. + annexes (d,e,f,i,n) FB 150,-
84IO f Les effets des réductions d'effectifs dans l'industrie char-
bonnière sur les régimes de sécurité sociale des mines et 
spécialement sur les régimes de pension 
(Bonnet, R.) 
= Série Politique sociale N° 23 
1972 (1973). 91 p; + annexes (d,e,f,i,n) FB I50,-
84IO i Gli effetti delle riduzioni di personale nell'industria carbo-
nifera sui regimi di sicurezza sociale del settore minerario e 
in particolare sui regimi pensionistici 
(Bonnet, R.J 
= Serie politica sociale N. 23 
1972 (1973). 91 pagg. + allegato (d,e,f,i,n) FB I50,-
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U 72/14 e Social security in the Six 
- European Studies : Teachers' Series. 
1972. Nr. 14. Extract. 
4 p. + map. (e) free 
S 72/3 d Die soziale Sicherheit der Wander-
arbeitnehmer 
=» Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1972. Nr. 3. 
Sonderdruck b) 
4 S. + Karte (d,f,i,n) kostenlos 
s 72/3 f La sécurité sociale des travailleurs migrants 
= Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1972. N° 3. - tiré à part b) 
4 p. + carte (d,f,i,n) gratuit 
S 72/3 La sicurezza sociale dei lavoratori migranti 
= Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia. 1972. N. 3. - estratto b) 
4 p. + carta (d,f,i,n) gratuito 
S 72/3 n De sociale zekerheid van migrerende werknemers 
m Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoor-
lichting. 1972. Nr. 3. - overdruk b) 
4 blz. + kaart (d,f,i,n) gratis 
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Vergleichende Darstellung der Systeme der 
sozialen Sicherheit in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften 
1. Allgemeines System 
1961- Zwe 








i j ä h r l i c h (19'' 
, f , i , n ) 
1 . Ausgabe 
2 . Ausgabe 
3 . Ausgabe 
4 . Ausgabe 
5 . Ausgabe 
6 . Ausgabe 
7 . Ausgabe 








3 0 . 6 . I 9 6 I (196I) 
30 .6 .1962 (1962) 
1.7.1964 ( 1 % 4 ) 
1 .7 . I960 (1966) 
I . 7 .1968 (1968) 
I . 7 . I97O (1970) 





70 s . 
70 s . 
84 s · 
v e r g r i f f e n 
FB 6 0 , -
F3 6 0 , -
F3 6 0 , -
FP 3 0 , -
F3 0 , -
FB 3 0 , -
2 . Bergbau-System 














I.I.I96I (hektogr.) vergriffen 
I.I.I963 (1963) 24 S. PB 40>_ 
I.I.I965 (I960) 54 S. F B 40>_ 
I.4.I967 (I968) 52 S. FB 40,-
I.7.I969 (1970) 26 S. FB 30,-
I.7.I972 (I973) 26 S. FB 30,-
Comparative tables of the social security 
systems in the Member States of the 
European Communities 
1. General System 
1972- Published every two years (196I-I97O d,f,i,n 
from 1973 d,e,f,i,n) 
84OO e Situation : 1.7.1972 (1973) 84 p. FB JO,-
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Tableaux comparatifs des 
sociale applicables dans 
Communautés européennes 
régimes de sécurité 
les Etats membres des 
1. Régime général 
1961-bieannuel(l961-1970 d,f,i,n ; 
d,e,f,i,n) 
8027 f Ire édition 
8053 f 2e édition 
8122 f 3e édition 
8187 f 4e édition 
8244 f 5e édition 
8326 f 6e édition 
















partir de 1973 
3O.6.I96I (196I) 66 p. 
3O.6.I962 (1962) 66 p. 
I.7.I964 (1964) 70 p. 
I.7.I966 (I960) 70 p. 
I.7.I968 (1968) 70 p. 
I.7.1970 (1970) 70 p. 





























I.I.I963 (I963) 24 p. FB 
I.I.I965 (I966) 54 p. FB 
I.4.I967 (I968) 52 p. FB 
I.7.I969 (I97O) 26 p. FB 


















le comparative de 
cabili nei paesi 
i regimi di sicurezza sociale 
membri delle Comunità europee 
girne generale 
Biennale (196I-I97O d,f,i,n ; dal 1973 d,e,f,i,n) 
la edizione Situazione al 30.6.I96I (1961) 66 pagg. esaurito 
2a edizione Situazione al 30.6.1962 (1962) 66 pagg. FB 60,-
3a edizione Situazione al 1.7.1964 (1964) 70 pagg. FB 60,-
4a edizione Situazione al 1.7.1966 (1966) 70 pagg. FB 60,-
5a edizione Situazione al 1.7.1968 (1958) 70 pagg. F3 30,-
6a edizione Situazione al 1.7.1970 (1970) 70 pagg. FB 30,-
7a edizione Situazione al 1.7.1972 (1973) 84 pagg. FB 30,-








Situazione al I.I.I96I(ciclost.) 
Situazione al I.I.I963 (1963)24 pagg. 
Situazione al I.I.I965 (1966)54 pagg! 
Situazione al 1.4· 1967 (1968)52 pagg. 
Situazione al 1.7.1969 (1970) 26 pagg. 
Situazione al 1.7.1972 (1973)26 pagg. 






u n t o 
4 0 , -
4 0 , -
4 0 , -
3 0 , -
3 0 , -
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Vergelijkende tabellen van de stelsels van sociale 
zekerheid van toepassing in de Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
1. Algemeen stelsel 






























n i e t neer 
Toestand op 30 .6 .1961 (1961)66 b l z . v e r k r i j g b a a r 
Toestand op 30 .6 .1962 (1962)66 b l z . FB 6 0 , ­
Toestand op I .7 .1964 (1964)70 b lz . FB o 0 , ­
Toestand op 1.7.1966 (1966)70 b l z . FB 6 0 , ­
T o e s t a n i op I . 7 . I 9 6 8 (1968)70 b l z . FB 3 0 , ­
Toestand op 1.7.1970 (197C)70 b l z . FB 3 0 , ­
Toestand op 1.7.1972 (1973)84 b l z . F3 3 0 , ­
2. S t e l e e l voor de mijnwerkers 
I 9 6 I ­ ( d , f , i , n ) 
1791 η Toestand op I . I . I 9 6 I ( g e s t e n c i l e e r d ) 
975I η Toestand op I . I . I 9 6 3 (1963) 24 b l z . 
11479 η Toeetand op I . I . I 9 6 5 (1966) 54 b l z . 
13915 η Toestand op 1.4.1967 (1968) 52 b l z . 
8323 η Toestand op 1.7.1969 (1970) 26 b l z . 












8437 e Comparative Tables of the Social Security Systems 
relating to Employees in the three New Member States 
of the European Communities. Denmark - Ireland -
United Kingdom. 
Situation on 1 July 1972 
1973. pag. dif . (d,e,f,i,n) FB 30,-
8437 f Tableaux comparatifs des régimes de Sécurité Sociale 
applicables aux saZar-iés dans les trois nouveaux Etats 
membres des Communautés européennes. Danemark - Irlande -
Royaume-Uni. 
Situation au 1er juillet 1972 
1973. pag. dif . (d,e,f,i,n) FB 30,-
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Jahresbericht über die Durchführung der Verordnun-
gen über die soziale Sicherheit der Wantlerarbcit-
nehmer 
19614d, f, i, n) 
1. Bericht 1958-1959 (1961) 109 S. (100.1) 
2. Bericht 1960 ¡196.1) 164 S. (1013) 
3. Bericht 1961 (196:!) 118 S. (1016) 
4. Bericht 1962 (1965) 155 S. (1020) 
5. Bericht 1961 (1966) 104 S. (1026) 
6. und 7. Bericht 1964-1965 (1967) 110 S. (1030) 
Annex zum 6. und 7. Bericht (1969) 46 S. (1019) 
8. und 9. Bericht 1966-1967 (1969) 90 S. (1040) 
















Rapport annuel sur la mise en œuvre des règlements 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
1961- ( d , f , i , n ) 
rapport 1958-1959 il961) 109 p. (1003) 
rapport 1960 (1963) 164 p. (1013) 
rapport 1961 (1963) 138 p. (1016) 
rapport 1962 (1965) 155 p. 
rapport 1963 (1966) 104 p. 
7 ' rapports 1964-1965 (1967) 110 p. 
Annexe aux 6* et T rapports (1969) 46 p, 




















F! 120 — 
Relazione annuale sull'applicazione dei regolamenti 
relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (') 
1961. ( d , f , i , n ) 
1. Relazione 1958-1959 (1961) 109 p. (1003) 
2. Relazione 1960 (1963) 164 p. (1013) 
3. Relazione 1961 (1963) 138 p. (1016) 
4. Relazione 1962 (1965) 155 p. (1020) 
5. Relazione 1963 (1966) 104 p. (1026) 
6. e 7. Relazioni 1964-1965 (1967) 110 p. (1030) 
Annexe allegato 6 e 7 Relazioni (1969) 46 p. (1039) 
8. e 9. Relazioni 
10. e 11. Relazioni 
1966-1967 (1969) 90 p. (1040) 



















Jaarverslag betreffende de uitvoering van de veror-
deningen inzake de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers 






6. en 7. 
Bijlage bij 
8. en 9. 
10. en 11. 





1958-1959 (1961) 109 blz. (1003) 
1960 11963) 164 blz. (1013) 
1961 (1963) 138 blz. (1016) 
1962 (1965) 155 blz. (1Ó20) 
1963 (1966) 104 blz. (1026) 
1964-1965 (1967) 110 blz. (1030) 
7. Verslag (1969) 4« blz. (1039) 
1966-1967 (1969) 90 blz. (1040) 




















5511-A Die Sozialkonten in der Europäischen Gemeinschaft. 
Vorläufige Ergebnisse - I962-I970/ 
Les comptes sociaux dans la Communauté européenne. 
Résultats préliminaires - I962-I970/ 
I conti sociali nella Comunità europea. 
Risultati preliminari - I962-I970/ 
De sociale rekeningen in de Europese Gemeenschap. 
Voorlopige resultaten - 1962-1970 
» Sozialstatistik. Statistiques sociales. Statistiche sociali. 
Sociale Statistiek. 
I97I (1972). Sonderbeilage. Supplément. Supplemento. Bijvoegsel. N.II. 
22 p. (d/f/i/n) 
55II-B Die Sosialkonten in der Europäischen Gemeinschaft - 1962-1970/ 
Les comptes sociaux dans la Communauté européenne - 1962-1970/ 
I conti sociali nella Comunità europea - 1962-1970/ 
De sociale rekeningen in de Europese Gemeenschap - I962-I97O 
= Sozialstatistik. Statistiques sociales. Statistiche sociali. 
Sociale Statistiek. 
1972. N. 2. 224 p. (d/f/i/n) 
5978 Die Sozialkonten in der Europäischen Gemeinschaft. 
Vorläufige Ergebnisse - I962-I97I/ 
Les comptes sociaux dans la Communauté européenne. 
Resultate préliminaires - I962-I971/ 
I conti sociali nella Comunità europea. 
Risultati preliminari - I962-I97I/ 
De sociale rekeningen in de Europese Gemeenschap. 
Voorlopige resultaten 
= Sozialstatistik. Statistiques sociales. Statistiche sociali. 
Sociale Statistiek. 
I972. Sonderbeilage. Supplément. Supplemento. Bijvoegsel 
20 p. (d/f/i/n) 
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Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene und Betriebssicherheit 
Industrial medicine, health and safety 
Médecine, hygiène et sécurité du travail 
Medicina, igiene e sicurezza del lavoro 
Arbeidsgeneeskunde, -hygiene en -veiligheid 
Arbejdsmedicin, hygiejne og sikkerhed 
8379 d Merkblätter zu der Berufskrankheitenliste der Europäischen 
Gemeinschaften 
(Empfehlung der EWG-Kommission vom 23. Juli I962 - Amtsblatt 
Nr. 80 vom 31.8.1962 und vom 20. Juli I966. Amtsblatt Nr. 147 
vom 9.8.1966) 
I969 (1972). 284 S. + 34 S. Index (d.e.f.ij-n) FB 100,-
8379 e Medical particulars on diseases recorded in the European sche-
dule of occupational diseases. 
(Recommendations of the Community of EEC 23 July I962 -
JO of 3I.8.I972 N° 80. 20 July I966 - JO of 9.8.I962 N° 147) 
1969 (I973). 284 pp. + 38 pp. Index (d,e,f,i,n) FB 100,-
8379 f Notices d'information médicale sur les affections figurant dans 
la liste européenne des maladies professionnelles 
(Recommandations de la Commission de la CEE du 23 juillet I962 -
JO du 31.8.1962 n° 80 et du 20 juillet I966 - JO du 9.8.I966 
n° 147) 
1969 (1972). 284 p. + 38 p. index (d,e,f,i,n) FB 100,-
8379 i Fogli d'informazione medica sulle affezioni della lista europea 
delle malattie professionali 
(Raccomandazioni della Commissione della CEE del 23 luglio I962 -
GU del 3I.8.I962 N. 80 e del 20 luglio I966 - GU del 9.8.I966 
N. 147) 
I969 (I972). 284 pagg. + 42 pagg. indice (d,e,f,i,n) FB 100,-
8379 n Medische notities inzake de aandoeningen genoemd in de Europese 
lijst van beroepsziekten 
(Aanbevelingen van de EEG-Commissie van 23 juli I962 - PB d.d. 
3I.8.I962, Nr. 80, en van 20 juli I966 - PB d.d. 9.8.I966, 
Nr. 147) 
I969 (1972). 234 blz. + 36 blz. Index (d,e,f,i,n) FB 100,-
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5415L d ­ Physiopathologie und Klinik der 
chronischen Erkrankungen der Atemwege 
(Symposium von Wiesbaden, 2­4. Juni 1970) 
=» Schriftenreihe "Arbeitshygiene und 
Arbeitsmedizin" Nr. 13 
1972. 552 Ξ. (d,f,i,n) FB 600,­
54I5L f ­ Physiopathologie et clinique des 
maladies respiratoires 
(Symposium de Wiesbaden, 2­4 juin 1970) 
= Collection d'hygiène et de médecine du travail" N° 13 
1972. 550 p. (d,f,i,n) F3 500,­
5415L i ­ Fisiopatologia e clinica delle 
affezioni respiratorie croniche 
(Simposio di Wiesbaden, 2­4 giugno I970) 
=> Collezione "Igiene e medicine del lavoro" 
1972. 540 p. (d,f,i,n) 
N.I3 
FB 600,­
54I5L n Symposium fysiopathologie en 
kliniek van de chronische aandoeningen van 
de ademhalingswegen 
(Symposium Wiesbaden, 2­4 Juni 1970) 
=> Reeks "Arbeidshygiëne en arbeidsgeneeskunde" Nr.13 
1972. 560 tl*. (d,f,i,n) FB 600,­
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Eisen - und Stahlindustrie 
Safety and health in the iron and steel industry 
Sécurité et salubrité dans la sidérurgie 
Sicurezza e salubrità nell'industria siderurgica 
Veiligheid en gezondheidsvoorwaarden in de ijzer- en staalindustrie 
Sikkerhed og hygiejne inden for jern- og stålindustrien 
.... Bericht des allgemeinen Ausschusses für die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz in der Eisen- und Stahlindustrie 
1970- Jährlich (d.f.i.n ; ab 1973 : d,e,f,i,n) kostenlos 
16673/1/70/1 d 1. Bericht 1970. 52 S. 
1104/1/71 d 2. Bericht 1971. 66 S. 
732/72 d 3. Bericht 1972. 54 S. 
1522/73 d 4. Bericht 1973. 58 S. 
.... Report of the general Commission on safety and health in the iron 
and steel industry 
1970- Annual (d,f,i,n; from 1973 : d.e.f.i.n) free 
732/72 e 3rd Report 1972. 54 p. 
1522/73 e 4th Report 1973 58 p. 
.... Rapport de la Commission générale de la sécurité et de la salubrité 
dans la sidérurgie 
1970- Annuel (d,f,i,n ; à partir de 1973 : d,e,f,i,n) gratuit 
16673/2/70/1 f 1er Rapport 1970. 52 p. 
1104/1/71 f 2e Rapport 1971. 66 p. 
732/72 f 3e Rapport 1972. 54 p. 
1522/73 f 4e Rapport 1973. 58 p. 
.... Relazione della Commissione generale per la sicurezza del lavoro 
nell'industria siderurgica 
1970- Annuale (d,f,i,n ; dal 1973 : d,e,f,i,n) gratuito 
16673/3/70/1 i la Relazione 1970. 52 pagg. 
1104/1/71 i 2a Relazione 1971. 66 pagg. 
732/72 i 3a Relazione 1972. 54 pagg. 
1522/73 i 4a Relazione 1973. 58 pagg. 
.... Verslag van de Algemene Commissie voor de Arbeidsveiligheid in 
de IJzer- ¿n ¿taaiindustrie 
1970- Jaarlijks (d,f,i,n ; vanaf 1973 : d,e,f,i,n) gratis 
16673/4/70/1 n Iste Verslag 
1104/1/71 n 2de Verslag 
732/73 n 3de Verslag 














283d - Die Unfallverhütungspolitik bei der British 
steel corporation 
Allgemeiner Ausschuss für die Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz in der Eisen - und 
Stahlindustrie (A 7) 
1973. 28 S. (d,f,i,n) kostenlos 
283f - Politique de prévention des accidente de la 
British steel corporation 
Commission générale de la sécurité et de la 
salubrité dans la sidérurgie (A 7) 
1973. 28 p. (d,f,i,n) gratuit 
2831 - La politica antinfortunistica della British 
steel corporation 
Commissione generale per la siourezza e la 
salubrità nell'industria siderurgica (A 7) 
I973. 28 p. (d,f,i,n) gratuito 
283η - Het beleid van de British steel corporation 
op het gebied van de ongevallenbestrijding 
Algemene Commissie voor de veiligheid en de 
gezondheidsvoorwaarden in de ijzer - en 
staalindustrie (A 7) 
1973. 24 blz. (d,f,i,n) gratis 
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5547 Die Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahl industr ie - I96O-I970/ 
Les accidents du t r ava i l dans l ' i n d u s t r i e sidérurgique - I96O-I970/ 
Gli infortuni sul lavoro n e l l ' i n d u s t r i a siderurgica - I96O-I970/ 
De arbeidsongevallen in de i j z e r - en s taa l indus t r i e - 1960-1970 
- Sonz ia l s t a t i s t ik . S ta t i s t iques soc ia les . S ta t i s t i che s o c i a l i . 
Sociale S t a t i s t i e k . 
1971 (1972). N. 5-6. I-I40 p. (d / f / i / n ) 
5547 Erhebung über Si tz und Art der durch Arbeitsunfälle verursachten 
Verletzungen (Eisen- und Stahl industr ie) - 1970/ 
Enquete sur le siège et l a nature des lésions provoquées par les 
accidents du t r ava i l ( industr ie sidérurgique) - 1970/ 
Indagine su l l a sede e l a natura del le les ioni provocate dagli 
infortuni sul lavoro ( indust r ia siderurgica) - 1970/ 
Enquete naar de plaats en de aard van de door arbeidsongevallen 
veroorzaakte l e t s e l s ( I Jzer - en s taa l indus t r i e ) - 1970 
= S o z i a l s t a t i s t i k . S ta t i s t iques soc ia les . S ta t i s t i che s o c i a l i . 
Sociale S t a t i s t i e k . 
1971 (1972). N. 5-6. 141-286 p . (d / f / i / n ) 
5874-A Die Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahl industr ie - I96O-I97I/ 
Les accidents du t r ava i l dans l ' i n d u s t r i e sidérurgique - I96O-I971/ 
Gli infortuni sul lavoro n e l l ' i n d u s t r i a siderurgica - I96O-I97I/ 
De arbeidsongevallen in de I Jze r - en s taa l indus t r i e - I96O-I97I 
=. S o z i a l s t a t i s t i k . S ta t i s t iques soc ia les . S ta t i s t i che s o c i a l i . 
Sociale S t a t i s t i e k . 
1972 (1973). N. 6b is . 156 p . (d / f / i / n ) 
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13613/67/d Unfallverhütungsgrundsätze. 
= Allgemeiner Ausschuss für die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz in der Eisen­ und Stahl­
industrie. 
I973. 8 S. (d,e,f,i,n1 kostenlos 
13613/67/e Principles of Accident Prevention. 
=» Genera] Ccmmisuior on safety and health in the 
iron and steel industry. 
1973. δ p. (d,e,f,i,n) free 
13613/67/f Principes de prévention. 
=■ Commission générale de la sécurité du travail dans 
la sidérurgie. 
1973. 8 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
13613/67/i Principi di prevenzione. 
=■ Commissione generale per la sicurezza e la 
salubrità nell'industria siderurgica. 
1973. 8 p. (d,e,f,i,n) gratuito 
13613/67/n Grondbeginselen van de preventie. 
=» Algemene Commissie voor de veiligheid en de 
gezondheidsvoorwaarden in de ijzer­ en staal­
industrie. 
I973. 8 p. (d,e,f,i,n) gratis 
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Ij24d - Erste Hilfe und Rettungswesen 
Allgemeiner Ausschuss für die Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz in der Eisen -
Stahlindustrie (D l) 
1973· 94 S. (d,f,i,n) kostenlos 
1524f - Le secours et le sauvetage 
Commission générale de la sécurité et de la 
salubrité dans la sidérurgie (D l) 
1973. 88 p. (d,f,i,n) gratuit 
15241 - Soccorso e salvataggio 
Commissione generale per la sicurezza e la 
salubrità nell'industria siderurgica (D l) 
1973. 98 p. (d,f,i,n) gratuito 
1524n - Ehbo en reddingswezen 
Algemene Commissie voor de veiligheid en de 
gezondheidsvoorwaarden in de ijzer - en 
staalindustrie (D 1) 
I973. 90 blz. (d,f,i,n) gratis 
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1526d - Wartungs - und Instandsetzungsarbeiten an 
Gasleitungen und - Apparaten 
Isolierung und Entgasung von Leitungen und 
Apparaten 
Allgemeiner Ausschuss für die Arbeitesicherheit 
und den Gesundheitsschutz in der Eisen - und 
Stahlindustrie (G 5) 
I973. 12 S. (d,f,i,n) kostenlos 
1526f - Travaux d'entretien et de réparation des 
conduites et appareils à gaz 
Isolation et dégazage des conduites et appareils 
Commission générale de la sécurité du travail 
dans la sidérurgie (G 5) 
I973. 12 p. (d,f,i,n) gratuit 
15261 - Lavori di manutenzione e di riparazione delle 
condotte e delle apparecchiature a gas 
Isolamento e degassificazione delle condotte 
e delle apparecchiature 
Commissione generale per la sicurezza e la 
salubrità nell'industria siderurgica (G 5) 
I973. 12 p. (d,f,i,n) gratuito 
1526n - Onderhoud en reparatie van gasleidingen en 
metgaswerkende apparatuur 
Isolatie en ontgassing van leidingen en 
apparaten 
Algemene Commissie voor de veiligheid en de 
gezondheidsvoorwaarden in de ijzer - en 
staalindustrie (G 5) 
I973. 14 blz. (d,f,i,n) gratis 
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1525d - Inforinationstagung. Dortmund, den 20. und 
21. Oktober 1971 
Allgemeiner Ausschuss für die Arbeitesicherheit 
und den Gesundheitsschutz in der Eisen - und 
Stahlindustrie 
1973. 186 S. (d) kostenlos 
EUR 4921 d Technische Bekämpfung der Luftverunreinigung in der 
Eisen- und Stahlindustrie 
(Stand der Forschungen am 30. Juni 1972) 
1973. 80 S. (d,e,f,i,n) FB 100,-
EUR 4921 e Technical control of a i r pollution in the iron and s tee l 
industry 
(Research Progress Report, 30th June 1972) 
1973. 76 p . ( d , e , f , i , n ) FB 100,-
EUR 4921 f Lutte technique contre la pollution atmosphérique dans 
la sidérurgie 
(Etat des travaux de recherches au 30 juin 1972) 
1973. 80 p. (d,e,f,i,n) FB 100,-
EUR 4921 i Lotta tecnica contro l'inquinamento atmosferico nelja. 
industr ia siderurgica 
(Situazione : 30 giugno 1972) 
1973. 74 p . * ( d , e , f , i , n ) FB 100,-
EUR 4921 n Technische bestrijding van de luchtverontreiniging in 
de ijzer- en staalindustrie 
(Stand : 30 Juni 1972) 
1973. 76 blz. (d,e,f,i,n) FB 100,-
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Allgemeiner Ausschuss für die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Eisen- und Stahlindustrie 
Steel Industry Safety Commission 
Commission générale de la sécurité et de la salubrité 
dans la sidérurgie 
Commissione generale per la sicurezza e la salubrità 
nell'industria siderurgica 
Algemene Commissie voor de veiligheid en de gezondheids-
voorwaarden in de ijzer- en staalindustrie 
- Veröffentlichte Dokumente über Sauerstoff 
- Documents about oxygen 
- Documents relatifs à l'oxygène 
- Documenti relativi all'ossigeno 
- Documenten betreffende zuurstof 
14-53/71 d Einführung und Benutzung von Mitteln des 
Einzelschutzes 
1971. 12 S. (d,f,1,n) 
1453/71 f Adoption et emploi régulier des moyens in-
dividuels de protection 







Adozione ed impiego regolale dei mejszi. 
individuali di protezione 
I97I. 12 p. (d,f,i,n) 
Invoering en handhaving van het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen 









Absperr- und Reguliervorrichtungen 
I97O. 62 S. + Anlagen (d,f,i,n) 
beschränkt 
verfügbar 
Organes de sectionnement et de réglage diffusion 
I97O. 62 p. + annexes (d,f,i,n) restreinte 
Gli organi di sezionamento e di regolazione 
I97O. 62 p. + allegati (d,f,i,n) 
Verdeel- en regelafsluitere 











1969. 25 S. + Anlagen (d,f,i,n) 
Organes d'assemblage 
I969. 26 p. + annexes (d,f,i,n) 
Gli organi di collegamento 
1969. 26 p. + allegati (d,f,i,n) 
Verbindungestukken 









H 10 d 
H 10 f 
H 10 i 
H 10 n 
Sauerstoff - Konstruktion, Bau, Einbau 
und Funktionsweise der Bauelemente in 
Sauerstoffanlagen 
1971. (1972) 36 S. (d,f,i,n) 
beschränkt 
verfügbar 
Oxygène - La conception, la construction, 
l'implantation et l'exploitation des organes 
des installations 
1971. (1972) 36 p. (d.f.i.n) 
Ossigeno - La concezione, costruzione, 
ubicazione e esercizio degli organi degli 
impianti per ossigeno 
1971. (1972) 36 p. (d.f.i.n) 
Zuurstof - Ontwerp, constructie, plaats 
van montage en gebruik van appendages van 
zuurstofleidingen 








Betriebssicherheit und Gesundheitsschutz im Steinkohlenbergbau 
Mines safety and salubrity 
Sécurité et salubrité dans les mines de houille 
Sicurrezza e salubrità nelle miniere di carbone 
Veiligheid en gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen 
Sikkerhed og hygiejne i kulminerne 
Bericht des ständigen Ausschusses für die Betriebssicherheit und 
den Gesundheitsschutz im Steinkohlenbergbau 
Jährlich (d,e,f,i,n) 
Ausgaben 1959-1970 - 1-8 Berichte, siehe Katalog der Veröffentlichungen 
I952-I97I (Band 1) (1972) 
5763 d 9. Bericht I97I (1972) 56 S. + 13 Anlagen kostenlos 
Report of the mines safety and health Commission 
Annual ( d , e , f , i , n ) - 1-8 repor ts , see Supplement to the French edition 
of the "Catalogue of publications of the European 
Communities I952-I97I" (1972) 
5763 e 9th Report I97I (1972) 54 p. + 13 annexes free 
Rapport de l'Organe permanent pour l a sécuri té et l a sa lubr i té dans les 
mines de houil le 
Annuel ( d , e , f , i , n ) - 1-8 rapports , voir Catalogue des publications 
I952-I97I (Volume 1) (1972) 
5763 f 9e Rapport 1971 (1972) 52 p. + 13 annexes gratui t 
Relazione dell 'organo permanente per la sicurezza e la sa lubr i tà nel le 
miniere di carbone 
Annuale ( d , e , f , i , n ) - 1-8 re laz ioni , cfr . Catalogo del le pubblicazioni 
I952-I97I (I973) 
5763 i 9a Relazione 1971 (1972) 54 pagg. + 13 allegati gratuito 
Verelag van het Permanent Orgaan voor de Veiligheid en de gezondheids-
voorwaarden in de steenkolenmijnen 
Jaarlijks (d,e,f,i,n) - 1-8 verslagen, zie catalogus van de publikaties 
I952-I97I (1973) 
5763 n 9de Verslag 1971 (1972) 54 blz. -1- 13 bijlagen gratis 
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EUR 4825 d Kolloquium über Unfallverhütung 
(Luxemburg, 21, 22 und 23. Oktober 1970) 
1973. 512 S. (d) FB 300,-
EUR 4825 e Symposium on accident prevention 
(Luxembourg, 21, 22 and 23 October I970) 
I973. 486 p. (e) FB 300,-
EUR 4825 f Colloque sur la prévention des accidents 
(Luxembourg, 21, 22 et 23 octobre 1970) 
1973. 460 p. (f) FB 300,-
El'R 4825 i Colloquio sulla prevenzione degli infortuni 
(Lussemburgo, 21, 22 e 23 ottobre 1970) 
1973. 448 pagg. (d,e,f,i,n) FB 300,-
EUR 4825 n Studiedagen ongevallenbestrijding 
(Luxemburg, 21, 22 en 23 Oktober 1970) 
1973. 490 blz. (d,e,f,i,n) FB 300,-
EUR 4826 d Fragen der Grubensicherheit unter besonderer Berück-
sichtigung der Verhütung und Bekämpfung von Grubenbränden 
(internationale Studien- und Informationstagung, 
12.-14. Oktober 1971, Saarbrücken) 
1972. 358 S. (d,e,f) FB 350,-
EUR 4826 e Questione re la t ing to mines safety with pa r t i cu la r reference 
to f i re - f ight ing and prevention 
( internat ional Seminar for mining engineers, 
12-14 October 1971, Saarbrücken) 
1972. 334 p . (d ,e , f ) FB 350,-
EUR 4826 f Questions de sécuri té minière notamment en ce qui concerne 
la prévention des feux et la l u t t e contre les incendies 
souterraine 
(Journées internat ionales d'Etude et d'Information, 
12-14 octobre 1971, Sarrebruck) 
1972. 340 p . (d ,e , f ) FB 350,-
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EUR 4670 d 
EUR 4670 f 
Beherrschung der Ausgasung in Grubenbetrieben. 
Verbesserung des Grubenklimas 
(Informationstagung - Luxemburg, 24.-25. Februar 1971 
1972. 544 S. (d,f) 
Maîtrise du dégagement grisouteux. 
-Amélioration du climat dans les mines 
(Journées d'information - Luxembourg, 24-25 février 
1971) 
1972. 540 p. (d,f) 
FB 750,-
FB 750,-
EUR 4851 d Technische Staubbekämpfung im Bergbau 
Synthese-Bericht über die Forschungen des 2. 
Programms 1964-1970 
1972. 156 S. (d.e.f.i.n) FB 100,-
EUR 4851 e Technical measures of dust prevention and 
suppression in mines 
Synthesis report on research carried out of 
the Second Programme 1964-1970 
1972. 148 p. (d,e,f,i,n) FB 100,-
EUR 4851 f Lutte technique contre les poussières dans les mines 
Rapport de synthèse sur les recherches du 2e programme 
1964-1970 
1972. 152 p. (d,e,f,i,n) FB 100,-
EUR 4851 i Lotta tecnica contro le polveri nelle miniere 
Rapporto di sintesi sulle ricerche del 2° Programma 
1964-1970 
1972. 148 pagg. (d,e,f,i,n) FB 100,-
EUR 4851 n Technische stofbestrijding in de mijnen 
Samengesteld verslag van de onderzoekingen van 
het tweede programma 1964-1970 
1972. 184 blz. (d,e,f,i,n) FB 100,-
EUR 4957 d Technische Staubbekämpfung im Bergbau 1973. 
862 S. (d) FB 400,-
EUR 4957 e Technical Measures of dust prevention and 
suppression in Mines 1973 
683 p. (e) FB 100,-
EUR 4957 f Lutte technique contre les poussières dans les 
mines 
1973. 824 p. (f) FB 400,-
EUR 4957 i Lotta tecnica contro le polveri nelle miniere 
1973. 
765 p. (i) FB 400,-
EUR 4957 n Technische stofbestrijding in de mijnen 1973. 
764 blz. (n) FB 400,-
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Gesundheitsschutz gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen 
Health protection against ion radiation hazards 
Protection sanitaire contre les dangers résultant dee radiations ionisantes 
Protezione sanitaria contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti 
Bescherming van de gezondheid tegen de aan ionieerende straling verbonden gevaren 
Sanitaer beskyttelse mod de farer, der opstår som f^lge af ioniserende bestråling 
Législation en matière de radioprotection 
- Relevé des dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives en matière de radioprotection en vigueur dans les 
Etats membres de la Communauté Européenne en vertu des Directives 
fixant les normes de base d'Euratom/ 
Gesetzgebung auf dem Gebiet des Strahlenschutzes 
- Uebersicht über die in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft auf dem Gebiet des Strahlenschutzes geltenden Rechts-
und Verwaltungsvorschriften unter Beachtung der Richtlinien zur 
Festsetzung der Euratom-Grundnormen/ 
Legislazione in materia di radioprotezione 
- Elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amminis-
trative vigenti in materia di radioprotezione negli Stati membri 
della Comunità europea, emanate in forza delle Direttive che fissano 
le Norme fondamentali dell' Euratom/ 
Wetgeving inzake stralingsbescherming 
- Lijst van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap van kracht 
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake stralings-
bescherming, welke zijn uitgevaardigd ingevolge de Richtlijnen tot 
vastetelling van de Basisnormen van Euratom 
1971 (I972). 156 p. (f/d/i/n) 
464 Relevé des cours de radioprotection dans les six pays des Communautés 
européennes/ 
Verzeichnis der Strahlenschutzkurse in den sechs Ländern der 
Europäischen Gemeinschaften/ 
Elenco dei corsi di radioprotezione nei sei paeei delle Comunità 
europee/ 
Samenstelling van de cursussen stralenbescherming in de zes landen 
van de Europese Gemeenschappen 
1972. 112 p. (f/d/i/n) 
EUR 4606 f Atlas médical des radionucléides utilisés en médecine, biologie, 
industrie et agriculture 
(Simon, S., Université Libre de Bruxellee) 
, , N FB 300,-
1972. 376 p. (f,e) 
EUR 4606 e Medical atlas of radionuclides used in medicine, biology, industry 
and agriculture 
(Simon, S., Université Libre de Bruxelles) 
1972. 364 p. (f,e) FB 300,-
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Radioactivité ambiante dane les pays de la Communauté 
Bulletin trimestriel (f) 
1972- JO.10.I973 Numéros parus 
5685 Bulletin trimestriel 3/71 
5769 Bulletin trimestriel 4/71 
59I6 Bulletin trimestriel l/72 
6026 Bulletin trimestriel 2/72 
6087 Bulletin trimestriel 3/72 




























I97I (1972) Vol. 
I97I (I972) Vol. 
Vol. I + II 
I972 (1973) 
- Sundhedsbeskyttelse Årsberetning .... 
- Gesundheitsschutz Jahresbericht .... 
- Health protection Annual Report ···· 
- Protection sanitaire Rapport annuel ···· 
- Protezione sanitaria Relazione annuale · 
-Gezondheidsbescherming Jaarverslag .... 
I (d/e/f/i/n) pp. I-48O 
II (d/e/f/i/n) pp. 481-956 
FB 1 





Kolloquien. Symposien. Seminare. Konferenzen 
Symposiums, Seminars, Conferences 
Colloques, Symposiums. Séminaires. Conférences 
Colloqui. Convegni. Seminari. Conferenze 
Colloquia. Symposia. Studiebijeenkomsten. Conferenties 
Kollokvier. Symposier. Seminarer. Konferencer 
EUR 48OO d/f/i/h/e Internationales Symposium 
Die Radiob'kologie, angewendet auf den Schutz des 
Menschen und seiner Umwelt/ 
Symposium international 
La radioécologie appliquée à la protection de 
l'homme et de son environnement/ 
Simposio internazionale 
Radioecologia applicata alla protezione dell'uomo 
e del suo ambiente/ 
(internationaal Symposium 
De radioécologie toegepast op de bescherming van de 
mens en zijn omgeving)/ 
International Symposium 
Radioecology applied to the protection of man and 
his environnment 
Roma (Italia), 7-20 settembre I97I 
I972. Vol. I + II - 1448 p. (d/f/i/n/e) FB I.5OO,-
EUR 475O f/e Experimental investigation and safety aspects of 
PCRV's 
(information Exchange Meeting Delft, The Netherlands, 
December 4,1970) 
1973. 82 p. (f/e) FB 125,-
EUR 4904 d/f/i/n Seminar über die Anwendungsmb'glichkeiten der Exoelek-
tronen für die Dosimetrie/ 
Séminaire sur les possibilités d'application à la dosi-
metrie des effets inhérents aux émissions exoélectroniques/ 
Seminario sulle possibilità di applicazione alla dosi-
metria degli effetti inerenti alle emissioni esoelettro-
niche/ 
Seminarie over de toepassingsmogelijkheden op de dosimetrie 
van de met exoelektronische emissies samengaande effecten 
Braunschweig (B.R.D.) 12/13-6-1972 
1973. I88p . (d/f/i/n) FB 250,-
EUR 4896 d/f/e First Symposium on neutron dosimetry in biology and 
medicine 
(Burger G.i Schraube, H.; Ebert, H.G.) 
Neuherberg/MUnchen, May 15-19, 1972 








EUR 48IO d/f/e Third symposium on microdosimetry 
(Ebert, K.G.) 
Stresa (Italy), October 18-22, 1971 
I972. Vol. I + II - 944 p. (d/f/e) FB 1.000,-
EUR 5OO4 d/e/f Internationales/international Symposium 
Die Gesundheitlichen Aspekte der Umweltverschmutzung 
durch Blei/ 
Environmental health aspects of lead/ 
Les problèmes sanitaires posés par le plomb 
Amsterdam (Nederland), October 2-6, 1972 
I973. 1168 p. (d/e/f) FB I.5OO,-
Messwerte der Umweltradioaktivität in den Ländern der Gemeinschaft 
im Jahre 
Luft ­ Niederschläge ­ '.Vasser 
Résultats des mesures de la radioactivité ambiante dans les pays de 
la Communauté en 
Air ­ Retombées ­ Eaux 
Risultati delle misure della radioattività ambiente nei paesi della 
Comunità nel 
Aria ­ Ricadute ­ Acque 
Resultaten van de metingen van de omgevingsradioactiviteit in de 
landen van de Gemeenschap voor 
Lucht ­ Radioactieve Neerslac ­ .Vater 










2516 d / f / i / n 
3165 d / f / i / n 
3602 d / f / i / n 
4246 d / f / i / n 
4418 d / f / i / n 
4605 d / f / i / n 
4767 d / f / i / n 










54 p . 
70 p . 
68 p . 
68 p . 
67 p . 
78 p . 
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■Niveaux de contamination radioactive du milieu ambiant et de la chaîne 
alimentaire 
Rapport annuel 
(Association : Communauté européenne de l'Energie atomique, Euratom ­
Commissariat à l'Energie atomique : CE.A.) 
FB 40,­









1 9 6 2 ­ ( f ) 
EUR 1612 f 
EUR 2220 f 
EUR 252O f 
EUR 3069 f 
EUR 3553 f 
EUR 4272 f 
EUR 4111 f 
EUR 4546 f 
EUR ^700 f 













































Jährlich ­ An 
1965­ (d/f/i/ 
EUR 2460 d/f/ 
EUR 307O d/f/ 
EUR 3640 d/f/ 
EUR 3944 d/f/ 
EUR 4383 d/f/ 
EUR 4509 d/f/ 
EUR 4667 d/f/ 
EUR 4658 d/f/ 
ination von Lebensmitteln in den Gemeinschaftsländern 
dioactive des denrées alimentaires dans les pays de la 
e radioattiva delle derrate alimentari nei paesi della 
tting van voedingsmiddelen in de landen van de 













1963(1965) 67 p. 
1964(1966) 70 p. 
1965(1967) 80 p. 
1960(1968) 56 p. 
1967(1969) 68 p. 
1968(1970) 66 p. 
1969(1971) 66 p. 
1970(1972) 66 p. 
10 figures FB I60,­
9 figures FB 100,­
9 figures FB 125,­
19 figures FB 85,­
10 figures FB 100,­
10 figures FB 85,­
10 figures FB 100,­
10 figures FB 100,­
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EUR 4718 f/e Effets à court terme des radia t ions , leur diagnostic et leur 
traitement 
Rapport annuel 1970/ 
Short-term effects of radiat ion, t he i r diagnostic and treatment 
Annual Report I97O 
1972. 70 p . (f /e) FB 100,-
EUR 4764 d Pathogenese genetischer und somatischer Strahlenschäden 
Jahresbericht 1970 
I972. 32 S.; 1 Abbildung (d) FB 50,-
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= Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoorlichting. 
1972. Nr. 1 ­ overdruk b ) . 
4 b lz . + kaart ( d , e , f , i , n ) g ra t i s 
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S 73/1 d Die irische Gewerkschaftsbewegung 
Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1973. Nr. 1. 
Sonderdruck d) 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) kostenlos 
S 73/I f Le mouvement syndical irlandais 
Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1973. N° 1. ­ tiré à part d) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gratuit 
S 73/1 i II movimento sindacale irlandese 
Documentazione europea : Serie sindacale 
e operaia. 1973. N. 1. ­ estratto d) 
4 p. + graf. (d,f,i,n) gratuito 
S 73/1 n De Ierse vakbeweging 
Europese Documentatie : Reeks vakbonds­
voorlichting. 1973. Nr. 1. ­ overdruk d) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
S/73/4 d Shop stewards in Grossbritannien 
Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1973. Nr. 4. 
Sonderdruck b) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
S/73/4 f Les délégués d ' a t e l i e r s au Royame­Uni 
Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1973. N° 4 . ­ t i r é ­ à ­pa r t b) 
4 p. ( d , f , i , n ) gratui t 
S/73/4 i Gli Bhop stewards nel Regno Unito 
= Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia. 1973. N. 4· ­ estratto b) 
4 p. (d,f,i,n) gratuito 
S/73/4 n De shop stewards in Groot­Brittanni'é 
Europese documentatie : Reeks vakbonde­
voorlichting. I973. Nr. 4· ­ overdruk b) 
4 blz. (d,f,i,η) gratis 
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S 70/8 d Die Gewerkschaften in Italien 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe Gewerk-
schaften und Arbeitnehmer. 1970. Nr. 8 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
g 72(file) The Trade unions in Italy 
- The Trade Union movement in the EC (file) 
1972. (e) free 
S 70/8 f LeB syndicats en Italie 
= Documentation européenne : Série syndicale et ouvrière. 
1970. N" 8 
4 P. (d.f.i.n) gratuit 
s 70/8 I sindacati in Italia 
m Documentazione europea : Serie sindacale e operaia. 
1970. N. 8 
4 pagg. (d,f,.i,n) gratuito 
S 70/8 n De Italiaanse vakbeweging 
- Europese Documentatie : Reeks vakbondevoorlichting. 
I97O. Nr. 8 
4 blz. (d,f,i,n) gratie 
S 73/2 d Die basisstrukturen der Gewerkschaften in Italien 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1973. Nr. 2. 
Sonderdruck d) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
S 73/2 f Les structures syndicales de base en Italie 
= Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1973. N° 2. - tiré à part d) 
4 p. (d,f,i,n) gratuit 
S 73/2 Le strutture sindacali di base in Italia 
- Documentazione europea : Serie sindacale 
e operaia. 1973. N. 2. - estratto d) 
4 p. (d,f,i,n) gratuito 
S 73/2 n De Italiaanse vakbondsstructuren aan de basis 
- Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoor-
lichting. 1973. Nr. 2. - overdruk d) 
4 blz. (d,f,i,n) gratis 
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S 68/3 d Geschichte und Struktur der luxemburgischen Gewerkschafts-
bewegung 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe Gewerk-
schaften und Arbeitnehmer. I968. Nr. 3 
5 S. (d.f.i.n) kostenlos 
S 72(file) History and structure of the Luxemburg Trade Union movement 
= The Trade Union movement in the EC (file) 
1972 (e) f r e e 
S 68/3 f Le syndicalisme luxembourgeois 
= Documentation européenne : Série syndicale et ouvrière. 
I968. N° 3 
5 P. d,f,i,n) gratuit 
S 68/3 i Storia e struttura del sindacalismo lussemburghese 
m Documentazione europea : Serie sindacale e operaia. 
1968. N. 3 
5 pagg. (d,f,i,n) gratuito 
S 68/3 n De vakbeweging in Luxemburg 
= Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoorlichting. 
1968. Nr. 3 
5 blz. (d,f,i,n) gratis 
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S 73/2 d Das Verhältnis zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern in den Niederlanden 
Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. I973. Nr. 2. 
Sonderdruck c) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
S 73/2 f Les re la t ions entre les employeurs et 
les t r ava i l l eu r s aux Pays-Bas 
Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1973. N° 2. - t i r é à part c) 
4 p . ( d , f , i , n ) gra tui t 
S 73/2 i Le relazioni tra i datori di lavoro e 
lavoratori nei Paesi Bassi 
Documentazione europea : Serie sindacale 
e operaia. 1973. N. 2. - estratto e) 
4 p. (d,f,i,n) grati .0 
S 73/2 n De verhoudingen tussen werkgevers en 
werknemers in Nederland 
= Europese Documentatie : Reeks vakbonds-
voorlichting. 1973. Nr. 2. - overdruk c) 
4 blz. (d,f,i,n) gratis 
S 69/6 d Die Gewerkschaftsbewegung in den Niederlanden 
=· Europäische Dokumentation : Schriftenreihe Gewerk-
schaften und Arbeitnehmer. I969. Nr. 6 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
S 72(file) The Trade Union movement in the Netherlands 
= The Trade Union movement in the EC (file) 
1972 (e) free 
S 69/6 f Le mouvement syndical aux Pays-Bas 
= Documentation européenne : Série syndicale et ouvrière 
I969. N° 6 
4 p. (d,f,i,n) gratuit 
S 69/6 i II movimento sindacale nei Paesi Bassi 
= Documentazione europea : Serie sindacale e operaia. 
1969. N. 6 
4 pagg. (d,f,i,n) gratuito 
S 69/6 n De vakbeweging in Nederland 
= Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoorlichting. 
I969. Nr. 6 
4 blz. (d.f.i.n) gratis 
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12. ERZIEHUNG, MASS MEDIA 
12. EDUCATION, MASS MEDIA 
12. EDUCATION, MASS MEDIA 
12. EDUCAZIONE, MASS MEDIA 
12. EDUCATIE, MASS MEDIA 
12. UDDANNELSE, MASS MEDIA 
4OOI/S/IO/73 d Für eine gemeinschaftliche Bildungspolitik 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften ­ Beilage 10/73 
I973. 68 S. (d,e,f,i,n) FB 30, 
4OOI/S/IO/73 e For a Community policy on education 
= Bulletin of the European Communities ­ Supplement 10/7.3 
I973. 64 p. (d,e,f,i,n) FB 20,­
4OOI/S/IO/73 f Pour une politique communautaire de l'éducation 
= Bulletin des Communautés européennes ­ Supplément 10/73 
I973. 64 p. (d,e,f,i,n) FB 20, 
4OOI/S/IO/73 i Per una politica comunitaria dell'educazione 
= Bollettino delle Comunità europee ­ Supplemento 10/73 
1973. 64 p. (d,e,f,i,n) FB 20, 
4OOI/S/IO/73 n Een communautair onderwijsbeleid 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen ­ Supplement 10/73 
I973. 68 blz. (d,e,f,i,n) FB 30, 
BG 37­73 d Die europäische Union und die öffentliche Meinung. 
Die Haltung der Jugend. 
= Information : Erziehung, Jugend. 1973· n° 37. 9 S. 
(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG 37­73 e European union and public opinion. The yourth attitude 
= Information : Education, Youth. 1973­ n° 37· 7 Ρ· 
(d,e,f,i,η) free 
BG 37­73 f L'union européenne et l'opinion publique ­
Attitude de la jeunesse 
= Information : Education, Jeunesse. 1973· n° 37· 8 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG 37­73 i L'unione europea e l'opinione pubblica ­
Atteggiamento della gioventù 
= Informazioni : Educazione, Gioventù. 1973· n° 37. 7 p. 
(d,e,f,i,n) gratuito 
BG 37­73 η De europese eenmaking en de publieke opinie, 
de houding van de jeugd 
= Ter informatie : Educatie, Jeugd. 1973· n° 37· 8 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
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DOSSIERS PEDAGOGIQUES ( s é r i e DP) 
DOCUMENTATION EUROPEENNE: s é r i e pédagogique ( s é r i e U) 
EUROPÄISCHE DOKUMENTATION für d ie Hand des Lehrers (Reihe U) 
DOCUMENTAZIONE EUROPEA: aggiornamenti d i d a t t i c i ( s e r i e U) 
EUROPESE DOCUMENTATIE: v o o r l i c h t i n g onderwijs ( reeks U) 
EUROPEAN STUDIES: Teache r ' s S e r i e s ( s e r i e s U) 
Dossiers pédagogiques. (Série DP) 
Paris : CE, Bureau d'information 
I966­I97I. Numéros parus 1­44 (f) 
(Cette sér ie a cessé de para î t re ) 
­ Voir : Index, p . 411 
Documentation européenne. Série pédagogique (Série U) 
Bruxelles :CCE, Presse­Information 
1972­ Trimestriel + t i r é s ­ à ­ p a r t des divers sujets ( d , f , i , n ) 
­ Voir : Index, p . 413 
Europäische Dokumentation: für die Hand dee Lehrers (Reihe U) 
Brüssel : KEG, Presse und Information 
I968­I97I. Nrn. I ­ I5 (d , i , n ) 
I972­ Dreimonatlich + Sonderdruck der verschiedenen Themen (d,f, 
­ Siehe : Sachregister, S. 414 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici (Serie U) 
Bruxelles : CCE, Stampa e informazione 
I968­I97I. N. I­I5 (d,i,n) 
I972­ Trimestrale + Estratti dei temi trattati (d,f,i,n) 
­ Cfr. : Indice, pagg. 416 
Europese documentatie. Voorlichting Onderwijs (Reeks U) 
Brussel. CEG, Pers en Voorlichting 
1966­1971. Nrs 1­15 (d,i,n) 
I972­ Driemaandelijks + overdrukken op verschillende onderwerpen 
(d.f.i.n) 










European Studies. Teacher's Series (Series U) 
London : EC, Information Service 
I968­ I r regular + extracts on different subjects 
Issues I968­3O.II.I973 : Nos I -Ιό (e) 
- see : Contents, p . 420 
limited 
d is t r ibut ion 
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U/A 72/1 d Ständige Weiterbildung im Rahmen dee Euro-
päischen Einigungswerks 
» Europäische Dokumentation : Für die Hand 
des Lehrers Schriftenreihe Landwirtschaft. 
1972. N° 1. - Sonderdruck b) 
4 S. ( d , f , i , n ) 
( siehe auch S 72/2) 
U/A 72/I f L'éducation permanente dans l a construction 
de 1'Europe 
« Documentation européenne : Série pédagogique. 
Série agr icole . 1972. N° 1. - t i r é à part b) 
4 p . ( d , f , i , n ) 
(voir aussi S 72/2) 
U/A 72/1 i L'educazione permanente ne l l a costruzione 
dell 'Europa 
= Documentazione europea : Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
Serie agr icola . 1972. N . l . - e s t r a t to b) 
4 p . ( d , f , i , n ) 
(cfr . anche S 72/2) 
u/A 72/1 n Voortdurende scholing in het kader van de Europe 
Eenmaking 
= Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorl icht ing landbouw. 1972. Nr 1 -
overdruk b) 
4 b l z . ( d , f , i , n ) 




g ra t i s 
u/A 73/2 d Auf dem Wege zu einer Europäischen Bildungsgemeinschaft 
= Europäische Dokumentation : Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1973. Nr. 2 - Sonderdruck a) 
4 S. + Graph. ( d , f , i , n ) kostenlos 
U/A 73/2 f Vers une Communauté européenne de l 'éducation 
« Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agr icole . 1973. N° 2 - t i r é à part a) 
4 p . + graph. ( d . f | i i n ) gratui t 
U/A 73/2 i Verso una Comunità europea de l l ' i s t ruz ione 
Documentazione europea 1 
Serie agr icola . 1973. N, 
4 p . + graf. ( d , f , i , n ) 
Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
2 - e s t r a t t o a) 
gratui to 
U/A 73/2 n Naar een Europese onderwijsgemeenschap 
- Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw. 1973. Nr 2 - overdruk a) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
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Nouvelles universitaires européennes/ 
European University news 
Bruxelles. CCE. Presse­Information/Paris. Association pour la 
Communauté européenne universitaire 
1965­ (Mensuel­Monthly). (f/e ; e : from I970) 
Abonnement annuel. Annual subscription 
(8 numéros­issues) FF 20,­
5658 Etudes universitaires sur l'intégration européenne/ 
University studies on European integration 
Recherche/Research 335 Ρ· (f/e) 
n° 7­1972 FB I50,­
BG I9­/2 d Errichtung eines "Europäischen Hochschulinstituts" 
in Florenz ("Europäische Universität") 
= Information : Eerziehung, Jugend. 1972. n° I9. 5 s· 
(d,e,f,i,n) kostenlos 
BG I9­72 e European University Institute to be s­t up 
("European University") 
= Information : Education, Youth. 1972. n° I9. 6 p. 
(d,e,f,i,n) free 
BG I9­72 f Création d'un "Istitut universitaire européen" à 
Florence ("Univez'sité européenne") 
= Information : Education, Jeunesse. 1972. n° I9. 6 p. 
(d,e,f,i,n) gratuit 
BG I9­/2 i i n preparazione 
BG 19­72 n Florence zal de europese doctorsgraad verlenen 
= Ter informatie : Educatie, Jeugd. 1972. n° 19. 5 blz. 
(d,e,f,i,n) gratis 
33 6 
U/69/5 d Die Schulsysteme in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft 
I. Belgien, Deutschland, Frankreich. 4 S. 
II. Italien, Luxembourg, Niederlande 4 S. + graph. 4 S. 
» Europäische Dokumentation : für die Hand des Lehers 
1969. Nr. 5. Sonderdruck a) + b) (d,i,n) kostenlos 
U/69/6 e The structure of secondary 
education in the Six 
Italy, Franoe, Germany, Belgium, Holland, Luxemburg 
■ European Studies. Teachers'Beries. 
1969. N° 6. Extract ­ 4 p. + graph. 4 p, extract (e) free 
DP/70/35 Les systèmes scolaires dans les pays de la CEE 
I. Belgique, France, Allemagne (R.F.) 
= Dossiers pédagogiques. 
I97O. N° 35. 4 p. Tiré à part (f) gratui t 
DP/70/36 Lee systèmes scola i res dans les pays de l a CEE 
I I . I t a l i e , Luxembourg, Pays­Bas 
­ DosBÌers pédagogiques. 
I97O. N° 36. 4 p. + graph. 4 p. Tiré à part (f) gratui t 
U/69/5 i Gli ordinamenti sco las t i c i nei paesi 
de l la CEE (ï ­ I I ) 
I . Belgio, Germania, Francia. 4 pagg. 
I I . I t a l i a . Lussemburgo. PaeBi Bassi. 4 pagg. ­f­
graf ic i 4 pagg. 
­ Documentazione europea. Aggiornamenti d ida t t i c i 
1969. N. 5. E s t r a t t i a) + b) (d , i , n ) gratui to 
U/«3/5 De schoolstelsels van de EEG­landen 
I . België, Duitsland, Frankrijk. 4blz. 
I I . I t a l i ë , Luxemburg, Nederland. 4 b lz . + graph. 4 blz. 
=. Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs. 
1969. Nr. 5. Overdruk a) ­t­ b) (d , i , n ) g ra t i s 
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u/A 72/1 d Dae Bildungswesen in Grossbritannien 
= Europäische Dokumentation : für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1972. Nr. 1 ­
Sonderdruck d ) . 
4 S. + Karte (d , i , n ) kostenlos 
DP/71/42 f L'enseignement en Grande­Bretagne 
■ Dossiers pédagogiques 
I97I. K° 42. ­ t i r é à part d ) . 
4 p. (f) gra tu i t 
U/A 72/I i La scuola in Gran Bretagna 
= Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola. 1972. N. 1 ­ estratto d). 
4 pagg. + carta (d,i,n) gratuito 
U/A 72/1 η Het onderwijs in Groot­Brittannië 
= Europese Documentatie : voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw. 1972. Nr. 1 ­ overdruk d) 
4 blz. + kaart (d,i,n) gratis 
U/A 73/3 d Das Schulwesen in Irland 
» Europäische Dokumentation : Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1973. Nr. 3 ­ Sonderdruck c) 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A 73/3 f L'enseignement en Irlande 
Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole. 1973. N° 3 ­ tiré à part c) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gratuit 
U/A 73/3 i Istruzione in Irlanda 
Documentazione europ 
Serie agricola. 1973 
4 ρ + graf. (d,f,i,η) gratuito 
ea : Aggiornamenti didattici 
197 . N. 3 ­ estratto e) 
U/A 73/3 n Het onderwijs in Ierland 
Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw. 1973. Nr 3 ­ overdru'k c) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
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U 7θ/8 d Die Europäischen Schulen 
Europäische Dokumentation : Für die Hand des 
Lehrers 
1970. Nr. 8 ­ Sonderdruck 
4 S. + 1 Tabelle (d,i,n) kostenlos 
U 70/8 i Le scuole europee 
= Documentazione europea : Aggiornamenti didattici 
I97O. N° 8 ­ Estratto 
4 p. + 1 tavola (d,i,n) gratuito 
U 70/8 η De Europese scholen 
­ Europese documentatie : Voorlichting Onderwijs 
I97O. Nr. 8 ­ Overdruk 
4 blz. + 1 tabel (d,i,n) gratie 
U 69/5 e The European schools 
» European studies : Teachers' Beries 
London. 
1969. N° 5 ­ Extract 
4 p. + 1 annex (e) free 
U 70/7 e Secondary school curricula 
=. European studies : Teachers' series 
London. 
I97O. N° 7 ­ Extract 
4 p. (e) free 
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45I5/3 Schul- und Hochschulbesucher in den Ländern der Gemeinschaft/ 
Les effectifs scolaires et universitaires dans les pays de 
la Communauté/ 
La popolazione scolastica e universitaria dei paesi della 
Comunità/ 
De school- en universiteitsbevolking in de landen van de 
Gemeenschap 
(Buyse, R.;Blanpain, H.) 
= Statistische Studien und Erhebungen. Etudes et enquêtes 
statistiques. Studi ed indagini statistiche. Statistieche 
Studies en Enquêtes 
I968. N. 3. pp. 177-297. (d/f/i/n) 
4691/I Schulabsolventen und Lehrkräfte in den Ländern der Gemeinschaft 
Les diplômés et les enseignants dans les pays de la Communauté y 
Diplomati e personale insegnante nei paesi del la Comunità/ 
Gediplomeerden en leerkrachten in de landen van de Gemeenschap 
(Buyse, R.) 
« S o z i a l s t a t i s t i k . S ta t i s t iques soc ia les . S ta t i s t i che s o c i a l i . 
Sociale S t a t i s t i e k . 
1969. N. 3 . pp. 1-165. (d / f / i / n ) 
5874 Bi ldungss ta t i s t ik . 
Schulbesuch und einige f inanziel le Aepekte des Bildungswesens 
in den Ländern der Gemeinschaft -I96O-I971/ 
S ta t i s t iques de l 'enseignement. 
Effectifs scolaires et quelques aspects financiers des sytèmes 
d'enseignement dans lee paye de la Communauté - I96O-I97I/ 
S ta t i s t i che d e l l ' i s t r u z i o n e . 
Effe t t iv i s co l a s t i c i ed alcuni a spe t t i f inanziar i del sistemi 
educativi nei paesi de l la Comunità - I96O-I971/ 
Onderwijsstat is t iek. 
Schoolbezoek en enige financiële aspecten van het onderwijs-
systeem in de landen van de Gemeenchap- I96O-I97I 
= S o z i a l s t a t i s t i k . S ta t i s t iques soc ia les . S ta t i s t i che s o c i a l i . 
Sociale S t a t i s t i e k . 
1972 (1973). N. 6. 198 p . (d / f / i / n ) 
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U/70/10 e The daily press in the European Communities 
and in Britain 
= European Studies: Teachers' Series. 
1970. No 10 ­ extract 4 p. (e) 
U/S/70/10 d Die Tagespresse in der Gemeinschaft 
1.. Die grossen Probleme der Presse 
= Europäische Dokumentation:für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer 
1970. Nr. 10 ­ Sonderdruck 4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
U/S/70/11 d Die Tagespresse in der Gemeinschaft 
2.. Von einem Land zum anderen 
» Europäische Dokumentation:für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer 
1970. Nr. 11 ­ Sonderdruck 4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
S/70/10 f La presse quotidienne dans la Communauté 
1. Les grands problèmes de la presse 
= Documentation européenne: Série syndicale et 
ouvrière 
1970. N° 10 ­ tiré à part 4 p. (d,f,i,n) 
S/70/11 f La presse quotidienne dans la Communauté 
2. D'un pays à l'autre 
= Documentation européenne: Série syndicale et 
ouvrière 
1970. N" 11 ­ tiré à part 4 p. (d,f,i,n) 
(voir aussi: DP 70/36 et DP 71/39) 
gratuit 
gratuit 
U/S/70/10 i La stampa quotidiana nella Comunità 
1.1 grandi problemi della stampa 
= Documentazione europea: aggiornamenti didattici, 
Serie sindacale et operaie 
1970. N, 10 ­ estratto 4 pagg. (d,f,i,n) 
U/S/70/11 i La stampa quotidiana nella Comunità 
2. Da un paese all'altro 
= Documentazione europea: aggiornamenti didattici, 
Serie sindacale et operaie 
1970. N.. 11 ­ estratto 4 pagg. (d,f,i,n) 
gratuito 
gratuito 
U/S/70/10 η De dagbladpers in de Europese Gemeenschap 
1. Persproblematiek 
= Europese documentatie: Voorlichting Onderwijs, 
Reeks Vakbondsvoorlichting 
1970. Nr. 10 ­ overdruk 4 blz. (d,f,i,n) 
U/S/70/11 η De dagbladpers in de Europese Gemeenschap 
2. De situatie in de landen afzonderlijk 
= Europese documentatie: Voorlichting Onderwijs, 
Reeks Vakbondsvoorlichting 




.U/A/S 73/4 d Rundfunk und Fernsehen in der EWG 
» Europäische Dokumentation : Für die Hand 
des Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Sohriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
I973. Nr. 4.- Sonderdruck d) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 73/4 f Radio et télévision dans la Communauté européenne 
. Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
I973. n" 4. - tiré à part d) 
4 p. (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/4 i Radio e televisione nella Comunità europea 
m Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 
1973. N. 4.- eetratto d) 
4 p. (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/4 n Radio en televisie in de EEG 
Europese documentatie : Voorlichting onderwiJB, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
lichting. 
1973. Nr. 4.- overdruk d) 
4 blz. (d,f,i,n) gratis 
voir aussi : Affaires sociales, pp 240-245 
see aleo : Social affairs, pp 240-245 
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13. ÖKOLOGIE : UMWELTSCHUTZ 
13. ECOLOGY : ENVIRONMENT 
13. ECOLOGIE : ENVIRONNEMENT 
13. ECOLOGIA : AMBIENTE 
13· ECOLOGIE : MILIEU 
13. EKOLOGI : MILJØ 
4OOI/S/5/72 d Ein Gemeinschaftsprogramm für den Umweltschutz 
Mitteilung der Kommission an den Rat über ein Umweltschutz­
programm der Europäischen Gemeinschaften (übermittelt am 
24. März I972) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften ­ Beilage 5/72 
I972. 76 Ξ. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:SEK(72) 666 endg.= ABl. C 52/72 vom 26.5.I972) F3 30,­
4OOI/S/5/72 e A Community programme concerning the environment 
Communication from the Commission to the Council on a European 
Communities'pr­ogramme concerning the environment (submitted 
on 24 March 1972) 
= Bulletin of the European Communities ­ Supplement 5/72 
I972. 76 pp. (d,e,f,i,n) 
(See: SEC(72) 666 final = OJ C 52/72 of 26.5.1972) FB 30,­
4OOI/S/5/72 f Un programme communautaire en matière d'environnement 
Communication de la Commission au Conseil sur un programme des 
Communautés européennes en matière d'environnement (transmis 
le 24 mars 1972) 
= Bulletin des Communautés européennes ­ Supplément 5/72 
I972. 76 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir: SEC(72) 666 final = JO C 52/72 du 26.5.1972) FB 30,­
4OOI/S/5/72 i Un programma comunitario per la protezione dell'ambiente 
Comunicazione della Commissione al Consiglio su un programma 
delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente (tras­
messi il 24 marzo 1972) 
= Bollettino delle Comunità europee ­ Supplemento 5/72 
I972. 76 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr. SEC(72) 666 def. = GU C 52/72 del 26.5.I972) FB 30,­
4OOI/S/5/72 n Een communautair programma inzake milieubeleid 
Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende een pro­
gramma van de Europese Gemeenschappen inzake het milieubeleid 
(toegezonden op 24 maart 1972) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen ­ Supplement 5/72 
1972. 76 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie: S2C(72) 666 def. ­ PB C 52/72 van 26.5.I972) FB 30,­
34 3 
400l/s/3/73 d Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaften 
für den Umweltschutz 
Entwurf einer Entschliessung des Rates zu ein^m 
Aktionsprogramm der Gemeinschaften für den 
Umweltschutz. Vorschlag eines Ratsbeschlusses zur 
Einführung eines Informationsverfahrens auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes (von der Kommission dem 
Rat vorgelegt am 17. April 1973) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 3/73 
1973. 74 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe : K0M(73)530-endg.A+B+C) FB 30,-
4OOI/S/3/73 e Programme of environmental action of the European 
Communities 
Draft Council Resolution on a Community environmental 
programme. Proposal for a decision on information of 
the Commission on environmental matters (forwarded by 
the Commission to the Council on I7 April 1973) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 3/73 
1973. 68 p. (d,e,f,i,n) 
(See : C0M(73)530-final A+B+C) F3 30,-
4OOI/S/3/73 f Programme d'action communautaire en matière 
d'environnement 
Projet de résolution du Conseil concernant un 
programme d'action des Communautés en matière 
d'environnement. Proposi'.ion de décision du Conseil 
instaurant une procédure d'information en matière 
d'environnement (présentés par la Commission au Conseil 
le 17 avril 1973) 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 3/73 
I973. 70 p. (d e,f,i,n) 
(Voir : C0M(73)530-final A+3+C) F3 30,-
4OOI/S/3/73 i Programma d'azione delle Comunità europee per la 
protezione dell'ambiente 
Progretto di risoluzione del Consiglio concernente 
un programma d'azione delle Comunità europee per la 
protezione dell'ambiente. Proposta di decisione del 
Consiglio che istituisce una procedura di informazione 
in materia di ambiente (presentato dalla Commissione 
al Consiglio il I7 aprile 1973) 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 3/73 
1973. 70 p. (d.e,f,i,n) 
(cfr. : CCM(73)530-def.A+B+C) FB 30,-
400l/s/3/73 n Programma van actie van de Europese Gemeenschappen 
inzake het milieu. Voorstel voor een besluit van de 
Raad tot instelling van een informatieprocedure inzake 
milieuhygiëne (door de Commissie aan de Raad voorgelegd 
op 17 april 1973) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 3/73 
I973. 75 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie : COM(73)530-def.A+B+C) FB 30,-
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U/A/S 72/4 d Umweltsohuz - ein Gemeinschafteproblem 
= Europäische Dokumentation : Für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft, Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1972. Nr. 4 -
Sonderdruck c ) . 4 S. + Karte ( d , f , i , n ) kostenlos 
U/A/S 72/4 f L'environnement, problème communautaire 
= Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agr icole , Série syndicale et ouvrière. 
1972. K° 4 - t i r é à part c ) . 4 p. + carte ( d , f , i , n ) g ra tu i t 
U/A/S 72/4 i L'ambiente, problema comunitario 
- Documentazione europea : Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
Serie agrioola, Serie sindacale e operaia. 1972. N. 4 -
e s t r a t t o e ) . 4 pagg. + car ta ( d , f , i , n ) gratui to 
U/A/S 72/4 n Het milieu, een communautair probleem 
= Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoorlichting. 
I972. Nr. 4 - overdruk c ) . 4 b lz . + kaart ( d , f , i , n ) gra t ie 
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U/A/S 73/4 d Umwelt und Lebensqualität 
Europäische Dokumentation : Für die Hand 
des Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
1973. Nr. 4. - Sonderdruck a) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/S 73/4 f Environnement et qualité de vie 
Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole, Série syndicale et ouvrière. 
I973. n° 4. - tiré à part a) 
4 p. (d,f,i,n) gratuit 
U/A/S 73/4 i Ambiente e qualità della vita 
Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola. Serie sindacale e operaia. 
1973. N. 4. - estratto a) 
4 p. (d,f,i,n) gratuito 
U/A/S 73/4 n Het milieu en de kwaliteit van het leven 
» Europeee documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor-
1ichting. 
I973. Nr. 4. - overdruk a) 
4 blz. (d,f,i,n) gratis 
U 73/16 e Pollution in Europe 
= European Studies* Teachers· series. 1973· No. 16 -
Extract. 4 pp. + 1 annex (e) free 
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f nvironmental r a d i o a c t i v i t y l e p r a . . . . de B o r t o l i , M.; Gagl ione , P . ) 
JNRC l e p r a Es tab l i shment 
Annual Report 
EUR 4805 e l 9 7 0 (1972) 46 p . (e) 
EUR 4944 e l971 (1973) 48 p . 11 f i g . ( e ) 
FB 60,­
FB 60,­
EUR 5OO5 d Umwelt und Qualität des Lebens Nr. 
1973. 76 S. (d) FB 100,­
EUR 5005 f Environnement e t q u a l i t é de l a v i e 
Le mercure , l e cadmium e t l e chrome aux PayB­Bas N° 
I 9 / 3 . 28 p . ( f ) FB 40,­





EUR 2543 e 
KUK 3274 e 
EUR 3635 e 
EUR 4244 e 
EUR 4508 e 
EUR 4701 e 
EUR 4865 e 














110 p. , 
84 p., 
162 p., 
Community ­ Eur 

























EUR 4939 d Betriebezuverlässigkeit und Betriebssicherheit 
Merkmale für eine Ergonomie der Betriebssysteme 
1973. 316 S. (d,e,f,n) FB 125,­
EUR 4939 e Reliability and safety 
Factors for the ergonomics of systems in an 
industrial environment 
1973. 268 p. (d,e,f,n) FB 125,­
EUR 4939 f Fiabilité et sécurité 
Eléments pour une ergonomie des 
industriel 
I973. 260 p. (d,e,f,n) 
systèmes en milieu 
FB 125,­
EUR 4939 n Betrouwbaarheid en veiligheid 
Bijdragen tot de syeteemergonomie in industriële 
milieus 
I973. 268 blz. (d,e,f,ή) FFB 125,-
- voir aussi : 11* Affaires sociales (protection sanitaire) 
- see also : Social Affairs (health protection) 
pp 271, 276-286. 
14.Industrie ) 
Industry ) p' 3 2 ° ' V·*22 
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14. INDUSTRIA. INDUSTRIE. INDUSTRI· 
4OOI/S/7/73 d Die Schaffung einer gemeinsamen industriellen Grundlage 
für Europa 
Mitteilung der Kommission zum Programm für eine Industrie-
und Technologiepolitik (dem Rat am 7. Mai 1973 vorgelegt) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 7/73 
1973. 24 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:SEK(73) 1090 endg.) FB 10,-
40O1/S/7/73 e Towards the establishment of a European industrial base 
Memorandum from the Commission on the technological and 
industrial policy programme (presented to the Council 
on 7 May 1973) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 7/73 
1973. 23 pp. (d,e,f,i,n) 
(See:SEC(73) IO9O final) FB 10,-
4OÜI/S/7/73 f Pour la création d'une assise industrielle européenne 
Communication de la Commission relative au programme de 
politique industrielle et technologique (présentée au 
Conseil le 7 mai 1973) 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 7/73 
1973. 24 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir:SEC(73) IO9O final) FB 10,-
40OI/S/7/73 i Per la creazione di una assise industriale europea 
Comunicazione della Commissione relativa al programma di 
politica industriale e tecnologica (presentata al 
Consiglio il 7 maggio 1973) 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 7/73 
I973. 24 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.SEC(73) 1090 def.) FB 10,-
40OI/S/7/73 n De totstandkoming van een Europese industriële basis 
Mededeling van de Commissie betreffende het programma 
voor industrieel en technologisch beleid (bij de Raad 
ingediend op 7 mei 1973) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 7/73 
1973. 28 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie:SEC(73) IO90 def.) FB 10 _ 
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Auf dem Weg zu einem Europäischen Entwicklungsmodell 
- Konferenz "Industrie und Gesellschaft in der Europäischen 
Gemeinschaft" veranstaltet von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften . (Venedig, 20.bis 22. April 1972) 
1973. 898 S. (d,e,f,i,n) * 
Towards a European model of development 
- Conference "Industry and Society in the European Community" 
organized by the Commission of the European Communities. 
(Venice 20-22 April 1972) 
1973. 84O p. (d,e,f,i,n) 
Pour un modèle européen de développement 
- Conférence "Industrie et société dans la Communauté européenne" 
organisée par la Commission des Communautés européennes. 
(Venise 20-22 avril 1972) 
1973. 940 p. (d,e,f,i,n) 
Per un modello europeo di sviluppo 
- Conferenza "Industria e società nella Comunità europea" 
organizzata dalla Commissione delle Comunità europee. 
(Venezia, 20-22 aprile 1972) 
1973. 888 pagg. (d,e,f,i,n) » 
Voor een Europees ontwikkelingsmodel 
- Conferentie "Industrie en samenleving in de Europese Gemeenschap" 
georganiseerd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(Venetië, 20-22 April 1972) 
1973. 902 blz. (d,e,f,i,n) * 
Herausgegeben be i"Die Europäische Buchhandlung AG", B r ü s s e l . In Buchhandlung 
v e r k a u f t . 
Published by "The European Bookshop Ltd", Brussels. Sold in Bookshop. 
Edité par "La Librairie Européenne S.A.", Bruxelles. En vente en librairie. 
Edito da "La Libreria Europea S.A.", Bruxelles. In vendita in libreria. 
Uitgegeven door "De Europese Boekhandel. N.V.", Brussel. Verkrijgbaar in 
boekhandel. 
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0,329 Verzeichnis der gemeinsamen Organisationen, 
die in den Europäischen Gemeinschaften von 
den Industrie-, Handwerks-, Handels- und 
DienBtleistungsverbänden der sechs Länder 
geschaffen wurden ; Organisationen der freien 
Berufe ; Gewerkschaften und Verbraucherver-
bände 
2. Auflage als Loseblattausgabe (d/f/i/n) 
Grundwerk : 1969 (1970) + Ergänzungen FB 200,-
1971 - 1. Ergänzung zum I.5.I970 
1972 - 2. Ergänzung zum I.4.I97I 
1973 - 3. Ergänzung zum 1.3.1972/ 
3329 Repertoire des organismes communs créés 
dans le cadre des Communautés européennes 
par les associations industrielles, 
artisanales, commerciales et de services des 
six pays ; associations de professions 
libérales ; organisations syndicales de 
salariés et groupements de consommateurs 
2e édition à feuillets mobiles (d/f/i/n) 
Ouvrage de base : 1969(1970) +· mises à jour FB 200,-
1971 : Ire mise à jour au 1.5.1970 
1972 : 2e mise à jour au 1.4.1971 
1973 : 3e mise à jour au 1.8.1972/ 
Q329 Repertorio degli organismi comuni istituiti 
nell'ambito delle Communità europee dalle 
Associazioni industriali, artigiane, commerciali 
e di servizi dei sei paesi ; Associazioni di 
professioni liberali ; Sindacati dei lavoratori 
subordinati e Associazioni di consumatori 
2a edizione a fogli mobili (d/f/i/n) 
Testo di base : 1969(1970) + aggiornamenti FB 200,-
1971 : Io Aggiornamento al 1.5.1970 
1972 : 2° Aggiornamento al 1.4.1971 
1973 : 3° Aggiornamento al 1.3.1972/ 
8329 Lijst van gemeenschappelijke organen, 
opgericht in het kader van de Europese 
Gemeenschappen door de verenigingen op het 
gebied van industrie, ambacht, handel en 
diensten van de zes landen ; verenigingen 
van vrije beroepen ; werknemersvakorga-
nisaties en consumentenverenigingen 
2de uitgave lostbladig systeem (d/f/i/n) FB 200,-
Basisuitgave : 1969(1970) 
1971 : 1ste aanvulling : 1.5.1970 
1972 : 2de aanvulling : 1.4.1971 
1973 : 3de aanvulling : 1.3.1972 
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706O f Etat d'avancement des travaux relatifs au programme général pour 
l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le 
domaine industriel. 1er semestre 1973 
1973. 263 p. + index (f) gratuit 
Xl/137/73 n Richtlijnen betreffende de opheffing van de technische belemme-
ringen van het handelsverkeer door de Raad voor de 1ste 
Januari 1973 aangenomen 
Brussel - 31 Maart 1973 - 386 blz (n) gratis 
Industrie, Forschung und Technologie 
("Forschung und Technologie" I968-I97I) 
I968 - wb'chentlich (fortlaufende Numerierung) (d,e,f,i,n) 
I972 - Nr. 170 : Inhaltsangabe Nr. 1 bis I69 kostenlos 
Industry, Research and Technology 
("Research and Technology" I968-I97I) 
I968 - weekly (consecutive numbering) (d,e,f,i,n) 
1972 - No. 170 : Index No. I-I69 free 
Industrie, recherche et technologie 
("Recherche et Technologie" I968-I97I) 
I968 - hebdomadaire (numérotation continue) (d,e,f,i,n) 
I972 - N° 170 : Index N° 1 à I69 gratuit 
Industria, ricerca e tecnologia 
("Ricerca e tecnologia" I968-I971) 
I968 - settimanale (numerazione continua) (d,e,f,i,n) 
I972 - N. 170 : Indice N. I-I69) gratuito 
Industrie, onderzoek en technologie 
("Onderzoek en technologie" I968-I97I) 
1968 - wekelijks (andere paginatie) (d,e,f,i,n) 
I972 - Nr. I70 : Inhoudsopgave Nr. 1 tot I69) gratis 
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S 71/15 d Die grossen Industriegesellschaften Europas 
= Europäische Dokumentation : Für die Hand des Lehrers. 
I97I. Nr. 14, Sohriftenreihe Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer. 1971· Nr. I5 ­ Sonderdruck c). 4 S. 
(d,f,i,n) kostenlos 
S 71/15 f Les grandes sociétés industrielles européennes 
= Documentation européenne : Série syndicale et ouvrière. 
1971. N° 15 ­ tiré à part c). 4 p. (d,f,i,n) gratui t 
S 71/15 i Le grandi società i ndus t r i a l i europee 
= Documentazione europea : Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
I97I. N. 14, Serie sindacale e operaia. 1971. N. 15 
e s t r a t t o e ) . 4 pagg. ( d , f , i , n ) gratuito 
S 71/15 n De grote Europese industriële ondernemingen 
■= Europese Documentatie : Voorlichting onderwijs. 
I97I. Nr. 14, Reeks vakbondsvoorlichting. 1971. Nr. 15 
overdruk c). 4 blz. (d,f,i,n) gratis 
5909 d Die industrielle Entwicklung der Europäischen 
Gemeinschaften 
1972. 20 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
5909 e Industrial Policy in the European Community 
1972. 20 p. (d,e,f,i,n) free 
5909 f Le développement industriel de la Communauté 
européenne » 
1972. 20 p. ( d , e , f , i , n ) gra tui t 
5909 i Lo sviluppo industriale della Communità europea 
1972. 20 p. (d,e,f,i,n) gratuito 
5909 η De industriële ontwikkeling van de europese 
Gemeenschap 
1972. 20 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
verkrijgbaar 
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U/A 72/2 d Die Industriepolitik der Gemeinschaft 
1. Die Notwendigkeit europäischen Vorgehens 
= Europäische Dokumentation : für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1972. Nr. 2 - Sonderdruck c) 
4 S. + Graphische Darstellung. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/ 72/2 f La politique industrielle de la Communauté 
1. la nécessité d'une action européenne 
= Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole. 1972. N° 2 - tiré à part c) 
4 p. + Graphique. (d,f,i,n) gratuit 
U/A 72/2 i La politica industriale della Comunità 
1. La necessità di un'azione europea 
= Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola. 1972. N. 2 - estratto e) 
4 pagg. + Grafico. (d,f,i,n) gratuito 
U/A 72/2 n Het industriebeleid van de Gemeenschap 
1. De noodzaak van een Europese actie 
= Europese Documentatie : voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw. 1972. Nr. 2 - overdruk c) 
4 blz. + Grafiek. (d,f,i,n) gratis 
U/A 72/3 d Die Industriepolitik der Gemeinschaft 
2. Die Vorschläge der Kommission 
= Europäische Dokumentation : für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1972. Nr. 3 - Sonderdruck b) 
4 S. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A/ 72/3 f La politique industrielle de la Communauté 
2. Les propositions de la Commission 
= Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole. 1972. N° 3 - tiré à part b) 
4 p· (d,f,i,n) gratuit 
U/A 72/3 i La politica industriale della Comunità 
2. Le proposte della Commissione 
= Documentazione europea : Aggiornamenti didattici, 
Serie agricola.1972. N. 3 - estratto b) 
4 p. (d,f,i,n) gratuito 
U/A 72/3 n Het industriebeleid van de Gemeenschap 
2. De voorstellen van de Commissie 
= Europese Documentatie : voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw. 1972. Nr. 3 - overdnlc b) 
4 blz. (d,f,i,n) gratis 
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8302 d Bericht über die mittel- und langfristige 
Entwicklung auf dem Schiffsbaumarkt 
1972. 182 S. (d,*,f,i,n) FB 200,-
8302 e Report on the long and medium term develop-
ment of the shipbuilding market 
1972. 166 p. (d,e,f,i,n) FB 200,-
8302 f Rapport sur l'évolution à moyen et à long 
terme du marché de la construction navale 
1972. 178 p. (d,e,f,i,n) FB 200,-
=302 i Sapporto sull'evoluzione a medio e a 
lungo termine del mercato della 
costruzione navale 
I972. 178 p. (d,e,f,i,n) FB 200,-
8302 n Rapport over de ontwikkeling van de 
BCheepsbouwmarkt op middellange en lange 
termijn 
1972. I82 blz. (d,e,f,i,n) FB 200,-
U 72/14 e Commercial shipbuilding in Western Europe 
« European Studies : Teachers' series. 1972. No 14 -
Extract - 4 pp. + 1 map (e) free 
DP 66/3 f Les constructions navales dans les pays de la CEE 
= Documentation européenne : Dossier pédagogiques. 
1966. N° 3 - tiré à part c) 
4 p. + 2 annexes (f) épuisé 
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471/III/72 d Vorbereitende Studie für Aktionen zur 
Erleichterung der Anpassung und des 
Fortschritte in der europäischen 
Textilindustrie 
(Sofred, Paris) 
1972. 198 S. + Beilage (d,f,i,n) 
beschränkt 
verfügbar 
47I/I u/72 f Etude préparatoire à des actions visant 
à faciliter l'adaptation et le progrès 
dans l'industrie textile européenne 
(Sofred, Paris) diffusion 
I972. I98 p. + annexe (d,f,i,n) restreinte 
47I/III/72 i Studio preparatorio ad interventi per 
favorire l'adeguamento ed il progresso 
nell'industria tessile europea 
(Sofred, Paris) diffusione 
I972. 178 p. + allegato (d,f,i,n) limitata 
47I/I11/72 n Studie ter voorbereiding van maatregelen 
ter vergemakkelijking van de aanpassing 
en de vooruitgang in de europese t e x t i e l -
industrie 
(Sofred, Paris) beperkte 
1972. 178 b l z . + b i j lage ( d , f , i , n ) verspreiding 
U 71/II e The t e x t i l e industry in Br i ta in and the EEC 
= European Studies: Teachers' s e r i e s . 1971. No. 11. 
- Extract. 4 pp. + map (e) Out of print 
S 69/6 d Die Text i l indus t r ie in der EWG 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. I969. Nr. 6 
Sonderdruck d) . 4 S. ( d , f , i , n ) Vergriffen 
S 69/6 f L ' industr ie t e x t i l e dans l a CEE 
= Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. I969. N° 6 - t i r é à part d ) . 
4 p . ( d , f , i , n ) Epuisé 
S 69/6 L ' indust r ia t e s s i l e ne l la CEE 
= Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia. 1969· N. 6 - e s t r a t to d ) . 
4 pagg. ( d , f , i , n ) Esaurito 
S 69/6 n De t ex t i e l i ndus t r i e in de EEG 
Europese Documentatie 
1969. Nr 6 - overdruk 
4 b lz . ( d , f , i , n ) 
Reeks vakbondsvoorlichtinp. 
d ) . 
Uitverkocht 
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U 69/3 e The motor industry in the European Community 
and Britain (The motor industry in the Six and 
Britain) 
= European Studies : Teachers' Series. I969. No. 3 
Extract. 4 pp. + map (e) Out of print 
S 69/2 d Die Automobilindustrie der EWG 
Strukturen 
1969. Ν. 1 ­ Sonderdruck c 
Europäische Dokumentation 
Für die Hand des Lehrers, 
4 S. + 3 Karten (d,i,n) 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. I969. N.2­
Sonderdruck d) 
4 S. + 3 Karten ( d , f , i , n ) Vergriffen 
DP 67/II f L'induBtrie automobile dans l a CEE 
I . Structures 
= Documentation européenne : 
Dossiers pedagogi crues. I967. n° 11 ­ t i r é à part a) 
A p . + 3 cartes (f) 
Série syndicale et ouvrière. I969. N° 2 ­tiréàpart d) 
4 p . + 3 cartes ( f , d , i , n ) 
DP 67/12 f L ' indust r ie automobile dans l a CEE 
I I . Production et marchés 
Documentation européenne 
Dossiers pédagogique. 1967· N° 12 
4 p. + 3 cartes (f) 




S 69/2 i L ' indus t r ia automobili s t r i c a ne l la CEE. 
Strut ture 
= Documentazione europea : 
Aggiornamenti d i d a t t i c i . I969. N. 1 ­ e s t r a t to e) 
4 p . + 3 Carte (d , i , n ) 
Serie sindacale e operaia. 1969· N. 2 ­
e s t r a t t o d) 
4 p . + 3 Carte ( d , f , i , n ) 
Esaurito 
Esaurito 
S 69/2 n De autoindustr ie in de EEG 
Structurele aspecten 
= Europese Documentatie : 
Voorlichting onderwijs. 1969· Nr. 1. 
4 b lz . + 3 Kaarten (d , i , n ) 
overdruk c) 
Reeks vakbondsvoorlichting. 1969· Nr 2 ­ overdruk d) 




U 72/14 β The Aerospace industry in Europe 
European Studies : Teachers' Ser ies . 1972. No. 14 ­
Extract . 4 pp· (e) free 
S 71/12 d Die Luft und Raumfahrtindustrie in der EWG 
­ Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer 1971. Nr 12 ­
Sonderdruck b ) . 4 S. ( d , f , i , n ) kostenlos 
S 71/12 f L ' indust r ie aérospat iale dans l a CEE 
= Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1971. N° 12 ­ t i r é à part b ) . 
4 p . ( d , f , i , n ) gra tui t 
S 71/12 i L ' indus t r ia aérospat iale ne l la CEE 
= Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia. 1971. N. 12 ­ e s t r a t t o b ) . 
4 pagg. ( d , f , i , n ) gratui to 
S 71/12 η De Lucht ­en ruimtevaartindustrie in de EEG 
­ Europese Documentatie : Reeks vakbondevoorlichting 
I97I . Nr. 12 ­ overdruk b ) . 4 b lz . ( d , f , i , n ) g ra t i s 
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U 69/4 The chemical industry in the European Community 
and the United Kingdom 
= European Studies : Teachers' series. I969. No. 4 
Extract ­ 4 PP + 1 map (e) Out of print 
S 69/4 d Die chemische industrie der EWG 
= Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. I969. N. 4 ­
Sonderdruck c ) . 4 S. + Graph. ( d , f , i , n ) Vergriffen 
S 69/4 f L ' indust r ie chimicrue dans l a CEE 
» Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. I969. N° 4 ­ t i r é à part c) ­
4 p . + graph. ( d , f , i , n ) Epui sé 
S 69/4 L ' indus t r ia chimica ne l la CEE 
= Documentazione europea : Serie syndacale e 
operaia. 1969. N. 4 ­ e s t r a t to e ) . 
4 pagg. + graf. ( d , f , i , η ) Eeaurito 
S 69/4 η De chemische industrie in de EEG 
= Europese Documentatie : Reeks vakbondsvoorlichting 
I969. Nr. 4 ­ overdruk, c). 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) Uitverkocht 
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U/A/S 73/3 d Das Verlagswesen in der EWG 
Europäische Dokumentation : Für die Hand des 
Lehrers, Schriftenreihe Landwirtschaft, 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 
I973. Nr 3. ­ Sonderdruck b) 
4 S. + Graph. ( d , f , i , n ) kostenlos 
U/A/S 73/3 f L 'édi t ion dans l a CEE 
Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole , Série syndicale et ouvrière. 
I973. N° 3 . ­ t i r é à part b) 
4 p . + graph. ( d , f , i , n ) gratul i 
U/A/S 73/3 i L 'ed i to r ia ne l l a CEE 
Documentazione europea : Aggiornamenti d i d a t t i c i , 
Serie agricola, Serie sindacale e operaia. 
1973. N. 3. ­ e s t r a t t o b) gratui to 
4 p . + graf. ( d , f , i , η ) 
U/A/S 73/3 η Het uitgeverabedrijf in de EEG 
Europese documentatie : Voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw, Reeks vakbondsvoor­
lichting. 1973. Nr 3 ­ overdruk b) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
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Eurostat Industriestatistik 
Eurostat Industrial statistics 
Eurostat Statistiques industrielles 























- Erschienene Nummern, 
Verschenen nummers. 
1972 N. 1 
I972 N. 2 
1972 (1973) N. 3 
I972 (1973) N. 4 
Numéros parus. Numeri usciti. 
Issues published. 
108 p. FB 125,-
108 p. FB 125,-
108 p. FB 125,-
108 p. FB 125,-
IndustriestatiBtik - Jahrbuch 
Statistiques industrielles - Annuaire 
Statistiche dell'industria - Annuario 
Industriestatistiek - Jaarboek 
(industrial statistics - Yearbook) 
1962- UTîJÇn) 
I972-I973 - Ausgaben/Editions/Edizioni/Uitgaven/Editions 
5582 d/f/i/n Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek I97I (1972) 






: Bulletin + Jahrbuch 
: Bulletin + Yearbook 
: Bulletin + Annuaire 
: Bollettino + Annuario 
: Bulletin + Jaarboek 
150 p . 















4407/2 d Ueber die Berechnung von Produktions-Indexziffern für die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(Fürst, G.) 
= Statistische Studien und Erhebungen 
1968. N. 1. S. 79-116. (d) 
4763 Endgültige Ergebnisse des Industriezensus von I963/ 
Résultats définitifs de 1'enquête industrielle de I963/ 
(Risultati definitivi dell'inchiesta industriale del I963) 
(Definitieve resultaten van de industrietelling van I963) 
= Statistische Studien und Erhebungen. Etudes et enquêtes 
statistiques. Studi ed indagini statistiche. Statistische 
Studies en Enquêtes 
I969. N. 2. 675 P. (d/f) FB 100,-
361 
Eisen und Stahl 
Iron and steel 
Sidérurgie 
Siderurgia 
Ijzer­ en gtaal 
Jern og stal 
Fontes et aciers 
Prix de base et entreprises sidérurgiques/ 
Ghise ed acciai 
Prezzi base e imprese siderurgiche/ 
Roheisen und StahlerzeugniBse 
Grundpreise und Stahlunternehmen/ 
Ruwijzer en staalprodukten 
Basisprijzen en ijzer­ en staalondernemingen 
I958­ 1ère année/l. Jahrgang/la annata/lste jaargang (d/f/i/n) 
Ed. ann. à feuilles mobiles (N.l Nouvelle éd. + N. 2 es. Additifs (9­11 par an) 
Ed. ann. a fogli mobili (N.l Nuova ediz. + N. 2 es. Variazioni (9­11 all'anno) 
Jahrl. Loseblattausgabe (N.l Neue Ausg. + N. 2 ff. Nachträge (9­11 pro Jahr) 



























15e année. I5. Jahrgang. 15a annata. 15de jaargang (d/f/i/n) 
N. 1 Nouvelle éd./Nuova ediz./Neue Ausg./Nieuwe uitg. Nn. 2­9; 
Additifs. Variazioni. Nachträge. Addenda. Nn. 1­8 
16e année. 16. Jahrgang. l6a annata. I6de jaargang (d/f/i/n) 
N.l Nouvelle édition/Neue Ausgabe 258 p. Situation 
N.2 Additif/Nachtrag N.l 88 
N.3 Additif/Nachtrag Ν.2 84 
N.4 Additif/Nachtrag Ν.3 72 
N.5 Additif/Nachtrag Ν.4 70 
Ν.6 Additif/Nachtrag N.5 70 
Ν.7 Additif/Nachtrag Ν.6 78 
Ν.8 Additif/Nachtrag Ν.7 100 
Ν.9 Additif/Nachtrag Ν.8 
Ν.10 Additif/Nachtrag Ν.9 46 
Ν.11 Additif/Nachtrag Ν.10 
1973. Abonnement annuel (N.l + 
Abbonamento annuale (N.l + 
Jahresabonnement (N.l + 
Jaarabonnement (N.l + 
additifs Ν. 2­9/11) 
variazioni N. 2­9/H) 
Nachträge Ν. 2­9/11) 












































(d/e/f/i/n/dk) FB 1 600,­
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5125 d/f/i/n/e Stahl in der chemischen Industrie / 
L'acier dans les industries chimiques / 
L'acciaio nell'industria chimica / 
Staal in de chemische industrie / 
Steel in the Chemical Industry 
Stahlkongress / Congrès "Acier" / 
Congresso "Acciaio" / Staalcongres / 
Steel Congress / 1968 
Luxembourg 9­11.7.1968 
1968 (1972) 996 p. (d/f/i/n/e) FB 1.250,­
EUR 4792 d Dispersionsgehärtete Baustähle (Informationsta­
gung ­ Luxembourg, 14. Juni 1971) 
1972. 272 S. (d,f,i,n) FB 350,­
EUR 4792 n Lasbare, precipitaten bevattende constructie­
staalsoorten (Voorlichtingsdag ­ Luxembourg, 
14 juni 1971) 
1972. 264 blz. (d,f,i,n) FB 350,­
5640 f Aciers de construction soudables à disperso'ídes ­
EUR 4792 f Journée d'Information ­ Luxembourg, 14 juin 1971 
1972. 270 p. (d,f,i,n) FB 350,­
5640 i Acciai a dispersoidi saldabili destinati alla 
EUR 4792 i costruzione (Giornata d'Informazione ­
Lussemburgo, 14 giugno 1971) 
1972. 272 pagg. (d.f.i.n) FB 350,­
Glossaire des normes de l'acier / 
Stahlnormen­Glossar / 
Glossario delle norme dell'acciaio / 
Glossarium staalnormen 
1972. Edition provisoire/prov. Ausgabe/ 
Edizione provvisoria/voorlopige uitgave 
188 p.d/f/i/n + Index p. 189 ­ 308 (d/f/i/n/e) 
• , · τ, IT diffusion C.C.E., Bureau de Terminologie, Bruxelles . restreinte 
36 3 
Eurostat Statistik. Eisen und Stahl 
Eurostat Statistics. Iron and Steel 
Eurostat Statistiques. Sidérurgie 
Eurostat Statistiche. Siderurgia 
Eurostat Statistiek. Ijzer en staal 
Eurostat Statistik. Jern og stal 
Sidérurgie. 
(Iron and Steel. 
Eisen und Stahl. 
Siderurgia. 
Ijzer en Staal, 









- Numéros parus/issues published/Erschienene Nummern/ 









































































Jahresabonnement/Annual subscript ion/Abonnement annuel/Abbonamento annuo/ 
Jaarabonnement FB 55O, 
Eisen und Stahl. 
Sidérurgie. 
Siderurgia. 
IJzer en Staal, 






ery two years/Bisannuel/Biennale/Tweejaarlijks 
Jahreuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek 1964(1965) 326 p. * 
4123 d/f/i/n Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek 1966(1967) 388 p. » 
4567 d/f/i/n Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek 1968(1969) 4IO p. FB 125,-
5047 d/f/i/n Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek 1970(1971) 4IO p. FB 125,-
59II d/f/i/n Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek 1972(1973) 412 p. FB 125,-
*) vergriffen/épuisé/esaurito/uitgeput/out of print 
364 
4936 d/f Eisen und Stahl. Erläuterungen/ 
Sidérurgie. Notes explicatives 
(Methoden und Definitionen für die Angaben der Statistiken 
"EiBen und Stahl"(Zweimonatsstatistik + Jahrbuch)/Méthodes 
et définitions de base relatives aux données des statis-
tiques "Sidérurgie"(Statistique bimensuelle + Annuaire) 
1970. 150 p. (d/f) 
4936 i/n Siderurgia. Note esplicative/ 
IJzer en Staal. Toelichting 
(Metodi e definizioni generali relativi ai dati delle sta-
tistiche "Siderurgia" (Statistica bimestrale + Annuario)/ 
Methoden en basisdefinities met betrekking tot de gegevens 
van de statistieken "IJzer en Staal" (Tweemaandelijkse 
statistiek + Jaarboek) 
I97O (1971). 156 p. (i/n) 








het abonnement van 
het bulletin 
Schnellbericht "Stahl"/ 
Note rapide "Sidérurgie"/ 
Note rapide "Siderurgia"/ 
Statistisch ijlbericht "Staal"/ 
Brief note "Steel" 
Monatlich/mensuel/mensile/maandelijks/monthly 
Nn. I-XII 






4764 Ber indirekte Stahiaussenhandel der Gemeinschaft. 
Rückblickende Analyse des Zeitraums 1955-1966/ 
Les échanges indirects d'acier de la Communauté. 
Analyse rétrospective 1955-1966 
Statistische Studien und Erhebungen. 
statistiques 
I969. N. 3. 94 P. (d/f) 
Etudes et enquêtes 
FB 100,-
I6543/I d Aussenhandel und Versorgung an Manganerz, Hochofen-Ferro-mangan 
und Spiegeleisen in der Gemeinschaft 
= S ta t i s t i sche Studien und Erhebungen 
I97O. N. 1. S. 1-61 (d) 
365 
Technische Forschung "Stahl" 
Technical research "Iron and Steel' 
Recherche technique "Acier" 
Ricerca tecnica "Acciaio" 
Technisch onderzoekingswerk "Staal' 
Teknisk forskning "Stal" 
EUR 4626 f Propriétés d'emploi des aciers 
Soudabilité 
= Recherche technique "Acier" (CECA) 
1972. 44 r. (d.f'1 F3 60. 
EUR 4648 d Gebrauchseigenschaften der Stähle. Ermüdung 
und typenkonstruktionen (l. gemeinsamer 
Forschungsprogramm-Vertrag Nr. 62IC-25/070) 
Abschlussbericht. 
=. Technische Forschung "Stahl". (E G K S) 
Februar 1973. 60 (d.f) FB 70,-
EUR 4648 f Propriétés d'emploi des aciers. Fatigue 
et constructions types (1er programme 
collectif - convention no 62IC-25/070). 
Rapport final. 
= Recherche technique "Acier". (C 3 C A) 
Octobre 1972. 60 p. (d,f) FB 70,-
EUR 4649 d Gebrauchseigenschaften der Stähle 
Warmfeste Stähle 
(l. Gemeinsames Forchungsprogramm. 
Vertrag Nr. 62IO-25/07O) 
- Abschlussbericht 
= Technische Forchung "Stahl" (EGKS) 
1972. 56 S. (d,f,i) 
SUR 4649 f Propriétés d'emploi des aciers 
Aciers pour emploi à chaud 
(1er programme collectif. 
Convention no. 6210-25/070) 
- Rapport final 
= Recherche technique "Acier" (CECA) 
1972. 56 p. (d,f,i) 
EUR 4649 i Proprietà di impiego degli acciai 
Acciai per impiego a caldo 
(l° programma collettivo. 
Convenzione N° 62IO-25/070) 
- Relazione finale 
= Ricerca tecnica "acciaio" (CECA) 





FUR 465O d Gebrauchseigenschaften der Stähle ­ Härmebe­
handplliarkeit der Stähle 
= technische Forschung "Stahl" 
I 9 7 3 . 40 S. ( d , f ) ~~ F3 60 . 
FUR 4650 f P r o p r i é t é s d 'emploi des a c i e r s ­ a c i e r s pour 
t r a i t e m e n t s thermiques 
= Recherche t echn ique "Acie r" 
1973. 40 p . ( d , f ) F3 60 . 
FUR 4631 d Metallphysik ­ Schweipsbare Stähle mit 
^ispprsoiden 
­ Abschlussbericht (Vertrag Nr. 6210-?6/θ7θΊ 
= technische Forschung "Stahl" (Ε Π Κ $Ί 
197?(107}Ί. ?00 Ρ. (d,f) ^Β ?5η· 
FUR 4681 f Metallurgie physique - Aciers de construction 
sourtables à iispersoides 
­ Rapport final (Convention no 6?10­?6/070) 
_ n.0V,.rr,V,. t­chmmi* "«ci τ " . (rrrn\ 
I97? (I973). ?00 p. (d,f) FB 25O. 
EUR 4919 d Gebrauchseigenschaften der Stähle. 
Spr'ddbruchempfindlichkeit von Stahl. 
(Erstes gemeinsames Forchungsprogramm ­
Vertrag Nr. 62IO­25/070). Abschlussbericht. 
= Technische Forschung "Stahl". (E G Κ S) 
März 1973. 36 S. (d,f) FB 50,­
EUR 4919 f Propriétés d'emploi des aciers.Sensibilité 
à la rupture fragile de l'acier. (Premier 
programme collectif ­ convention no 
62IO­25/070). Rapport final. 
= Recherche technique "acier" ( C E C A ) 
tiars 1973. 36 p. (d,f) F3 50,­
367 
EUR 4941 d in Vorbereitung 
EUR 494I f Affinage des fontes phosphoreuses en 
phase avec décrassage en cours de 
soufflage. 
(Convention no 5210­23/2/021). Rapport 
final. 
= Recherche technique "Acier" (C Ξ C A) 
Kars 1973. 306 p. (d,f) FB 415,­
EUR 4942 f Traitements thermomécaniques des aciers 
= Recherche technique "Acier" ( C E C A ) 
Mars I973. ?40 p. (d,f) FB 300.­
EUR 4949 f Evaluation mécanique et métallurgique de 
tubes de force en Zr­?,5$ Nb de diamètre 
3.­,x9°­ mm filés ­ trempés ­ laminés à froid 
par G. Beghi et B. Henry 
l'ars I973. 44 p. (d,f) FB 60.­
EUR 496O d Versuch mit einem "continuous miner" marietta 78O a 
=. Technische Forschung "Stahl" 
AugUBt I973. 36 S. (d,f) FB 50,­
EUR 496O f Essai d'un mineur continu marietta 780 a 
= Recherche technique "Acier" 
Août 1973. 36 p. (d,f) FB 50,­
368 
Normung der E i s e n - und S t a h l e r z e u g n i s s e 
S t a n d a r d i s a t i o n of i r on and s t e e l productB 
Normal i sa t ion des p r o d u i t s s i d é r u r g i q u e s 
Normalizzazione de i p r o d o t t i s i d e r u r g i c i 
Norraa l iea t ie van i j z e r - en e t a a l p r o d u k t e n 
S t a n d a r d i s e r i n g ai" j e r n - og s t å l p r o d u k t e r 
EURONORM (1) 
I972-I973 Erschienene Nummern. Numéros parus. Numeri usciti. Versehenen nummers 
I6972 d Euronorm 23-71 
Prüfung der Härtbarbeit von Stahl mit dem 
Stirnabschreckversuoh (jominy-Versuch) 
1971 (1972). 12 S. (d,f,i,n) RE 1,15 
I6972 f Euronorm 23-71 
Essai de trempabilité par trempe en bout de l'acier -
Essai Jominy 
I97I (1972). 12 p. (d,f,i,n) UC 1,15 
I6972 i Euronorm 23-71 
Prova di tremprabilità dell'acciaio mediante tempra 
ad una estremità - Prova Jominy 
I97I (1972). 12 p. (d,f,i,n) UC 1,15 
I6972 n Euronorm 23-71 
Doorhardingsproef door afschrikken van een eindvlak van 
een stalen proefstaaf - Jominy-Proef RE 1,15 
I97I (I972). 12 blz. (d,f,i,n) 
5706 d Euronorm 25-72 
Allgemeine Baustähle - Gütevorschriften 
I972 (1973).. 14 S. (d,f,i,n) RE 1,45 
5706 f Euronorm 25-72 
AcierB de c o n s t r u c t i o n d ' u sage généra l 
1972 (1973) . 14 P. ( d , f , i , n ) 
5706 i Euronorm 25-72 
Acc ia i d i uso g e n e r a l e da c o s t r u z i o n e 
1972 (1973) . 14 pagg. ( d , f , i , n ) 
UC 1,45 
UC 1,45 
5706 n Euronorm 25-72 
C o n s t r u c t i e s t a a l voor algemeen gebru ik 
K w a l i t e i t s e i s e n 
I972 ( I 9 7 3 ) . 14 b l z . ( d , f , i , n ) RE 1,45 
(l) im Verkauf bei:/ can be ordered at:/ en vente auprès de:/in vendita 
presso:/ tegen betaling verkrijgbaar bij:/ 
— Association française de normalisation (AFNOR). Tour Europe, Cedex ~, 92-Paris-U 
Defense. 
— Instimi heiße de normalisation (IBN), Avenue de la Brabançonne 29. Bruxelles 4. 
— Benlh-Yerlrieh GmbH. 1 Berlin 30, P.urgsrafcnstral«: 4-7. 
- Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNII, Piatta A. Dial 2, 20123 Milano. 
— Nedrlands Normalisatie-Instituut (NNI), Posthus 70. Den Haag. 
— Amt fur amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Case postale 1003, 
Luxembourg 1. 
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5721 d Euronorm 43-72 
Blech und Band aus legier ten Stählen für Druckbehälter -
Gütevorschriften 
1972 (I973). 12 S. ( d , f , i , n ) RE 1,00 
5721 f Euronorm 43-72 
Tfîles et bandes en aciers a l l i é s pour chaudières et 
appareils soumis à pression -
Nuances et qual i tés 
I972 (1973). 12 p. ( d , f , i , n ) UC 1,00 
5721 i Euronorm 43-72 
Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti 
a pressione - Tipi e Qualità 
I972 (1973). 12 pagg. (d,f,i,n) UC 1,00 
5721 n Buronorm 43-72 
Gelegeerd stalen plaat en band voor drukvaten 
Kwaliteitseisen 
I972 (I973). 12 blz . ( d , f , i , n ) RE 1,00 
5865 d Euronorm 49-72 
Rauheitsmessungen an kalt gewalztem Flachzeug aus 
Stahl ohne uberzug 
1972 (1973). 
5Ö65 f Euronorm 49-72 
Mesure de la rugosité des produits minces en acier 
laminés à froid et non revêtus 
1972 (1973). 
5Ö65 i Euronorm 49-72 
Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio 
laminati a freddo e non rivestiti 
I972 (I973). 
et,/. Euronorm 49-72 
J°°J n Meting van de ruwheid van koudgewalste, niet beklede 
dunne stalen plaat en band 
I972 (1973). 
5565 d Euronorm 50-72 
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl -
Ermittlung des Stickstoffgehalte von Stahl -
Photometrisches Verfahren 
1972 (1973). 8 S. ( d , f , i , n ) RE 0,85 
5565 f Euronorm 50-72 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques -
Dosage de l ' azote dans les aciers -
Méthode spectrophotométrique 
I972 (1973). 8 p. ( d , f , i , n ) UC 0,85 
5565 i Euronorm 50-72 
Analisi chimica dei material i s iderurgici -
Determinazione del l ' azoto negli acciai -
Metodo spettrofotometrico 
1972 (1973). 8 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,85 
5565 n Euronorm 50-72 
Chemische Analyse van IJzer en Staal -
Bepaling van gehalte aan s t iks tof in s taa l : 
Fotometrische methode 
I972 (1973). 8 blz . ( d , f , i , n ) RE 0,85 
370 
I58O7 d Buronorm 61-71 
Warmgewalzter Sechskantstahl 
1971 (1972). 2 S. (d,f,i,n) RE 0,35 
I58O7 f Euronorm 61-71 
Hexagones laminés à chaud 
I97I (1972). 2 p. ( d , f , i , n ) UC 0,35 
I5807 i Euronorm 61-71 
Barre esagonali laminate a caldo 
I97I (1972). 2 p. ( d , f , i , n ) UC 0,35 
I58O7 n Euronorm 61-71 
Warmgewalste zeskante staven 
1971 (1972). 2 blz. (d,f,i,n) RE 0,35 
5566 d Euronorm 70-71 
Chemische Analyse von Roheisen und Stani -
Ermittlung des Mangangehaltes von Stahl und Roheisen -
Photometrisches Verfahren 
I97I (1972). 8 S. (d , f , i ,n ) RE 0,85 
5566 f Euronorm 70-71 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques -
Dosage du manganèse dans les aciers et les fontes -
Méthode photométrique 
I97I (1972). 8 p. (d , f , i ,n ) UC 0,85 
5566 i Euronorm 70-71 
Analisi chimica dei mater ia l i s iderurgic i -
Determinazione del manganese negli acciai e nel le ghise -
Metodo fotometrico 
1971 (1972). 8 pagg. (d , f , i . n ) "C 0,85 
5566 n Euronorm 70-71 
Chemische analyse van i j ze r en s taa l -
Bepaling van het gehalte aan mangaan in s taa l en g i e t i j z e r -
Fotometrische methode 
I97I (1972). 8 b lz . ( d , f , i , n ) RE 0,85 
5567 d Euronorm 71-71 
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl -
Ermittlung des Mangangehaltes von Stahl und Roheisen -
Elektrometrisches Verfahren 
I97I (1972). 4 S. ( d , f , i , n ) RE 0.50 
5567 f Euronorm 71-71 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiquee -
Dosage du manganèse dans les aciers et les fontes -
Méthode électrométrique 
I97I (1972). 4 p . (d , f , i , n ) UC 0,50 
5567 i Euronorm 71-71 
Analisi chimica dei mater ia l i s iderurgici -
Determinazione del manganese negli acciai e nel le ghise -
Metodo elettrometrico 
1971 (1972). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5567 n Euronorm 71-71 
Chemische analyse van i j ze r en s taa l -
Bepaling van het gehalte aan mangaan in g i e t : i z e r en 
s t a a l . Electrometrlsche methode 
1971 (1972). 4 b lz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
371 
5568 d Euronorm 72-71 
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl -
Ermittlung des Aluminiumgehaltes von Stahl -
Gewichtsanalytisches Verfahren 
1971 (1972). 8 S. ( d , f , i , n ) RE 0,85 
5568 f Euronorm 72-71 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques -
Dosage de l'aluminium dans les aciers -
Méthode gravimétrique 
I97I (1972). 8 p. ( d , f , i , n ) UC 0,85 
5568 i Euronorm 72-71 
Analisi chimica dei material i s iderurgic i -
Determinazione del l 'a l luminio negli acciai -
Metodo gravimetrico 
1971 (1972). 8 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,85 
5568 n Euronorm 72-71 
Chemische analyse van ijzer en staal -
Bepaling van het gehalte aan aluminium in staal -
GravimetriBche methode 
I97I (1972). 8 blz. (d,f,i,n) RE 0,85 
5848 d Euronorm 74-72 
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl -
Ermittlung des Kupfergehaltes von Stahl und Roheisen -
Photometrisches Verfahren 
1972 (1973). 4 S. ( d . f . i . n ) RE 0,50 
5848 f Euronorm 74-72 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques -
DoBage du cuivre dans les aciers et les fontee -
Méthode photométrique 
I972 (1973). 4 P- ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5848 i Euronorm 74-72 
Analisi chimica dei mater ia l i s iderurgic i -
Determinazione del rame negli acciai e nel le ghise -
Metodo fotometrico 
I972 (1973). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5848 n Buronorm 74-72 
Chemische analyse van IJzer- en Staal -
Bepaling van het gehalte aan koper in i j ze r en s taa l -
Fotometrische methode 
1972 (1973). 4 b lz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
I58O8 d Euronorm 93-71 
Warmgewalzter Rund-, Vierkant-, Flach- und Sechskantstahl -
Zulässige Abweichungen 
1971 (1972). 4 S. ( d , f , i , n ) HE 0 i 5 0 
I58O8 f Euronorm 93-71 
Barres rondes, carrées, p la tes et hexagonales laainées 
à chaud - Tolérances de laminage 
I97I (I972). 4 P- ( d , f , i , n ) u c 0 i 5 0 
372 
15808 i Euronorm 93-71 
Barre tonde, quadrate, p i a t t e ed esagonali laminate a 
caldo - Tolleranze di laminazione 
1971 (1972). 4 p. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
I58O8 n Euronorm 93-71 
Warmgewalste ronde, vierkante, platte en zeekante 
staven - Toelaatbare afwijkingen RE 0,50 
1971 (1972). 4 blz. (d.f.i.n) 
5569 d Euronorm 98-7I 
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl -
Ermittlung des Mangangehaltes von Ferromangan -
Elektrometrisches Verfahren 
I97I (I972). 4 S. (d,f,i,n) RE 0,50 
5569 f Euronorm 98-71 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques -
Dosage du manganèse dans le ferro-manganèse -
Méthode électrométrique 
I97I (1972). 4 p. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5569 i Euronorm 98-71 
Analisi chimica dei material i s iderurgici -
Determinazione del manganese nei ferro-manganese -
Metodo elettrometrico 
I97I (I972). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5569 n Euronorm 98-71 
Chemische analyse van i j ze r en s taa l -
Bepaling van het gehalte aan mangaan in ferromangaan -
Elektrometrische methode 
I97I (I972). 4 blz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
5847 d Euronorm 100-72 
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe -
Ermittlung des Chromgehalte in Stahl und Roheisen -
Photometrisches Verfahren 
1972 (1973). 4 S. (d,f,i,n) RE 0,50 
5847 f Euronorm 100-72 
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques -
Dosage du chrome dans les aciers et les fontes -
Méthode photométrique 
I972 (1973). 4 P. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5847 i Euronorm 100-72 
Analisi chimica dei mater ia l i s iderurgic i -
Determinazione del cromo negli acciai e nel le ghise -
Metodo fotometrico 
I972 (1973). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5847 n Euronorm 100-72 
Chemische analyse van IJzer en Staal - Bepaling van het 
gehalte aan chroom in i j ze r en s taa l -
Fotometrische methode 
I972 (I973). 4 b lz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
373 
16723 d Euronorm 103-71 
Mikroskopische Ermittlung der F e r r i t - oder Austenitkorn-
grösse von Stählen 
1971 (1972). 46 S. ( d , f , i , n ) RE 3,00 
16723 f Euronorm 103-71 
Détermination micrographique de la grosseur du grain 
fe r r i t ique ou austénitique des aciers 
1971 (1972). 46 p . ( d , f , i , n ) UC 3,00 
I6723 i Euronorm 103-71 
Determinazione micrografica del la grossezza del grano 
f e r r i t i co o austeni t ico degli acciai 
I97I (1972). 46 pagg. ( d , f , i , n ) UC 3,00 
I6723 n Euronorm 103-71 
Microscopische bepaling van de fe r r i t i sche of austenit ische 
korrelgrootte van staS-l 
I97I (1972). 46 blz . ( d , f , i , n ) RE 3,00 
5570 d Euronorm 106-71 
Kalt- und warmgewalztes nichtkornorient ier tes Elektroblech 
und -band - Gütevorschriften 
I97I (I972). 16 S. ( d , f , i , n ) RE 1,65 
5570 f Euronorm IO6-7I 
Bandes et tô les magnétiques à grains non orientés laminées 
à froid et à chaud 
I97I (1972). 16 p . ( d , f , i , n ) UC 1,65 
5570 i Euronorm 106-71 
Nastri e lamiere s o t t i l i magnetiche a grani non o r i en t a t i 
laminati a freddo e a caldo 
I97I (1972). 16 pagg. ( d , f , i , n ) UC 1,65 
5570 n Euronorm 106-71 
Warm- en koudgewalste elektroplaat en band met niet 
georiënteerde korre ls , bestemd voor magnetische c i r cu i t s 
I97I (I972). 16 b lz . ( d , f , i , n ) RE 1,65 
5572 d Euronorm 108-72 
Runder Walzdraht aus Stahl für kaltgeformte Schrauben -
Masse und zulässige Abweichungen 
I972 (1973). 4 S. ( d , f , i , n ) RE 0,85 
5572 f Euronorm 108-72 
Fil-machine rond en acier pour articles de boulonnerie 
formée à froid - Dimensions et tolérances 
1972 (1973). 4 P- (d,f,i,n) UC 0,85 
5572 i Euronorm 108-72 
Vergella tonda di acciaio per bulloneria stampata a 
freddo - Dimensioni e tolleranze 
1972 (1973). 4 p. (d.f.i.n) UC 0,85 
5572 n Euronorm 108-72 
Rond walsdraad voor koudgevormde stalen bouten en 
schroeven - Afmetingen en toleranties 
1972 (1973). 4 blz. (d,f,i,n) RE 0,85 
374 
5571 d Euronorm 109­72 
Vereinbarte HärteprUfverfahren nach Rockwell HRN und HRT ­
Rockwell­Härteprüfverfahren HRB' und HR 30 T' für dünner 
Erzeugnisse 
1972 (1973). 12 S. ( d , f , i , n ) RE 1,00 
5571 f Euronorm 109­72 
Essais conventionnels de dureté Rockwell ­ Echelles 
Rockwell HRN et HRT ­ Echelles Rockwell HRB' et HR 30 T' 
pour produits minces 
1972 (1973). 12 p. (d,f,i,n) UC 1,00 
5571 i Euronorm 109­72 
Prove convenzionali di durezza Rockwell ­ scale Rockwell 
N e Τ ­ scale Rockwell B' e 30 T' per prodott i s o t t i l i 
1972 (1973). 12 pagg. ( d , f , i , n ) UC 1,00 
5571 η Euronorm 109­72 
Overeengekomen hardheidsmeting volgens Rockwell ­ Schaal 
HRN en schaal HRT ­ Schaal HRB' en schaal HR 30 Τ' voor 
dunne materialen 
1972 (1973). 12 blz. (d,f,i,n) RE 1,00 
5705 d Euronorm 113­72 ­ Blatt 1 
Schweissbare Feinkornbaustähle 
Allgemeine Gütevorschriften 
1972 (1973). 24 S. (d,f, i,η) RE 2,00 
5705 f Euronorm 113­72 ­ Fascicule 1 
Aciers de construction soudables de qual i té spéciale ­
Nuances et quali tés ­ Prescriptions générales 
1972 (1973). 24 p. (d,f, i , n j UC 2,00 
5705 i Euronorm 113­72 ­ Fascicolo 1 
Acciai da costruzione sa ldab i l i di qual i tà speciale 
Tipi e qual i tà : prescr iz ioni generali UC 2,00 
1972 (1973). 24 pagg. ( d . f . i . n ) 
5705 η Euronorm 113­72 ­ Deel 1 
Lasbaar construct ies taai van speciale kwali tei t 
Algemene kwali te i tseisen 
1972 (I973). 24 b lz . ( d , f , i , n ) RE 2,00 
5966 d Euronorm 114­72 
Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austeni t ischer 
Stähle gegen i n t e r k r i s t a l l i n e Korrosion ­ Korrosions­
versuch in Schwefelsäure­Kupfersulfatlösung (Prüfung nach 
Monypenny­Strauss) 
1972 (1973).4 S. ( d . f , i , η ) RE 0,50 
5966 f Euronorm 114­72 
Détermination de la résis tance à la corrosion intergranu­
l a i r e des aciers inoxydables austéniques ­ Essai de cor­
rosion en milieu acide sulfurique ­ sulfa te cuivrique 
(Essai di t de Monypenny­Strauss) 
I972 (1973). 4 P. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5966 i Euronorm 114­72 
Determinazione del la resis tenza a l l a corrosione i n t e r c r i s t a l ­
l ina degli acciai inoss idabi l i aus ten i t i c i ­ Prove di corro­
sione in ambiente di acido solforico e solfato di rame 
(Prova det ta di Monypenny­Strauss) 
1972 (1973). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
375 
5966 n Euronorm 114-72 
Bepaling van de weerstand tegen i n t e r k r i s t a l l i j n e aantast ing 
van corrosievast auetenit isch s taa l - Corrosieproef in een 
milieu van zwavelzuurkopersulfaat (zgn. Monypenny-Strauss-
proef ) 
1972 (I973). 4 b lz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
5720 d Euronorm 116-72 
Ermittlung der Einhärtungstiefe oberflächengehärteter Teile 
I972 (I973). 4 S. (d,f,i,n) RE 0,50 
5720 f Euronorm 116-72 
Détermination de la profondeur conventionnelle de trempe 
après chauffage superf ic ie l 
I972 (1973).4 P. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5720 i Euronorm 116-72 
Determinazione de l la profondità convenzionale di tempra dopo 
riscaldo superf iciale 
1972 (1973). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
572O n Euronorm 116-72 
Bepaling van de hardingsdiepte van s taa l na oppervlakverhitting 
1972 (1973). 4 blz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
5944 d Euronorm 120-72 
Blech und Band aus Stahl für geschweisste Gasflaschen 
I972 (1973). 4 S. ( d , f , i , n ) RE 0,50 
5944 f Euronorm 120-72 
Tôles et bandes pour boute i l les à gaz soudées en acier 
I972 (1973). 4 P. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5944 i Euronorm 120-72 
Lamiere e nas t r i per bombole saldate di acciaio 
I972 (1973). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5944 n Euronorm 120-72 
Plaat en band voor s talen gelaste gasflessen 
I972 (I973). 4 b lz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
5867 d Euronorm 121-72 
Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austeni t ischer 
Stähle gegen in t e rk r i s t a l l i nen Angriff-Korrosionsversuch 
in Salpetersäure durch Messung ee Massenverlustes (Prüfung 
nach Huey) 
I972 (I973). 4 S. ( d , f , i , n ) RE 0,50 
5867 f Euronorm 121-72 
Détermination de l a résis tance à l ' a t t aque intergranulaire des 
aciers inoxydables austénit iques - Essai de corrosion en 
milieu ni t r ique par mesure de perte de masse (Essai d i t de 
Huey) 
I972 (1973). 4 p. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
376 
5867 i Euronorm 121-72 
Determinazione del la resis tenza a l l ' a t t a c c o in tercf i -s ta l -
lino degli acciai inoss idabi l i a u s t e n i t i c i . Prova di 
corrosione in ambiente n i t r i co mediante misura de l la per-
d i t a di massa (prova de t ta di Huey) 
1972 (1973). 4 pagg. ( d , f , i , n ) UC 0,50 
5867 n Euronorm 121-72 
Bepaling van de weerstand tegen i n t e r k r i s t a l l i j n e aantas-
t ing van corrosievast aus teni t i sch staal-corrosieproef in 
salpeterzuur milieu door meting van het massaverlies 
(zgn. Huey-proef) 
1972 (1973). 4 b lz . ( d , f , i , n ) RE 0,50 
voir aussi 
see also 
- 4. Développement et coopération ) 
Development and cooperation ) 96, pp 99-101 
- 6. Droit d'établissement, libre prestation des services, 
droit des sociétés 
Right of establishment, freedom to supply Bervices, 
company law 
- 7. Concurrence. Rapprochement des législations 
Competition. Approximation of legislation 
- 9· Economie régionale et reconversion industrielle 
Regional economy and industrial conversion 





-15. Science et technologie 
Research and technologie 
-16. Energie 
Energy 
-18. Financement des activités communautaires 
Financing of Community activities 
pp 233-246 






15. FORSCHUNG - TECHNOLOGIE 
15. RESEARCH - TECHNOLOGY 
15. RECHERCHE - TECHNOLOGIE 
15. RICERCA - TECNOLOGIA 
15. ONDERZOEK - TECHNOLOGIE 
15. FORSKNING- TEKNOLOCI 
4OOI/S/6/72 d Ziele und Mittel einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet 
der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen 
Entwicklung 
Mitteilung der Kommission an den Rat übermittelt am 
14 Juni 1972 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 6/72 
1972. 64 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:KOM(72) 700 endg.) FB 30,-
4OOI/S/6/72 e Objectives and instruments of a common policy for scientific 
research and technological development 
Communication of the Commission to the Council transmitted 
the 14th of June 1972 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 6/72 
I972. 60 pp. (d,e,f,i,n) 
(See:COM(72) 700 final) FB 30,-
4OOI/S/6/72 f Objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche 
scientifique et du développement technologique 
Communication de la Commission au Conseil, transmise le 
14 juin I972 
= Bulletin des Communautés européennes - Supplément 6/72 
I972. 60 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir:COM(72) 700 final) FB 30,-
4OOI/S/6/72 i Obiettivi e mezzi per una politica comune della ricerca scien-
tifica e dello sviluppo tecnologico 
Comunicazione della Commissione al Consiglio trasmessa il 
14 giugno I972 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 6/72 
I972. 60 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.:COM(72) 700 def.) PB 30,-
4OOI/S/6/72 n Doelstellingen en middelen voor een gemeenschappelijk beleid 
inzake wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling 
Mededeling van de Commissie aan de Raad voorgelegd op 
14 Juni 1972 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 6/72 
1972. 64 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie:COM(72) 700 def.) FB 30,-
379 
Reihe "Forschung und Entwicklung" ­ R § S 
Collection "Research and development" ­ R 5 D 
Collection "Recherche et développement" ­ R § D 
Collezione "Ricerca e Sviluppo" ­ R % T) 
Reeks "Speur en ontwikkeling" ­ lì 5 D 
EUR 4532 d Die staatlichen Aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung in den Ländern der Gemeinschaft 
1967­1970. Analyse nach Forschungszielen 
Ausschuss für mittelfristige Wirtschaftspolitik 
Arbeitsgruppe Politik auf dem 
Gebiet der wissenschaftlichen und techniscnen 
Forschung 
­ Reihe "Forschung und Entwicklung ­ R 5 3 1 
I97O. 3ericht + Anlagen : 120 S. (d,e,f) * FB 100,­
EUR 4532 e Public financing of research and development 
in the Community countries 1967­1970. 
Analysis by objectives 
Medium­term economic policy Committee. Working 
Group on "Scientific and Technical Research Policy 
­ Collection "Research and development" ­ R § D 1 
I97O. Report + Annexes : 120 p. (d,e,f) FB 100,­
EUR 4532 f Le financement public de la recherche et du 
développement dans les pays de la Communauté 
I967­I97O. Analyse par objectifs 
Comité de politique économique à moyen terme. 
Groupe d'experts Politique de la recherche scien­
tifique et technique 
­ Collection "Recherche et développement" ­ R J D 1 
I97O. Rapport + annexes : 120 p. (d,e,f) * F3 100,­
EUR 48I4 d Organisation und Planung von Forschung und 
Entwicklung in den Niederlanden 
(Passenier , J. ; Ruiter, R.) 
­ Reihe "Forschung und Entwicklung" ­ lì 5 5 2 
1972. 136 S. (d,f,n) FB I80,­
oUR 4δ14 f Organisation et pialli f icat ion de la recherche et 
du développement aux Pays­3as 
(Passenier, J.; Ruiter, R.) 
­ Collection "Recherche et développement" ­ R § D 2 
1972. 134 P. (d,f,n) F3 180,­
E'JR 4814 n Organisatie er. planning van het speur­ er. 
ontwikkelingswerk in Nederland 
(Passenier, J. ; Ruiter, R.) 
­ Reeks "Speur en ontwikkeling" ­ R § D 2 
I972. 132 blz. (d,f,n) F3 lGO,­
Siehe auch : ΞΑΞ0 "Statistische Studien und Erhebungen" 1970. Nr 2 (d/f), p. 15c 
Voir aussi : OSCE "Etudes et enquêtes statistiques" 1970. N° 2 (d/f), p.158 
38 0 
EUR 4795 e Public financing of research and development in the 
Community countries 1967­197L Analysis by objectives 
Medium­term economic policy Committee. Working Group 
on "Scientific and Technical Research Policy" 
­ Collection "Research and development" ­ R § D 3 
1972. Report ­ι­ Annexes : 120 p. (e,i,n) * FB 100,­
EUR 4795 i II finanziamento pubblico della ricerca e dello 
sviluppo nei paesi della Comunità 1967­1971· 
Analisi per obiettivi 
Comitato di politica economica a medio termine. 
Gruppo di esperti "Politica della ricerca scientifica 
e tecnica 
­ Collezione "Ricerca e Sviluppo" ­ R § D 3 
1972. Relazione + allegati : 120 p. (e,i,n) * FB 100,­
EUR 4795 n De overheidsfinanciering van het speur­­ en ontwik­
kelingswerk in de landen van de Gemeenschap over de 
jaren 1967­1971· Analyse volgens doelstellingen 
Comité voor de economische politiek op middellange 
termijn. Werkgroep "Politiek betreffende wetenschappelijk 
en technisch onderzoek" 
­ Reeks "Speur en ontwikkeling" ­ R § D 3 
1972. Analyse + aanhangsels : 120 blz. (e,i,n) * F3 1C0,­
EUR 485O d Voraussichtlicher Nutzen eines europäischen Zentrums 
für mittelfristige Wettervorhersage (ETlíW) 
Europäische Zusammenarbeit und Koordination auf dem 
Gebiet der wissenschaftlichen Forschung, EUROCOP­COST­
Bericht der Untergruppe "Nutzenanalyse" 
­ Reihe "Forschung und Entwicklung" ­ R § D 4 
I972. 78 S. (d,e,f) FB 100,­
EUR 485O e Prospective benefits from the creation of an european 
meteorological computing centre (ECMW) 
European cooperation and coordination in the field of 
Scientific and Technical Research, EUROCOP­COST ­
Report by the Study Group on Benefit Analysis 
­ Collection "Research and development" R § D 4 
1972. 82 p. (d,e,f) FB 100,­
EUR 485O f Avantages escomptés de la création d'un centre européen 
des prévisions météorologiques à moyen terme (CEPM) 
Coopération européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique, EUROCOP­COST ­
Rapport du sous­groupe "Analyse des avantages" 
­ Collection "Recherche et développement" R § D 4 
1972. 84 P. (d,e,f) FB 100,­
* Deutsche/französische Ausgabe, in SAEG "Statistische Studien und Erhebungen" 
I97I. Nr 2 / Version allemande/française dans OSCE "Etudes et enquêtes 
statistiques n971. No 2. ­ p.158 
381 
EUR 4876 d Untersuchung Über die Modalitäten der Verwaltung von 
Forschungsmitteln durch dezentralisierte staatliche und 
halbstaatliche Institutionen Zusammenfassender Bericht 
Cie française d'organisation, COFROR 
- Reihe "Forschung und Entwicklung" - R § D 5 
1972. 50 S. (d,e,f,i,n) FB 70,-
EUR 4876 e The methods employed in the management of Research 
programmes and appropriations by decentralized 
public and semi-public bodies 
Cie française d'organisation, COFROR 
- Collection "Research and development" - R § D 5 
I972. Summary report. 4P p. (d,e,f,i,n) FB 70,-
EUR 4876 f Etude sur les modalités de gestion des crédits de 
recherche par des organismes publics et semi-publics 
décentralisés 
Cie française d'organisation, COFROR 
- Collection "Recherche et développement" - R § D 5 
I972. Rapport de synthèse 48 f. (d,e,f,i,r) FE 70,-
Tome I 242 p.(f), Tome II 144 p.(f), Tome III 280 p(f) FB8OO,-
EUR 4G76 i Studio sulla modalità di gestione dei programmi e 
degli stanziamenti di ricerca da parte degli Enti 
statali 0 parastatali decentralizzati 
Cie française d'organisation, COFROR 
- Collezione "Ricerca e Sviluppo" - R 5 D 5 
1972. Relazione di sintesi. 58 p. (d,e,f,i,n) F3 70,-
EUR 4876 n Studie over de modaliteiten voor het beheer van de 
programma's en de kredieten door gedecentraliseerde 
overheids- of semi-overheidsinstanties 
Cie française d'organisation, COFROR 
- Reeks "Speur en ontwikkeling" - R 5 3 5 
1972. Samenvattend verslag. 50 blz. (d,e,f,i,n) FB 70,-
3UR 4915 d Die industrielle Auftragsforschung und- Entwicklung 
in den sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaften 
Centre de Recherche européenne et internationale, 
Université de Grenoble ; IFO Institut für V.'irtschafts-
forschung, München ; Département d'économie appliquée, 
Université libre, Bruxelles ; SORIS, S.p.A., Torino 
- Reihe "Forschung und Entwicklung" - R § D 3 
1973. 120 S. (d,f) F3 150,-
EUR 4915 f La recherche industrielle sous contrat dans les Six 
pays de la Communauté européenne 
Centre de Recherche européenne et internationale, 
Université de Grenoble ; IFO Institut für Wirtschafts-
forschung, München ; Département d'économie appliquée, 
Université libre, Bruxelles ; SCRIS, S.p.A. Torino 
- Collection "Recherche et développement" - R § D 6 
1973. 122 p. (d,f) FB 150,-
38 2 
Euro spectra 
Wissenschaftlich-Technische Revue der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 
("Bulletin Euratom" I962-I967. "Euratom Revue" I968) 
I962 - vierteljährlich (d,e,f,i,n) 
Jahresabonnement : Europäische Länder FB I8O,-
Aussereuropäische Länder FB 220,-
Einzelnummer : Europäische Länder FB 50,-
Aussereuropäische Länder FB 60,-
Euro spectra 
Scientific and Technical Review of Commission of the European 
Communities 
("Euratom Bulletin" I962-I967. "Euratom Review" I968) 
I962 - quarterly (d,e,f,i,n) 
Annual subscription : Europa EB I80,-
Other countries FB 220,-
Per issue : Europa FB 50,-
Other countries FB 60,-
Euro spectra 
Revue scientifique et technique de la Commission des Communautés 
européennes 
("Bulletin Euratom" I962-I967, "Revue Euratom" I968) 
1962 - trimestriel (d,e,f,i,n) 
Abonnement annuel : Europe FB I80,-
Autres pays FB 220,-
Prix au numéro : Europe FB 50,-
Autres pays FB 60,-
Euro spectra 
Rivista Scientifica e Tecnica delle Commissione delle Comunità 
europee 
("Bollettino Euratom" I962-I967, "Rivista Euratom" I968) 
I962 - t r imestra le ( d , e , f , i , n ) 
Abbonamento annuo : Europa FB I80,-
Paesi extra-europei FB 220,-
Prezzo uni ta r io : Europa FB 50,-
Paesi extra-europei FB 60,-
383 
Euro spectra 
Wetenschappelijk en Technisch Tijdschrift van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen 
("Bulletin Euratom" I962-I967, "Revue Euratom" I968) 
I962 - driemaandelijks (d,e,f,i,n) 
: Europa FB I80,-
Landen buiten Europa FB 220,-
Jaarabonnement 
Prijs oer nummer Europa 




A publication of the ESONE Committee 
Three issues per year (e) 
1971 - lies 1 and 2 ( t r i a l i s s u e s ) 
1972 - Nos 3, 4 , 5 
1973 - Nos 6, 7 and supplement (8 : in preparation) 




A CAMAC Glossa ry 
CAMAC B u l l e t i n . 1973, No 7. Supplement 
384 
Euro-abstracts 
Section I . Nuclear Energy 
Scient i f ic and technical Publications and Patents 
(I963-I969 Euratom Information) 
I963- Vol. 1- (mult.) 
Maanedlig + Aarsfortegnelse/Monatlich + Jahresinhaltverzeichnis/Monthly + 
Annual Index/Mensuel + Index annuel/Mens il e + Indice annual e/Maandelijks + Jaarindex 
Pris/ Preis/ Price/ Prix/ Prezzo/ Prijs 
1972 - Vol. 9 (Nn 1-12) + Annual Index 
1973 - Vol.10 (Nn 1-12) + Annual Index 
Annual subscription/jahresabonnement/Abonnement annuel/Abbonamento 
annuale/Jaarabonnement/Aarsabonnement FB 1.025,-
Transatora Bulletin 
Information on translations covering eastern 
nuclear literature 
(Contents : Section I : translations completed, 
Section II : translations in preparation, 
Section III : Eastatom : Selected titles recommended 
for translation (unknowm documents) 
I960- Vol.1 - Monthly with in addition a supplement "Eastatom" 
and Annual Index 
"Eastatom" 
Supplement to "Transatom Bulletin" 
Off print for circulation Section III 
I966- Vol.6- Monthly (e) 
Issued published/Numéros parus/Erschienene Nummern/Numeri usciti/ 
Verschenen nummers : 1972-1973 
1972. Vol.12 Nos.1-12 (Transatom Bulletin and Eastatom) 
Transatom Bulletin. Annual Index 1972 (1973). 138 p. 






12 Nummern und Jahresindex 
12 numéros et l'Index Annuel 
12 numeri e l'indice annuale FB 900,-
12 nummers en jaarindex 
12 numbers and yearly index 
Einzelnummer 
Prix du numero 
Prezzo unitario FB 125,-
Losse Nummers 
Single issues 
Transatora Bulletin. Five-Year Cumulative Index 
Voi.1-5 (196O-I965) parts I (Author Index) and II (Source Index) jé 10,00 
Voi.6-10 (1966-1970) parts I (Author Index) and II (Source Index) fi 15,00 
385 
EUR 4773 f Politique scientifique et gouvernements 
-^tude et comparaison entre les paye membres et la Communauté 
européenne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
(Gueben, G.) 
1972. 96 p. (f) FB 125,-
EUR 4832 f La formation postgraduée des scientifiques dans la 
Communauté européenne 
(Rouche, N.; Goethals, E.) 
I972. 172 P. (f) FB 225,-
Joint Research Centre Ispra Establishment - Italy 
Annual report 
(JNRS, Ispra Establ.) 
EUR 4842 e Annual Report 1971(1972) 338 p . , 147 f i g . (e) FB 5OO,-
EUR 506O e Annual Report 1972(1973) 480 p . , 270 f i g . (e) FB 6 0 , -
EUR 484I i C.C.R. I s p r a - C a r a t t e r i s t i c h e de l s i t o 
( CCRN - S t a b i l i m e n t o d i I s p r a - I t a l i a ) 
(De B o r t o l i , M. ; Gag l ione , P . ) 
I 9 7 2 . 98 p . 26 f i g . ( i ) FB 1 2 5 , -
CBNM Annual p rog re s s r e p o r t 
(JNRC, Geel E s t a b l . ) 
Cen t r a l bureau f o r n u c l e a r measurements 
EUR 4734 e Annual Report 1970(1971) 66 p . , 7 f i g . (e) FB 85 , -








EUR 4820 d/e/f Proceedings of the First International Conference on structural 
mechanics in Reactor Technology 
(Berlin, Germany - 20-24 September 1971) 
I972. 6000 p. (d/e/f) PB 5.000,-
Vol. 1 : Survey of the Conference Reactor technology 
Part A : General lectures 
Part B : Power reactor development and structural 
mechanis 
Vol. 2 : Reactor Core 
Pax-t C : Fuel and Cladding 
Vol. 2 : Reactor Core 
Part D : Fuel Elements 
Vol. 3 : Reactor Components 
Part E : Shook and vibration analysis of reactor com-
ponents 
Vol. 3 : Reactor Components 
Part F : Structural analysis of core support and coolant 
circuit structures 
Vol. 4 : Reactor pressure vessels 
Part G : Steel pressure vessels 
Vol. 4 : Reactor pressure vessels 
Part H : Prestressed concrete pressure vessels 
Vol. 5 : Reactor plant structures and containment 
Part 1 : Analysis of Shell structures : Containment 
Vol. 5 : Reactor plant structures and containment 
Part K : Seismic response analysis of nuclear power plant 
systems 
Vol. 6 : Structural analysis and design 
Part L : Thermal and mechanical analysis 
Vol. 6 : Structural analysis and design 
Part M : Design reliability, computation methods 
387 
Preprints of the 2nd International Conference 
Structural Mechanics in reactor technology 
1973 (e) 
Vol. 1 - Reactor core, 448 p. 
Vol. 2 - Reactor components, 468 p. 
Vol. 3 - Reactor Vessels, 726 p. 
Vol. 4 - Reactor Plant Structure Containment, 514 
Vol. 5 - Structural Analysis and Design, 472 p. 
Vol. 5A - Structural Analysis and Design, 522 p. 
Vol. 6A - Supplement Volume, 398 p. 
Vol. 6B - Supplement Volume, 436 p. 
FB 35O,-
EUR 4873 e Survey of fusion reactor technology 
Definition of problems 
I972. 306 p. (e) FB 400,-
EUR 4883 i Un modello per la t ermo idrodinamica di un rea t tore 
ad acqua a canali "aper t i " 
(Carenza, L. ) ( i) FB 50,-
Tätigiceitsberichte der Kernkraft zentralen 
Activity reports of nuclear power plants 
Rapports d'activité des centrales nucléairee 
Relazioni di attività delle centrali nucleari 
Verslagen van de werkzaamheden van de kerncentrales 
Aktivitetsberetninger fra atomkraftvaerkerne 
Kernkraftwerk Grundremmingen (KRS) 
Jahresbericht (d) 
EUR 3067 d 
EUR 3888 d 
EUR 4078 d 
EUR 4396 d 
EUR 4564 d 
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Kernkraftwerk Lingen (KW!) 
J a h r e s b e r i c h t (d) 
EUR 4079 à 1967 (1968) 34 S . , 6 F i g . 
EUR 4397 d 1968 (1969) 52 S . , 17 F i g . 
EUR 46I6 d I969 (I971) 48 S . , 6 F i g . 
EUR 4703 d I97O (I971) 56 S . , 17 F i g . 
EUR 4926 d 1971 (1973) 56 S . , 21 F i g . 
Kernkraftwerk Obrigheim 
J a h r e s b e r i c h t (d) 
EUR 4091 d 1967 (1968) 134 S . , 11 F i g . P B 225 -
EUR 4391 d 1968 (19Ó9) 108 S . , 18 F i g . P B 1 5 0 ' . 
EUR 4565 d 1 9 6 9 ( 1 9 7 0 ) 7 0 S . , 7 F i g . FB lOo ' -
EUR 4758 d I97O ( I97 I ) 88 S . , 12 F i g . F B 1 5 0 ' . 
EUR 4925 d 1 9 7 1 ( 1 9 7 3 ) 7 2 S . , 8 F i g . PB 100I-
Cen t r a l e n u c l e a r e de l G a r i g l i a n o 
Relazione annuale ( i ) 
EUR 425 i 1962/63 (1963) 44 pagg. 
EUR I803 i I963 (1964) 118 pagg. + 22 f i g . FB 1 5 0 , -
EUR 2427 i I964 (1965) 133 pagg. + 27 f i g . 
1965 (I966) 
EUR 3489 i I966 (1967) 102 pagg. + 28 f i g . 
EUR 4O89 i 1967 (1968) 106 pagg. + 37 f i g . 
EUR 4393 i 1968 (1969) 112 pagg. + 39 f i g . 
EUR 458O i 1969 (1970) 80 pagg. + 33 f i g . 
EUR 4738 i I970 (I971) HO pagg. + 40 f i g . 
EUR 4924 i 1971 (1973) 110 pagg. + 40 f i g . 
Cen t r a l e e l e t t r o n u c l e a r e d i L a t i n a 
Relaz ione annuale ( i ) 
EUR I8IO i I963 (1964) 59 pagg. + 9 f i g -
EUR 2429 i 1964 (I965) 60 pagg. + 18 f i g . 
EUR 3II5 i I965 (1966) 58 pagg. + 20 f i g . 
EUR 3462 i I966 (I967) 64 pagg. + 24 f i g . 
EUR 4221 i I967 (1969) 48 pagg. + 8 f i g . 
EUR 4392 i 1968 (I969) 48 pagg. + 10 f i g . 
EUR 4596 i 1959 (1971) 42 pagg. + 7 f i g . 
EUR 4707 i I970 (I971) 44 pagg. + 13 f i g . 
EUR 4923 i I97I (197 ) 54 pagg. + 12 f i g . 
K e r n e n e r g i e c e n t r a l e van 50MWe t e Doodewaard 
J a a r v e r s l a g (n) 
EUR 2430 n 1964 (1965) 51 b l z . + 15 f i g . 
EUR 3116 n 1965 (1966) 50 b l z . + 22 f i g . 
EUR 4069 n 1967 (1968) 136 b l z . + 36 f i g . 
EUR 4394 n 1968 (1969) 68 b l z . + 12 f i g . 
EUR 4595 n 1969 (1971) 24 b l z . + 2 f i g . 
EUR 4717 n 1970 ( I 9 7 I ) 90 b l z . + 18 f i g . 
















































Geowissenschaften - Metereologie 
Earth Sciences - Metereology 
Sciences de la terre - Météorologie 
Scienze terrestri - Metereologia 
Aardwetenschappen - Metereologie 
Geologi - Meteoro logi 
EUR 2296 e C l ima t i c c h a r t s showing t h e average annual p r e c i p i t a t i o n 
and p r e o i p i t a t i o n frequency f o r t h e European Community, 
t he Uni ted Kingdom, Denmark and t h e Alps d u r i n g t h e 
p e r i o d I 9 2 I - I 9 5 0 
(Schi rmer , H.¡ Manig, M.) 
I 9 6 5 . 13 P . 2 c h a r t s (e) FB 40,-
... Annuario metereologico 




























































































EUR 485O f Avantages escomptés de la création d'un Centre européen 
de prévisions météorologiques à moyen terme (CEPM) 
1972. 84 p. (f) 
voir aussi: 
see also: 10. Agriculture 
Agriculture 












16. ENERGI. ENERGIE. ENERGY 






Notwendige Fortschritte auf dem Gebiet der Gemeinschaftlichen 
Energiepolitik 
Mitteilung der Kommission an den Rat, übermittelt am 
13. Oktober 1972 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften - Beilage 11/72 
1972. 32 S. (d,e,f,i,n) 
(Siehe:KOM(72) 1200 endg.) 
Necessary progress in Community energy policy 
Communication from the Commission to the Council forwarded 
on 13 October 1972 
• Bulletin of the European Communities - Supplement u/72 
I972. 28 pp. (d,e,f,i,n) 
(See:COM(72) 1200 final) 
Progrès nécessaires de la politique énergétique communautaire 
Communication de la Commission au Conseil transmise le 
13 octobre I972 
FB 10,-
FB 10,-
= Bulletin des Communautés européennes 
1972. 32 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir:COM(72) 1200 final) 
Supplément 11/72 
FB 1C. 
Progressi necessari della politica energetici comunitaria 
Comunicazione della Commissione presentata al Consiglio il 
13 ottobre 1972 
= Bollettino delle Comunità europee - Supplemento 11/72 
I972. 32 pagg. (d,e,f,i,n) 
(cfr.COM(72) 1200 def.) 
Noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van het gemeen-
schappelijk energiebeleid 
Mededeling van de Commissie aan de Raad /oorgelegd op 
13 oktober I972 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 11/72 
I972. 32 blz. (d,e,f,i,n) 









Orientierungen und vordringliche Massnahmen auf dem 
Gebiet der gemeinschaftlichen Energiepolitik 
(Mitteilung der Kommission an den Rat, vorgelegt 
am 27. April 1973) 
= Bulletin der Europäischen Gemeinschaften -
- Beilage 6/73 
1973. 12 S. (d,e,f,i,n) 
(Sifthe.:SEK(73) 1481 endg. ) 
Guidelines and priority actions under the Community 
energy policy (Communication from the Commission to 
the Council presented on 27 april 1973) 
= Bulletin of the European Communities - Supplement 6/73 
1973. 9 PP. (d,e,f,i,n) 
(See:SEC(73) 1481 final) 
Orientations et actions prioritaires pour la politique 
énergétique communautaire (Communication de la Commission 
au Conseil présentée le 27 avril 1973) 
= Bulletin des Communautés européennes 
1973. 10 p. (d,e,f,i,n) 
(Voir:SEC(73) 1481 final) 
Supplément 6/73 
Orientamenti ed azioni prioritarie per una politica ener-
getica comunitaria (Comunicazione della Commissione al 
Consiglio présentât il 27 aprile 1973) 
= Bollettino delle Comunità europee 
1973. 12 pagg. (d,e,f,i,n) 






Richtlijnen en prioritaire acties voor het communautaire 
energiebeleid (Mededeling van de Commissie aan de Raad 
gedaan op 27 april 1973) 
= Bulletin van de Europese Gemeenschappen - Supplement 6/73 
I973. 12 blz. (d,e,f,i,n) 
(zie:SEC(73) 1481 def.) FB 10,-
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5918 d Energie und Europa 
1972. 14 S.+ Corrigendum (d,e,f,i,n) kostenlos 
5918 e Energy and Europe 
1972. 14 P. (d,e,f,i,n) free 
591? f L'énergie et l'Europe 
I972. 14 p.s-Corrigendum (d,e,f,i,n) gratuit 
5918 i L'energia e l'Europa 
I972. 14 p.+Corrigendum (d,e,f,i,n) gratuito 
5918 n Energie en Suropa 
1972. 14 blz. ( d , e , f , i , n ) g ra t i s 
verkrijgbaar 
BG 1-72 d Die gemeinschaftliche Energiepolit ik 
= Information : Energie. 1972. n ° l . 13 S. ( d , e , f , i , n ) kostenlos 
BG 1-72 e The Community energy policy 
=. Information : Energie. 1972. n ° l . I4 p. ( d , e , f , i , n ) free 
BG 1-72 f La poli t ique communautaire de l ' énergie 
- Information : Energie. 1972. n ° l . I4 p . ( d , e , f , i , n ) gra tui t 
BG 1-72 i La po l i t i c a comunitaria de l l ' energ ia 
» Informazioni : Energia. 1972. n ° l . I4 p . ( d , e , f , i , n ) gratui to 
BG 1-72 n Het communautair energiebeleid 
=. Ter informatie : Energie. 1972. n ° l . I4 b lz . ( d , e , f , i , n ) 
grat is 
393 
U 69/5 β Energy in the EEC (ï) 
European Studies : Teachers' Series. 
1969. Nr. 5· 
4 p. + map + graph, (e) o u t o f print 
U 69/6 e Energy in the EEC (il) 
m European Studies : Teachers' Series. 
1969. Nr. 6. 
4 p. + graph, (e) o u t o f print 
S 72/3 d Die gemeinschaftliche Energiepolitik 
« Europäische Dokumentation : Schriftenreihe 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer. 1972. Nr. 3· 
Sonderdruck d) 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) kostenlos 
S 72/3 f La politique communautaire de l'énergie 
- Documentation européenne : Série syndicale 
et ouvrière. 1972. N° 3. - extrait d) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gratuit 
S 72/3 i La politica comunitaria dell'energia 
- Documentazione europea : Serie sindacale e 
operaia. 1972. N.3. - estratto d) 
4 p. + graf. (d,f,i,η) gratuito 
S 72/3 n Het oommunantair energiebeleid 
m Europese Documentatie : Reeks valbondsvoor-
lichting. 1972. Nr. 3 - overdruk d) 
4 blz. + graf. (d,f,i,n) gratis 
394 
U 72/13 e The oil industry in the European Community 
and the United Kingdom 
= European Studies : Teachers' series. 1972· No. 13 -
Extract - 4 pp· (e) free 
DP 71/38 f Le pétrole dans la CEE 
1. La consommation 
■ Documentation européenne : Dossiers pédagogiques. 
I97I. N° 38. - tiré à part a) 
4 p. + planche (f) épuisé 
DP 71/39 f Le pétrole dans la CEE 
2. L'approvi si onnement 
Documentation européenne : Dossiers pédagogiques. 
1971. N° 39. - tiré à part a) 
4 p. + annexe (f) épuisé 
DP 71/4I f Le pétrole dans la CEE 
3. Le raffinage 
- Documentation européenne : Dossiers pédagogiques. 
I97I. N° 41 - tiré à part b) 
4 p. + annexe (f) épuisé 
DP 71/42 f Le pétrole dans la CEE 
4. Structures et perspectives 
Documentation européenne : Dossiers pédagogiques. 
1971. N° 42 - tiré à part b) 








Die Konjunktur im Energiebereich der Gemeinschaft 
Lage .... Aussichten .... 
1963­ Jährlich (1963­1972: d,f,i,n; ab 1973: d,e,f,i,n) 
3222 d Lage 1962. Aussichten I963. (1963) 180 S. 
10612 d Lage I963. Aussichten I904. (1964) 150 S.+Anl. 
3656 d Lage I964. Aussichten I965. (I965) 240 S. 
12812 d Lage I965. Aussichten 1966. (I966) pag.dif.+stat.Ani. 
4125/67 d Lage 1966. Aussichten I967. (I967) in : EGKS.Bul1.I967. 




60 S.+6 graph.Darst. 








Lage I967· Aussichten I968. 
Lage 1968. Aussichten I969. 
Lage I969. Aussichten 1970. 
Lage I97O. Aussichten 1971. 
Lage I97I. Aussichten 1972. 






The energy situation in the Community 
Situation .... Forecasts .... 
1963­ Yearly (1963­1972: d,f,i,η; from 1973 : d,e,f,i,η) 














La conjoncture énergétique dans la Communauté 
Situation .... Perspectives .... 
1963­ Annuel (1963­1972: d,f,i,n; depuis 1973: d,e,f,i,n) 
3222 f Sit. 1962. Persp. 1963. (1963) I80 p. 
10612 f Sit. I963. Persp. I964. (I964) 256 p. 
3656 f Sit. I964. Persp. I965. (I965) 238 p. 
























































































































in : CECA. Bul 1.1967 




60 p.+6 graph. 







in : CECA.Bull. I967 




60 p.+6 graf. 




































De energieconjunctuur in de Gemeenschap 
Toestand — . Vooruitzichten .... 
I963- Jaarlijks (19Ó3-1972: d,f,i,n; vanaf 1973: d,e,f,i,n) 
3222 n Toest. 
10612 n Toest. 
3656 n Toest. 
I2812 n Toest. 
1962. Voor tz . I 9 6 3 . 
I963 · Voor tz . 1964. 
1964. Voor tz . I 9 6 5 . 
1965. Voor tz . 1966. 
4125/67 n Toest. I960. Voortz. I967. 
8245 n Toest. 
8265 n Toest. 
8286 n Toest. 
8328 n Toest. 
8374 n Toest. 
8409 n Toest. 
1967. Voor tz . 1968. 
1968. Voor tz . 1969. 
1969. Voor tz . 1970. 
1970. Voor tz . I 9 7 I . 
1971 . Voor tz . 1972. 
















in : EGKS.Bull. I967. 




60 blz.+6 graf. voorst 
























E n e r g i e b i l a n z e n / 
Energy b a l a n c e s / 
Bi lans é n e r g é t i q u e s / 
B i l anc i d e l l ' e n e r g i a / 
Energ ieba lansen 
- Lage/Situation/Situazione/Toestand .... 
- Schätzung/Estimations/stime/Schatting .... 
- Vorausschau/Forecaste/Prévisions/Previsioni/Vooruitziehten .... 
Jäh rli ch/Annual/Annuel/Annuale/jaarlijks 
1970- (d/e/f/i/n; e : from 1972) pag. dif. 
Bechränkt verfügbar/Limited distribution/Diffusion restreinte/ 
Diffusione limitata/Beperkte verspreiding 
Erschienene Ausgaben/Editions iSBued/Editions parues/Edizioni uscite/ 
Verschenen uitgaben 
XVII/20626 fin. Lage/Situation/Situazione/Toestand: I969 
(d/f/i/n) Schätzung/Estimations/Stime/Schatting: 1970 
Vorausschau/Prévisions/Previsioni/Vooruitzichten: 1971 
1970. pag. dif. (d/f/i/n) 
XVIl/407/71 Lage/Situation/Situazione/Toestand: I97O 
(d/f/i/n) Schätzung/EstimationB/Stime/Schatting: I97I 
Vorausschau/Prévisione/Previsioni/Vooruitzichten: 1972 
1971. pag. dif. (d/f/i/n) 
XVII/329/72 Lage/Situation/Situazione/Toestand: I97I 
(d/e/f/i/n) Schätzung/Estimations/Stime/Schatting: 1972 
Vorausschau/Forecasts/Prévisions/Previsioni/Vooruitzichten: 1973 
1972. pag. dif. (d/e/f/i/n) 
397 
Eurostat Energ ies ta t i s t ik . Eurostat Energy s t a t i s t i c s 
Eurostat S ta t i s t iques de l ' éne rg i e . Eurostat S ta t i s t i che de l l ' energ ia 
Eurostat Energies ta t i s t iek . Eurostat Energis ta t i s t ik 
Energies ta t i s t ik 
S ta t i s t iques de l ' énergie 
S ta t i s t i che de l l ' energ ia 
Energies ta t is t iek 
Energy s t a t i s t i c s 
Bullet in. Bol le t t ino. 
(v ie r te l jähr l iches Bulletin + Jahrbuch) 
(Bulletin t r imes t r ie l + annuaire) 
(Bollett ino t r imestra le +­annuario) 
(driemaandelijks bul le t in + jaarboek) 


































5986 Energie. Energia. Energy. 
­ United Kingdom, Ireland, Denmark. I969. 1970. I97I 
Spezialausgabe für die drei neuen Mitgliedsländer/ 
Numéro spécial consacré aux t r o i s nouveaux pays membres/ 
Numero speciale dedicato ai t r e nuovi paesi membri/ 
Bijzondere uitgave betreffende de drie nieuwe Lid­Staten/ 
Special issue for the three new member countr ies . 
» Energ ies ta t i s t ik /S ta t i s t iques de 1 'energie /Sta t is t iche d e l l ' Energiestat istiek/Energy s t a t i s t i c s . 1972. N. 4. 70 p . 
Jahrbuch. Annuaire. Annuario. Jaarboek. Yearbook. 
1967­ 1972 (d / f / i / n / e ) 
5520 197l(l972)Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek/Yearbook 1960­1970.380p. FB 175,­
5985 1972(l973)Jahrbuch/Annuaire/Annuario/jaarboek/Yearbook I96O­I97I.380p. FB 250,­
energia/ 







6195 1973 N. 1­2 118 p. 


























Oil tanker freight rates ­1972 Analysis/ 
Les taux de frete pétroliers ­ Analyee 1972/ 
Tankerfrächtrat en ­ Analyse 1972 
­ Bulletin "Energy statistics" ­ Supplement N° 1­2/ 
Bulletin "Statistiques de l'énergie" ­ supplément N° 1­
Bulletin "Energiestatistik" ­ Beilage Nr. 1­2. 14 p. 






























1973- Mensuel. Monthly. Monatlich (f/e/d) 
Numéros parus/issues published/Erschienene Nummern: 




Gas Notes rapides/ 
Gas Monthly note/ 
Gas Schnellbericht/ 
(Gas Note rapide/) 
(Gas Maandbericht/) 
(Gas Månedsoversigt) 
1973- Mensuel. Monthly. Monatlich (f/e/d) 
Numéros parus/issues published/Erschienene Nummern: 





Statistiques de l'énergie électrique. 
Electrical energy statistics 
d/f/e 
MonatBBchnellbericht 
Note rapide mensuelle 
Monthly rapid note beschränkt verfügbar diffusion restreinte 
limited distribution 
Statistiques de l'énergie électrique 










66 Année I965 (I966) 
67 Année I966 (I967) 
Année I967 (I968) 
Année I968 (I969) 
Année I969 (1970) 
Année 1970 (l97l) 







87 P diffusion restreinte 
Bilan des transformations de combustibles dans les centrales 
é lec t r iques . 
Année... 
Communauté et pays membres. 









Année I965 (1966) 
Année I966 (1967) 
Année I967 (I968) 
Année I968 (1969) 
Année I969 (l97o) 
Année I97O (l97l) 







46 p diffusion restreinte 
M.168 
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Statistiques régionales de l'énergie électrique. 
Années I969-I97O. 
Communauté et pays membres. 
Document de travail. 













1973- Mensuel. Monthly. Monatlich (f/e/d) 
Numéros parus/issues published/Erschienene Nummern: 




478I Die Entwicklung der Heizölpreise in den Ländern der EWG 
von 1955-1965/ 
L'évolution des prix du fuel-oil dane les pays de la CEE 
de I955 à I965 
= Statistische Studien und Erhebungen. Etudes et enquêtes 
statistiques 
1969. N. 4. PP. I-I5I (d/f) 
5196/I Die Petrochemie/La pétroléochimie 
= Statistische Studien und Erhebungen. Etudes et enquêtes 
statistiques 
1970. N. 4. 145 P. (d/f) 
5509 Die Entwicklung der Gaspreise in den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft von I955-I970/ 
L'évolution des prix du gaz dans les pays de la Communauté 
Européenne de 1955 à 1970 
= Statistische Studien und Erhebungen. Etudes et enquêtes 
statistiques 
1971. N. 3. 261 p. (d/f) 
400 
Forschungshefte "Kohle" 
Technical Research "Coal" 
Recueils de recherches "Charbon" 
Raccolte di ricerche "Carbone" 
Serie Onderzoekingen "Kolen" 
Forskningssamling "Kul" 
I7542 d Hauptfaktoren des Hangendverhaltens 
- Einfluss der Feuchtigkeit 
- Einsatzbereich von Schreitausbau 
Bergtechnik 
= Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 37 
1971 (1972). 44 S. (d,f) RE 3,-
I7542 f Facteurs du comportement des toits 
- L'influence de l'humidification 
- Domaine d'emploi du soutènement mécanisé 
Technique minière 
= Recueils de recherches Charbon. Recueil N° 37 
1971 (1972). 44 p. (d,f) UC 3,-
56IO d Ueber den Verbrennungsmechanismus von Kohle 
Synthesebericht I962-I970/CERCHAR 
= Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 38 
I97I (I972). 68 S. (d,f) RE 3,50 
56IO f Etude sur la combustion du charbon 
Rapport de synthèse I962-I970/CERCHAR 
Utilisation du charbon 
= Recueils de recherches Charbon. Recueil N° 38 
1971 (1972). 68 p. (d,f) UC 3,50 
5846 d Zerspanung von Gestein 
= Forechungshefte Kohle. Heft Nr. 39 
I97I (I973). I90 S. (d,f) RE 8,-
5846 f Foration par enlevure 
= Recueils de recherches Charbon. Recueil N° 39 
I97I (1973). 190 p. (d,f) UC 8,-
5518 d Tätigkeitsbericht 1970 über die von der Gemeinschaft 
geförderten Kohleforschungen 
= Forechungshefte Kohle. Heft Nr. 40 
I97I. 28 S. (d,f) RE 1,50 
401 
,5518 f Rapport d'activité 1970 sur les recherches charbonnières 
encouragées par la Communauté 
= Recueils de recherches Charbon. Recueil N° 40 
1971. 28 p. (d,f) UC 1,50 
5598 d P l ö t z l i c h e Ausbrüche von Grubengas und Kohle 
Syn theeebe r i ch t I962-I969 - CERCHAR 
Bergtechnik 
=. Forechungshef te Kohle. Heft Nr. 41 
I97I ( I 9 7 2 ) . 112 S. ( d , f ) RE 5,-
5598 f Dégagements instantanés de méthane et de charbon 
Rapport de synthèse I962-I969 - CERCHAR 
Technique minière 
= Recueils de recherches Charbon. Recueil N° 4I 
I97I (I972). 100 p. (d,f) UC 
5845 d Verbesserung des Grubenklimas in Abbaubetrieben des Stein-
kohlenbergbaus 
Synthesebericht I967 bis 197l/StBV. Bergtechnik. 
(Muecke, G.; Vosz, J. u.a.) 
= Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 43 
I97I (1973). 60 S. (d,f) RE 4,50 
5845 f Amél iora t ion du c l ima t dans l e s c h a n t i e r s d ' a b a t t a g e des mines 
de h o u i l l e 
Rapport de syn thèse 1967-197l/StBV. Technique m i n i è r e . 
(Muecke, G.; Vosz, J . e . a . ) 
= Recue i l s de r eche rches Charbon. Recuei l N° 43 
1971 (1973) . 66 p . ( d , f ) UC 4 ,50 
5873 d Steigerung der Kokserzeugung durch Vergleichmässigung der 
Ofencharge 
Synthesebericht 1970-1972/StBV). Kohleveredlung. 
(-Beck, K-G.; Kasperczyk, J.) 
= Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 45 
I972 (I973). 48 S. (d,f) RE 3,-
5873 f Augmentation de l a p roduc t ion de coke pa r r é g u l a r i s a t i o n de 
l a charge des fours 
Rapport f i n a l 1970-1972/StBV). V a l o r i s a t i o n du charbon. 
(Beck ,K. -G. ; Kasperczyk, J . ) 
= Recue i l s de r eche rches Charbon. Recuei l N° 45 
I972 (1973) . 48 p . ( d , f ) UC 3 , -
402 
5976 d Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung bei der Verkokung 
von Steinkohle 
­ Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 45 bis 
1972 (1973). 52 S. (d,f) RE 2,50 
5976 f Possibilités d'accroissement de la productivité dans la 
cokéfation de la houille 
= Recueils de recherches Charbon. Recueil N° 45 bis 
I972 (I973). 52 p. (d,f) UC 2,50 
598I d Tätigkeitsbericht 1971 über die von der Gemeinschaft 
geförderten Kohleforschungen 
» Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 46 
I972 (1973). 36 S. (d,f) RE 2,­
598I f Rapport d'activité 1971 sur les recherches charbonnières 
encouragées par la Communauté 
= Recueils de recherches Charbon. Recueil N" 46 
I972 (1973). 36 p. (d,f) UC 2,­
603I d Vorkommen und Freiwerden von Grubengas I I 
Synthesebericht 1968­1971/StBV 
Bergtechnik 
(Mücke, G.j Paul, K. e . a ) . 
­ Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 47 
1972 (1973). 222 S. (d,f) RE 7,50 
603I f Gisement et dégagement de grisou II 
Rapport de synthèse 1968­1971/StBV 
Technique minière 
(Mücke, G.; Paul, K. e.a.) 
=■ Recueils de recherches Charbon. Recueil N° 47 
1972 (1973) 330 p. (d,f) UC 7,50 
voir aussi 
see also 
14. Industr ie ) p p 336_347 
Industry ) 
15. Sciences. Technologie ) p p 357­360 
Research. Technology ) 
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17· TRANSPORTS 17. TRANSPORT 17. VERKEHR 
17. TRANSPORTI 17. VERVOER 17. TRANSPORT 
B3 4­72 d Wozu eine europäische VerkeUrspolitik? 
= Information : Verkehr. 1972. n° 4· 8 S. 
(d,e,f,i,n) 
BG 4­72 e Community transport policy ­ and why? 
= Information : Transport. 1972. n° 4« 6 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 4­72 f Une politique des transports dans la Communauté, 
pour quoi faire? 
= Information : Transports. 1972. n° 4. 7 p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 4­72 i Una politica dei trasporti nella Comunità à quale 
scopo? 
= Informazioni : trasporti. 1972. n" 4. ; p. 
(d,e,f,i,n) 
BG 4­72 n Het waarom van een communautair vervoerbleid 







U/A 72/3 d Die europäischen Häfen : Entwicklung und Wandlungen 
­ Europaische Dokumentation : für die Hand des Lehrers, 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1972. Nr. 3 ­ Sonderdruck c) 
4 S. + Graph. (d,f,i,n) kostenlos 
U/A 72/3 f Les ports d'Europe : évolution et mutations 
=■ Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole. 1972. N° 3 ­ tiré à part c) 
4 p. + graph. (d,f,i,n) gratuit 
U/A 72/3 i I porti d'Europa : evoluzione e mutamenti 
Documentazione europea 1 
Serie agricola. 1972. N, 
4 p. + graf. (d,f,i,n) 
Aggiornamenti didattici, 
3 ­ estratto o) 
ti« 
gratuito 
U/A 72/3 n De havens van Buropa : ontwikkeling en veranderingen 
­ Europese Documentatie : voorlichting onderwijs, 
Reeks voorlichting landbouw. 1972 Nr 3 ­ overdruk c) 




Eurostat Statistiques des transports 















17453 d Der Seeverkehr der Länder Gemeinschaft 
(I968­I969) 
1972. 120 S. (d,e,f,i,n) Kost enla» 
I7453 e The s ea t r a n s p o r t of t h e c o u n t r i e s of t h e Community 
(1968­1969) 
1972. 122 p . ( d , e , f , i , n ) Free 
I7453 f Les transports maritimes des pays de la Communauté 
(1968­1969) 
I972. 122 p. (d,e,f,i,n) Gratuit 
I7453 i I trasporti marittimi dei paesi della Comunità 
(1968­1969) 
1972. 122 p. (d,e,f,i,n) Gratuito 
I7453 η Zeevervoer van de landen van de Gemeenschap 
(1968­1969) 
1972. 122 blz. (d,e,f,i,n) Gratis 
S ta t i s t iken 
S t a t i s t i c s 
Sta t i s t i mies 
S ta t i s t i che 
Sta t i s t ieken 














­ Jahrbuch/Annualre/Annuario/Jaarboek I966 (1968) 192 p. 
4615 Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek I967 (1969) 224 p. 
4931 Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek I968 (1970) 288 p. + 2 et, 
5307 Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek I969 (1971) 348 p. + 3 et, 
5709 Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Jaarboek I97O (l972) 312 p. 








Statistiken : Verkehr - Karten 
Statistics : Transport - Cartes 
Statistiques: Transports - Cartes 
Statistiche : Trasporti - Carte 
Statistieken: Vervoer - Kaarten 
Die Autobahnen in der Gemeinschaft/ 
Les autoroutes dans la Communauté/ 
Le autostrade nella Comunità/ 
De autowegen in de Gemeenschap 
= 4931. Statistiques : Transports. Annuaire I968. Annexe carte 
Die WasBerstrassen in der Gemeinschaft/ 
Les voies navigables dans la Communauté/ 
Le vie navigabili nella Comunità/ 
De waterwegen in de Gemeenschap 
= 4931. Statistiques : Transports. Annuaire I968. Annexe carte 
Die Autobahnen in den Gemeinschaften/ 
Les autoroutes dans les Communautés/ 
Le autostrade nelle Comunità/ 
De autowegen in de Gemeenschappen 
» 5307. Statistiques : Transporte. Annuaire 1969· Annexe carte 
Die Hauptstrecken der Eisenbahnen in den Europäischen Gemeinschaften/ 
Les principales lignes de chemins de fer dans les Communautés européennes/ 
Le principali linee ferroviarie nei paesi delle Comunità Europee/ 
De belangrijkste spoorlijnen in de Europese Gemeenschappen 
= 5307. Statistiques : Transporte. Annuaire 1969· Annexe carte 
Ghederung des Gebietes der Gemeinschaften in Verkehrsgebiete/ 
Division du territoire dee Communautés en régions de transport/ 
Suddivisione del territorio delle Comunità in regioni di trasporto/ 
Verdeling van het grondgebied der Gemeenschappen in vervoersgebieden 
= 5307. Statistiques : Transports. Annuaire I969. Annexe carte 
Die Autobahnen in den Gemeinschaften - Stand zu Beginn des Jahres 1973/ 
Les autoroutee dans les Communautés - Situation au début de l'année 1973/ 
Le autostrade nelle Comunità - Situazione all'inizio dell'anno 1973/ 
De autowegen in de Gemeenschappen - Situatie aan het begin van het jaar 1973 














Mensuel. Monthly. Monatlich. Mensile. Maandelijks. Månedlig 
1973. (f/e/d/i/n/da) gratuit 
17975 d Ergebnisse der regionalen Transportstatistik der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften für das Jahr 1970 
1973. 37 S. + Anhang (d,f,i,n) kostenlos 
17975 f Résultats de la statistique régionale des transports des Etats 
membres de la Communauté Européenne en 1970 
1973. 37 p. + annexe (d,f,i,n) gra tu i t 
17975 i Risu l ta t i del le s t a t i s t i c h e regionali dei t r a spo r t i degli S ta t i 
Membri delle Comunità Europee per l 'anno 1970 
I973. 37 P. + allegato ( d , f , i , n ) gratuito 
I7975 n Resultaten van de regionale vervoerstatistiek van de Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschap over 1970 
1973. 37 blz. + bijlage (d,f,i,n) gratis 
voir aussi 
see also 
9. Statistiques régionales 
Regional statistics p. 173 
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18. FINANZIERUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MASSNAHMEN 
18. FINANCING OF COMMUNITY ACTIVITIES 
18. FINANCEMENT DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 
18. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMUNITARIE 
18. FINANCIERING VAN DE COMMUNAUTAIRE ACTIVITEITEN 
18. FINANSIERING AF AKTIVITETERNE INDEN FOR FÆLLESSKABERNE 
Investitionen und finanzielle Beihilfen EGKS 
ECSC investments and financial aids 
Investissements et aides financières CECA 
Investimenti ed aiuti finanziari CECA 
Investeringen en financiële steunverlening EGKS 
Investeringer og finaneiel hjaelp EKSF 
I7879 d Die Darlehen der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS) 
­ Wer kann sie erhalten? 
­ Welche Vorhaben können mit ihnen finanziert werden? 
­ Welches sind ihre wichtigsten Merkmale? 
I973. 24 S. (d,e,f,i,n,dk) kostenlos 
17879 e Loans granted by the European Coal and Steel 
Community (ECSC) 
­ To whom ? 
­ For what ? 
­ Main characteristics . free 1973. 24 p. (d,e,f,i,n,dk) 
I7879 f Les prêts de la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier (CECA) 
­ Qui peut en bénéficier ? 
­ Pour le financement de quels programmes ? 
­ Quelles en sont les principales caractéristiques ? 
1973. 24 p. (d,e,f,i,n,dk) gratuit 
I7879 i I mutui della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA) 
­ Beneficiari 
­ Programmi ammessi al finanziamento CECA 
­ Principali caratteristiche dei mutui CECA pubblicazione 
1973. 24 p. (d,e,f,i,n,dk) gratuita 
17879 η Leningen van de Europese Gemeenschap voor kolen en 
staal (EGKS) 
­ Wie komt ervoor in aanmerking? 
­ Welke programma's worden gefinancierd? 
­ Wat zijn de voornaamste kenmerken ervan? 
I973. 24 blz. (d,e,f,i,n,dk) gratis 
17879 dk Lån ydet af det europae iske kul­ og 
stålfaelleBskab (EKSF) 
­ Hvem kan sr/ge l å n ? 
­ Hvilke programmer kan f i n a n s i e r e s gennem l å n ? 
­ Hvordan e r l å n e v i l k å r e n e ? 
1973. 24 s . ( d , e , f , i , n , d k ) g r a t i s 
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Die Investitionen in den Kohle­ und Stahlindustrien der Gemeinschaft. 
Bericht über die Erhebung ... 






























































































































Investments in the Community coalmining and iron and steel industries 
Report on the ... survey 





















































































































84 I I e 
P o s i t i o n 
P o s i t i o n 
P o s i t i o n 





a t I . I . I 9 7 O : 
a t I . I . I 9 7 I 
a t I . I . I 9 7 2 
a t I . I . I 9 7 3 
Par t I : 
(1970) 
Pa r t I I 
( I970) 
( I 9 7 I ) 
(1972) 
(1973) 
S t e e l 
79 P . 
:Coa l . 
35 P. 
92 p . 
103 P. 







Les investissements dane les industries du charbon et de l'acier de la Communauté 
Rapport sur l'enquêté ... 









































S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
I . I . I 9 5 6 (1956) 
1.1.1957 (1957) 
I . I . I 9 5 8 (1958) 
1.1.1959 (1959) 
I . I . I 9 6 O ( i960) 
I . I . I 9 6 I ( I 9 6 I ) 
I . I . I 9 6 2 ( I962) 
I . I . I 9 6 3 (1963) 
I . I . I 9 6 4 (1964) 
I . I . I 9 6 5 (1965) 
80 p . 
86 p . 
84 P. 
84 P . 
84 P. 
88 p . 
88 p . 
92 p . 
92 p . 
90 p . 
Rapport r é c a p i t u l a t i f s u r l e s enquêtes 
1956-1965 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
S i t u a t i o n au 
I . I . I 9 6 6 (1966) 
I . I . I 9 6 7 ( I967) 
I . I . I 9 6 8 (1968) 
I . I . I 9 6 9 ( I969) 
I . I . I 9 7 O : P a r t i e 
(1970) 
P a r t i e 
(1970) 
I . I . I 9 7 I (1971) 
I . I . I 9 7 2 (1972) 
I . I . I 9 7 3 (1973) 
76 p . 
92 p . 
92 p . 
94 p . 
94 p . 
I : Ac ie r 
79 P-
I I : Charbon 
35 P . 
92 p . 
103 P. 

















d i s 
5 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 5 0 , -
1 5 0 , -
2 0 0 , -
2 0 0 , -
t r i b u t i o n 




2 0 0 , -
2 0 0 , -
2 5 0 , -
Gli investimenti nella industrie del carbone e dell'acciaio delle Comunità 
Relazione sull'indagine ... 









































































Relazione r i c a p i t o l a t i v a s u l l e i n c h i e s t e 
I956- I965 76 pagg. 
FB 100,-
FB 1 0 0 , -


























































De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer­ en staalindustrie van de 
Gemeenschap 
Rapport over de enquête ... 






























































































































Investeringerne i Fællesskabets Kul­ og Stålindustrier 
Rapport over undersøgelsen i ... 
I956­ Årlig (1956­I972: d,e,f,i,n¡ 1973­ : d,e,f,i,n,dk) 





































b e r i c h t für d a s J a h r . . . ( E G K S ) 














1953 bis 1955 (1956) 
— 1956 (1957) 
— 1957 (1958) 
1958 (1959) 
1959 (1960) 
— 1960 (1961) 
— 1961 (1962) 
1962 (1963) 
1963 (1964) 
— 1964 (1965) 
— 1965 (1966) 
1966 (1967) 











+ Ami. (4430) 
1968 ¡1969) 34 S. (4681) 
— 1969 (1970) 34 S. (4991) 
— 1970 (1971) 11 S. (S360) 
1971 (1972) 38 S. (8370) 
1972(l973)36S. (8412) 
Financial report for the year... (ECSC) 









































































































Rapport financier pour l'année... (CECA) 
1956- Annuel ( d , e , f , i , n ; d e p u i s 1 9 7 3 : d , e , f , i , n , dkji'fusion 
restreinte 
N" 1 — 1953 à 195î (1956) (1707) 
N" 2 — 1956 (1957) (1911) 
N" 3 — 1957 (1958) 31 p. (2021) 
N" 4 — 1958 (1959) 32 p. (2159) 
N" 5 — 1959 (1960) 22 p. (2425) 
N" 6 — 1960 (1961) 24 p. (2661) 
N" 7 — 1961 (1962) 22 p. (2957) 
N" 8 — 1962 (1963) 21 p. (3269) 
N' 9 — 1963 (1964) 25 p. (3475) 
N' 10 — 1964 (1965) 24 p. (3663) 
N 1! — 19h5 (1966) 25 p. (3864) 
N" 12 — 1966 (1967) 34 p. (4148) 
N" 13 — 1967 (1968) 22 p. + annexes (4430) 
N" 14 — 1968 (1969) 34 p. (4681) 
N" 15 — 1969 (1970) 34 p. (4991) 
N" 16 — 1970 (1971) 31 p. (8360) 
N" 17 — 1971 (1972) 38 p. (8370) 
N°l8- 1972(1973) 36p. (8412) 
Relazione finanziaria per l'anno... (CECA) 
1956- Annuale ( d , e , f , i , n ; d a l 1 9 7 3 : d , e , f , i , n , d k ) diffusione 
N" 1 - 1953-1955 (1956) (1707) limitata 
N- 2 — 1956 (1957) (1911) 
N" 3 — 1957 (1958) 31 p. (2021) 
N" 4 — 1958 (1959) 32 p. (2159) 
V 5 _ 1959 (19601 22 p. '2425) 
N" 6 — 1960 (1961) 24 p. (2661) 
N" 7 — 1961 (1962) 22 p. (2957) 
N" 8 — 1962 (1963) 21 p. (3269) 
N" 9 — 1963 (1964) 25 p. (3475) 
N" 10 — 1964 (1965) 24 p. (3663) 
N" 11 — 1965 (1966) 25 p. (386-1) 
N 12 — 1966 (1967) 34 p. (4148) 
N" 13 — 1967 (1968) 22 p. + allegati (4430) 
N" 14 — 196S (1969) 34 p. (4681) 
N" 15 — 1969 (1970) 34 p. (4991) 
N" 16 — 1970 (1971) 31 p. (8360) 
N" 17 — 1971 (1972) 38 p. (8370) 
H" 18- 1972(l973)36p. (8412) 
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Financieel verslag over het jaar... (EGKS) 
























































31 blz. (2021) 
32 blz. (2159) 
22 blz. (2425) 
24 blz. (2661) 
22 blz. (2957) 
21 blz. (3269) 
25 blz. (3475) 
24 blz. (3663) 
25 blz. (3864) 
34 blz. (4148) 
+ bijlagen (4430) 
34 blz. (4681) 
34 blz. (4991) 
31 blz. (8360) 
38 blz. (8370) 
3$ t t z (8412) 
Finans .beretning for a r e t . . . (EKSF) Begraenset 
1956 Å r l i g ( d , e , f , i , n ; 1973- : d . e . f , i . n . d k ) d i s t r i b u í i o n 
Nr.18 1972(1973) 38 s . (8412) 
415 
Ges amthaushä l t sp i an 
General budget 
Budget géné ra l 
B i l anc io g e n e r a l e 
Algemene b e g r o t i n g 
Almindel ig t budget 
a) Gesamthausha l t sp lan der Europäischen Gemeinschaften für das 
H a u s h a l t s j a h r . . . 
b) B e r i c h t i g u n g s - und N a c h t r a g s h a u s h a l t s p l a n Nr. . . . de r Europäischen 
Gemeinschaften für das H a u s h a l t s j a h r . . . 
J ä h r l i c h . V e r ö f f e n t l i c h t im ABl. (1968-I972 : d , f , i , n ; ab 1973: d , e , f , i , n , d ) 
1968 a) ABl. L 109 vom 10. 5 . I968 
b) ABl. L I89 vom 1. 8 . I968 
1969 a) ABl. L 36 vom 12. 2 . I969 
b) ABl. L 175 vom 16. 7.1969 - Nr. 1 
1970 a ) ABl. L 60 vom 16. 3.1970 
b) ABl. L 218 vom 3.10.1970 - Nr. 1 
ABl. L 8 vom 1 1 . 1.1971 - Nr. 2 
ABl. L 8 vom 1 1 . 1.1971 - Nr. 3 
1971 a) ABl. L 62 vom 15 . 3.1971 
ABl. L 98 vom 1. 5-1971 - Ber i ch t igung 
ABl. L 62 vom 15 . 3.1971 - Ber i ch t igung 
1972 a) ABl. L 202 vom 4 . 9-1972 
b) ABl. L 240 vom 23.10.1972 - Nr. 1 
c) ABl. L 287 voir. 26.12.1972 - Nr. 2 
1973 a) ABl. L 307 vom 31.12.1972 
fc) ABl. L 172 vom 28. 6.1973 - Nr. 1 
ABl. L 318 vom 19 .11 .1973 - Nr. 2 
a) General Budget of t he European Communities fo r the f i n a n c i a l yea r . . . 
b) Supplementary Budget N° . . . of t he European Communities f o r t he f i n a n c i a l 
y e a r . . . 
Annual. Pub l i shed in OJ. (1968-I972 : d , f , i , n ; from 1973: d , e , f , i , n , d ) 
I973 a) OJ Spec i a l Ed i t i on 1972. 31 December (eee OJ. L 307, 3 1 . 1 2 . 1 9 7 2 : d , f , i , n ) 
b) OJ L 172, 2 8 . 6 . I 9 7 3 - N° 1 
OJ L 318, I 9 . I I . I 9 7 3 - N° 2 
416 
a) Budget général des Communautés européennes pour 1'exercice ... 
b) Budget rectificatif et supplémentaire N° ... des Communautés 
européennes pour l'exercice ... 

















































































































a) Bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio ... 
b) Bilancio rettificativo e suppletivo N. ... delle Comunità europee 
per l'esercizio ... 

















































































































a) Begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar ... 
b) Gewijzigde en aanvullende begroting Nr. ... van de Europese 
Gemeenschappen voor het begrotingsjaar ... 
















































































v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 






1 1 . 
















I . I97I 










a) Almindeligt budget for De europæiske Fællesskaber for regnskabsåret . . . 
b) Tillaegs budget nr . . . for De europaeiske Faeltsskaber for regnskabsåret . . . 
ï r l i g . Offentliggjort i EFT (1968-1972: d , f , i , n ; fra 1973 : d,e,f , i .n.dfc) 
1973. EFT Specialudgave 1972. 31. december (se : EFT nr. L 307 af 31.12.1972) 
EFT L I72 af 28. 6.I973 - nr . 1 
EFT L 318 af I9 . I I . I973 - nr . 2 
418 
Hauehaltsrechnungen und Uebersichten über das Vermb'gen und die Schulden 
für die Rechnungsvorgänge des Haushaltsjahrs . . . 
(Artikel 206 des EWG-Vertrags, Artikel 180 des EAG-Vertrags) 































1972(1973) 436 S. 
Comptes de gestions et bilans financiers afférents aux opérations du budget 
de 1'exercice ... 
(Article 206 du traité CEE. Article I80 du traité CEEA) 
Annuel ( d , f , i , n ) diffusion 


































Conti di gestione e bi lanci f inanziar i r e l a t i v i a l l e operazioni di 
bilancio per l ' e s e rc i z io 
(Articolo 206 del t r a t t a t o CEE. Articolo 180 del t r a t t a t o CEEA) 


































l imi ta ta 
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven en financíale balansen welke op 
de uitvoering van de begroting . . . betrekking hebben 
(Artikel 206 van het EEG-Verdrag. 
























































Bericht dee Rechnungsprüfers für das Haushaltsjahr. 
I967­ Jährlich (d,f,i,n; a» 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
























Audi­hnr's r e p o r t . . . 
1967­ Annual ( d , f , i , n ; from 1973 : d , e , f , i , n , d k ) 
I798O I972 (1973) 178 p . 
f r ee 
Rapport du Commissaire aux comptes pour l ' e x e r c i c e . . . . (CECA) 
























g r a t u i t 
Rapporto de l r e v i s o r e de i c o n t i pe r l ' e s e r c i z i o . . . . (CECA) 

























Verslag van de Commissaris van de Raad van Toezicht voor het 
dienstjaar .... (EGKS) 

























Revisorens beretning for regnskabsåret 
I967­ Arlig (d,f,i,n; 1973­ : d,e,f,i,n,dk) 
Ι798Ο dk 197? (1973) 160 s. 
gratis 
,21 
EWG - EAG - EGKS 
Ber ich t übe r d i e Rechnungslegung fü r das H a u s h a l t s j a h r 
sowie d i e Antworten de r I n s t i t u t i o n e n zum Ber ich t 
I 9 6 9 - J ä h r l i c h ( d , f , i , n ) 
beschränkt 
ve r fügbar 
Band 1 : Allgemeine E i n l e i t u n g 
1 . T e i l : d i e Hausha l t s führung der Gemeinschaften 
Band 2 : 2 . T e i l : d i e Entwicklungsfonds 











































Rapport de l a Commission de c o n t r ô l e r e l a t i f aux comptes de l ' e x e r c i c e 
s u i v i des réponses des I n s t i t u t i o n s 
1969­ Annuel ( d , f , i , n ) 
Volume 1 : I n t r o d u c t i o n g é n é r a l e 
I r e p a r t i e : Les g e s t i o n s b u d g é t a i r e s 
Volume 2 : 2e p a r t i e : : Les Fonds de développement 


























































CEE - CEEA - CECA 
Relazione della Commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 
con annesse le risposte delle Istituzioni 
1969- Annuale (d,f,i,n) diffusione 
limitata Volume 1 : Introduzione generale 
la parte : Le gestioni di bilancio 
Volume 2 : 2a parte : I Fondi di sviluppo 











1968 (1969) Vol. 1 
Vol. 2 
Vol. 3 
1969 (I970) Vol. 1 
Vol. 2 
Vol. 3 
1970 (1971) Vol. 1 
Vol. 2 
Vol. 3 















EEG - EGA - EGKS 
Verslag van de Controlecommissie inzake de rekeningen over het begrotingsjaar, 
alsmede de antwoorden van de Instellingen 
1969- Jaarlijks (d,f,i,n) beperkte 
verspreiding 
Deel 1 : Algemene inleiding 
Ie deel : Het budgettaire beheer 
Deel 2 : 2e deel : Ontwikkelingsfondsen 











1968 (1969) Deel 1 
Deel 2 
Deel 3 
1969 (1970) Deel 1 
Deel 2 
Deel 3 
1970 (I97I) Deel 1 
Deel 2 
Deel 3 

















19- DOCUMENTATION- TERMINOLOGIE I9. DOKUMENTATION- TERMINOLOGIE 
19. DOCUMENTATION- TERMINOLOGY ig. DOCUMENTAZIONE- TERMINOLOGIA 
19. DOCUMENTATIE- TERMINOLOGIE I9. DOKUMENTATION- TERMINOLOGI 
Bulletin des acquisitions/Verzeichnis der Neuerwerbungen/ List of additions/ 
Bollettino delle acquisizioni/Lijet van aanwinsten/Fortegnelse over 
nyerhvervelser 
1959- Année. Jahr. Year I-
Mensuel. Monatlich. Monthly (mult.) 




CEC Central Library 
Catalogue des périodiques de la bibliothèque centrale/ 
Zeitschriftenkatalog der Zentralbibliothek/ 
Catalogue df periodicals of the central Library 
1973. Vol. I Partie alphabétique 
Band. I Alphabetischer Teil 









868 p. (mult.) 
Vol.Ill Partie par pays 
Band.Ill Länderteil 
Vol.Ill Part by country 
606 p. (mult.) 




CEC Central Library 
Cesse de paraître 
Erscheint nicht mehr 
Cessa le pubblicazioni 
Verschijnt niet meer 
Articles sélectionnés/Ausgewählte Zeitschriftenartikel/ 
Articoli selezionati/Geselecteerde tijdschriftartikelen 
I964-I972. Année. Jahr. Anno. Jaar I-IX 
Bimensuel. Halbmonatlich. Bimensile. Halfmaandelijks 
Dernier numéro paru. Letzt erschienene Nummer: 
Année. Jahr IX. N° 20 - 31.10.1972 
425 
Internt Oplysningsblad om dokumentation/ 
Internes Cokumentationsbulletin/ 
Internal Bulletin on Documentation/ 
Bulletin interne de renseignement documentaire/ 







Bruxelles. CCE. Service Central Archives-Documentation 
1973. N" 1-24 (mult.) 
Oplysningsblad om do>umentation/ 
Dokumentationsbulletin/ 
Bulletin on documentation/ 
Bulletin de renseignement documentaire/ 







Bruxelles. CCE. Service Central Archives-Documentation 
1973. N° 25 et ss. (muit.) 
Oplysningsblad om dokumentation/ 
Dokumentationsbulletin/ 
Bulletin on documentation/ 
Bulletin de renseignement documentaire/ 







(bime Supplément A : Publications et articles sélectionné 
Supplément B : Bibliographies (irrégulier) 
Supplément C : Référence des textes publiée en ... (irrégulier) 
Supplément D : Autres informations documentaires (irrégulier) 
Bruxelles. CCE. Service Central Archives-Documentation 
D 
Bulletin de la traduction 
=i Bruxelles. CCE. Bureau de terminologie 
; uregelmae ssig/unregelmässig/irregular/irrégulier/ 
irregolare/onregelmatig) - Mult. 
diffusion 
restreinte 
IX/590/73 Bog- og Tidsskriftskatalog/ 
Bücher- und Zeitschriftenkatalog/ beschränkt verfügbar 
Catalogue of Books and periodicals/ limited distribution 
Catalogue des ouvrages et des périodiques/ diffusion restreinte 
Catalogo dei libri e delle riviste/ diffusione limitata 
Catalogus van Boeken en tijdschriften beperkte verspreiding 
» Bruxelles. CCE. Bureau de Terminologie et de Documentation 
I973. Edition à feuilles mobiles. Pag. Dif. (mult.) 
IX/414/70 Catalogue des dictionnaires et ouvrages 
= Luxembourg. CCE. Bureau de terminologie 
1970. Edition à feuilles mobiles. Ouvrage de 
base. p. 207 (mult.) 
1971. 1er supplément, pag. diff. 
1972. 2è supplément, pag. diff. 
diffusion restreinte 
426 
IX/1463/71 Phraseologisches Wdrterbuch Französisch - Deutsch -
i/e/f/i/n/dk Englisch - Italienisch - Niederländisch - Dänisch 
zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
Concordance in French - German - English - Italian -
Dutch - Danish of the Treaty establishing the 
European Economic Community/ 
Vocabulaire phraséologique français - allemand -
anglais - italien - néerlandais - danois établi sur 
la base du Traité instituant la Communauté économique 
européenne/ 
Vocabolario fraseologico francese - tedesco - inglese 
italiano - olandese - danese stabilito sulla base 
del Trattato che istituisce la Comunità Economica 
Europea/ 
Concordantielijst Frans - Duits - Engels - Italiaans -
Nederlands - Deens bij het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap/ 
Fraseologisk ordbog fransk - tysk - engelsk -
italiensk - nederlandsk - dansk udarbejdet pa 
grundlag af Traktaten om oprettelse af Det 
Europaeiske Økonomiske Fællesskab 
1971 (I973). Corpus -t- index. pag. dif. (d/e/f/i/n/dk) 
=· Bruxelles. CCE. Bureau de Terminologie et de 
Documentation 
IX/2642/72 Vocabulaire français - allemand - anglais -
italien - néerlandais - danois - établi sur la 
base des actes relatifs à l'adhésion/ 
Wörterbuch - Französisch - Deutsch - Englisch -
Italienisch - Niederländisch - Dänisch -
zu den Beitrittsdokumenten/ 
Concordance in French - German - English -
Italian - Dutch - Danish of the Accession 
Documents/ 
Vocabolario francese - tedesco - inglese -
italiano - olandese - danese stabilito sulla 
base degli atti relativi all'adesione/ 
Concordantielijst - Frane - Duits - Engels -
Italiaans - Nederlands - Deens - bij de 
toetredingsdocumenten/ 
Ordbog fransk - tysk - engelsk - italiensk -
nederlandsk - dansk udarbejdet pä grundlag 
af tiltrae delsesdokumenterne 
1972. Corpus + Inder. 126 p. (f/d/e/i/n/da) 
=· Bruxelles. CCE. Bureau de Terminologie et de 
Documentation 
427 
U/A 72/2 f/i Propositions pour une bibliothèque de base 
sur l'unification européenne (ï) / Proposte 
per una biblioteca di base sull'unificazione 
europea (ï) 
= Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole. 1972. N° 2 - tiré à part d) 
4 p. (f/i) gratuit 
U/A 72/3 d/n/e Vorschläge für eine Basisbibliothek über die 
europäische Einigung ung (il) / Voorstellen 
van een basisbibliotheek over de Europese 
eenmaking (il) /European unification : a 
suggested basic library (il) 
= Documentation européenne : Série pédagogique, 
Série agricole. 1972. N° 3 - tiré à part d) 
4 p. (d/n/e) gratuit 
u/68/l e Select bibliography. (Select reading liet) 
= European studies : Teachers' series. I968. 
Nr. 1 - supplement. 
2 p. (e) free 
Europäische Bibliographie 
- Bücher und Dokumente über die Gemeinschaften/ 
European Bibliography 
- Published works and documents on the European Communities/ 
Bibliographie européenne 
- Ouvrages et documents sur les Communautés/ 
Bibliografia europea 
- Opere e documenti sulle Comunità europee/ 
Europese biliografie 
- Studies en documenten over de europese Gemeenschappen/ 
Karteikarten (Jahrliche Ergänzungslieferungen). 
Cards(Tearly supplements). Fichier (mises à jour annuelles). 
Schedario (aggiornamenti annuali). 
Kaarten (Jaarlijks aanvullingen). 
1965- (d/e/f/i/n) 
I97I-I973 : in Vorbereitung. In preparation. A paraître. 
Alle stampe. In voorbereiding 
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RÅDGIVENDE UDVALG EKSF. BERATENDER AUSSCHUSS EGKS. 
ECSC CONSULTATIVE COMMITTEE. COMITE CONSULTATIF CECA. 
COMITATO CONSULTIVO CECA. RAADGEVEND COMITE EGKS 
[ahrbuch 
1954­ (1954­1972 : d , f : ab 1973 : d , e , f ) beschränkt 
26.1.1953­26.1.1954 68 S. (Dok. 3159/54) Verfügbar 
26.1.1954­14.1.1955 54 S. (Dok. 586/55) 
U.1.1955-30.1.1956 49 S. (Dok. 194/56) 
.11.1.1956-14.1.1957 38 S. (Dok. 196/57) 
15.1.1957-14.1.1958 28 S. (Dok. 2485/58) 
14.1.1958-15.1.1959 48 S. (Dok. 945/59) 
15.1.1959-14.1.1960 49 S. (Dok. 970/60) 
15.1.1960-14.1.1961 32 S. (Dok. 1348/61) 
15.1.1961-11.1.1962 35 S. (Dok. 631/62) 
12.1.1962-14.1.1963 35 S. (Nr. 9317) 
15.1.1963-14.1.1964 46 S. (Nr. 10360) 
15.1.1964-14.1.1965 43 S. (Nr. 11318) 
15.1.1965-14.1.1966 38 S. (Nr. 12676) 
15.1.1966-14.1.1967 40 S. (Nr. 13383) 
24.1.1967-23.1.1968 40 S. (Nr. 14395) 
24.1.1968-16.10.1969 38 S. (Nr. 16190) 
17.10.1969-30.10.1970 29 S. (Nr. 17050) 
30. IO.197O­I .4 .1972 44 S. (Nr. 17622) 
24 . IO.197O­2 .5 . I973 37 S. (Nr. 18050) 
Annuaire 
1954­ (1054­197? ι d , f : à p a r t i r de 1973 : d , e , f ) d i f fus ion 
r e s t r e i n t e 
26.1.1953­26.1.1954 68 p. (doc. 3159/54) 
26.1.1954­14.1.1955 54 p. (doc. 586/55) 
31.1.1955­30.1.1956 49 p. (doc. 194/56) 
31.1.1956­14.1.1957 38 p. (doc. 196/57) 
15.1.1957­14.1.1958 28 p. (doc. 2485/58) 
14.1.1958­15.1.1959 48 p. (doc. 945/59) 
15.1.1959­14.1.1960 49 p. (doc. 970/60) 
15.1.1960­14.1.1961 32 p. (doc. 1348/61) 
15.1.1961­11.1.1962 35 p. (doc. 631/62) 
12.1.1962­14.1.1963 35 p. ( 9317) 
15.1.1963­14.1.1964 46 p. (10360) 
15.1.1964­14.1.1965 43 p. (11318) 
15.1.1965­14.1.1966 38 p. (12676) 
15.1.1966­14.1.1967 40 p. (13383) 
24.1.1967­23.1.1968 40 p. (14395) 
24.1.1968­16.10.1969 38 p. (16190) 
17.10.1969­30.10.1970 29 p. (17050) 
3O. IO. I97O­I .4 . I972 44 P . (N° 17622) 
24. IO.197O­2.5 .1973 37 p . (N° 18050) 
Yearbook . 
1974­ (1954­1972 : d , f , i , n : from 1973, d , e , f , ) 




1953­ (d,f,i,n; ab 1974: d,e,f,i,n,dk) 
1974· Neue Ausgabe : in Vorbereitung (d,e,f,i,n,dk) 
Rules of procedure 
I953­ (d,f,i,n; from 1974: d,e,f,i,n,dk) 
1974· New edition : in preparation (d,e,f,i,n,dk) 
Règlement intérieur 
1953­ (d,f,i,n; à partir de 1974: d,e,f,i,n,dk) 
1974. Nouvelle édition : en préparation (d,e,f,i,n,dk) 
Regolamento interno 
I953­ (d,f,i,n¡ dal 1974: d,e,f,i,n,dk) 
1974· Nuova edizione : in preparazione (d,e,f,i,n,dk) 
Reglement van orde 
I953­ (d,f,i,n; vanaf 1974: d,e,f,i,n,dk) 
Ι974. Nieuwe uitgave : in voorbereiding (d,e,f,i,n,dk) 
Forretningsorden 
1953­ (d,f,i,η; fra 1974: d,e,f,i,n,dk) 
Ι974. Ny udgave under forberedelse (d,e,f, i.,n,dk) 
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DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COUR DE .JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Sammlung iler Rechtsprechung des Gerichtshofes 
I954-I972 (d,f,i,n; ab.1973 : d,e,f,i,n,dk) 
Bände I bis XV und Register 1954-1969 





















Band XII (1966) 
Band XIII (I967) 
Band XIV (1968) 
Band XV (1969) 
Band XVI U970) 
Band XVII (1971) 
Band XVIII (1972) 
Band 1973-1 und ff. 
Roports of Cases before the Court 
I954-I972 (d,f,i,n; from 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
I973-I- and ff. FB 1.200,-
Recueil de la Jurisprudence de la Cour 
I954-I972 (d,f,i,n; depuis 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
Volumes I à XV et tables I954-I969 
Volume XI (1965) 
Volume XII (1966) 
Volume XIII (1967) 
Volume XIV (1968) 
Volume XV (1969) 
Volume XVI (1970) 
Volume XVII (1971) 
Volume XVIII (1972) 
Volume 1973-1 et ss. 
Raccolta della giurisprudenza della Corte 











































































Jurisprudentie van het Hof van Justitie 
1954-1972 (d,f,i,n; vanaf 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
Delen I t/m XV met registers I954-I969 FB 4.8OO,-
Deel XI (I965) FB 4OO,-
Deel XII (1966) FB 5OO,-
Deel XIII (1967) FB 5OO,-
Deel XIV (1968) FB 550,-
Deel XV (1969) FB 600,-
Deel XVI (1970) FB 750,-
Deel XVII (1971) PB 85O,-
iieel XVIII (1972) FB 1.000,-
Deel I973-I en ff. FB 1.200,-
Sarr.ling af Domstolens Afgørelser 
1954-1972 (d,f,i,n; fre 1973 : d,e,f,i,n,dk) 
I973-I og ff. FB 1.200,-
432 
Überblick über die Tätigkeit des Gerichtshofes der Europäischen 
Gemeinschaften in ... 
Synopsis of the work of the Court of Justice of the European Communities in ... 
Aperçu des travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes en ... 
Compendio dell'attività della Corte di giustizia delle Comunità europee nel ... 
Overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese 













6097 da Domstolens højtidelige åbningsmøde 1973 
1973. 68 s. (dk,d,e,f,i,n) gratis 
6097 d Feierliche öffentliche Sitzungen (1973) 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
1973. 70 S. (dk,d,e,f,i,n) kostenlos 
6097 e Official opening s>.-ssion of the Court of Justice in 1973 
1973. 70 p. (dk.d.e.f,i,n) free 
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La riforma agraria nella Comunilà 
* 7. Il reciproco riconoscimento dei diplomi 
La politica regionale nella Comunità 
Cogestione e partecipazione nella CEE 
L'energia nel Mercato comune 
2. La politica energetica comune 
* 8. Decentramento e istituzioni regionali 
1. Aspetti generali; Francia 
Le Scuole europee' 
Problemi delle regioni di frontiera 
Le richieste britanniche di adesione 
* 9. Educazione civica europea 
Gli investimenti americani nella CEE 
Decentramento e istituzioni regionali 
2. La Germania : dal mosaico di Stati allo 
Stato federale 
Verso una politica dei consumatori 
1 Quesli numeri sono esauriti. 
* 10. La stampa quotidiana nella Comunità 
1. I grandi problemi della stampa 
Il fenomeno turistico 
L'opinione pubblica e l'Europa 
Sviluppo economico e. investimenti culturali 
* 11. Verso una « Megalopoli» europea 
La coopcrazione scientifica e tecnica in Europa 
La stampa quotidiana nella Comunità 
2. Da un paese all'altro 
Decentramento e istituzioni regionali 
3. Le regioni italiane 
* 12. Aspetti economici delle migrazioni internazionali 
11 Fondo sociale europeo 
Verso l'unione economica e monetaria 
Problemi inerenti alle regioni periferiche 
13. Il terzo programma I97I-I975 
Le risorse proprie della Comunilà 
L'intervento pubblico a favore della ricerca 
I polders 
14. La politica commerciale della Comunità 
Commercio esterno e sviluppo del terzo mondo 
La grandi società industriali europee 
La politica comune dei trasporti 
15. La pedagogia di partecipazione 
Le finanze pubbliche nella Comunità 
I regimi di sicurezza sociale 
L'impresa pubblica nel Mercato connine 
72/1. La Comunità europea e gli Stati Uniti 
L'educazione permanente nella costruzione del-
l'Europa 
Orientamenti per un programma di politica 
sociale 
La scuola in Gran Bretagna 
72/2. L'Europa dei Dicci : produzione e tenore di vita 
Situazione regionale e politica regionale nella 
CEE 
La politica industriale della Comunità 
1. La necessità di un'azione europea 
Una biblioteca di base sull'unificazione euro-
pea (1) 
72/3. La popolazione europea 
La politica industriale della Comunità 
2. Le proposte della Commissione 
I porti : evoluzione e mutamenti 
Una biblioteca di base sull'unificazione euro-
pea (2) 
72'4. La Comunità c i paesi in via di sviluppo 
L'occupazione femminile 
L'ambiente, problema comunitario 
Le banche nella Comunità ampliata 
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73/1. Le Comunità europee 
I nuovi S ta t i membri e le loro regioni 
II ver t ice di Parigi e l 'avvenire dell 'Europa 
La po l i t i ca comunitaria di concorrenza 
73/2. Verso una Comunità europea de l l ' i s t ruz ione 
I problemi monetari internazional i 
I I Comitato economico e sociale 
Cronologia europea. Elementi per un bilancio 
7 3/3. La Comunità e i paesi v ic in i 
L 'edi tor ìa nel la Comunità europea 
Istruzione in Irlanda 
L'organizzazione e l 'informazione dei consumatori ne l la Comunità 
europea 
73/4. Ambiente e qual i tà del la v i t a 
Nuove c i t t à in Europa occidentale 
La partecipazione po l i t i ca degli immigrati ne l la regione brussellese 
Radio e televisione nel la Comunità europea 
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Europese Documentatie 
voorlichting onderwijs (1968-1973) 
' 1. De bevolking van het Europa der Zes 
De instellingen van de Europese Gemeenschap 
De autoindustrie in de EEG 
Het internationale monetaire stelsel 
1. De internationale liquiditeitei 
1 2. De werkgelegenheid in de Gemeenschappelijke 
Markt 
De Rijn en Europa 
Mijlpaal 1 juü 1968 
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen 
' 3. Naar een gemeenschappelijke landbouw 
Het internationale monetaire stelsel 
2. De financiële instellingen 
Het Europese Parlement 
De buitenlandse handel van de EEG 
1 4. De belasting op de toegevoegde waarde 
1. Het probleem 
De associatie van de landen en gebieden overzee 
met de EEG 
De Gemeenschappelijke Landbouwmarkt 
De Europese investeringsbank 
' 5. De schoolstelsels van de EEG-landen (MI) 
De belasting op de toegevoegde waarde 
2. Toepassing in de praktijk 
De Europese handelsvennootschap 
' 6. De energie in de Gemeenschappelijke Markt 
1. De toestand bij de verschillende vormen van 
energie 
De organisaties voor economische samenwerking 
in Europa 
Onderzoek en techniek 
De hervorming van de landbouw in de EEG 
! 7. De onderlinge erkenning van diploma's 
Het regionale beleid in de Gemeenschap 
Medezeggenschap en participatie in de EEG 
De energie in de Gemeenschappelijke Markt 
2. Het gemeenschappelijk energiebeleid 
' 8. Decentralisatie en regionale instellingen 
1. Algemene aspecten; Frankrijk 
De Europese Scholen 
Problemen rond de grensgebieden 
De aanvragen om toetreding van Engeland 
9. Europese burgerschapsvorming 
De Amerikaanse investeringen in de EEG 
Decentralisatie en regionale instellingen 
2. Duitsland : van Statcnpalet tot Bondsstaat 
Naar een consumentenbeleid 
10. De dagbladpers in de Gemeenschap 
I. Persproblematiek 
Het toerisme als verschijnsel 
De heersende opinie over Europa 
Economische ontwikkeling en culturele investe-
ringen 
* II. Naar een Europese Megalopolis 
De wetenschappelijke en technisc"ie samenwerking 
in Europa 
De dagbladpers in de Gemeenschap 
2. De situatie in de landen afzonderlijk 
Decentralisatie en regionale instellingen 
3. De Italiaanse „regioni" 
* 12. Economische aspecten van de transnationale 
migraties 
Het Europees Sociaal Fonds 
De economische en monetaire unie 
Problemen van de Europese randgebieden 
13. Het derde programma I97I-I975 
De eigen middelen van de Gemeenschap 
Bevordering van het speurwerk door de overheid 
De polders 
14. De handelspolitiek van de Gemeenschap 
Buitenlandse handel en ontwikkeling van de derde 
wereld 
De grote Europese industriële ondernemingen 
Het gemeenschappelijk vervoerbeleid 
* 15. Medezeggcnschapsonderwijs 
De overheidsfinanciën in de Gemeenschap 
De stelsels van sociale zekerheid 
Het overheidsbedrijf in de EEG 
72/1. De Europese Gemeenschap en de Verenigde 
Staten 
Voortdurende scholing in het kader van de Euro-
pese eenmaking 
Blauwdruk voor een sociaal programma 
Het onderwijs in Groot-Brittannië 
72'2. Het Europa van de Tien : produklie en levens-
slandaard 
Situatie en beleid ten aanzien van de regio's in de 
EEG 
Het industriebeleid van de Gemeenschap 
1. De noodzaak van een Europese actie 
Basisbibliotheek over de Europese eenmaking (1) 
72'3. De bevolking van Europa 
Het industriebeleid van de Gemeenschap 
2. De voorstellen van de Commissie 
De havens : ontwikkeling en veranderingen 
Basisbibliotheek o.er de Europese eenmaking (2) 
72'4. De Gemeenschap en de ontwikkelingslanden 
De werkende vrouw 
Het milieu, een communautair probleem 
De banken in de vergrote Gemeenschap 
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73/ΐ· De Europese Gemeenschappen 
De nieuwe Lid-Staten en hun regio's 
De topconferentie van Parijs en de toekomst van Europa 
Het communautair concurrentiebeleid 
73/2. Naar een Europese onderwijsgemeenschap 
De internationale monetaire vraagstukken 
Het Economisch en Sociaal Comité 
Europa : een historisch overzicht. Basisgegevens voor een balans 
73/3. De Gemeenschap en haar buren 
Het uitgeversbedrijf in de Europese Gemeenschap 
Het onderwijs in Ierland 
De organisatie en de voorlichting van de verbruikers in de Europese 
Gemeenschap 
73/4. Het milieu en de kwaliteit van het leven 
Nieuwe steden in West-Europa 
De deelneming van immigranten aan het politieke leven te Brussel 
Radio en televisie in de Europese Gemeenschap 
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EUROPEAN STUDIES 
Teachers' Series (1968-1973) 
N° 1 The European Community: historical background 
The population of the European Community 
The European Community and world trade 
Select bibliography (Select reading list) 
N° 2 Political Parties in the European Community 
The Rhine: European waterway 
The Quest for European Unity 
Manpower in the Common Market 
N° 3 The European Parliament 
North Sea Ports 
The Kennedy Round 
The motor industry in the Six and Britain 
N° 4 European Free Trade Association 
The Court of Justice of the European Communities 
Living standards in the Common Market 
The chemical industry in the European Community and the 
United Kingdom 
N° 5 The European Schools 
Farming in the Common Market 
Energy in the EEC (l) 
The European Community and the developing countries 
N" 6 The structure of secondary education in the Six Tra 
Trade Unions in Britain and the Common Market 
Energy in the EEC (il) 
Farming in the Common Market (il) 
N° 7 Secondary school curricula 
The polders in Europe 
Transport in the Six and in Britain 
The Council of Europe and Human Rights 
N° 8 Comecon 
Britain and Europe since 1945 
Migrant workers in the EEC 
Britain and Europe: quotations 
N° 9 Regional problems in Britain and the EEC 
Aristide Briand, Gustav Stresemann and the unity of Europe 
Nordic integration after World War II 
Teaching Europe in British schools 
N° 10 The daily press in the European Communities and in Britain 
The European idea in the Resistance Movement 
The urban phenomenon in Europe (l) 
Regional policy in the European Community 
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N" 11 The t e x t i l e industry in Britain and the EEC 
Europe's currencies 1914 to 1932 
The European Community, the United Kingdom and 
world population trends 
Economic problems in Belgium's Wallonia 
N° 12 European economies I9I9-I939 
Public enterprises in Britain and the European Community 
Brittany 
The urban phenomenon in Europe ( i l ) 
N° 13 The associated countries and t h e i r development 
Europe's peripheral regions 
The o i l industry in the European Community and the United Kingdom 
The electoral systems of the countries of the European Community 
and Britain 
N° 14 The aerospace industry in Europe 
Women at w^rk in the Common Market 
Commercial shipbuilding in Western Europe 
Social securii,j in the Six 
N° 15 The enlarged Community 
The Community's i n s t i t u t iona l framework 
The Paris Summit and Europe's future 
Monetary and economic union 
N° 16 Pollution in Europe 
New Towns in Western Europe 
Bretton Woods and After ( l ) 
Multinational Corporations : 




Veröffentlichte Texte (1968-1973) 
1. Die Bevölkerung im Europa der Sechs 
Die grundlegenden Tatsachen der Landwirt-
schaft der Sechs 
Die Bedeutung des 1. Juli 1968 
Getreide im Gemeinsamen Markt 
2. Die Beschäftigung in der EWG 
Dezentralisation und Regionaleinrichtungen (1) 
Schweinefleisch im Gemeinsamen Markt 
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Land-
wirtschaft 
3. Die Mehrwertsteuer 
1. Grundprinzipien 
Der gemeinsame Agrarmarkt 
Dezentralisation und Regionaleinrichtunger. 
2. Die italienischen Regionen 
Eier und Geflügel in der EWG 
4. Die landwirtschaftlichen Organisationen im 
Rahmen der EWG 
Dezentralisation und Regionaleinrichtungen 
3. Deutschland 
Die Mehrwertsteuer 
2. Ihre Anwendung in der Praxis 
Rindfleisch im Gemeinsamen Markt 
5. Die gemeinsame Agrarstrukturpolitik (I) 
Die Europäischen Gemeinschaften 
Dezentralisierung und regionale Institutionen 
4. Die Beneluxländer 
Zucker im Gemeinsamen Markt 
6. Die gemeinsame Agrarstrukturpolitik (11) 
Die Regionalpolitik in der Gemeinschaft 
Der Europäische Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft 
Die Organisationen für die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit in Europa 
* 7. Die Berufsausbildung und die Agrarpolitik 
Die britischen Breitrittsanträge 
Obst und Gemüse im Gemeinsamen Markt 
Die Problematik der Grenzgebiete 
* 8. Die landwirtschaftlichen Organisationen 
2. Die Landarbeiterorganisationen 
Auf dem Weg zu einer Verbraucherpolitik 
Die amerikanischen Investitionen in der EWG 
Die Tagespresse in der Gemeinschaft 
72/1. Die Europäische Gemeinschaft und die Verei-
nigten Staaten von Amerika 
Ständige Weiterbildung im Rahmen des euro-
päischen Einigungswerks 
Ausrichtung für ein Programm der Sozial-
politik 
Das Bildungswesen in Großbritannien 
72/2. Das Europa der Zehn: Produktion und 
Lebensstandard 
Regionen und Regionalpolitik in der EWG 
Die Industriepolitik der Gemeinschaft 
1. Die Notwendigkeit europäischen Vor-
gehens 
Basisbibliothek über die europäische Eini-
gung (1) 
72/3. Die Bevölkerung Europas 
Die Industriepolitik der Gemeinschaft 
2. Die Vorschläge der Kommission 
Die Häfen: Entwicklung und Wandlungen 
Basisbibliothek über die europäische Eini-
gung (2) 
72/4. Die Gemeinschaft und die Entwicklungsländer 
Die Erwerbstätigkeit der Frau 
Umweltschutz — ein Gemeinschaftsproblem 
Die Banken in der erweiterten Gemeinschaft 
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73/l Die Europäischen Gemeinschaften 
Die neuen Mitgliedstaaten und ihre Gebiete 
Die Pariser Gipfelkonferenz und die Zukunft Europas 
Die Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft 
73/2 Auf dem Wege zu einer europäischen Bildungsgemeinschaft 
Internationale Währungsprobleme 
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
Europäische Chronik. (Elemente für eine Bilanz) 
73/3 Die Gemeinschaft und ihre Nachbarn 
Das Verlagswesen in der Europäischen Gemeinschaft 
Das Schulwesen in Irland 
Verbraucherorganisation und -information in der Europäischen 
Gemeinschaft 
73/4 Umwelt und Lebensqualität 
Stadtneugründungen in Westeuropa 
Das politische Mitspracherecht der Wanderarbeitnehmer im Raum Brüssel 




Textes publiés de 1968 à 1973 
1. La population de l'Europe des Six 
Les données de base de l'agriculture des Six 
L'échéance du 1" juillet 1968 
Les céréales dans le Marché commun 
2. La main-d'œuvre dans la CEE 
Décentralisation et institutions régionales (I) 
La viande de porc dans le Marché commun 
Vers une agriculture communautaire 
3. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
1. Les données du problème 
Le Marché commun agricole 
Décentralisation et institutions régionales 
2. Les régions italiennes 
Les œufs et volailles dans la CEE 
4. Les organisations professionnelles agricoles et 
la CEE 
Décentralisation et institutions régionales 
3. L'Allemagne 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
2. Son application pratique 
La viande bovine dans le Marché commun 
5. La politique commune des structures agri-
coles (I) 
Les Communautés européennes 
Décentralisation et institutions régionales 
4. Les pays du Benelux 
Le sucre dans le Marché commun 
6. La politique commune des structures agri-
coles (II) 
La politique régionale dans la Communauté 
Le Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole 
Les organisations de coopération économique 
en Europe 
* 7. La formation professionnelle et l'agriculture 
Les demandes d'adhésion britanniques 
Les fruits et légumes dans le Marché commun 
Problèmes des régions frontières 
* 8. Les organisations professionnelles agricoles 
2. Les organisations de travailleurs agricoles 
Vers une politique des consommateurs 
Les investissements américains dans la CEE 
La presse quotidienne dans la Communauté 
72/1. La Communauté européenne et les Etats-Unis 
L'éducation permanente dans la construction 
de l'Europe 
Orientations pour un programme de politique 
sociale 
Les finances publiques dans la CEE 
72/2. L'Europe des Dix : production et niveaux de 
vie 
La situation et la politique régionales dans la 
CEE 
La politique industrielle de la Communauté 
1. La nécessité d'une action européenne 
Une bibliothèque de base sur l'unification 
européenne(1) 
72/3. La population de l'Europe 
La politique industrielle de la Communauté 
2. Les propositions de la Commission 
Les ports : évolution et mutations 
Une bibliothèque de base sur l'unification 
européenne(2) 
72/4. La Communauté et les pays en voie de déve-
loppement 
L'emploi des femmes 
L'environnement, problème communautaire 
Les banques dans la Communauté élargie 
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73/l Les Communautés européennes 
Les nouveaux Etats membres et leurs régions 
Le sommet de Paris et l ' aven i r de l'Europe 
La poli t ique communautaire de concurrence 
73/2 Vers une Communauté européenne de l 'Education 
Les problèmes monétaires internationaux 
Le Comité économique et social 
Chronologie européenne. (Eléments pour un bilan) 
73/3 La Communauté et see voisins 
L'édit ion dans la Communauté européenne 
L'enseignement en Irlande 
L'organisation et l ' information des consommateurs dans la 
Communauté européenne 
73/4 Environnement et qualité de la vie 
Les v i l l e s nouvelles en Europe occidentale 
La participation politique des immigrés dans la région bruxelloise 




Testi pubblicati nel 1968­1973 
1. La popolazione dell'Europa dei Sei 
Dati di base dell'agricoltura dei Sei 
La scadenza Γ luglio 1968 
I cereali nel Mercato comune 
2. La manodopera nella CEE 
Decentramento e istituzioni regionali (I) 
Le carni suine nel Mercato comune 
Verso una politica agricola comune 
3. L'imposta sul valore aggiunto 
1. Principi fondamentali 
II Mercato comune agricolo 
Decentramento e istituzioni regionali 
2. Le regioni italiane 
Uova e pollame nella CEE 
4. Le organizzazioni professionali 
la CEE 
agricole e 
Decentramento e istituzioni regionali 
3. La Germania 
L'imposta sul valore aggiunto 
2. L'applicazione pratica 
Le carni bovine nel Mercato comune 
' 5. La politica comunitaria delle strutture agra­
rie (I) 
Le Comunità Europee 
Decentramento e istituzioni regionali 
4. I paesi del Benelux 
Lo zucchero nel Mercato comune 
' 6. La politica comunitaria di riforma delle strut­
ture agrarie (II) 
La politica regionale nella Comunità 
Il Fondo europeo agricolo di orientamento 
e di garanzia 
Le organizzazioni di cooperazione economica 
in Europa 
QucftU' numeri SODO cuuri t i . 
* 7. La formazione professionale e l'agricoltura 
Le richieste britanniche di adesione 
Gli ortofrutticoli nel Mercato comune 
Problemi delle regioni di frontiera 
* 8. Le organizzazioni professional agricole 
2. Le organizzazioni di lavoratori agricoli 
Verso una politica dei consumatori 
Gli investimenti americani nella CEE 
La stampa quotidiana nella Comunità 
72/1. La Comunità europea e gli Stati Uniti 
L'educazione permanente nella costruzione 
dell'Europa 
Orientamenti per un programma di politica 
sociale 
La scuola in Gran Bretagna 
72/2. L'Europa dei Dieci : produzione e tenore di 
vita 
Situazione regionale e politica regionale nella 
CEE 
La politica industriale della Comunità 
1. La necessità di un'azione europea 
Una biblioteca di base sull'unificazione 
europea (1) 
72/3. La popolazione europea 
La politica industriale della Comunità 
2. Le proposte della Commissione 
I porti : evoluzione e mutamenti 
Una biblioteca di base sull'unificazione 
europea (2) 
72/4. La Comunità e i paesi in via di sviluppo 
L'occupazione femminile 
L'ambiente, problema comunitario 
Le banche nella Comunità ampliata 
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73/l Le Comunità europee 
I nuovi S ta t i membri e le loro regioni 
II ver t ice di Parigi e l 'avvenire dell 'Europa 
La po l i t i ca comunitaria di concorrenza 
73/2 Verso una Comunità europea de l l ' i s t ruz ione 
I problemi monetari internazionali 
II Comitato economico e sociale 
Cronologia europea. (Elementi per un bilancio) 
73/3 La Comunità e i paesi v ic in i 
L 'edi tor ia ne l la Comunità europea 
Istruzione in Irlanda 
L'organizzazione e l 'informazione dei consumatori nel la 
Comunità europea 
73/4 Ambiente e qualità della vita 
Nuove c i t t à in Europa occidentale 
La partecipazione pol i t ica degli immigrati nella regione brussellese 
Radio e televisione nella Comunità europea 
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Europese Documentatie 
Reeks voorlichting landbouw 
Teksten gepubliceerd van 1968 tot 1973 
' 1. De bevolking van het Europa der Zes 
Basisgegevens van de landbouw van de Zes 
Mijlpaal 1 juli 1968 
Graan in de Gemeenschappelijke Markt 
' 2. De werkgelegenheid in de EEG 
Decentralisatie en regionale instellingen (I) 
Het varkensvlees in de Gemeenschappelijke 
Markt 
Naar een gemeenschappelijke landbouw 
' 3. De belasting op de toegevoegde waarde 
1. Het probleem 
De Gemeenschappelijke Landbouwmarkt 
Decentralisatie en regionale instellingen 
2. De Italiaanse „regioni" 
Eieren en slachtpluimvee in de EEG 
" 4. De landbouworganisaties in het kader van 
de EEG 
Decentralisatie en regionale instellingen 
3. Duitsland 
De belasting op de toegevoegde waarde 
2. Toepassing in de praktijk 
Het rundvlees in de Gemeenschappelijke Markt 
' 5. Het gemeenschappelijk landbouw-structuur-
beleid (1) 
De Europese Gemeenschappen 
Decentralisatie en regionale instellingen 
4. De Benelux-landen 
Suiker in de Gemeenschappelijke Markt 
' 6. Het gemeenschappelijk landbouw-structuur-
beleid (II) 
Het regionale beleid in de Gemeenschap 
Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw 
De organisaties voor economische samen-
werking in Europa 
D « e nummen zijn niet meer voorradig. 
* 7. Beroepsopleiding en landbouwbeleid 
De aanvragen om toetreding van Engeland 
Groenten en fruit in de Gemeenschappelijke 
Markt 
Problemen rond de grensgebieden 
* 8. De landbouworganisaties 
2. De verenigingen van landarbeiders 
Naar een consumentenbeleid 
De Amerikaanse investeringen in de EEG 
De dagbladpers in de Gemeenschap 
72/1 De Europese Gemeenschap en de Verenigde 
Staten 
Voortdurende scholing in het kader van de 
Europese eenmaking 
Blauwdruk voor een sociaal programma 
Het onderwijs in Groot-Brittannië 
72/2. Het Europa van de Tien : 
produktie en levensstandaard 
Situatie en beleid ten aanzien van de regio's in 
de EEG 
Het industriebeleid van de Gemeenschap 
!. De noodzaak van een Europese actie 
Basisbibliotheek over de Europese eenma-
king (1) 
72/3. De bevolking van Europa 
Het industriebeleid van de Gemeenschap 
2. De voorstellen van de Commissie 
De havens : ontwikkeling en veranderingen 
Basisbibliotheek over de Europese eenma-
king (2) 
72/4. De Gemeenschap en de ontwikkelingslanden 
De werkende vrouw 
Het milieu, een communautair probleem 
De banken in de vergrote Gemeenschap 
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73/1 De Europese Gemeenschappen 
De nieuwe Lid-Staten en hun regio's 
De topconferentie van Parijs en de toekomst van Europa 
Het communautair concurrentiebeleid 
73/2 Naar een Europese onderwijsgemeenschap 
De internationale monetaire vraagstukken 
Het Economisch en Sociaal Comité 
Europa : een historisch overzicht. (Basisgegevens voor een balans) 
73/3 De Gemeenschap en haar buren 
Het uitgeversbedrijf in de Europeee Gemeenschap 
Het onderwijs in Ierland 
De organisatie en de voorlichting van de verbruikers in de Europese 
Gemeenschap 
73/4 Het milieu en de kwaliteit van het leven 
Nieuwe steden in West-Europa 
De deelneming van immigranten aan het politieke leven te Brussel 
Radio en televisie in de Europese Gemeenschap 
4 39 
Europäische Dokumentation 
Schriftenreihe Gewerkschaften und Arbeitnehmer (1968-1973) 
1. Die Bevölkerung im Europa der Sechs 
Die belgische Gewerkschaftsbewegung 
Die industrielle Revolution des zwanzigsten 
Jahrhunderts 
Die internationale Währungsordnung 
1. Die internationale Liquidität 
: 2. Die Beschäftigung im Gemeinsamen Markt 
Techniker für die Gesellschaft von morgen 
Die Bedeutung des 1. Juli 1968 
Die Automobilindustrie der EWG 
! 3. Die Mehrwertsteuer 
1. Grundprinzipien 
Geschichte und Struktur der luxemburgischen 
Gewerkschaftsbewegung 
Die internationale Währungsordnung 
2. Die Währungsorganisationen 
Die grundlegenden Tatsachen der Landwirt-
schaft der Sechs 
4. Die Gewerkschaften in Deutschland 
Die Mehrwertsteuer 
2. Ihre Anwendung in der Praxis 
Die chemische Industrie der EWG 
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Land-
wirtschaft 
5. Die Energie im Gemeinsamen Markt (I) 
Die Gewerkschaftsbewegung in Frankreich 
Die Industrie in der Europäischen Gemein-
schaft 
Die Struktur der Wirtschaftsprogrammierung 
6. Mitbestimmung und Beteiligung in der Euro-
päischen Gemeinschaft 
Die Energie im Gemeinsamen Markt 
2. Die gemeinsame Energiepolitik 
Die Gewerkschaftsbewegung in den Nieder-
landen 
Die Textilindustrie in der EWG 
7. Die Regionalpolitik in der Gemeinschaft 
Die Eisen- und Stahlindustrie in der EWG (1) 
Die Europäischen Gemeinschaften 
Forschung und Technik 
8. Die Problematik der Grenzgebiete 
Die Gewerkschaften in Italien 
Die Eisen- und Stahlindustrie im Gemein-
samen Markt 
2. Die Kon^cntrationsbewegung 
Auf dem Weg zu einer Verbraucherpolitik 
9. Die amerikanischen Investitionen in der EWG 
Die soziale Lage im Jahr 1969 
Die Entwicklung des Lebensstandards 
Der Europäische Bund der Freien Gewerk-
schaften in der Gemeinschaft 
10. Die Tagespresse in der Gemeinschaft 
I. Die grollen Probleme der Presse 
Die Europäische Organisation des Weltver-
bandes der Arbeit 
Europa und die öffentliche Meinung 
Wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen 
für kulturelle Zwecke 
* II . Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
Wirtschaftliche Aspekte der Wanderungsbewe-
gungen 
Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik 
in Europa 
Die Tagespresse in der Gemeinschaft 
2. Von einem Land zum andern 
* 12. Die Wirtschafls- und Währungsunion 
Die Luft- und Raumfahrtindustrie in der EWG 
Der Europäische Sozialfonds 
Ständiger Ausschuß CGT-CGIL 
* 13. Die öffentlichen Forschungsaufwendungen 
Das dritte Programm 1971-1975 
Auf dem Weg zu einer europäischen Megalo-
polis 
Die Eigenmittel der Gemeinschaft 
14. Die Handelspolitik der Gemeinschaft 
Der Außenhandel, Entwicklungsfaktor der 
Dritten Welt? 
Vermögenspolitische Aktivität in Deutschland 
Die gemeinsame Verkehrspolitik 
* 15. Die öffentlichen Finanzen in der Gemeinschaft 
Die Systeme der sozialen Sicherheit 
Die großen Induslriegesellschaften Europas 
Das öffentliche Unternehmen im Gemeinsamen 
Markt 
72/1. Die Europäische Gemeinschaft und die Verei-
nigten Staaten von Amerika 
Die Gewerkschaften in Großbritannien 
Ausrichtung für ein Programm der Sozial-
politik 
Monatslohn in Frankreich 
72/2. Das Europa der Zehn: Produktion und 
Lebensstandard 
Regionen und Regionalpolitik in der EWG 
Gewerkschaften und Kontrollfunktion der 
Arbeiter in Belgien 
Ständige Weiterbildung im Rahmen des euro-
päischen Einigungswerks 
72/3. Die Bevölkerung Europas 
Die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 
Die europäische Gewerkschaftsbewegung in 
der Metallindustrie 
Die gemeinschaftliche Energiepolitik 
72/4. Die Gemeinschaft und die Entwicklungsländer 
Die Erwerbstätigkeit der Frau 
Umweltschutz — ein Gemeinschaftsproblem 
Der Dänische Gewerkschaftsbund 
4 6 0 
73/ΐ· Die Europäischen Gemeinschaften 
Die neuen Hitgliedstaaten und ihre Gebiete 
Die Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft 
Die irische Gewerkschaftsbewegung 
73/2. Der Wirtschafts- und Sozialuusschuss 
Internationale Währungsprobleme 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Niederlanden 
Die Basisstrukturen der Gewerkschaften in Italien 
73/3· Die Gemeinschaft und ihre Nachbarn 
Der Europäische Gewerkschaftsbund 
Verbraucherorganisation und -information 
Das Verlagswesen in der EWG 
73/4. Umwelt und Lebensqualität 
Das politische Mitspracherecht der Wanderarbeitnehmer im Raum Brüsse'-
Rundfunk und Ferneehen in der EWG 
Shop Stewards in Grossbritannien 
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Documentation européenne 
Série syndicale et ouvrière (1968­1973) 
• 1. La population de l'Europe des Six 
Le syndicalisme belge 
La révolution industrielle du XX" siècle 
Le système monétaire international 
1. Les liquidités internationales 
• 2. La main­d'œuvre dans le Marché commun 
La formation des techniciens pour la société 
de demain 
L'échéance du 1" juillet 1968 
L'industrie automobile dans la CEE 
• 3. La taxe sur la valeur ajoutée 
1. Les données du problème 
Le syndicalisme luxembourgeois 
Le système monétaire international 
2. Les organisations financières 
Les données de base de l'agriculture des Six 
• 4. Les syndicats en Allemagne 
La taxe sur la valeur ajoutée 
2. Son application pratique 
L'industrie chimique dans la CEE 
Vers une agriculture communautaire 
• 5. L'énergie dans le Marché commun (I) 
Le syndicalisme en France 
L'industrie dans la Communauté européenne 
Structures de la programmation économique 
' 6. Cogestion et participation dans la Communauté 
européenne 
L'énergie dans le Marché commun 
2. La politique énergétique commune 
Le mouvement syndical aux Pays­Bas 
L'industrie textile dans la CEE 
• 7. La politique régionale dans la Communauté 
La sidérurgie dans le Marché commun (Γ) 
Les Communautés européennes 
La recherche et la technologie 
• X. Problèmes des régions frontières 
Les syndicats en Italie 
La sidérurgie dans le Marché commun 
2. Le mouvement de concentration 
Vers une politique des consommateurs 
' 9. Les investissements américains dans la CEE 
La situation sociale en 1969 
L'évolution des niveaux de vie 
La confédération européenne des Syndicats 
libres dans la Communauté 
' 10. La presse quotidienne dans la Communauté 
1. Les grands problèmes de la presse 
L'Organisation européenne de la Confédération 
mondiale du Travail 
' Cci .numéros SODI épuise« 
L'opinion publique et l'Europe 
Développement économique et investissements 
culturels 
* 11. La libre circulation des travailleurs 
Aspects économiques des migrations inter­
nationales 
La coopération scientifique et technique en 
Europe 
La presse quotidienne dans la Communauté 
2. D'un pays à l'autre 
* 12. L'union économique et monétaire 
L'industrie aérospatiale dans la CEE 
Le Fonds social européen 
Le comité permanent CGT­CGIL 
13. L'effort public en faveur de la recherche 
Le troisième programme 1971­1975 
Vers une megalopolis européenne 
Les ressources propres de la Communauté 
14. La politique commerciale de la Communauté 
Commerce extérieur et développement du tiers 
monde 
Le salaire d'investissement en Allemagne 
La politique commune des transports 
15. Les finances publiques dans la Communauté 
Les régimes de sécurité sociale 
Les grandes sociétés industrielles européennes 
L'entreprise publique dans le Marché commun 
72/1. La Communauté européenne et les Etats­Unis 
Les syndicats en Grande­Bretagne 
Orientations pour un programme de politique 
sociale 
La mensualisation en France 
72/2. L'Europe des Dix : production et niveaux de 
vie 
La situation et la politique régionale dans la 
CEE 
Syndicats et contrôle ouvrier en Belgique 
L'éducation permanente dans la construction 
européenne 
72/3. La population de l'Europe 
La sécurité sociale des travailleurs migrants 
Le mouvement syndical de la métallurgie 
La politique communautaire de l'énergie 
72/4. La Communauté et les pays en voie de déve­
loppement 
L'environnement, problème communautaire 
La Fédération des syndicats danois 
L'emploi des femmes 
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73/ l . Les Communautés européennes 
Les nouveaux Etats membres et leurs régions 
La poli t ique communautaire de concurrence 
Le mouvement syndical i r landais 
73/2. Le Comité économique et social 
LeB problèmes monétaires internationaux 
Employeurs et t r ava i l l eu r s aux Pays-BaB 
Les s t ructures syndicales de base en I t a l i e 
73/3. La Communauté et ses voisins 
La Fédération européenne des syndicats 
L'organisation et l ' information des consommateurs dans la 
Communauté européenne 
L'édition dans l a Communauté européenne 
73/4· Environnement et qual i té de l a vie 
La par t ic ipat ion poli t ique des immigrée dans l a région bruxelloise 
Radio et té lévis ion dans l a Communauté européenne 
Les délégués d ' a t e l i e r s au Royaume-Uni 
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Documentazione Europea 
Serie sindacale e operaia (1968-1973) 
1. La popolazione dell'Europa dei Sei 
Il sindacalismo in Belgio 
La rivoluzione industriale del ventesimo secolo 
Il sistema monetario internazionale 
1. Le liquidità internazionali 
2. La manodopera nel Mercato comune 
La formazione dei tecnici per la società di 
domani 
La scadenza 1° luglio '968 
L'industria automobilistica ne!la CEE 
3. L'imposta sul valore aggiunto 
1. Principi fondamentali 
Storia e struttura del sindacalismo lussem-
burghese 
Il sistema monetario internazionale 
2. Le organizzazioni finanziarie 
Dati di base dell'agricoltura dei Sei 
4. I sindacati in Germania 
L'imposta sul valore aggiunto 
2. L'applicazione pratica 
L'industria chimica nella CEE 
Verso una politica agricola comune 
5. L'energia nel Mercato comune (I) 
Il sindacalismo in Francia 
L'industria nella Comunità Europea 
Strutture della programmazione economica 
6. Cogestione e partecipazione nella Comunità 
Europea 
L'energia nel Mercato comune 
2. La politica energetica comune 
Il movimento sindacale nei Paesi Bassi 
L'industria tessile nella CEE 
7. La politica regionale nella Comunilà 
L'industria siderurgica nel Mercato comune (I) 
Le Comunità Europee 
Ricerca e tecnologia 
8. Problemi delle regioni di frontiera 
I sindacati in Italia 
L'industria siderurgica nel Mercato comune 
2. Il movimento di concentrazione 
Verso una politica dei consumatori 
9. Gli investimenti americani nella CEE 
La situazione sociale nel 1969 
L'evoluzione dei livelli di vita 
La Confederazione europea dei Sindacati liberi 
nella Comunità 
* 10. La stampa quotidiana nella Comunità 
1. I grandi problemi della slampa 
L'Organizzazione europea della Confederazione 
mondiale del Lavoro 
L'opinione pubblica e l'Europa 
Sviluppo economico e investimenti culturali 
* 11. La libera circolazione dei lavoratori 
Aspetti economici delle migrazioni interna-
zionali 
La cooperazione scientifica e tecnica in Europa 
La stampa quotidiana nella Comunità 
2. Da un paese all'altro 
* 12. Verso l'unione economica e monetaria 
L'industria aerospaziale nella CEE 
Il fondo sociale europeo 
11 Comitato Permanente CGT-CGIL 
13. L'intervento pubblico a favore della ricerca 
Il i.Tzo programma '.971-1975 
Verso una megalopoli europea 
Le risorse proprie della Comunità 
14. La politica commerciale della Comunità 
Commercio esterno e sviluppo del terzo mondo 
Formazione del capitale in Germania 
La politica comune dei trasporti 
15,. Le finanze pubbliche nella Comunità 
I regimi di sicurezza sociale 
Le grandi società industriali europee 
L'impresa pubblica nel Mercato comune 
72/1. La Comunità europea e gli Stati Uniti 
I sindacati in Gran Bretagna 
Orientamenti per un programma di politica 
sociale 
La retribuzione mensile in Francia 
72/2. L'Europa dei Dieci : produzione e tenore di 
vita 
Situazione regionale e politica regionale nella 
CEE 
Sindacati e controllo operaio in Belgio 
L'educazione permanente nella costruzione 
dell'Europa 
72/3. La popolazione europea 
La sicurezza sociale dei lavoratori migranti 
II movimento sindacale della metallurgia 
La politica comunitaria dell'energia 
72/4. La Comunilà c i paesi in via di sviluppo 
L'occupazione femminile 
L'ambiente, problema comunitario 
La Confederazione danese dei sindacati lavo-
ratori 
:Mi numen sono esau 
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73/ΐ· Le Comunità europee 
I nuovi Stati membri e le loro regioni 
La politica comunitaria di concorrenza 
II movimento sindacale irlandese 
73/2. Il Comitato economico e sociale 
I problemi monetari internazionali 
Datori di lavoro e lavoratori nei Paesi Bassi 
Le strutture sindacali di base in Italia 
73/3. La Comunità e 1 paesi vicini 
La Confederazione europea dei sindacati 
L'organizzazione e l'informazione dei consumatori 
L'editoria nella CEE 
73/4. Ambiente e qualità della vita 
La partecipazione politica degli immigrati nella regione brussellese 
Radio e televisione nella Comunità europea 
Gli shop stewards nel Regno Unito 
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Europese Documentatie 
Reeks vakbondsvoorlichting (1968-1973) 
' 1. De bevolking van het Europa der Zes 
De Belgische vakbeweging 
De industriële revolutie van de xxste eeuw 
Het internationale monetaire stelsel 
1. De internationale liquiditeiten 
' 2. De werkgelegenheid in de Gemeenschappelijke 
Markt 
Het wetenschappelijk en technologisch onder-
zoek 
Mijlpaal 1 juli 1968 
De autoindustrie in de EEG 
' 3. De belasting op de toegevoegde waarde 
1. Het probleem 
De vakbeweging in Luxemburg 
Het internationale monetaire stelsel 
2. De financiële instellingen 
Basisgegevens van de landbouw van de Zes 
' 4. De vakverenigingen in Duitsland 
De belasting op de toegevoegde waarde 
2. Toepassing in de praktijk 
De chemische industrie in de EEG 
Naar een gemeenschappelijke landbouw 
' 5. De energie in de Gemeenschappelijke Markt (I) 
De vakbeweging in Frankrijk 
De industrie in de Europese Gemeenschap 
Structuurvormen van de economische planning 
1 6. Medezeggenschap en participatie in de Euro-
pese Gemeenschap 
De energie in de Gemeenschappelijke Markt 
2. Het gemeenschappelijk energiebeleid 
De vakbeweging in Nederland 
De textielindustrie in de EEG 
7. Het regionale beleid in de Gemeenschap 
De ijzer- en staalindustrie in de EEG (I) 
De Europese Gemeenschappen 
Onderzoek en techniek 
8. Problemen rond de grensgebieden 
De Italiaanse vakbeweging 
De ijzer- en staalindustrie in de Gemeenschap-
pelijke Markt 
2. De tendens tot bedrijfsconcentratie 
Naar een consumentenbeleid 
9. De Amerikaanse investeringen in de EEG 
De sociale toestand in 1969 
De ontwikkeling van de levensstandaard 
Het Europees Verbond van Vrije Vakvereni-
gingen in de Gemeenschap 
10. De dagbladpers in de Gemeenschap 
1. Persproblematiek 
De« nummers zijn niel meer voorradig. 
De Europese Organisatie van het Wereldver-
bond van de Arbeid 
De heersende opinie over Europa 
Economische ontwikkeling en culturele inves-
teringen 
* 11. Het vrije verkeer van werknemers 
Economische aspecten van de transnationale 
migraties 
De wetenschappelijke en technische samen-
werking in Europa 
De dagbladpers in de Gemeenschap 
2. De situatie in de landen afzonderlijk 
* 12. De economische en monetaire unie 
De lucht- en ruimtevaartindustrie in de EEG 
Het Europees Sociaal Fonds 
Het permanent comité CGT-CGIL 
13. Bevordering van het speurwerk door de over-
heid 
Het derde programma 1971-1975 
Naar een Europese megalopolis 
De eigen middelen van de Gemeenschap 
De handelspolitiek van de Gemeenschap 
Buitenlandse handel en ontwikkeling van de 
derde wereld 
Vermogenspolitiek in Duitsland 
Het gemeenschappelijk vervoerbeleid 
De overheidsfinanciën in de Gemeenschap 
De stelsels van sociale zekerheid 
De grote Europese industriële ondernemingen 
Het overheidsbedrijf in de EEG 
72/1 De Europese Gemeenschap en de Verenigde 
Staten 
De vakbonden in Groot-Brittannië 
Blauwdruk voor een sociaal programma 
De „mensualisatie" in Frankrijk 
72/2. Het Europa van de Tien : 
produktie en levensstandaard 
Situatie en beleid ten aanzien van de regio's in 
de EEG 
Vakorganisaties en arbeiderscontrole in België 
Voortdurende scholing in het kader van de 
Europese eenmaking 
72/3. De bevolking van Europa 
De sociale zekerheid van migrerende werk-
nemers 
De vakbeweging in de metaalindustrie 
Het communautair energiebeleid 
72/4. De Gemeenschap en de ontwikkelingslanden 
De werkende vrouw 
Het milieu, een communautair probleem 




73/l. De Europese Gemeenschappen 
De nieuwe Lid-Staten en hun regio's 
Het communautair concurrentiebeleid 
De Ierse vakbeweging 
Ti/2. Het Economisch en Sociaal Comité 
De internationale monetaire vraagstukken 
Werkgevers en werknemers in Nederland 
De Italiaanse vakbondsstructuren aan de basis 
73/3. De Gemeenschap en haar buren 
Het Europese Verbond van Vakverenigingen 
De organieatie en de voorlichting van de verbruikers 
Het uitgeversbedrijf in de EEG 
73/4. Het milieu en de kwaliteit van het leven 
De deelneming van immigranten aan het politieke leven te Brussel 
Radio en televisie in de Europese Gemeenschap 
De shop stewards in Groot-Brittanni'é 
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Ξ '72 (file) The Trade Union movement in the European Community 
- The Belgian Trade Union movement. I968. 4 p. 
- The Trade Unions in Germany. 1969· 4 P· 
- The Trade Union movement in France. 1969· 4 p. 
- The Trade Unions in Italy. 1970. 4 p. 
- History and structure of the Luxemburg Trade Union movement. I968. 4 p. 
- The Trade Union movement in the Netherlands. I969. 4 p. 
- The European Confederation of Free Trade Unions in the Community. 
From the Ruhr Trade Union Commi'-tee to the ECFTU. 1970. 4 p. 
- The European Organisation of the WCL. 1970. 4 p. 
- The Standing Committee of the CGT-CGIL. 1971. 4 p. 
- The Organisations of agricultural workers. 1970. 4 p. 
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AGRARSTATISTIK. STATISTIQUE AGRICOLE 
B. Sachregister. B. Index (d/f) 
Α. N a c h Jahrgängen ') 
1959­1960 „Agrars ta t is t ische M i t t e i l u n g e n " 1 ) , ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " 
A . Par a n n é e ') 
1959­60 « I n f o r m a t i o n s de la s t a t i s t i q u e a g r i c o l e » ' ) , 
à p a r t i r de 1961 «S ta t i s t ique agr ico le» 
Versorgungsbitanzen für Getreide. Vcrsorgungsbi lan ien 
für Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen für Zucker . 
Versorgungsbilanzen für W e i n 
Vcrsorgungsbi lanzen für Fette und ö l e 
Fischerei : Versorgungsbi lanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitgl ieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Acker land . Futtcr­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Anbau 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse. Mikhb i lanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbi lcnzen für 
Fleisch 
Agrarstat ist ¡5chcs Jahrbuch 
Bilans d 'approvis ionnement des céréales. Bilans d 'appro­
visionnement du riz et des brisures. Bilans d 'approvis ion­
nement du sucre. Bilans d'approvis ionnement du vin 
Bilans d 'approvis ionnement des graisses et huiles 
Pêche : bilans d 'approvis ionnement, débarquements, 
captures, pr ix , membres d'équipage, f lo t te 
Ut i l i sa t ion des terres. Récoltes des terres arables. 
Product ion four ragère. Product ion de légumes. Produc­
t ion de f ru i ts . Cultures sous abr i 
Lait et produits lai t iers. Bilans du lai t . Production et bilans 
d'ecufs 
Effectifs du bétai l . Product ion de viande. Bilans d 'appro­
visionnement en viande 
A n n u a i r e de S t a t i s t i q u e A g r i c o l e 
Versorgungsbi lanzen für Getreide. Vcrsorgungsbi lanzen 
für Zucker . Versorgungsbifanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für W e i n 
Versorgungsbi lanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Mark tversorg ungs bilanzen für einzelne Gemüse­ und Obst­
a r ten . Versorgungsbilanzen für wei tere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststat ist iken 
Vcrsorgungsbi lanzen für Fette und ö l e 
Land­ und forstwir tschaft l iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlösc. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbi lanzen. Eiererzeugung 
und ­bi lanzen 
Fischerei : Vcrsorgungsbi lanzen, Α π land ungen, Fänge, 
Preise. Besatzungsmitgl ieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbi lanzen für 
Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstat is t isches Jahrbuch 
Bilans d 'approvis ionnement des céréales. Bilans d 'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvis ionnement de la 
mélasse. Bilans d 'approvis ionnement du vin 
Bilans d 'approvis ionnement du riz et des brisures. Bilans 
d 'approvis ionnement pour l'ensemble des légumes et des 
frui ts. Bilans d'approvis ionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de frui ts. Bilans d'approvisionne­
ment d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
Bilans d 'approvis ionnement dos graisses et huiles 
Comptes de l 'agr icu l ture et de la sylviculture. Valeurs 
uni taires. Prix et indices de pr ix 
Lait et produi ts lai t iers. Bilans du la i t . Production et bilans 
d'eeufs 
Pêche : bilans d 'approvis ionnement, débarquements, cap­
tures, pr ix , membres d'équipage, f lo t te 
Effectifs du bétai l . Product ion de viande. Bilans d 'appro­
visionnement en viande 
Ut i l isat ion des terres. Production de légumes. Produc­
t ion de frui ts 
A n n u a i r e de S t a t i s t i q u e Agr ico le 
Regionalstat ist iken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Vcrsorgungsbi lanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Statistiques régionales (product ion végétale et effectifs 
du bétai l) . Bilans d'approvis ionnement des céréales. Bilans 
d 'appr visi nnement du riz et des brisures 
Prix et indices de pr ix 
') Vollïiandiqei Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bil 1966 letztmalig Heft 2/1967 sowie ¡π „Veneiehnii der vom SAEG veröffentlicht« agrarstatiMischcn Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bis 196S siehe Heft 5/1968 biw. 11/1968 „Agrantatistik". 
dei onnocs 1959 à 1966 a età publié en 
■ 2/1967 ainsi que dans la «Line dcl 
ole publiés por l'OSCE (1959­1967)». 
11/1968 dc la a Statistique agricoles. 




AGRARSTATISTIK STATISTIQUE AGRICOLE 
B. I n h a l t v e r z e i c h n i s Β. Table des m a t i è r e s 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (g rüne Reihe) ') 
«S ta t i s t i que a g r i c o l e » (série v e r t e ) ' ) 
1965 1966 1967 196B 1969 1970 1971 1972 1973 
S t r u k t u r d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Be 
Zah l und Fläche der Bet r iebe 
Besi tzverhäl tn isse 
Tei ls tücke 
Bet r iebe m i t G e i r e i d e o n b a u 
A r b e i t s k r ä f t e 
l i t Rebenanbau 




S t r u c t u r e d e l e x p l o i t a t i o n s ι 
N o m b r e et surface des exp lo i t â t ! 
Modes de fa i re ­va lo i r 
Morce l lement 
Exp lo i ta t ions cu l t i van t des cérea 
Exp lo i t , cu l t i v . des be t te raves si 
Exp lo i ta t i ons cu l t i van t des vigne: 
Exp lo i ta t ions ayan t du bé ta i l 
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1/1960. 2/196S 
M o y e n s d e p r o d u c t i o n en a g r i c u l t u r e 
Parc de t rac teurs 
Parc de machines agr ico les 
Potent ie l de t r a c t i o n dans l ' a g r i c u l t u r e 
C o n s o m m a t i o n d 'engra is chimiques 
Céréales consommées en f o u r r a g e 
a t i o n d e i t e r r e i e t p r o d u c t i o n v é g é t a l e 
U t i l i sa t i on des ter res 
Notes d 'é ta t da cul tures 
Récoltes des ter res arables 
Produc t ion f o u r r a g è r e 
Produc t ion de pai l le 
Produc t ion de légu 
N o t f r u i t 
P roduc t ion f ru i t ier« 
Produi ts hor t ico les non comest ib le 
Produc t ion de v in 
Cu l tu res sous a b r i 
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2 / t 9 6 5 . 3/1963 
Effectifs du béta i l 
P roduc t ion et u t i l i sa t i on du la i t ' i 
P roduc t ion de v i a n d e ' ) 
Produc t ion d'oeufs 
B i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Stat is t iques gén. d 'app rov i s ionnement 
Produ i ts végé taux : 
— Céréa les ; riz et br isures de r iz 
— V in 
— Bet teraves suenéres, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et f ru i t s 
— Au t res p rodu i t s végé taux 
Produi ts an imaux : 
— Lai t et p rodu i t s la i t ie rs 
— Viande 
— Miel d 'abei l les 
— CEufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
Produi ts agr ico les réglementés 
P r i x e t i n d i c e s de p r i x 
Pr ix des p rodu i ts agr ico les 
Indices des p r i x agr ico les à la p roduc t . ') 
Indices des p r i x des moyens de p roduc t . 
C o m p t e s d e l ' a g r i c u l t u r e e t d e la syl­
v i c u l t u r e . V a l e u r s u n i t o i r e t . 
1 Ec. i t e f o r e s t i è r i 
Pèche 
| Déba rquemen ts , p r i x , équ ipage, f l o t t e 
S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s 
Exp lo i ta t ions agr ico les 
Modes de fa i re ­va lo i r 
U t i l i sa t i on des ter res 
Produc t ion végétale 
Rendements des p rodu i ts végétaux 
Effectifs du béta i l 
Superficies boisées 
A n n u a i r e de S t a t i s t i q u e A g r i c o l e 
') Regional un te rg l i ede r te S ta t i s t i ken sind led ig l i ch unter der Rubr i k „Regie 
s t a t i s t i k e n " au fge füh r t . 
■) Die synopt ische Übers ich t für die Jahrgänge 1959­1966 wu rde l e t z t m a l l 
H«ft 2/1967 sowie in „Verze ichn is der vom SAEG ve ro f f en t l i r h t cn agra rs 
stischen Unte rsuchungen (1959­1967)" au fge füh r t . 
') Mona t l i che Angaben erscheinen in . .Al lgemeines Statist isches B u l l e t i n " . 
' ) Les s ta t is t iques répar t ies par régions f i gu ren t un iquement sous la 
* Stat is t iques régionales ». 
') Le t ab leau synopt ique c o m p r e n a n t les années 1959 à 1966 a été publ ic er 
l ieu dans le fascicule η* 2 Ί 9 6 7 ainsi que dans la «L i s te des t r a v a i 
Stat is t ique agr ico le publiés par 1O5CE (1959­1967)». 
' ) Données mensuelles para issant dans le ■ Bu l le t in Généra l de Statis 
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Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ Sachregister 1972 ­ 1973 
Newsletter of the Common agricultural policy ­ Contents 1972 ­ 1973 
Nouvelles de la politicfue agricole commune ­ Index 1972 ­ 1973 
Notizie sulla politica agricola comune ­ Indice 1972 ­ 1973 
Landbouwbulletin ­ Inhoudsopgave 1972 ­ 1973 
1972 
X/239/72 d Ergebnisse der Ernteerklärung der Mitgliedstaaten für das Wein­
wirtschaftejahr 1971/72 
Neuer Richtlinienvorschlag der Kommission betreffend Futtermittel 
Neue Richtlinienvorschläge der Kommission auf dem Gebiet des 
Saat­ und Pflanzgutrechts 
» Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. l/72 
1972. März. 5 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/239/72 e Results of the vintage returns of the Member States for 1971/72 
New proposal for a Commission directive on animal feed 
New proposals from the Commission for directives on seeds and 
seedlings 
= Newsletter on the common agricultural policy ­ N. l/72 
1972. March. 5 ρ . (d,e,f,i,η) free 
Χ/239/72 f Résultats des déclarations de récoltes des Etats membres pour la 
campagne viticole 1971/72 
Nouvelle proposition de directive de la Commission concernant les 
aliments des animaux 
Nouvelles propositions de la Commission de directives en matière de 
semences et plante 
­ Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. l/72 
I972. Mars. 5 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
X/239/72 i Risultati delle dichiarazioni sul raccolto degli Stati membri nella 
campagna vitivinicola 1971/72 
Nuova proposta di direttiva della Commissione in materia di alimenti 
per gli animali 
Nuove proposte di direttiva della Commissione in materia di piante e 
sementi 
» Notizie sulla politica agricola comune ­ N. l/72 
I972. Marzo. 5 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/239/72 η Resultaten van de wijnoogstopgaven van de lid­staten voor het wijn­
oogstjaar 1971/72 
Nieuw richtlijnvoorstel van de Commissie voor veevoeders 
Nieuwe richtlijnvoorstellen van de Commissie voor teeltmateriaal 
= Landbouwbulletin ­ N. 1/72 
I972. Maart. 5 blz. (d,e,f,i,n) gratie 
l\ 1 ! 
X/286/72 d Bilanz und Vorausschätzungen der Interventionen des EAGFL zur 
Förderung der Investitionen der Betriebe der Nahrungsmittel­
industrie 
= Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. 2/72 
I972. April. 15 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/286/72 e Progress report on and prospects for action taken by EAGGF to 
encourage investment in food processing concerns 
= Newsletter on the common agricultural policy ­ N. 2/72 
I972. April. 15 ρ . (d,e,f,i,η) free 
Χ/286/72 f Bilan et perspectives des interventions du FEOGA en faveur des 
investissements des entreprises de l'industrie alimentaire 
= Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 2/72 
1972. Avril. 15 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
X/286/72 i Bilancio e prospettive degli interventi del FEAOG a favore degli 
investimenti delle imprese dell'industria alimentare 
= Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 2/72 
I972. Aprile. 15 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/286/72 η Balans en vooruitzichten iniaxe de interventies van het EOGFL 
voor investeringen van de voedingsmiddelenindustrie 
= Landbouwbulletin ­ N. 2/72 
1972. April. 15 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
X/443/72 d Eine neue gemeinsame Agrarpolitik? 
Die sozio­Btrukturelle Reform der Landwirtschaft 
= Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. 3/72 
I972. Juli. 11 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
x/443/72 e A new common agricultural policy? 
Social and structural reform in agriculture 
= Newsletter on the common agricultural policy ­ N. 3/72 
I972. July. 11 ρ . (d,e,f,i,η) free 
Χ/443/72 f Une nouvelle pulitique agricole commune? 
La reforme sec_>­structurelle de l'agriculture 
= Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 3/72 
I972. Juillet. 11 p. (d,e,f,i.n) gratuit 
X/443/72 i Una nuova politica agricola comune? 
La riforma socio­strutturale dell'agricoltura 
= Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 3/72 
1972. Luglio. 11 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/443/72 η Een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid 
De sociaal­structurele hervorming in de landbouw 
= Landbouwbulletin ­ N. 3/72 
I972. Juli. 11 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
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X/541/72 d Der gemeine Agrarmarkt 
Marktordnungen und Preissysteme 
= Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. 4/72 
I972. September. I4 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/541/72 e The common agricultural market 
Market organisations and price systems 
a Newsletter on the common agricultural policy ­ N. 4/72 
1972. September. 14 Ρ . (d,e,f,i,η) free 
Χ/541/72 f Le marché commun agricole 
Organisations de marché et systèmes de prix 
= Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 4/72 
I972. Septembre. 19 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
A/541/72 i II mercato agricolo comune 
Organizzazioni dei mercati e sistema dei prezzi 
= Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 4/72 
I972. Settembre. I4 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/541/72 η De gemeenschappelijke landbouwmarkt 
Marktordeningen en prijsstelsels 
= Landbouwbulletin ­ N. 4/72 
I972. September. I4 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
X/922/72 d Die Lage der Landwirtschaft in der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft 
­ Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. 5/72 
1972. September. 18 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/922/72 e The agricultural situation in the European Economic Community 
= Newsletter on the common agricultural policy — Ν. 5/72 
1972. September. 15 Ρ . (d,e,f,i,η) free 
X/922/72 f La situation de l'agriculture dans la Communauté économique 
européenne 
= Nouvel?.es de la politique agricole commune ­ N. 5/72 
I972. Septembre. 18 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
X/922/72 i La situazione dell'agricoltura nella Comunità economica europea 
= Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 5/72 
I972. Settembre. 18 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
X/922/72 η De situatie van de landbouw in de Europese Economische 
Gemeenschap 
= Landbouwbulletin ­ Ν. 5/72 
1972. September. 18 biz. (d,e,f,i,n) gratis 
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X/720/72 d Auf dem Wege zur Verbesserung der Vermarktungsstrukturen 
in Agrarbereich 
­ Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. 6/72 
I972. Dezember. 7 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/720/72 e Improvements in sight for farm­product marketing structures 
= Newsletter on the common agricultural policy ­ N. 6/72 
1972. December. 7 Ρ · (d,e,f,i,n) free 
X/720/72 f Vers une amélioration des structures de commercialisation 
dans le secteur agricole 
■ Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 6/72 
I972. Décembre. 10 p. (d.e.f.i.n) gratuit 
X/720/72 i Sulla via del miglioramento delle strutture di commercializ­
zazione nel Bettore agricolo 
= Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 6/72 
I972. Dicembre. 7 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/720/72 η Naar een verbetering van de afzetstructuur voor landbouw­
producten 
­ Landbouwbulletin ­ N. 6/72 
I972. December. 7 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
1973 
X/60/73 d Die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemlise 
= Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. l/73 
I973. Februar. I5 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/60/73 e The Common Market organisation for fruit and vegetables 
» Newsletter on the common agricultural policy ­ Ν. l/73 
1973. February. Ι5 ρ . (d,e,f,i,η) free 
Χ/60/73 f L'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits 
et légumes 
» Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 1/73 
I973. Février. 23 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
Χ/60/73 i L'organizzazione comune dei mercati nel settore degli orto­
frutticoli 
= Notizie sulla politica agricole comune ­ N. l/73 
I973. Febbraio. ÍS pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/60/73 η De gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit 
= Landbouwbulletin ­ N. l/73 
I973. Februari. 15 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
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X/86/73 d Massnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der notleidenden 
Landwirte 
Die europäische Regionalpolitik 
=. Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. 2/73 
1973. März. 18 S. (d,e,f,i,n) 
X/86/73 e A policy to improve the lot of less­favoured farmers 
European regional policy 
=. Newsletter on the common agricultural policy ­ N. 2/73 
1973. March. 11 ρ . (d,e,f,i,η) 
Χ/86/73 f Une politique pour améliorer le sort dee agriculteurs les plus 
défavorisée 
La politique régionale européenne 
= Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 2/73 




Una politica per migliorare la sorte degli agricoltori più 
disagiati 
La politica regionale europea 
= Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 2/73 
1973. Marzo. 20 pagg. (d,e,f,i,n) 
Een beleid ten gunste van de meest benadeelde landbouwers 
Het europees regionaal beleid 
= Landbouwbulletin ­ N. 2/73 





X/373/73 d Die Lage im Rindfleischsektor 
=· Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ N. 3/73 
1973. Juli. 29 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/373/73 e The situation in the beef and veal sector 
= Newsletter on the Common Agricultural Policy ­ N. 3/73 
1973. July. 29 P. (d,e,f,i,n) free 
X/373/73 f La situation dans le secteur de la vianda bovine 
» Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 3/73 
1973. Juillet. 29 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
X/373/73 i La situazione nel settore delle carni bovine 
­ Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 3/73 
1973. Gulio. 29 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/373/73 η Toestand in de Rundvleessector 
=· Landbouwbulletin ­ N. 3/73 
1973. Juli. 29 blz. (d,e,f,i,n) gratis 
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X/411/73 d Entwicklungsaussichten des Rindfleischsektors in 
Anbetracht der Erweiterung und der FörderungsmasB­
nahmen auf Gemeinschaftsebene. 
=. Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ Nr. 4/73 
1973. September 1973. 18 Ξ. (d,e,f,i,n) kostenlos 
X/411/73 e Development Prospects for Beef and Veal, taking 
into account the Enlargement of the Community and 
Incentive Measures at Community Level. 
=· Newsletter on the Common Agricultural Policy ­ No. 4/73 
1973. September 1973. 17 p. (d,e,f,i,n) free 
X/411/73 f Perspectives d'évolution du secteur de la viande 
bovine compte tenu de l'élargissement et des mesures 
d'incitation au niveau communautaire 
=. Nouvelles de la politique agrioole commune ­ N. 4/73 
1973. Septembre 1973. 17 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
X/411/73 i Prospettive d'evoluzione del settore delle carni 
bovine, tenuto oonto dell'ampliamento della CEE e delle 
misure d'incentivazione a livello comunitario. 
» Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 4/73 
1973. Settembre 1973. 17 p. (d,e,f,i,n) gratuito 
Χ/411/73 η Verwachte ontwikkeling in de rundvleessector in 
verband met de uitbreiding van de Gemeenschap en de 
maatregelen tot stimulering van de produktie. 
=. Landbouwbulletin ­ Nr. 4/73 




Das Beschlussverfahren in der Europäischen Gemeinschaft 
im landwirtschaftlichen Bereich 
= Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ­ Nr. 5/73 
1973. November 1973. 8 S. (d,e,f,i,n) kostenlos 
La procédure de décision dans le domaine de l'agriculture 
dans la Communauté européenne 
= Nouvelles de la politique agricole commune ­ N. 5/73 
1973. Novembre 1973. 8 p. (d,e,f,i,n) gratuit 
La procedura decisionale nella Comunità europea nel settore 
agricolo 
= Notizie sulla politica agricola comune ­ N. 5/73 
I973. Novembre 1973. 8 pagg. (d,e,f,i,n) gratuito 
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